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While feelings of terror, 
hate, and discord engulfed 
the world into darkness, 
Harding sent forth a beam of 
light with teachings to love, 
care , and help one's fellow 
man. Teachings that gave 
students purpose in life as 
they strove to find themselves 
and the selves of others. 
From these they found beauty 
rather than destruction . .. 
contentment rather than 
strife . . . peace rather than 
war . .. and love rather than 
hate. Desires for these 
teachings brought 2,500 students 
from 46 states, the District of 
Columbia, and 19 countries to the 
campus for the largest student 
body ever to assemble at Harding. 
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INTRODUCTION / 5 
like a delicate machine 
dependent upon all its parts 
working together for a common 
goal, one port requiring the 
cooperation of the others , the 
Harding family depended upon 
each other. Administration, staff, 
and students alike shared the 
same beliefs and emotions which 
constituted the school's 
foundation . Crowded dormitories, 
rising school prices , and 
persistent inflation continously 
challenged the foundation with 
little success as the compus 
continued to expand in size and 
in number. New building projects -
a girl's dormitory, main 
auditorium, gymnasium, Bible 
annex, and Old Science 
restoration - displayed Harding's 
success through this inflationary 
period. As the students eagerly 
awaited project completions , 
they conducted their daily 
routines of classes and compus 
entertainments with ioy and 
smiling foces . 
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10 / INTRODUCTION 
As corruption and world 
struggles shook our basic 
governmental foundation , 
Christian ity extended sound 
security for all who would 
accept it. Students found 
themselves building even 
stronger Christian ties and 
dedications as "Americanism" in 
1975 developed new meaning. No 
longer were high officials 
always elected by the people as 
Gerald Ford became the first 
non-elected President of the 
United States . Approved pardon 
for Ex·president Nixon and 
amnesty for Vietnam draft dodgers 
continued as a maior 
controversy for the notion. The 
Mideast remained the world 's 
exploding hornets' nest as 
heated unrest persisted. In 
spite of the differences in 
governmental beliefs, ties 
between Russia and the United 
States strengthened. As 
vandalism swept to a record high 
and riots broke out as results 
of bussing, people began to cry 
out across our notion, "What's 
happening to America 's values? 
What is there for the people to 
believe in and hold on to 7" 
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Just as there ore many angles from 
which a picture can be viewed, there 
are many different angles from which 
the student life at Harding can be 
viewed. Much activity planning 
was done in order to take into 
consideration the needs of all Harding's 
nineteen grades - nursery school 
through graduate level. The Christian 
needs of all ages were fulfilled 
through the special lectureship " Behold 
He Cometh " and the World Missions 
program in the fall. Social clubs for 
high school and cr liege levels 
offered each member a chance for 
personal involvement. The nursery and 
elementary levels launched a campaign 
of collecting Campbell's soup labels 
which could be exchanged for more 
playground equipment. Daily chapel 
programs enlightened all students' 
lives religiously and intellectually . 
INTRODUCTION / 13 
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As a "home away from home." 
Harding constantly sought the 
pursuit of hoppiness for all its 
members . Leisure hours spent alone. 
with friends , or with faculty 
become a vital organ for the 
success of the institution. 
Young and old alike were brought 
closer together as they shored 
the some unique excitements of 
the year. Henry Aaron broke Babe 
Ruth 's world record of home runs 
as he topped 714. The award 
winning movie. "The Sting." sold 
out ticket booths across the 
notion as Redford and Newman 
once again joined forces . The 
lost of the Vietnam POW's were 
finally reunited with their 
families . Gas rationing. which 
seemed inevitable. become 
unnecessary as America learned 
to conserve . 
INTRODUCTION / 15 
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Young men and women lase their 
directian without the guidance 
of a patient and understanding 
leader to help them along when 
the going is rough . You have 
gi ven this guidance in a k ind 
and understanding way. You have 
the talent to place smiles on 
troubled faces and to give people 
hope in thei r lives when they 
feel all is lost. You are a 
friend to everyone and a tribute 
to Harding College. You have 
taught the Word of God at home 
and abroad. Whether in your 
office or in the community , you 
have tried to teach the life of 
Jesus through example. Because 
of your unfailing understanding, 
we , the seniors , dedicate this 
1975 Petit Jean to you , 
Dr. Ted Altman . 
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President serves 
as consultant to 
Michigan Christian 
CLIFTON L. GANUS. Ph.D. 
completed his first decade as the third 
president of Harding College. In behalf 
of Phase III of the .. Decade of 
Development." which he announced in 
his inaugural address on September 18. 
1965, he traveled thousands of miles all 
over the country. 
During 1974-75. Ganus served as 
president of the Arkansas Foundation 
of Associated Colleges and as an ad-
ministrative consu ltant for Michigan 
Christian College. He also hosted the 
annual meeting of presidents of the 19 
Christian colleges operated by members 
of churches of Christ. 
In the summer of 1974, he became a 
grandfather and, in the fall. quar-
terbacked the faculty flag football team 
to the class championship. 
1. CONFIOENTLY, Clifton Ganus and Floyd 
Daniel discuss the progress of Phase III. 2. 
TAKING time out for fun, Clifton Ganus gets 
ready for the home run pitch. 
SHJ 
tours of American 
Studies Program 
BILLY RAY COX, MBA. CPA, 
LLD. began his second decade of 
service to Harding College with heavy 
responsibilities as Vice President. 
Traveling extensively in fund-raising 
activities, Cox assisted President Ganus 
in reaching the goals projected in Phase 
III of the development program. 
Dr. Cox served as Director of the 
American Studies Program and 
directed the study tours taken each 
semester. He also sen'ed as coach of the 
Executive Management Team that in 
the spring of 1974 won the Emory 
University games for the third con-
secutive year. 
1. SPEAKING in behalf of the administration, 
Bill Cox explains how much the new Bible 
annex means to ttle Harding Community. 2. 
TA KING time out from the serious business 
of the day. Jerry Jones, Bill Cox, and James 
Bales discuss the construction of the 
Bible annex. 
VICE PRESIDENT / 23 
Dr. PrIor receives 
'74 Distinguished 
Alumnus Award 
JOSEPH E. PRYOR, PhD, com-
pleted 32 years of service at Harding 
College, 14 as Dean of the College. At 
the Black and Gold Banquet on Oc· 
tober 18, he was presented the 1974 
Distinguished Alum nus Award. 
During the fall , Pryor served as 
chairman of the Steering Committee for 
the North Central Association Self-
Study and as chairman of the com-
mittee responsible for Founders Day in 
the Golden Anniversary Celebration. 
He was elected President-elect of the 
Arkansas Deans Association for 1974-
75. As national Secretary-Treasurer of 
Alph a Chi, Pryor was responsible for 
the 1975 biennial Alpha Chi meeting in 
Atlanta, Georgia. 
1. PROUDLY, Dr. Olree presents Joe Pryor 
with the Distinguished Alumnus Award. 2. 
REWARDING hard work, Dean Pryor 
bestows Eugene Perry with an Honorary 
Doctoral Degree. 
24 / VICE PRESIDENT, ACADEMICS 
Dr. Carr finishes 
development of 
Nursing Program 
JAMES F. CARR, JR. , EdD, as 
Assistant to the President , served on 
many committees and had major 
responsibility for finding ways to 
improve communications throughout 
the College. Development of the 
Nursing Program was a major project 
that he completed in 1974-75, obtaining 
a grant of $124,000 from the Depart-
ment of Health, Education, and 
Welfare to assist in the implementation 
of this program. 
Apart from his administrative duties 
Carr served on the Governor's Com· 
mission on Employment of the Han-
dicapped , the Health Council of the 
White River Planning and Develop-
ment District, and the Board of the 
Sunshine School. 
1. EXPERTLY, James Carr and Bill Harris 
make pizzas to aid the building fund. 2. 
DECIDING on Old Science blueprint 
changes, James Carr and Michelle Warren 
make final adjustments. 
ASSISTANT TO PRESIDENT / 25 
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Tucker supervises 
Science Building 
renovation plans 
LOTI R. TUCKER. JR.. BA. Vice 
President for Finance and Business 
Manager. directed the fund drive 
amone business men of Searcy in Phase 
III of the Development Program where 
more than $SSO.OOO was pledged. He 
was a member in the Searcy Chamber 
of Commerce, in the Searcy Kiwanis 
Club, and in the Searcy Federal Savings 
and Loan Association. 
Tucker supervised the renovation of 
the Old Science Building and the 
construction of the new Gymnasium-
Physical Education Ce nter. During the 
year, he also made a number of trips to 
Dallas, Washi ngton. and other cities to 
visit various foundations and govern-
ment offices . 
1. GRATEFULLY, Lott Tucker presents the 
Lightle family with a colleQe certificate for 
their participation in the school fund drive. 2. 
OBTAINING materials requested by the 
building blueprints is often a costly job for 
Lott Tucker and Roy Sawyer. 
26 / VICE PRESIDENT, FINANCE 
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Development office 
sets Phase III goal 
for $12 million 
C. FLOYD DANIEL. BA. Vice 
President for Development. directed 
the overall activities of Phase III of the 
Development Program with a goal of 
$ 12.000.000. In November. a 
phonothon among alumni raised more 
than $1,000.000 pledged over a five-
year period . He worked closely with 
members of the President's 
Development Council in recruiting and 
developing supporters for Harding 
College. 
Daniel served as a member of the 
board of directors of Camp 
Wyldewood. as a fund-raising con-
sultant ot the Paragould Children's 
Home. and as president of Christian 
Service Committee. He was appointed a 
deacon in the College church of Christ 
in the fall. 
1. EXCITEDLY, Floyd Daniel relates Har-
ding's future plans of expansion. 2. SUR· 
VEYING the construction of the new dorm 
gives Floyd Daniel a feeling of ac-
complishment. 
Christian concern 
involves Altman in 
Holland campaign 
TED M. ALTMAN, EdD, Dean of 
Students, implemented the objectives of 
Harding College by working closely 
with student leaders and maintaining 
good rapport with the student body. To 
increase his professional background, 
he attended the annual meeting of the 
National Association of Student 
Personnel Administrators. 
During the summer of 1974, Dean 
Altman served as director of the in-
ternational campaign group that spent 
three weeks in Holland. 
1. USE of IBM equipment expedites work for 
Mr. Beckett . 
I~ --
Registrar reduces 
long lines during 
registration week 
VIRGIL M. BECKETT, BA. 
completed 15 years of service to 
Harding College as Registrar by 
supervising the enrollment of a record 
number of students. He streamlined 
registration procedures and 
microfilmed the academic records of 
former Harding Students. During the 
fa ll , Beckett served as a member of the 
Steering Committee for the North 
Central Self-Study. 
28 I DEA N OF STUDENTS; REGISTRAR 
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increases work for 
personnel Deans 
EDDIE R. CAMPBELL, MAT, 
comoleted six years of service as Dean 
of Men. The human relation principles 
he learned through ten years of 
teaching Dale Carnegie courses enabled 
him to resolve difficult student per-
sonnel prob lems effectively. He 
sponsored the COl/querors at youth 
rallies in several states. 
MARl BETH DOWNING, MEd, 
joined the Harding family in June as 
Dean of Women and immediately 
became involved in planning for the fall 
orientation of freshmen and in 
resolving the housing problems caused 
by the increased enrollment. She 
implemented a plan for resident 
assistants in the women 's halls and 
promoted the activity of Women 
Students Representative Organization. 
1. CHALLENGED by the needs of Harding's 
women, Miss Downing gives valued advice to 
Sharon Reeder and Kathy Schofield. 
Alexander develops 
Morningside group, 
aids in recruiting 
FRED 1. ALEXANDER. MEd. 
Director of Admissions, effectively 
supervised a staff that set a new 
enrollment record when 2.469 students 
enrolled for the fall semester and 
several late applicants were admitted 
only for the spring semester. 
Alexander organized a new singing 
group. Morningside. to assist the Time 
(?F Day in presenting programs for 
student groups in various cities. 
1. RECRUTING is easier for Fred Alexander 
when the Time of Day performs for 
prospective Harding students. 
Librarian serves 
as chairman in AR 
Library Association 
SHIRLEY BIRDSALL. MSLS. 
Librarian. implemented effective use of 
the library by students and faculty 
members. She also served as a member 
of the Steering Committee for the North 
Central Self-Study Report. 
Miss Birdsall served as chairman of 
the College and University Division of 
the Arkansas Library Association and 
as chaim1an of the Library Committee 
of the Arkansas Foundation of 
Associated Colleges. She was secretary 
of the Searcy Chapter of Associated 
Women for Harding. 
30 / ADMISSIONS: LIBRARIAN 
Graduate program 
• • mcreases various 
summer workshops 
NYAL D. ROYSE. EdD. Director of 
Graduate Studies. promoted interest in 
the graduate program by increasing the 
number of summer workshoos. A 
private foundation provided 20 full 
tuition scholarship for a workshop on 
"Teaching Bible in the Public Schools" 
and the National Science Foundation 
provided stipends for 30 elementary 
science teachers to study "Special 
Topics in Elementary Science." 
1. BA KING the college anniversary cake is a 
high light for Nyal Royse. 
Olree supervises 
• new gymnasium 
education center 
HARRY D. OLREE. EdD. Director 
of Research. completed eight years of 
research on physical fitness evaluations 
for NASA. utilizing a $40.000 grant for 
1974. He began an II -year longitudinal 
study on the effects of an aerobic 
conditioning program on physical-
fitness levels in college students. 
Olree supervised study of plans for 
the new $3.000.000 Gymnasium-
Physical Education Center. 
RESEARCH; GRA DUATE STUDIES / 31 
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Phonothon reduces 
financial burden of 
development plan 
Vigorously pursuing plans to provide 
excellent facilities for a student body of 
2.600. the administration of the College 
was involved in an extensive building 
program. The addition to the Ezel l 
Bible Center and 64 apartments for 
married students were completed last 
August. Also. the Student Services 
Building was renovated during the 
summer of 1974 to provide excellent 
facilities for personal counseling and 
for the instructional program in 
behavioral science. 
During the month of November, the 
College conducted a phonothon among 
alumni and raised more than the 
$1.000.000 pledged over a five-year 
period , needed to meet the $500.000 
challenge grant of the Mabee Foun-
dation for funds to build a new 
$1.700.000 auditorium to seat 3.000. 
1. INCR EASED enrollment demands a larger 
and better gymnasium. 2. EXCITEDLY, 
Raymond Muncy gets the pledge that pushes 
the phonothon total over the million dollar 
mark. 3. TAKING time out for a hamburger, 
Robert Watson discusses the phonothon 
pledges. 
32 / PHONOTHON 
• 
Board of Trustees 
unite in purposes 
for Harding College 
Representing a wide variety of 
vocational interests and geographical 
locations, members of the Board of 
Trustees were united in their interest in 
Christian ed ucation and their deep 
commitment to the aims and purposes 
of Harding College. Under the 
chairmanship of Dr. Richard E. Burt. a 
dentist from Richardson, Texas, and 
the first alumnus to serve as chairman. 
the Board pledged $1,700,000 in Phase 
III of the successful Development 
Program. 
New members added to the Board 
were Dr. Dan E. Russell , a physician 
from Shreveport, Louisiana, and Jack J. 
Good, a city administrator from 
Germantown, Tennessee. 
1. BOARD OF TRUSTEES. SEATED: Dan 
Russell, John D. Baldwin, Mrs. R. S. War· 
nock, George Benson, Leman Johnson, J. A. 
Thompson, Richard Fuller, Houston Ezell. 
STANDING: Houston Karnes, James Cone, 
Dallas Harris. Richard Burt, James Ellers. 
Clifton Ganus, Harold Cogburn, Richard 
Gibson, David Burton, Jack Goode, Milton 
Peeples, Louis Green, Roy Sawyer, Olen 
Hendrix, Jim Bill Mclnteer. 2. PROUDLY, 
Drs. Benson and Ganus discuss the plans for 
the future Benson Auditorium. 
BOARD OF TRUSTEES / 33 
World Missions 
Workshop attracts 
over 1,500 guests 
Unde r the directi on of Ed Sanders. a 
two-yea r Christi an Communications 
Program bega n with 33 students 
enrolled . Th e fall lectureship . under the 
di rection of Dr. Nea le Pryor. developed 
the theme. " Behold He Cometh. " On 
November 1·3 . the World Missions 
Work shop a t tr acted a bo ut 1,500 
guests. Don Shac kelford directed 75 
students 0 11 20 ca mpaigns in Europe, 
and L. V. Pfeiffer directed 30 students 
on a campaign to Brazil. 
Jack McKinney. Avon Malone. and 
Pa ul Pol la rd jo in ed th e Bible 
Departm ent in the fall. 
James R. Allen. M.R,E,. D.Hum. James D. Bales , PH.D. 
Associa te Professor 
Bible 
E. Conard Hoys, B.D. 
Professor 
Bible 
L. V. Pfeifer, M,Th. 
Assistant Professor 
Bible 
34 / BIBLE 
Professor 
Bible 
Robert l. Helsten, M.A. 
Associa te Professor 
Bible 
PQul Polknd . M.Th. 
Assistant Professor 
Bible 
hertt Hufford, M.A. 
Visiting Professor 
Bible and Missions 
Heale T. Pryor, Th .D. 
Associate Professor 
Bible 
Allan L. hom, Ed.D. Jerry l. Jones , Th.D. John T. McKinney, M.A. Avon Malone. M.A. 
Associa te Professor Associa te Professor Assistant Professor Assistant Professor 
Bible Bible Greek Bible 
Ed Sanders, M.Ed. Jaek Wood Sears, Ph .D. Donald Shackelford , B.D. Will Ed Warren, B.A. 
Assistant Professor Professor Assistont Professor Associote Instructor 
Bible Bible Bible Bible 
2 
j 
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1. REMEMBERING his blessings. Tim Ak-
pakpan pauses to thank God for his food. 2. 
TEACHING God's Word is exciting for L. V. 
Pfeif er. 3. FRIENDSHIP strengthens as 
Robert Helsten and Ann McDannel chatt 
outside of class. 4. FI NAL plans are made for 
the World Missions Workshop by Evert 
Huffard, Gill Gough, and Don Shackelford. 
BIBLE / 35 
Ted M. Altman, Ed.D. Karyt V. Bailey, Ph.D. Barbaro G. Barnes , M.A.T. 
Associate Professor Assistant Professor 
Physical Education Physical Education 
James f. Carr, Jr., Ed.D. Edith R. Clcrl, M.Ed. 
Professor Assistant Professor 
Education Elementary Education 
Wilton'. Martin, M.A. Jerry Mote, M.A.T. 
Assistant Professor Assistant Professor 
Physical Educotion Physical Education 
1. PROTECTING the anticipated fans, Mr. 
Beck places a fence around the flag football 
field for the night's game. 2. SKillFUllY, 
Coach David Elliott shows Barbara Hoover 
how to return the tennis ball. 3. SLEEPilY, 
Mike Purdom continues his study in the 
libra ry cove. 
36 / EDUCATION 
Assistant Professor 
Physical Education 
Bobby L. Coker, Ed.D. 
Associate Professor 
Education 
Harry D. Ofree, Ed.D. 
Professor 
Physical Education 
Jerome M. Barnes, Ed.D. 
Associate Professor 
Education 
Bob J. Corilin, M.Ed. 
Associote Professor 
Physical Educotion 
C. John Prock, M.T. 
Associate Professor 
Physical Education 
Cetil M. 8eck, M.A. 
Associate Professor 
Physical Education 
EIiJ.abeth P. Dykes , M.S.L.S. 
Reference librarian 
Arnokt E. Pylkos, M.A. 
Assistant Professor 
Physical Education 
Winnie E. 8ell, M.A.L.S. Shiriey A. "",,,,, M;,'" 
Assistant librarian librarion 
David Elliott, M.A .T. 
Instructor 
Physical Education 
Nyol D. Royse, Ed.D. 
Professor 
Education 
.' 
Lois Brown, M.A. 
Assistant Professor 
Special Education 
Je"Buty, M.A. 
Assistant Professor 
Physical Educa tion 
Theodor. R. Lloyd, M.S. 
Associate Professor 
Physical Education 
Betty W. Watson, M.A. 
Assistant Professor 
Elementary Educatian 
Kathryn Campbell, M.A .T. 
Assistont Professor 
Physicol Educotion 
Mary Ann Malone, M.A. 
Instructor 
Education 
Murrey W. Wilson, M.S. 
Assistont Professor 
Elementary Education 
1 
3 Workshop expands 
faculty lmowledge 
on Bible teaching 
As the eight-year program of 
research funded by NASA ended_ Dr. 
Harry Olree began another research 
program on aerobics conditioning in 
cooperation with the Institute of 
Aerobics Research and Oral Roberts 
University. 
During the summer, Dr. Edward 
Sewell conducted a workshop on 
"Teaching Bible in the Public 
Schools," while Betty Watson directed 
another workshop on "Teaching 
Reading in Primary Grades." The 
special education program expanded to 
include a major in specific learning 
disabilities as well as a major in 
mental retardation. 
EDUCATION / 37 
38 I FINE ARTS 
Kenneth Dovil, D.Mus. 
Professor 
Music 
EIiI_eth B. Mason, M.A. 
Professor 
Art 
Faye B. Doran, Ph.D . 
Assistant Professor 
Art 
(rle T. Moore, Ed.D . 
Professor 
Music 
Clifton L. Ganus III , D.M.A. 
Assistant Professor 
Music 
Mona Moore, B.A. 
Instructor 
Music 
Arkansas Orchestra 
lyceum concludes 
50th • anmversary 
The 50th ann iversary celebration was 
concluded on December 6-7 with 
concerts featu ring the Arkansas 
Symphony Orchestra and thecombined 
choruses of Harding College_ Music for 
the celebration pageant, "To Walk 
Upon a Rainbow," presented during 
homecoming, was written by Dr. 
Will iam Hollaway. 
Duri ng the summer. George Baggett 
and Cliff Ganus III completed their 
doctorates in music. Hard ing honored 
Dr. Hol loway wit h the 1974 
Distingu ished Teacher Award . Ann 
Sewe ll had a seven-page piano 
li teratu re index published in the May 
issue of Clavier. 
1. ENJOYING the autumn weather, Dr. 
Moore and lisa Parham discuss the musical 
program, "To Walk Upon a Rainbow." 2. 
DAILY practice gets Roy Nelms ready for the 
Homecoming Parade. 3. DISCUSSING the 
application of colors, Sheila Rhodes and Neil 
Swain become art critics. 4. EARLY morning 
music from the Pep Band get the Bisons on 
the road for another football game. 
, 
,~) .. -
Stanley B. Green, B.S.E. William W. Holklway, Ph.D. Jeffrey T. Hopper, B.l. 
Associate Instructor 
Music 
Instructor 
Art 
Paul Pi", M.A. 
Assistant Professor 
Art 
Associate Professor 
Music 
Don D. Robinson, M.A . 
Associate Instruc tor 
Art 
Ann R. Sewell, M.A. 
Assis tant Professor 
Music 
FINE ARTS / 39 
Billy G. Brant, M.S. Rodger L. Brewer, B.A. Ava Conley, M.A. 
Instructor Associate Instroctor Assistant Professor 
Speech English Spanish 
Lynda B. ~aye., B.A. Alice K. Jewell, M.A. Joe f. McReynolds, B.A. 
Associate Instructor Assistant Professor Associate Instroctor 
French English English 
Betty T. Ulrey. B.A. Evan Ulrey, Ph.D. L. lugene Underwood, M.A. 
Instructor Professor 
English Speech 
1. DECIDING good test questions takes time 
for Ed White. 2. EXPLORING the library 
shelves, Ava Conley and Dean Pryor find 
numerous Spanish reference books. 3. 
METHODS of speech presentations are 
taught by Morris Ellis. 4. TAKING time out for 
a break, Neil Cope and Ga ry Elliott discuss 
class tactics. 
40 / HUMANITIES 
Assistant Prafessor 
English 
l 
Neil B. Cope, Ph.D. J. Harvey Dyke., M.A. Gary D. llIioH, Ph.D. Moni. Ray Enil, M.A. 
Professor Assistont Professor Assistont Professor Instructor 
Journolism Speech English Speech 
Larry Menefee, M.A. Deui. Organ, Ph.D. Charle. PIHman, M.A. John H. R,an, Ph.D. 
Assistont Professor Assistont Professor Assistont Professor Associote Instructor 
Speech English English Speech 
Richard Walker, Ph.D. Iclward White. M.A. Dorothy Wright Winfred O. Wrilflt 
Professor Assistant Professor Dr. de l'Universite Dr. de l'Universite 
Speech English Associate Professor Associate Professcr 
French French 
Division conducts 
seminar, adds to 
50th celebration 
During the week of November 12-16. 
the Humanities Division conducted a 
seminar on "The Christian Com· 
municator" as its part of the 50th 
anniversary celebration. A number of 
alumni returned to present papers. 
Larry Menefee wrote the script for 
the 50th anniversary pageant. "To 
Walk Upon a Rainbow." Creative 
writing among students was promoted 
through the Creative Writing Contest 
sponsored each year by the Division. 
Dr. Gary Elliott served as president 
of the Association of Arkansas 
Teachers of College English. 
HUMANITIES / 41 
Mildred L. Bell, Ph.D. 
Professor 
Home Economics 
Sheren D. Crocke". M.S. 
Assistant Professor 
Home Economics 
Joseph I. Pryor, Ph.D. 
Professor 
Physicol Science 
Elaine C. Thompson, M.A. 
Assistant Professor 
Home Economics 
Troy Bwe, M.A. 
Assistant Professor 
Mathematics 
Ronald H. Doran, M.A. 
Assistant Professor 
Biology 
W. Bryce Roberson, Ph.D. 
Associate Professor 
Biology 
Eva Thompson, Ph.D. 
Associate Professor 
Home Economics 
42 I NATURAL SCIENCE 
Harmon Brown, Ph.D. 
Assistant Professor 
Mathematics 
J. Da ... kI England, Ph.D. 
Professor 
Chemistry 
William F. Rushton. M.A. 
Associate Professor 
Biology 
A. Michele Warren, M.S. 
Assistant Professor 
Nursing 
""'. ,-.
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Maurice L. lawson. M.S. 
Associate Professor 
Physics 
Jack Wood Sears, Ph.D. 
Professor 
Biology 
Wil60m D. Williams, Ph.D. 
Professor 
Chemistry 
James E. Maekey, Ph.D. 
Associate Professor 
Physics 
CliHord E. Sharp, M.S.T. 
Associate Professor 
Earth Science 
Edmond W. Wilson, Ph.D. 
Associate Professor 
Chemistry 
Bill W. Oldham, Ph.D. 
Associate Professor 
Mr.!hematics 
Carroll W. Smith, Ph.D. 
Associate Professor 
Chemistry 
Elizabeth Wilson, M.S. 
Assistont Professor 
Home Economics 
George W. W •• 'nll, I'ILI 
Associate Professor 
Biology 
Drs. Ochsner and 
Cooper featured at 
premedical seminar 
"The Christian and Modern 
Evolutionary Thought" was the theme 
of the seminar held by the Natural 
Science Division as its part of the 50th 
anniversary celebration. The guest 
speaker was Dr. Clark Stevens. an 
alumnus and former teacher. The 
division also sponsored a premedical 
seminar on October 18 with Dr. Alton 
Ochsner and Dr. Kenneth Coopec as 
the featured speakers. On April 19-20. 
the Mathematics Department hosted a 
meeting of the Arkansas Teachers of 
Mathematics. 
During the summer. Dr. George 
Woodruff conducted an NSF-funded 
workshop on "Special Topics in 
Elementary Science." attended by 30 
elementary science teachers. 
1. HELPFUL recordings aid Richard McClelen 
in his Biology Lab. 2. LEARNING to prepare 
balanced meals is fun for Jackie Parker. 3. 
ADDEO explanations by Dr. Sears brings 
new light on Steve Tucker's Biology paper. 
Gary Bartholomew, M.B.A., 
C.P.A. 
Assistont Professor 
Accounting 
James Hedrick. Ed. D., C.P.A. 
Professor 
Accounting 
Lewis Moore, M.A.T. 
Assistont Professor 
Psychology Md Sociology 
-~ 
Clifford E. Sharp, M.s.T. 
Assistont Professor 
Geography 
BiHy D. Vertder, Ph.D. 
Professor 
Sociology 
David B. Burics, Ph.D. 
Assistant Professor 
Business Administration 
Obert Henderson, D.B.A. 
Associate Professor 
Business Administration 
Raymond l. Muncy, Ph.D. 
Associate Professor 
History 
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Jade. D. Thomas, Ph.D. 
Assistant Professor 
Psychology 
Chc.-Ies R. Walker, M.A. 
Assistant Professor 
Business Administration 
Earl Cobia, M.A. Billy Ray Cox, M.B.A., C.P.A. William l. Culp, M.'. 
Instructor 
Political Science 
Thomas Howard, M.A. 
Instructor 
Political Science 
Mike O'Neal, J.S.D., C.P.'. 
Assistant Professor 
Business Administrotion 
Ermal H. Tucker, M.S. 
Associate Professor 
Business Education 
V. Ponder Wright, M.A. 
Assistant Professor 
History 
Associate Professor Assistant Professor 
Business Administration Sociology 
Fred R. Jewell, M.A. Barbara E. KaraHa, M.A. 
Assistant Professor Instructor 
History Business Education 
Owen Phillips, B.A. Waltet l. Porter, Ph.D. 
Associate Instructor Associate Professor 
Economics Psychology 
Bernadine Egly, M.S.S.W. Clifton L. Ga.ws, Jr., ".D. 
Assistant Professor Professor 
Social Work History 
Robert J. Kelty, M.S.E. Virgil H. Lawyer, M.A. 
Assistant Professor Associate Professor 
Business Education Social Science 
Charles E. Rudolph, Ph.D. Joe T. Segraves, Ph.D. 
Assistant Professor Associate Professor 
Psycnology History 
3 
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New department 
organizes, Verlder 
appointed chairman 
Dr. Richard T. Hughes. a Harding 
graduate. delivered a series of lectures 
on "Intellectual and Cultural 
Backgrounds of the Restoration 
Movement in America," and Dr. Paul 
Faulkner spoke on "A Christian Looks 
at Psychology." as part of the SO-year 
anniversary celebration . 
The Department of Sociology and 
Social Services was organized with Dr. 
Billy D. Yerkler as chairman. and Dr. 
Jack Thomas joined the faculty to head 
the Department of Psychology. David 
Burks received the Ph. D. degree from 
Florida State University and was ap-
pointed chairman of the Department of 
Business and Economics. Robert Kelly 
returned from leave for doctoral study. 
1. EXPERIENCE is the best way for Linda 
Arnold to learn the operation of the business 
machines. 2. SOLVING business problems on 
calculators are easier with the aid of Miss 
Karaffa. 3. HELPING Mr. O'Neal get his class 
tests prepared is a daily routine for the 
Placement Office Secretaries. 
SOCIAL SCIENCE / 45 
Staff contributes 
effective guidance 
to student workers 
Contributing significantly to the 
smooth. effective operation of Harding 
College were the dedicated staff 
members. several of whom have given 
more than 30 years of service to the 
institution. The efficient work of staff 
members supplemented the instruction 
and guidance of the faculty and served 
many needs of students. 
The auxiliary enterprises helped 
meet the needs of the community as 
well as the campus and supplied 
revenue for the operation of the 
College. Approximately 500 students 
earned some income through part-time 
jobs directed by staff members. 
1. MOWING gives Conrad Moorer an op-
portunity to earn some extra money. 2. 
CASHING checks for students, Syble Picker 
gets to know them better. 3. HARD working 
Jimmy Hughes and Frank Alexander spend 
their spare time cleaning the lily pool. 
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Thecla Aaron, as , IBM Operator 
Idell Ables, LPN , Director, Cothcart Hall 
Nino Anderson, Sec., Art DeptTtment 
Marcella Boiley, Sec., Registrar 
LaVerne Beoeh, Sec ., Home Economics Dept . 
Vicki e Btorden, Bookkeeper, Business Office 
Carolyn Bendinelli, Sec ., Harding Press 
Rheba Berryhill,BA, library Assistant 
TllIvis P. Blue, BS , Loon Collection Officer 
Lucille Bohannon, Clerk , Post Office 
Lee Bast, SA , Accounts Receivable Clerk 
William E. Bridg es, BS , Asst. Mgr., Bookstore 
Tommie Brown, Postmistress 
Thelma Buchanan , Director, Kendall Hall 
Pam Budeley, BS, Sec ., Harding Academy 
Sue Buey , Bookkeeper , Business Office 
Joyce Bullard, Sec., Registrar 
Borbolll BureheH, Receptionist, Bible Dept. 
Carime Burke, BS, library Assistant 
Ed Burt, Monager, Bowling Lanes 
Rltth C. Burt, Accounts Payable Clerk 
Lindo Cerminero, aA , Sec ., Harding Elementary 
Jo Choate, Director , American Heritage Hall 
Doris Coward , SA, Sec ., Alumni Office 
Jean Cox, LVN , LPN, Oir. of Student Health 
Debbie Crawford, Sec. , Fioonciol Aid Office 
Shoren D. CroekeH, MS, Oir. of Nursery School 
David C. Crouch , BS, Asst. Oir. , Publications 
Jean Curry, Accounts Receivable Clerk 
William Curry , Manager, Heritage Cafeteria 
Betty Davi s, Typist , Bible Deportment 
Lawrence Dean, Compositor, Harding Press 
Margoret Dean, Manager, Moiling Room 
Georgia H. DuBois , PBX Operator 
Gertrud e Dykes, Clerk , Books tore 
J. l. Dykes, MS, Manager, Bookstore 
Latino Dykes, as, Sec ., Vice Pres. for Finance 
Lindo Eason, Sec ., Physical Education Dept. 
Anita Elliott, Clerk, Post Office 
Merle EllioH, Shipping and Receiving Clerk 
Ell en C. Ely, IBM Operator 
Alvin Fowter, SA, CPA, Special Representative 
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Bre" Fon. BA, Admissions Counselor 
Paul Gordner. MS, Director of Annual Giving 
Ruth Goodwin, Relief Dormitory Director 
Cotherine Gould. BA, Sec., Dean of the College 
Betty Green. Sec ., Athletic Department 
Stalllley Green. BSE, Director, Publications 
Mary Groves, Sec., Natural Science Dill'. 
Corinne Hart, Mgr., Pattie Cobb Cafeteria 
Lynda Hayes , BA, Sec., Co-op Program 
Elizabeth Hibbard, MS , Director of Housing 
Chuck Y. Hich, BA, Artist, Publications 
W. G. Holleman, Supervisor of Mointenance 
loty Hopkins, Sec., Athletic Director 
Kayla Hyde. MA , Editorial Assoc ., Publications 
Vivian Hyde, Sec .. Harding Academy 
Mike James , as , Publications 
Ruby James, BS, Director, Stephens Hall 
Joyce Johnson, Sec ., Dean of Men 
James Jones, Sr., Dir., Recording Services 
Helen I Accountant 
Jean KeUy , Sec., Director of Research 
Marsha llo.he , Sec., Media Center 
Paula Langford, Sec., Admissions Office 
Hatel lomal , Manager, College Inn 
J. Mike lutos, BA, Asst. Dir., Media Center 
Therese McClurg, BS, Accounts Receivable Clerk 
Brenda K. McDaniel, BA , Sec., Dean of Women 
C. W. McDaniel, Manager, College laundry 
Dian McDaniel, BA , Sec., Deon of Students 
Dinah McDaniel , BA, Sec ., library 
Durwood McGaha, MY, Asst . Dir. of Admissions 
Sue McGaha, Accounts Receivable Clerk 
Lyne"e Managum, Accounts Receivable Clerk 
Mary O. Martin. Director, Pattie Cobb Hall 
lothleen Milner, Clerk, Post Office 
Sharon Ann Mitchell , Accounts Receivable Clerk 
Diana Morris , Sec., Student Personnel Office 
Jane Musick, Sec. , Accounting Office 
Richard Niswander, Security Officer 
Mary lOll O'Brien, Sec ., Nursing Deportment 
Edwina Pace, Executive Sec. to President 
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Ilgia Pattenon, Sec., Sociology Dept. 
W. T. Pearson, Construction Superintendent 
Linda C. Perry, 8A, Sec ., Bible Dept. 
Guy Petway, Manager , Heritoge Building 
Lorene Poindexter, Clerk . Post Office 
Lyle Poindexter. Shop Foremon 
Mary I. Potk, Bookkeeper. Accounting Office 
Charlene Prock, Sec., Student Personnel Office 
Hubert Puliey, landscaping Secretory 
Jartice Qualls, Receptionist , Student Services 
Greg Rhodes, Tra nsportation Officer 
Deboruh Richey , Bookkeeper, Accounting Office 
Cindy Richmond, SA, Sec., Student Services 
Louise Riven, Sec., Development Office 
Roehel Roberson, aA, Sec ., History Dept. 
Byron A. Rowan, as, Comptroller 
Jeanne Segraves, ISA, Sec ., Placement Office 
Joneo1 Shackelford, 8A, Dir. of Dorm Activities 
RUllell E. Showalter, MA , Dir .• Financial Aid 
DoltClld J. Smitt.. Pilot 
Robyn Smith,· BA. Editorial Assoc ., Publications 
Herman a. Spurlock, BA. Chief Engineer 
Robert Street, Manager, College F(I'"m 
linda Strick Un, SA , Sec ., Dir. of Admissiom 
Buford D. Tucker, Exec. Sec ., Alumni Office 
Mae Anne Tucker, BA , Clerk , Bookstore 
Margoret Tumer, Accounts Receivable Clerk 
Bernie Vines , Student Work Supervisor 
Lois Vines, SA, Sec ., Education Dept. 
Poukl Vines, BS , Sec., librory 
Jerry L. Waler, Il, Admissions Counselor 
Susan L. Woler, Sec ., Dir. of Public Relotions 
William Wallace, MA, Assistant Registrar 
Robert Watson, MA, Special Representative 
H.r...., West, Director, Hard ing Press 
Janet White, BA, Sec ., Business Office 
Rosemary Wilson, Sec ., Director of Admissions 
Dorothy Woodruff, Sec. , Development Office 
Laurelio Word, Moil Order Clerk, Bookstore 
Ann Wright, Sec., Development Office 
MiiAe Yarbrough, Transcript Clerk 
Pert Young, SA, Cashier, Business OHice 
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Dorm devotionals 
furnish activities 
for spiritual growth 
The greatest evidence that Harding 
achieved her purpose of "Educating for 
Eternity" lay in the fact that religious 
activities dominated student life. 
Nightly dormitory devotionals as well as 
the extensive fall lectureship program, 
"Behold He Cometh," provided 
opportunities for spiritual growth. 
Harding students joined other college 
students and missionaries from an over 
the nation and Canada in the World ~j 
Missions Workshop and shared 
religious infonnation about fellow 
brethern and teachings. 
Vital to the launching of the new 
Christian Communication Program was 
the construction of the Bible building 
annex. After completion, the newly 
dedicated Ezell Bible Center became 
the core of all religious activity on 
the campus. 
54 / RELIGIOUS LIFE 
Y SHALL ALL BE 
3 
1. NIGHTLY dorm devotionals unite the girls 
in singing praises to God . 2. KEEPING 
religious emphasis high in each campus 
activity is a major concern for Jim Woodroof. 
3. PROUDLY, Sarah Ezell Young unveils the 
new Bible Center name for Dr. Ganus. 4. 
ORGANIZING campaigns is hard but 
rewarding work for Jeff Burton, Ken 
Cameron, Randy Mullis, and Larry Whisenant. 
5. THANKFUL hearts unite in prayers to God. 
RELIGIOUS LIFE / 55 
Crowded quarters 
cause problems for 
campus students 
Again, crowded dormitory rooms 
presented problems, but the students 
found that it was possible for three 
people to live in a room designed for 
two. The problems were lessened 
somewhat when a number of coeds 
moved into some of the new married 
student apartments and the track team 
moved into a house adjacent to the 
campus. 
Even though dorm life was a whole 
new experience for most freshmen. they 
readily adjusted to making their own 
decisions and assuming personal 
responsibilities through the help of 
upper class men. The Big Sister 
organization helped the freshmen girls 
to get acquainted with the campus. and 
they also answered many confusing 
questions about registration. Lasting 
friendships formed as all students 
found that there was always someone 
with whom they cou ld share their 
prob lems and innermost thoughts. 
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Y SHALL ALL BE 
3 
1. N IG HTL Y dorm devotionals unite the girls 
in Singing praises to God. 2. KEEPING 
religious emphasis high in each campus 
activity is a major concern for Jim Woodroof. 
3. PROUDLY, Sarah Ezell Young unveils the 
new Bible Center name for Dr. Ganus. 4. 
ORGANIZING campaigns is hard but 
rewarding work for Jeff Burton, Ken 
Cameron, Randy Mullis, and larry Whisenant. 
5. THANKFUL hearts unite in prayers to God. 
RELIGIOUS LIFE / 55 
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1. OLD yearbooks bring back memories for 
Mike Mitchell, David Underwood, Larry Beck, 
and Robert Burch. 2. SKILLFULLY, Steve 
Moore presses on for the winning point. 3. 
LATE night phone ca lls catch Cindy Kramer 
almost asleep. 4. CROWDED closets present 
problems as Karen Cole trys to fill her laundry 
bag. 5. READING a hometown newspaper is 
always a treat for Vince Adams. 6. EN· 
TERTAINING Debbie Land and Sherry 
Chandler, Judy Nichols throws a popcorn 
party. 7. GETTING ready to face the day is a 
chore for Sherry Bowie and Dixie Smith. 
DORM LIFE / 57 
College increases 
apartment housing 
for student famllies 
As the number of married students 
increased, Harding added new apart· 
ment buildings to the campus. These 
new apartments brought the students 
and their families closer to the core of 
Harding for more extensive par· 
ticipation in campus programs. 
TAG social club gave the families a 
chance to become involved in Harding's 
activities and provided them with an 
opportunity for social contact with 
other students. The ladies extended 
their involvment by organizing an 
intramural team to participate in the 
women's sports events. 
58 / MARRIED STUDENTS 
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1. SUNNY weekends find Dan and Sue Istre 
preparing for Monday's classes . 2. 
HANGING clothes is always a chore for 
Margie Crutchfield. 3. EXPERTLY, Tom 
Wadsworth and Paul Atkinson cook their 
steaks to perfection. 4. LEARNING the 
correct method of scouring a pan, Zeola 
watches Katy Williams' every move. 5. 
CHALLENGING games of Risk plovide 
family entertainment for the Wadsworths and 
Atkinsons. 6. PICKING up the mail and baby 
si tting is an armful for Jim Green. 
MARRIED STUDENTS / 59 
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62 / LYCEUMS 
Hues Corporation 
kicks off superior 
season of lyceums 
Bringing a talent packed year of 
performances to the Harding stage. the 
Social Affairs Committee presented a 
varied program of lyceum concerts. 
The Hues Corporat ion led off in 
September followed by a benefit show. 
" In Concert." starring Harding 
students Ann Ulrey. Randy Gill. and 
Lynette MacGregor. Dean Scott and 
the Cosmic Cowboys performed in 
November one week before Mac 
Frampton appeared. In December. 
Kurt Klippstatter and the Arkansas 
Symphony Orchestra concluded the 
special events. 
1. EXPERTLY, the Hues Corporation per-
forms the popular recording " Don't Rock the 
Boat," 2. PREMIERING his own com-
positions before the Harding audience, Randy 
Gill displays his talents as writer and singer. 3. 
REMARKABLE portrayal of Ray Charles is 
executed by Dean Scott. 4. CONDUCTING 
the Arkansas Symphony. Kurt Klippstaner 
helps celebrate the 50 year Anniversary. 5. 
IMITATING many artists. the Dean Scott 
successive year. 6. campus 
vocalist Ann Ulrey exhibits charm and talent. 
7. MAC Frampton Triumvirate is brought 
back to Harding by popular demand. 8. 
AMAZING the audience with his technique, 
Mac Frampton entertains with his wide 
repertoire. 9. JOINING officer Peter C. Pig of 
the Cosmic Cowboys are students Craig 
Jones and Mickey Pounders. 10. UTILIZING 
his range of four and one half octaves. Dea;, 
Scott performs songs of the 195(Ys. 
LYCEUMS / 63 
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Spare time gives 
escape from daily 
routines of school 
During the weeks filled with exams. 
term papers. and labs. the majority of 
Harding students found it necessau to 
find diversions from the montony of 
daily st udy. 
Bowling. pool, and television in the 
student center provided active means of 
re lief for some. while others preferred 
the pleasant escape achieved by simply 
sitting in a swing. on the lawn. or in the 
dorm rOOm. 
Handball courts, tennis courts, and 
the gym were popular places to "'get 
away from it all" if necessity did not 
lind those free moments at the laundry 
or in the library. 
1. SKILLFULLY displaying his aptitude in 
pool, Charlie Howell prepares for a difficult 
shot while Bob Helton observes. 2. 
STEALING a few minutes from classes, Bob 
Weaver and Tina Sparks converse about the 
day's activities. 3. ESCAPING from campus 
grounds, one Harding student indulges in his 
hobby of cycling. 
. -
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Special interest 
seminars heighten 
autumn semester 
In addition to the regular sights of 
fall. numerous events reiating to the 
SO-year celebration sparked the 
happenings of this fall. 
Dr. Alton Oschner and Dr. Kenneth 
Cooper were guest lecturers at the 
medical and allied health seminar in 
October. 
November brought the Humanities 
Seminar. Many guest speakers in their 
respective fields communicated 
valuable messages to students planning 
careers in this area. 
Closing out the celebration in 
December, the combined choruses 
joined with the Arkansas Symphony 
Orchestra to perform a special 
program. "A Sea Symphony." 
1. STUDIOUSLY preparing tomorrow's 
assignments, Lucilla Chan and Terry 
Christlieb make good use of library facilities. 
2. CHECKING mail proves rewarding for 
Carol Womack. 3. SPECIALLY decorating 
the Administration Building and the lily pond 
is an activity showing the spirit of the World 
Missions Workshop. 
FALL / 65 
1. WALKING to class in the snow is a rare 
event at Harding. 2. ATIENDING Bison 
basketball games is a major Winter pastime. 3. 
WINTER would not be Winter without 
Christmas. 4. BOREDOM causes these 
students to release their excess energy by 
packing a typing carrel. 5. BLOWING in the 
breeze, the American flag makes the trees 
look a little less bare. 6. WINTER is the time 
for sporting new coats and mittens. 7. 
GRADUATION is always the grand finale for 
a great year. 8. BEIN G thrown in the lily pool 
is a must for all new Harding students. 9. 
SOAKING up the warm sun is a favorite 
pastime of all Harding coeds. 10. SEEING the 
birds scratch for worms is a very common 
sight in the spring . 11 . PEACEFULLY en-
joying the sun , Donna Losak is right on target. 
12. BRI GHT spring weather give the geese a 
chance to discover their environment. 
66 / WINTER 
Spring welcomed 
after a traditional 
wet winter season 
Whether Winter. Spring. Summer or 
Fall, rain was ever present on the 
Harding campus. greeting the students 
at both semesters. but by no means did 
it dampen the spirits of students. 
Events highlighting the winter 
months included the very successful 
Toy and Dolly Drive. the Winter 
Festival honoring the Hard ing 
basketball team. and the ever popular 
SA lyceums and movies. 
After a very wet Winter. students and 
faculty alike welcomed the warm. sunny 
days that came with Spring. Along with 
the green grass and flowers came such 
memorable activities as Track and 
Field Day. May Fete. and club 
banquets. 
• 
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Seniors recognize 
Case and Altman 
in 1975 Petitjean 
Working together. the senior class of 
1975 faced the GRE. graduation. and 
the future with high hopes and 
determination. "On the threshold of a 
dream" was the theme of their float in 
the homecoming parade. In the spring. 
they got together for an outing. 
As a result of her Christian 
dedication and service during her years 
at Harding. LaJuana Case was 
rewarded with the 1975 Regina Spirit 
award. Elected by her classmates as the 
senior who best characterizes in her life 
the ideals for which Harding College 
exists, LaJuana 's Christian love 
radiated to all. 
The class also chose Dr. Ted Altman 
for the dedication of the 1975 Petit 
Jean. 
1. laJuana Case, senior art major from 
Houston, Texas, has been chosen by the 
Senior class to be the 1975 Regina Spirit 
Award recipient. 2. Senior Officers: Phil 
Watson, Vice-president; Belinda Bledsoe, 
Secretary; Randy McCord, President; Mrs. 
James Carr, Sponsor; Dr. James Carr, 
Sponsor. 
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ABELE, LINDA. Dearborn, MI. Home Economics. Transfer from 
Michigan Christian College. AHEA I , 2, 3, 4; Dactylology 1. 2, 3,4. 
ADAMS, ALLEN. Leesburg, a. Business Administration. Tronsfer 
from Alabama Ctv-istion College. King's Men 3, 4; Spelunkers 3, 4. 
ADAMS, MIKE. Malden, MO. Elementory Education. Spartans 1. 2, 
Vice Pres . 1, Pres. 2; Chi Sigma Alpha 3, 4; Dean's List 3; 
Homecoming Ploy 3; Big Brothers 2, 3; Campaigns Arkansas 3; 
Men's Wing Counselor 3, 4; Resident Assistant 3, 4; SHEA I , 2, 3, 4, 
Pres. 3, 4; Yoong Democrats 2, 4; Intromurals I, 2, 3, 4 . 
... DKINS, FREDRICK. Benton, AI . Management. Alpha Phi Kappa I , 2, 
Vice Pres . 2; Gala)(y 3, 4, Athletic Director 3; Bison Boosters 1; 
Bison Stoff 2; Campus Players 1. 2; Young Republicans 4; Tennis 1, 
2, 3, 4, Most Valuable Player 1; Intramurals 2, 3, 4, Football All-Star 
2, 3, 4, Captain 4. 
ALLEN, DANIEL. Springfield, MO. General Business. Alpha Epsilon Chi 
4; Big Buddy Program 4; Campaigns Arkansas 3; Chorale 3. 
"'LLEN, LESTER. Adrian, MI. Bialogy. Alpha Phi Kappa 2, 3. 
ALLEN, LIND .... Searcy, AR. Elementary Education . 
ALLISON, ARYIE. Shorter, At. Biology. SUb-T I , 2, 3, 4; PEMM Club 
4; Football 1. 
ALMAND, DEBORAH. Bentonyille, AR. Music . Kappa Delta 1, 2, 3, 4; 
A Cappella Charus 4; Campaigns Internatianal 4; Chorale 2, 3; 
Recording Chorus 3; SMENC I, 2, 3, 4. 
ANDERSON, RITA. Center Ridge, AR. Social Science. Beta Tau 
Gamma 2, 3; American Studies 2. 3. 4; Bisan Bond 1; Art Guild 1; 
SHEA 3, 4; Intramurals 1. 
ANDREW, DENNIS. Phoenix, AI. Bible and Psychology. 
ARNELL, PAUL. Appleton, WI. Accounting. Knights I, 2, 3, 4. 
_--AlIIIl'!-l1.J!Il!i~.l!!!lioJ~!~~ IN. Music Education. Regina I , 2, 3, 
4; A Cappello Chorus I , 2. 3; Belles and Beaux 2; Bison Band I , 2; 
Campaigns Arkansos 2, 3; KHCA Staff 1; SMENC 1. 
ARNOLD, LINDA. Wilmington, DE. Social Work. Transfer from freed· 
Hardemon College. Kirei Na Ai 3, 4; Resident Assistant 3, 4; WSRO 
3. 
AUGSBURGER, BRUCE. Benson, Il. Accounting . Transfer from 
University of Illinois. TNT 2, 3, 4, Treas. 4; Delta Chi Omega Beau 3, 
4; Alpha Chi 4; Who's Who 4; American Studies 3, 4; Bison Boosters 
2, 3, 4; Chorale 2; Delta Mu Theta 3, 4, Pres. 3, 4; Pi Gamma Psi 3, 
4; Timothy Club 2; Young Republicans 4; Intromurols 2, 3, 4, 
football AII·Stor 4. 
AYANCE, GAllAND. Searcy, AR. General Business . Transfer from 
Abilene Christian College. Sub-T 3, 4; Ko Jo Kai Beau 3, 4; In-
trnmurals 3, 4. 
BACHMAN, DEBRA. Deer Creek, OK. Secretarial Science. Transfer 
from York College. Zeta Rho 3, 4; JOY 3, 4, Chairman of Elderly 4; 
Wing Representative to WSRO 4. 
BAILEl, JOHN. Atwater, CA. Mathematics . 
lAlLEY, PAnlE. RussellviUl, AR. Special Education and learning 
Disabilities. Sigma Sigma Sigma 1, 2, 3, 4. 
lAlLEY, WILMA. Searcy, AR. Elementary Education . Transfer from 
Modesto Junior College and N. Virginia Community College. Alpha 
Chi 4; SHEA 4; Theta Alpha Gamma 4. 
BAINES, JOHNNY. Searcy, AR. Biology. Sub-T 1, 2, 3, 4; A Cappella 
Chorus 4. 
BARBER, JOHN. Ft. Myers, Fl. Business Administration. Kappa Sigmo 
Kappa 1, 2, 3, 4; Kappa Kappa Kappa Beou 3; football I , 2, 3, 4; 
Trock 2; Intromurals 1, 2, 3, 4. 
BARNES, RICKY. Garland, TX. Physical Education. Kappa Sigmo 
Kappa I, 2, 3, 4. 
BARNES, TONI. Crestview, FL. Home Economics. Shantih 3, 4. 
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BARNEn, DELBERT. YOfIc, NB. Business Administration. Mohican 3, 
4. 
BARN En, STEVE. Searty, AR. Management. Alpha Tau Epsilon 1, 2, 
Sec. 2. 
BARNEn, VICkiE. Searcy, AR . Sociol Work. Kappa Kappa Kappa 1,2. 
BARRON, GLENN. Trenton, FL. Physical Education and Biology. Sigma 
Tou Sigma 1, 2, 3, 4; Wing Coonselor 3; PEMM Club 3, 4; Resident 
Assistant 3; Football 1. 
BATEN, DEBORAH. Searcy, AR. French . Tafebt 1, 2, 3, 4, Sec. 2, 
Pres. 3, 4; Alpha Chi 4; Wt.oy Fete Royalty 3; French Club 1. 2, 3, 4, 
Sec. 4; Recording Chorus 2; Sigma Tau Delta 3, 4; Student 
Association 4, Academic Affairs Chairman 4; ICC 3, 4, Sec . 3, 4. 
BATES, DONNA. Memphis, TN. General Harne Economics . Regina 1, 
2, 3, 4; AHEA 2. 
BATTEN, NELDA . Qt.Iitmon, lX. Elementary Education. Beta Tau 
Gamma 2, 4; Alpha Chi 3, 4; Big Sisters 3; SNEA 3, 4, Vice Pres. 4. 
BAUR, JANICE. II Paso, lX. Missions . Transfer from Tyler Junior 
College. Zeta Rha 2, 3, 4, Treas . 3; Alpha Chi 3, 4; Dean' s list 2, 3, 
4; Ganus Award 2; Campaigns Braz il 2, 3, 4; Firemarshol 3; JOY 4; 
les Bonnes de Christe 2; Mission Study 2, 3, 4; Recording Chorus 2, 
4; Women's Dorm Council 3, 4; WSRO 3, 4. 
BEAVERT, GAIL. Benton, AR. Social Work . Kirei No Ai 3, 4, Pres. 4. 
Campaigns Brazil 2, 3, 4; Behavioral Science Club 1. 2, 3, 4; Big 
Sisters 2, 3, 4; Mission Study 3, 4; WSRO 3, 4, Pres . hecutive 
Council 4. 
BELL , NANCY . Jackson, TN . Special Education. Transfer from Freed-
Hordeman Col lege . Alpha Chi 4; JOY 3, 4; SNEA 4; WSRO 3. 
BELLIS, RICHARD. Covington , IN . Physical Education. Sigma Tau 1, 2, 
3, 4; Bison Boasters 3; Campus Congress 2; PEMM Club 2, 3, 4; 
SNEA 3, 4; Track 1, 2, 3, 4; Crass Country 1, 2, 3, 4, Co-Captain 4. 
BENDINELLI , DONALD. Searcy, AR. Bible. Transfer from San Diego 
City College and Grassmant Junior College. Alpha Chi 4; Dean's list 
2, 3, 4; Campaigns Germany 3, Northwest Director 4. 
BENSON, IVAN. Tucson, AI . Bible. 
BISHOP, GAIL . Colonial Heights, VA . Office Administration. Transfer 
from Freed-Hardeman College. WHC 3; Campaigns Northeast 3; 
Resident Assistant 2, 3, 4. 
BIXLER, SONYA. Boulder, CO. Speech. 
BIXLER, TIMOTHY. Searcy, AR. Speech. 
BLACK, STAR. Mountain Home, AR. English. Tofebt 1, 2, 3, 4, Vice 
Pres. 3, Sec. 4; JOY 4; Sigma Tau Delta 3, 4, Vice Pres. 3, Pres . 4; 
Women's Dorm Council 3; WSRO 3, 4, Publicity Chairman 4. 
BLACkWELL, NANCY. Morrilton, AR. Music Education. Zeta Rho 1, 2, 
3, 4, Vice Pres. 3, 4; A Cappello Chorus 1, 2, 3, 4, Vice Pres. 3, 4; 
Belles and Beaux 4; Bison Bond 1; Campaigns 3, 4; Chamber Singers 
2; Chorale 2, 3; JOY 4; Recording Chorus 1; SMENC 1, 2, 3, 4; SNEA 
4; Women's Ensemble 2, 3; WSRO 4; Intramural Basketball 2. 
BLAKE , JEFFREY. Milan, MI . Business Management. Sigma Tau Sigma 
1,2, 3, 4; Football 1, 2, 3, 4. 
BLAND, DAVE. Bellvue , CO. Bible. Kings Men 3, 4, Treas. 3, Pres . 4; 
Phi Delta Beau 4. 
BLEDSOE. BELINDA. Ft. Worth, lX. Vocational Home Economics. 
Kappa Delta 1, 2, 3, 4; Closs Officer 4; AHEA 1, 2, 3, 4, Reporter 2, 
3, Treas. 4; Petit Jean Stoff 1, 2, 3, 4, Clubs Editor 3, Personalities 
Assistant 2, 4; SHEA 1; WSRO 3, 4. 
BOATWRIGHT. kATHY. Ninnekah, Ok. Special Education. Transfer 
from Montano State University, Oklahoma Christian College, and 
Western State College. Servants 4. 
BONNER, LESlIE . Lone Star, lX. French. 
BONNER, WILLIAM. Searcy, AR. French and Missions. French Club 3; 
International Club 1, 2, Pres . 2; Mission Study 3, Pres. 3; Timothy 
Club 1, 2, 3. 
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BOUDRA, PAMUA. Morri lton, AR. Elementary Education. Tofebt 1, 
2, 3, 4; Bison Boosters 3; Campaigns Aritansas 2, 3; SNEA 3, 4. 
BOWERS, JAMES. Conway, AR . Bible . Kings Men 4. 
BRADFORD, GARY. Oamascus, AR . Physical Education. Alpha Tau 
Epsilon 1, 2, 3, 4; Track 3, 4; Intramurals 1. 2, 3, 4. 
BRADFORD, RODGER. Shirley, AR. Sociology. Transfer from 
Arkansas State at Beebe. Alpha Omega 3, 4; Intromurals 3, 4. 
BRADLEY, SUSAN. Memphis, TN. English. Transfer from Memphis 
State University. Regina 1; Alpha Phi Gamma 3, 4; Bison Stoff 1. 2, 
3,4; Chorale 1, 2; International Club 1; Recording Chorus 1. 
BRAZELL, SHARON. Harrison , AR. Speech. Alpha Psi Omega 3. 4; 
Bison Boosters 1; Campus Players 1, 2, 3, 4, Ploy Cost 1, 3, 4, 
Technical Crew 1, 2, 3, 4, Thespian of the Year 3. 
BREWER, MARY . DeQueen, AR. Art . 
BREWER, WILLIAM . EI Dorado, AR. Bible. Transfer from Crawley's 
Ridge College . Honor Student 2, 3; Campaigns Jamaica 4; Timothy 
Club 3, 4. 
Petit Jean members 
spend endless hours 
on copy and pictures 
HOPING to meet a deadline, Dianne Kirk directs her 
Petit Jean staff. 
BRIDGES, SUSAN. florissant, MO. Social WorX. Transfer from 
Florissant Volley Communi ty College. Beta Tau Gamma 1. 2, 3, 4, 
Treas. 3, Athletic Director 4; Behavioral Science Club 3; Big Sisters 
3; Campus Players 1, 2; Chorale 3; Firemarshal 3, 4; Women's Dorm 
Council 3, 4; WSRO 3, 4. 
BROFFT, JANET. Galano, OH. Dietetics . Transfer from Freed· 
Hardeman College . 
BROOKS, KELLY. flint , MI. Psychology. 
BROOKS, MARCELLA. Gulfport, FL. Music Education. Transfer from 
George Peabody College for Teachers. A Cappello Chorus 2, 3, 4; 
Bison Bond 3; Chorale 2; Recording Chorus 2, 3. 
BROWN, SnVE. East Point, GA. Bible. Transfer from Freed-
Hardeman College. Hanor Student 1, 2, 3, 4; Mission Study 4; 
Timothy Club 4. 
BRUNNER, DAVID. Searcy, AR. Bible and Psychology. Knights 1, 2, 3, 
4; Intromurals 2, 3, 4. 
BRUNING, DARRUl. Searcy, AI. Bible. Chi Sigma Alpha 1, 2, 3, 4. 
Vice Pres. 2; Who's Who 4; Behavioral Science Club 3; Campaigns 
Northeast 3; Chorale 2; Student Association 3. 
BUCHANAN, kiNG. farmers Bronch, TX. Biblical languages. Knights 
1,2,3, 4, Pres. 3; Beta Tau Gamma Beau 4; Wha's Who 4; Honor 
Student 2; Alpha Phi Gamma 2; Big Brothers 2; Bison Stoff 2, Sports 
Ed itor 2; Campaigns Brazil 3; Conquerors 3, 4; Disciple Editor 3; 
Men's Dorm Council 3, 4, Chairman 3; Men's Wing Counselor 3, 4; 
Omicron Delta 4, Vice Pres . 4; Timothy Club 2; IntrafTMJrols 2, 3, 4, 
Flog Football AII·Stor 4. 
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BUCKlEY, CHARLOTTE. Martin, TN. Special Educatian. Zeta Phi Zeta 
I, 2, 3, 4, Pres . 2. 
BURCH, GLORIA. Kinen, AL . General Home Ecanomics. Transfer from 
University of Alobamo. Oege 1, 2, 3, 4, Vice Pres . 2, Treas. 2; A 
Cappella Chorus I. 2; AHEA 4; Bison Boosters 1; Campaigns 
European 4; JOY 3, 4, Welfare Chairmon 3; Student Association 3; 
Cheerleader 4; Intromurols 3. 
BURNETT, CHERRY. Paducah, KY . Nursing. 
BURROFF, MARK . Raytawn, MO. Bialogy. 
BURTON, KENNnH. Parkersburg , WV . Bible. Transfer from Ohio 
Volley College . Alpha Tau Epsilon 3, 4; Intramurals 3, 4. 
BURTOH, STEVEN. Searcy, AR . Business Administration and Ac-
counting. Mohican I. 2, 3, 4; Honor Student 1. 3, 4; American 
Studies 3, 4; Bison Bond 1, 2, Drum Maior 2; Stage Band I, 2; Young 
Democrats 1. 
BUSH, ROBERT. Searcy, AR. Special Education. Sigmo Tau Sigma I , 2; 
Alpha Chi 3, 4; Honor Student I, 2, 3, 4; Campaigns New Mex ico, 
Michigan , Texas , ~y 1, 2, 3; Young Democrats 2, Treas. 2; In-
tromurols I , 2, 3. 
BUTCHER, RHONDA. Searcy, AI. Accounting. 
Trial schedules help 
students to plan their 
prospective courses 
PREPARING for the coming semester, Deborah 
Bruning works out a trial schedule. 
BUTTERFIELD, BRUCE. Brookfield, WI. Bible and Mathematics. 
Transfer from Yorle. College. Gymnastics Team 3, 4. 
BYERS, KATHY. Arkadelphia, AR . Music Education. Regina I , 2, 3, 4, 
Pres . 4. 
CALDWELL, DONNA. Searcy, AR. Special Education. Transfer from 
Freed-Hordemon Conege. 
CALDWELL, KATHLEEN . Nevada, MO. Art . Transfer from University 
of Arle.onsas at l ittle Rock . Alpha Psi Omega 2, 3, 4, Business 
Manager 3; Campus Players 1, 2, 3, 4. Sec.-Treos. 4; Art Guild 1. 2. 
l . 4. 
CALDWELL, THOMAS. Searcy, AI. Psychology. Transfer from Freed-
Hordemon College. Alpha Tou 3, 4. 
CAMPBELL, DAVID. Seorty, AR. Social Science. Galaxy 1. 2, 3, 4, 
Pres . 4; Alpha Chi 3. 4; Best Actor 3; Class Officer 1; Dean's List 1, 
2, 3, 4; A Cappello Chorus 1, 2, 3; Alpha Psi Omega 3, 4; American 
Studies 3, 4; Belles and Beaux 1, 2; Campaigns European 3, 4; 
Campus Players I , 2, 3, 4; Men' s Wing Counselor 3; Petit Jean Staff 
1; Phi Alpha Theta 2. 3, 4; Resident Assistant 3; Student Association 
3; Intromurals 1, 2, 3. 4, Football All-Star. 
CANNON, WILLIAM. Warrensburg, MO. Bible. Chi Sigmo Alpna 1, 2, 
3; Delta Chi Omega Beau 4; Big Brothers 3, 4; Campaigns , louisiana 
3; Chorale 3; Swimmi~ 2. 3; Tennis I , 2. 3, 4. 
CARAWAY, AMANDA. HOUlton, TX. Generol Business. Goto 1, 2, 3, 
4; Bison Boosters 1. 
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CAROTHERS, ELLEN. Searcy, AR. Elementary Education. Delta Chi 
Omega 1, 2, 3; Bison Boosters 1; SNEA; Bisonettes 1. 
CAROTHERS, WILLIAM . Searcy, AR . Elementary Education. Transfer 
from Ohio Valley College . Kappa Sigmo Kappa 3; SNEA 3; In-
tromurols 3. 
CARTER, LARRY . Memphis, TN. Accounting. Chi Sigma Alpha 3, 4. 
CASE, DONNA. Houston. TX. Elementory Education. Zeta Rho 1, 2, 3, 
4, Pres. 3; Frater SOOalis Queen 4; Homecoming Royalty 2; Who's 
Who 4; Big Siste~ 2; Chorole 1; JOY 3, 4, CD-(hairmon 3, Chairman 
4; Mission Study 1; Recording Chorus 1; WSRO Wing Representative 
3. 
CASE , LAJUANA. Hou ston, TX. Art . Zeta Rho 1, 2,3,4, Vice Pres. 2, 
Pres . 3; Homecoming Royalty 3, 4; Class Officer 1; Who's Who 4; 
AHEA 1; Big Sisters 2, 3; Bil on Stoff 2; Campaigns European 2; 
Campus Congress 1; Chorale 1, 2; Art Guild 2, 3, 4; JOY 3, 4; Kappi 
Pi 3, 4; Mission Study 1, 2; SNEA 4. 
CASEY, WARREN. New Orleans, LA. Music . Sub-T 2, 3, 4; Bison Bond 
1, 2, 3, 4, Outstanding Sophomore 2, Most Outstanding Member 3, 
Quartermaster 3, Drum Major 3, 4, Pres. 4; Chorale 2, 3, 4, Pres. 3, 
4; Pep &and 1, 2, 3, 4, Student Director 3; SMENC 1, 2, 3, 4, Pres. 4; 
SNEA 4; Stage Band 1, 2, 3, 4, Student Director 4; Intramurals 1, 2, 
3, Football All-Star 1. 
CATES, DEBORAH. Ben , ndorf, 1A. Secretarial Science. Transfer from 
Augustana . Kappa Delta 1, 2, 3, 4, Vice Pres. 2, Pres. 3, 4; Big 
Sisters 2; Campaigns 1, 2, 3; Chorale 2; JOy 3; les Bonnes de 
Christe 1, 2; Recording Chorus 1; Intrarmlrals 1. 
CATHEY , PAUL. Grand Junction, CO. Bible . Transfer from College of 
Southern Idaho. Knights 3, 4; Big Brothers 2, 3, 4; Campaigns 
Arkansas, Texas , and Jamoica 2, 3; Assistant Dorm Manager 4; 
Resident Assistant 4; Timothy Club 2, 3; Intramurals 3. 
CHAffiN, LYNN. N. Lfttt, Rock, AR. Accounting. Mohican 1, 2, 3, 4, 
Vice Pres. 3, Pres. 4; Baseball 1, 2, 3, 4, AII-AIC 2, AIC All-Star 3; 
Football 2, 3; Intramurals 1, 2: 3, 4. 
CHAFFIN, NANCY . Chananoogo, TN. Elementary Education. Transfer 
from Freed-Hardeman College. Zeta Rho 3, 4; Honor Student 1, 2, 3, 
4; Campaigns Northeast; JOY 3, 4. 
CHANDLER, JEFF . Linl, Rock, AR . Bible. Mohicans 4. 
CHEEK DEBRA. Ullin , Il. Art. Kappa Phi 1, 2, 3, 4, Historian 3; 
Chorale 1; Art Guild 1, 2, 3, 4. 
CHENEY, PAMELA. Simi, CA. Psychology. Kappa Phi 1, 2, 3, 4; Big 
Sisters 2; Campaigns Canodo 1; Chorale 1; Firemarshol 2; JOY 3; 
Recording Chorus 2. 
CHISHOLM, BOBBY. JlK:lison, MS. Bible and Biblical languages. Chi 
Sigma Alpha 2. 3. 4; Bison Boosters 1; Campaigns Arkansas 2; 
Men's Wing Counselor 4; Resident Assistant 4; Timothy Club 1, 2. 3. 
4; World Mission Workshop Steering Comminee 2. 
CHRISTLIEB, TERRY. Haltings, NE. Bible. 
CLARK, CONNIE. Searcy, AR. Home Economics. Transfer from Great 
lakes Christian College. Delta Theta Epsilon 3. 4; Campaigns 
European 3. 
ClARKE, CAROl. Pall City, MI. Business Management. 
CLAY, RICHARD. Conol Fulton, OH . Accounting. Transfer from 
Heidelberg College . Sigma Tau Sigma 1, 2, 3, 4; Intramurals 1, 2, 3, 
4. 
COHORN, MARCIA. Seorcy, AR . Social Work . Transfer from Arkansas 
State University . 
COU, VICllE. Springfield, MO. Nursing. Kappa Phi 1. 2; Campaigns 
Northeast 2, 3. 4; JOY 3, 4. 
COLLINS, DANIEL. Searcy, AI. Physical Education. Frater Sodalis 1, 
2, 3, 4, Vice Pres. 2; Intromurals 1. 2, 3, 4, Intramurals Asst. 3, 4. 
COLLINS, ROGER. Omoha, NE. Accounting. Transfer from York 
College. TNT 3. 4; Cross Country 3; Intramurals 3, 4. 
COMOnO, MAnHEW. Richmond Hill, N.Y. Accounting and Business 
Administration. Transfer from Nassau Community College. Morton 
Utley Award 2; Who's Who 4; Accounting lab Assistant 4; Alpha Phi 
Gamma 3, 4; American Studies 2. 3, 4; Bison Stoff 3, 4, Sports Editor 
3, Business Manoger 4; Delta Mu Delta 3, 4; Emory Business Team 
4; Psi Gamma Pi 3, 4; Athletic Committee 3; Cross Country 2, 3, 4, 
Captain 3, 4. Cross Country House Manager 4; Swimming 3, 4; Track 
3,4. Captain 4, Trock Inspiration Award 3, 4; Intra murals 1, 2, 3, 4. 
COOPRIDER, GAil. GriHitftvill" AI. Accounting . 
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COX, OOUGLAS. Berk ley, MO . Bible and Mathematics. Galaxy 4. 
COX , JAMES. Houston, TX. Biology. Alpha Tau 1, 2, 3; Bison Bond 1, 
2, 3, 4; Pep Bond 1, 2, 3, 4; Stage Bond 1, 2, 3, 4; Swimming 1. 
CRAn, JAN . Memphis, TN. Elementary Education. Ko Jo Kai 1. 2, 3, 
4, Sec. 3. 
CRAWFORD, BYRON. Cklrkridge, AR. Physicol Education. Sub-T 1. 2, 
3, 4; AII·AIC Footboll3, 4, NAIA Honorable Mention All American 3, 
Kodak Division 2, All American 4, NAIA All American 2nd Teom 4; 
Football 1. 2, 3, 4. 
CROCIIU, CHRISTIE . St. Louis, MO. Social Work. Theta Psi 4. 
CURTIS, CLAUDIA. A.lon'o, GA. Elementary Education. Regina 1, 2, 
•• 
CUSTlR, JEFF. N. F •. Myers, Flo Bible . 
DALTON, DAVID. S"(UII, AR. General Science. Transfer from 
Freed·Hardeman College and Arkansas State University. 
DANIIL, MICHAIL. Louisville, n . Special Education. 
DAUGHETY, MARY . Werrtnille, MO .. Elementary Education. 
DAVIS, MARILYN. Memphil, TN. Art. Regina 1. 2. 
DAVIS, WILLIE. Hommond, LA . Bible. Transfer from Southwestern 
Christian College . 
DEACON, SUSAN. Woverly, OH . Vocational Home Economics. Oege 1, 
2, 3, 4, Sec. 3; AHEA 2, 3, 4, Sec . 2, State Sec. 3, Vice Pres. 3, Pres. 
4; Campaigns Northeast 4; JOY 3; SHEA 4. 
DEPRIEST, STEVE. New Albony, MS. General Science. Chi Sigma Alpha 
3, • . 
DETHROW, PAMELA. Biggers, AI. Vocational Home Economics. 
Alpha Chi 4; Honor Student 1. 2, 3, 4; AHEA 1, 2, 3, 4; Campaigns 
Northeast 3, Northwest 4; JOY 4; SHEA 4. 
DIMln, BRENDA. Spring date, AR. Elementary Education. Kirei No Ai 
1; Gota 3, 4; lomda Sigma Queen 2, 3, 4; Big Sisters 3, 4; Bison 
Baosters 2, 3; Campaigns International 1 , 2, 3, 4; Chamber Singers 
1; Chorale 1; JOY 3, 4; Les Bonnes de ctll'iste 1, 2; SNEA 4; Student 
Association 1, 2, 4, Sec. 4. 
DIXOH , FREDDIE. Seorcy, AR. Physical Education. 
DOCKERY, SUSAN. Pinl Bluff, AR. Special Education. Transfer from 
University (If Arkansas at Monticello. Beta Tau Gamma 2, 3, 4, Sec. 
3; Big Sisters 4; Campaigns Northeast 2; Chorale 1. 4; Doctylology 
l, 2; firemarshol 1. 4; JOY 4; Les Bonnes de Christe 1; SNEA 3, 4, 
Hist. 3. 
DRIVER, CAROlYN. Amherst, OH . English . Transfer from Ohio Volley 
College. Campaigns Summer Canodian 3, Summer European 4; 
Chorale 3; JOY 3, 4; Resident Assistant 4; SHEA 3; WSRO 3, 4. 
DUNAGAN. MERROl. ROSI Hill, ItS . Biology . Kappa Kappa Kappa 4. 
DUNAVANT. MARION. Cruthersvilll, MO. Biology and Medicol 
Technology . 
DUNAVANT, STANLEY. Gartand. TX . Physical Education. Transfer 
from Eostfield Junior College. TNT 3,4; PfWM Club 4; Intra murals 3, 
•• 
DUNCAN , DAVID. Knonille, TN . Biology. Transfer from freed-
Hardeman College. Theta Tou Del ta 3, 4, Vice Pres. 4; Intramurals 
3, •. 
DUNCAN, SUSAN. Knoxyille, TN . Home Economics. Transfer from 
freed-Hardeman College. 
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DUNN, KENNnH . Poplar Bluff, MD. Biology . Kappa Sigma Kappa . 
DYER, BRENDA. Memphis, TN . Elementary Education. Regino 1. 2. 3, 
4, Vice Pres. 3; Alpha Chi 3; Big Sisters 2; SNEA 2, 3. 
EASON, DENNIS. Birmingham, Al. Business Administration. 
EDWARDS, DAVID. Lallewoad. CO. Art. Fraters Sodalis 1, 2. 3. 4; 
Alpha Phi Gomma 3, 4; Bison Stoff 3, 4; Art Guild 2, 3. 4; Kappa Pi 
3. 4, Pres. 4. 
ELKINS , BARBARA. Puryear, TN. English . Transfer from Crowley's 
Ridge College. Dean 's List 4; Big Sisters 3; Campaigns Arkansas 3, 
4; Campus Players 4; Firemarshol 4; JOY 3, 4; Sigma Tau Delta 4; 
SNEA 3; WSRO 4; Young Democrats 4. 
ELLIS, SUSAN. Nashyille, AR. General Science. Delta Chi Omega 2, 3, 
4; SNEA 4; Intromurals 3, 4. 
ELLIS, VICKI E. Steele, MO. Elementary Education. Transfer from 
Crowley'S Ridge College. Kirei Na Ai 3. 4, Vice Pre s. 4; May Fete 
Roya lty 3; Big Sisters 4; Dactylology 4; JOy 3, 4; SNEA 3, 4; WSRO 
3, 4. 
ENGLISH, LAWANA. Searcy, AR. Vocot ionol Home Economics. Kappa 
Phi 4. 
Awareness of world 
events comes through 
reading of periodicals 
TA KING a break from their studies. Jerry Lewis and 
Dibbie Kennedy enjoy an article from the paper. 
ETHRIDGE , KATHY . Montgomery, AL. Elementary Education . 
Tronsfer from Alabama Christian College. Delta Chi Omega 3, 4. 
EUBANKS, PHILIP . Paragould, AR . Accounting. Galaxy 3, 4. 
(UDALL Y, CAROL. Roila, MO. Mathematics. Kappa Phi 4. 
EZELL, JANE. Saint Joe, AR. Elementary Education. Delta Theta 
Epsilon 1. 2, 3, 4, Treas . 1, Sec. 2, Pres. 3; May Fete Royalty 1, 3; 
Big Si sters 2; Campaigns Arkansas 3; Firemarshol2 ; SHEA 3, 4. 
FEARS, DARRELl. Seorey, AR .. Political Science. Transfer from 
Crowley'S Ridge College. Alpha Lambda 1; Honor Student 1. 2. 3. 4; 
Closs Officer 1, 2; American Studies 4; SHEA 4; SA 1, 2; Young 
Democrats 4, Sec. 4. 
FEARS, ROSE . Searey, AR . Missions. Transfer from Crowley's Ridge 
Colleae. SNEA 4. 
flAGLER, HAROLD. Oak Part, IL. Social Science. 
FLYNN , CHERI. Searey, AR. Missions. Transfer from Freed-Hardeman 
College . Oege 3,4; Campaigns Alabama , Arkansas , Florida 1, 2,3, 
4; Dactylology 2; les Bonnes de Christe 3; Mission Study 3, 4; 
Mission Internship Africa ; Recording Chorus 3. 
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FONVILLE, ALETA . Smithfield, TX. Business Education. Beta Tau 
Gamma I, 2, 3, 4, Sec . 2, 3; Beta Phi Kappa Queen 4; Who's Who 4; 
American Studies 3, 4; Big Sister 2; Campaigns Canodian 1; Dac-
tylology 1, 2,3; Firemorshal 2, 3; WSRO 3; Dorm. Set. 3. 
FORD, ROBERT. Ber.I", MI. Accounting. Transfer from Michigan 
Christian Junior College. Koinonia 2; Theta Alpha Gamma 3, 4, Pres. 
4; American Studies 4; Charale 2; Spelunkers 3, 4; Accounting Club 
3, 4. 
FOSHEE , LINDA. Houston, TX . Elementary Education. Kappa Phi 3, 4; 
PfMM Club 3, 4; Intromurals 1,2, 3, 4. 
FOWLER, MICHAEl. Woodland, CA. Commercial Art. Transfer from 
University of California and Freed-Hardeman (allege. (hi Sigma 
Alpha 2, 3, 4; Who's Wha 2; Bison Bond 2; Kappa Pi 3, 4; Art Guild 
2, 3, 4. 
FOWLER, RICK. hse., MO. Special Education. 
FOWLER, BILL. Ann Arbor, MI Accounting. TNT 1, 2, 3, 4, Pres. 3; 
Zeta Rho Beau 2, 3, 4; Alpha Chi 3, 4; Who's Who 4; Honor Student 
1, 2, 3, 4; Hammon Scholarship 3; Russell Brawn Accounting 
Scholarship; Delta Mu Delta 4; Emory business Team 3, 4; Executive 
Games Team 3, 4; Men's Wing Counselor 3, 4; Resident Assistant 3, 
4; SA 4, Pres . 4; Golf 1,2, 4; Intremurals I, 2, 3. 
FREDERICK, KAREN. Hialeah, Fl. Elementary Education. Transfer 
from Alabama Christian College. Phi Delta 2, 3, 4; SNEA 4. 
GABLE, FRANKLIN. Lace, 's Springs , AL. Accounting . TNT 4. 
Library study carrels 
extend quiet escape 
for deep concentration 
ACQUIRING a comfortable position, Jeff Blake reads 
his assignment for the upcoming day. 
GALLMAN, JERRY. Ro,.,ille, LA. Bible. Transfer from Northeast 
louisiana State University. Beta Phi Kappa I , 2, 3; Honor Student 2, 
3; Timothy Club 2, 3. 
GARNER, LINDA. Uttfe Rode , AR. English. Beta Tau Gamma 2, 3, 4, 
Treas. 3, Vice Pres . 4; Alpha Chi 3, 4, Sec . 4; Honor Student 2, 3, 4; 
GaI'M)S Award 3; French Club 3, 4; Sigma Tau Delta 3, 4, Sec.-Treas. 
4, SNEA 2, 3, 4. 
GARNER, HANCIE. Rog en, AI. Management. Ko Jo Kai I , 2, 3, 4, 
Pres. 4. 
GARRETT, BRENOA. lovinille, n . Biology. Kappa Phi 4. 
GATES, JAMES. Memphis, TN. Bible and Physical Education. TNT 1, 2, 
3, 4; Shontih Beau 3, 4; Big Brothers 1, 2; Bison Boosters 1, 2, 3, 4; 
PEMM Club 1, 2, 3, 4; SNEA 3, 4; Timothy Club 4; Basketball 1, 2; 
Intromurals 1, 2, 3, 4, All-Star Team Basketball. Softball ond 
Volleyball . 
GENTRY, ANNA. Horri, on, AI. Dietetics. Omega Phi 1. 2, 3, 4, Sec. 
4. 
GIBSON, KENNETH . Hibbing, MN . Mathematics. Transfer from York 
College. TNT 3, 4; Tennis 3, 4; Intramurals 3, 4. 
GILBERT, KENNETH. Cro",tt, AR. General Science. Galaxy 1, 2, 3, 4; 
Big Brothers 3, 4; Tennis 1; Intramurals 2, 3, 4. 
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GILBERT. VAN. Gadsden. AL. Bible. 
GILOOLY. LINDA . Kensett. MO. Physical Education . Kappa Phi 1. 2. 
3, 4, Sec. 2; Big Sisters 2, 3; PEMM Club 2, 3, 4, Hist . 4; Intramurals 
2, 3, 4; Intramural Participation Award 3. 
GLASGOW, JEANNIE. Lynnville. TN. Home Economics . Transfer from 
Freed-Hardeman College. Oege 3, 4; Honor Student 1, 2; AHEA 1, 2, 
4; Campaigns Georgia 2; Guild 3, 4. 
GOFF. DAVID. Blockton, IA. Chemestry. Transfer from York College. 
TNT 3, 4; American Chemical Society 3, 4; Science Club 4. 
GOUGH , GIL. Pontiac. MI. Bible Koininia 4. 
GRAY , SANDRA. Spokane, WA. Biology. Transfer from Whitworth 
College. Delta Chi Omega 3, 4; Academic Achievement Award 1; 
Honor Student 2, 3, 4; Chorale 3; Firemarshal 3; Science Club 3; 
Intra murals 4. 
GREEN, BETTY. Newart, DE . Biology. Delta Chi Omega 1, 2, 3, 4, 
Treas 3, Pres . 4; Alpha Chi 4; A Cappello 1, 2, 3, 4, Alpha Delta 
Lambda 2; Belles and Beaux 2, 3, 4; Women's Ensemble 1, 3; In-
tramurals 1, 2, 3, 4. 
GREEN. JAMES. Beaver Falls. PA. Psychology. TNT 4; Behav ioral 
Science Club 3; Dactylology 1. 
GREEN, MICHAEL. College Park, GA, Physical Education. Sub T 1, 2, 
3, 4. 
GREENWAY, TERRY . Paragould. AR . Psychology. Sigma Tau Sigma 1. 
2, 3, 4, Vice Pres . 3, 4; Behavioral Science Club 2, 3, 4; Golf 4; 
Intra murals 1, 2, 3, 4. 
GREENWOOD, TERRY . Little Rock, AR. Business Management. Sub T 
1. 2, 3, 4; Football 1. 2, 3, 4; Tennis 3; Track 1; Intramurals 1. 2, 3, 
4. 
GRIFFIN , RANDALL. Evansville, IN. Mathematics . Transfer from 
Indiano State University of Evansville . Theta Alpha Gamma 2; Theta 
Tau Delta 3, 4; PEMM Club 2, 3; SNEA 2, 3; Intramurals 2, 3. 
GROYES, JANE . Denver. CO. Social Wort.: . Ju Go Ju 2, 3, Treas, 2. 
Vice Pres 3; A Cappello Chorus 1; Campaigns European 2, 3; Chorale 
2, 3; JOY 3, 4, Committee Chairman 4; Mission Study 4; Recording 
Chorus 2; Women's Dorm Council 3; WSRO 3. 
GULSBY. SUSAN. Pensacola, FL. Soc ial Wort.: . 
GUNTHARP, BRENDA. Pocahontas, AR. Speech Therapy. Transfer 
from Crowley'S Ridge College . Kirei No Ai 3, 4, Ath. Dir. 3, 4; Big 
Sisters 4; Dactylology 3, 4; JOY 3, 4; SNEA 3; Intromurals 4. 
HALL. HAZEL. West Plains. MO. Biology. Delta Chi Omega 1, 2, 3, 4; 
Big Sisters 2, 3; Firemarshol1 , 2, 3; French Club 4; WSRO 3, 4; 
Intra murals 1. 2, 3, 4. 
HARE. MARY. Vienna , Austria. Music . Beta Tau Gamma 3, 4; 
Chorale 1, 4; International Club 1; Mission Study 1. 2, 3, 4; 
Recording Chorus 2; SMENC 2; Intramurals 3, 4. 
HARRIS. ALAN. Huntsville. AL . General Science. TNT 1. 2, 3, 4, Hist. 
3, Pres . 4; Kappa Phi Beau 2, 3, 4; Dean 's List 1, 2, 3; Who's Who 4; 
Campaigns 1. 2, 3, 4; Dactylology 3; Men's Wing Counselor 3, 4; 
Spelunkers 1. 2; Intramurals 1. 2, 3. 
HARRIS, RANDY . Boise. 10. Accounting. Galaxy 1, 2, 3, 4; American 
Studies 3, 4; Chorale 1; Young Republicans 1, 2; Intromurals 1, 2, 3, 
4. 
HART, PHILLIP. Waldo, AI. General Science. Galaxy 1, 2, 3, 4; 
Arkansas Collegiate Academy of Science 2, 3, 4; Campus Congress 
2; Science Club 1, 3, 4; Young Americans for Freedom 2, 3; Young 
Republicans 2. 3; Intramurols 1, 2, 3, 4. 
HATFIELD. OAYID. Garland, TX . Chemistry . 
HAWN. YANESSA . Gould, AR. Business Education. 
HAWLEY. DAYID. York. NE . Social Sc ience. Transfer from York 
College. Mohicans 3, 4, Fireman 4; Phi Delta Beau 3; Zeta Phi Beau 
4; Men 's Wing Counselor 3, 4; Resident Assistant 3, 4; SNEA 4; 
Tennis 3, 4, Most Valuable Player 4; AII·Star Football. Basketball, 
Volleyball 3, 4; Most Valuable Intromural Basketball Player 4. 
HEATON, CHAIUS. Tulsa, OK. Bible. Transfer from Northeastern 
State College. King 's Men 3, 4, Sec . 4; Intramurals 3, 4; Gymnastics 
Assistant 4. 
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HElD, JOHN . Strasburg, OH. Biology. Mohicans 1, 2, 3, 4, Public 
Relations 3; Bison Boosters 1, 2, 3; Energy Conservation Committee 
3; PEMM Club 1; Stage Bond 2; Track 1, 3; Intramurols 1, 2, 3, 4. 
HENDERSON , CAMPBELl. Pullman, WA. Management. Transfer from 
Washington State University. Alpha Omega 2, 3, 4, Sec. 3, Pres. 4; 
Alpha Chi 4; Who's Who 4; American Studies 3, 4; Campaigns 
Northeos14; Chamber Singers 2; Chorale 2, 3; Delta Mu Delta 3, 4; 
Men's Wing Coonseior 4; Resident Assistant 4. 
HENDERSON , DAVID. Searcy, AR. Secondary Education. Sub-T 2, 3, 4, 
Treas. 3; Phi Delta Beau 2, 3; Who's Who 4; Big Brothers 1,2, 3, 4; 
Campaigns 3; Men's Wing Coonselor 3; Student Association 1; Golf 
1; Intromurals 1, 2, 3, 4. 
HENDERSON , MIK£. Ballwin, MO. Social Science. Chi Sigma Alpha 3, 
4. 
HENDRICkS, PATRICk. McCool Jet. , NE. Physical Educa tion. Transfer 
from York College .PEMM Club 2,3,4, Pres. 4; SNEA 4; Swimming 3, 
4; Intramurals 3, 4. 
HENTON, GLEN. Pal myra, tN . Bible. Transfer from Freed-Hardeman 
College. 
HERREN, CARLA . Clinton, TN. Dietetics. Transfer from Freed-
Hardeman College. Delta Chi Omega 1, 2, 3, 4; AHEA 1. 2, 3, 4. 
HIATT, JOLENE. Clemmons, N.C. Business Administration. Kappa 
Kappa Kappa 4. 
HIBBARD , ROBERT. Sarnia, Ontario. Bible. Theta Tau AlplO Gamma 
1,2, 3; Mission Study 1; Timothy Club 1. 
HICKMAN , WILLIAM. Searcy, AR . Elementary Education. Koinonia 3, 
4; SNEA 3. 4. 
HIGGS, ElIZABETH. Baske" , ICY. Psychology. Tofebt 1, 2, 3, Vice 
Pres . 3; Alpha Chi 4; Behavioral Science 4; Big Sisters 3, 4, 
ClOirman 4; Campaigns Canada 1, Brazil 2. 3; Dactylology 1, 2, 3, 4, 
SeC .-Treas . 2, 3, 4; JOY 3, 4; Recording Chorus 2, 3; Science Club 1. 
Hill , RITA . Flushing, MI . Biology. Delta Chi Omega 1, 2, 3, 4, Treas . 
2, Vice Pres. 3, Pres . 3; Bison Band 1; Bison Boasters 1; 
Firemarshal 1; Bisanettes 1; Inframurals 1. 2, 3, 4. 
HOSELMAN, RONALD. Mexico. MO. french. Transfer for University 
of Delaware. Alpha Omega 1, 2, 3, 4, Vice Pres. 2, 3; Big Brothers 2; 
Campaigns 1,2,3.4; French Club 3, 4. 
HOGAN. RANDALl. Osceola, AR . Journalism. Alpha Chi Epsilon 2. 3, 
4; Petit Jean Stoff 3, 4; Intramurals 1. 2, 3, 4. 
HOLCOMB, MARIE. Mobile, AL. History. Transfer from Freed· 
Hardeman College. WHC 3, 4. Sec. 4; May Fete Royalty 3. 
HOLDER , CHARLES. Paragould, AR . General Science. 
HOLTlN , RODGER. Henrietta, N.Y. Psychology. Transfer from Freed-
Hardeman College. 
HOPWOOD, ANN. Hot Springs, AR. Vocational Home Economics. 
Tofebt 1. 2, 3, 4; AHEA 4; KHCA Stoff 1; Resident Assistant 3. 
HORSMAN , MARILYN . Florence, Al. French and English. Tofebt 1, 2, 
3, 4. 
HOWELL. BYRON. Darlington. PA. Mathematics. TNT 1. 2, 3, 4. Sec. 
2. 3; Kappa Phi Beau 3; Chamber Singers 1; Chorale 1; Dactylology 
1; Men 's Dorm Council 1; SNEA 4; Intramurals 1. 2. 3; Softball All-
Star 3. 
HUBBARD, ROBERT. Searcy, AR. Bible. Transfer from Shawnee 
Community College. Academic Scholarship 3, 4; Dean's list 3, 4; 
Campaigns Jamaica 3; Dorm Manager 4; Timothy Club 3, 4. 
HUFFARD, ELAINE . Searcy, AR. Bible. Zeta Rho 1, 2, 3, 4, Sec . 2, 
Treos . 3; Who's Woo 4; Campaigns European 1, 2; Chorale 1. 2. 3; 
International 1, 2; JOY 1. 2, 3. 4; les Bones de Christe 1; Mission 
Study 1, 2. 3, 4. 
HUFFMAN. RICHARD . Burlison, TN . Mathematics . Transfer from 
Freed-Hardeman College. SNEA 4. 
HUll. HENRIETTA. Jonesboro, AR. Elementary Education. Transfer 
from Freed-Hardeman College. A Cappella ChOl1.ls 3, 4; Big Sisters 4; 
SNEA 3. 4; Women's Ensemble 3. 
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HUPP, DEBRA. Mabelude, AR. English. Soontih 3, 4. Sec. 3; Bison 
Staff 1; SNEA 1, 2, 4; WSRO 3. 
HURT, TERESA. Smyrna, TN. Art. Ju Ga Ju 1, 2, 3, 4; Campaigns 
Arkansas 3; Art Guild 1, 2, 3, 4; Kappa Pi 4. 
HUTCHISON, CAAOl. Memphis, TN. Home Economics . Regina 1, 2, 3, 
4. 
HYDRICk, GUY. Earle, AA. General Business . Sub-T 1, 2, 3, 4; 
Baseball 1 , 2; Intramurals 1. 2, 3, 4, Football All-Star. 
JACKSON, DONALD. Birmingham, AL. Bible and Biblical languages. 
JACKSON , JEFFREY. Williston, SC. Bible and Biblical languages. 
Alpha Chi 3; Honor Student 1, 2, 3; Bison Bond 1, 2; Campaigns 
Northeast 1. 2, 3; Coomber Singers 1; Chorale 1; Men's Wing 
Counselor 3; Recording Chorus 1; Resident Assistant 3; Timothy 
Club 1, 2, 3. 
JAMESON, PHILLIP. Magnolia , AR . General Business . Alpoo Psi 
Omega 4. 
JOHNS, SHERYL. Hamlet, Ne. Psychology. Transfer from Freed-
Hardeman College. Theta Psi 3, 4; Chorale 3. 
Graduating art majors 
climax years of work 
with personal shows 
VIEWING LaJuana Case's senior art show. Steve 
Tucker carefully studies one of her works. 
JOHNSTON , MELBA . Marris, IL. English. Delta Chi Omega I, 2; Bison 
Stoff 4; Campus Players 1. 2, 3, 4; Sigma Tau Delta 3, 4; SNEA l; 
WSRO 3, 4. 
JONES, DOUGLAS. Middleton, OH. Bible . Beta Phi Kappa 1, 2. 3, 4. 
Choplin 4; Big Brothers 2; Campaigns Northeast 2. 3, Austria 4; 
Timothy Club I , 2; Intramurals 2. 
JONES, JANICE. Birmingitam, AL. Business Administration. Phi Delta. 
JONES. PAMELA. Searcy . AR . Mathematics. Kirei No Ai 1. 2, 3. 4, 
Treas. 2. Ath . Oir . 3, Sec. 4; Campaigns Germany , Switzerland 3; 
Firemarshal2; Resident Assistant 3, 4; Sigma Tau Delta 4. 
JORDAN , OAVID. Springfield, MO. Art . Transfer from Oklahoma 
Christian College. Alpoo Omega 2. 3, 4; Art Guild 2, 3, 4; KHCA Stoff 
2. 
kEE. PAUL. Kumba. Cameroun West Africa. Bible. Knights 4. 
KEEL. JUDY . Holly Springs, MS. Elementary Education. Transfer from 
Freed-Hardeman College . Kirei No Ai 3, 4. Hist. 4; Campaigns In-
ternational 2, 3; JOY '3; Mission Study 4; SNEA 3. 4. 
KENDALL, KATHRYN . Union city, TN. Elementary Education. Transfer 
from Freed-Hardeman College . Kirei Na Ai 3, 4, Hist. 4. 
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KENNEDY, DIBBlE. Chester, N.J. Home Economics. Tofebt 1, 2, 3, 4, 
Devo. Chairman 3; Bison Bond 1, 2; Campaigns 2, 3, 4; Pep Bond 2; 
Recording Chorus 2, 3; Science Club 3, 4. 
KENNINGTON , ROHN. Redondo Beach, CA.General Science. Honor 
Student 1, 2, 3, 4; Duane Priest Memorial Pre-Medical Schalarship 4; 
Alpha Chi 4; Spartans 1; Frater Sodalis 2, 3, 4; Science Club 3, 4; 
Pre-Meclical Club 1, 2, 3, 4, Pres. 4; Intramurols 1, 2, 3, 4, 
Basketball AII·Stars 1, 4, Softball AII·Stars 4. 
KIDD, KATHRYN. Clinton, AR. Kindergarten and Elementary 
Education. Ko Jo Koi 1. 2. 3, 4, Vice Pres . 3, Treas. 4; Alpha Chi 4, 
Bison Boosters 3; May Campaigns 3; SNEA 3. 
KIRK. DIANNE. Leorno, TN. Business Education. Tronsfer from Martin 
Junior College. Who's Wha 4; Alpha Phi Gamma 3, 4; American 
Studies 3, 4; Petit Jean Stoff 3, 4; Asst. Ed . 3, Editor 4; SNEA 4. 
KNOPF, KAREN. Floriliont, MO. Physical Education . Kappa Phi 1, 2, 
3, 4, Vice Pres. 3; Outstanding College Athletes of America 2, 3; 
PEMM Club 1, 2, 3, 4, Sec. 3; Intra murals 1, 2, 3, 4, Intramurals 
Participant Award 2, 3, Intramural Asst. 3, 4; Women's Ill-
tercollegiate Volleyball and Basketball 1. 
KNUCKLES, GARY. Jeffersonville, IN. Bible. 
KRUMREI, PHILIP. Hoarlem, Holloltd. Missions . Dean's list 1, 2, 3, 
4; Campaigns International 1, 2, 3,4; Men' s Wing Counselor 1, 2, 3; 
Mission Internship Program 2, 3, 4; Mission Study 1, 2, 3, 4; 
Recording Chorus 4; Timothy Club 1, 2, 3, 4. 
LANGHAM, scon. Boy Mine"e, AL. Physical Education. King's Men 
3, 4. 
Last minute reviewing 
builds self confidence 
in daily assignments 
REVIEWING his assignment, Darrell Fears looks for 
any corrections that need to be made before handing it 
in. 
LARUE, JAMES. BortItlYlII., OK. Art Education. Tronsfer from York 
College. Sigma Tou Sigma 3; A Cappello Chorus 3; Guild 3; SNEA 3. 
LEASURE, DENA. Seorty, AR. Art. Regina 1. 2 Vice Pres. 2; Shantih 
3, 4, Vice Pres. 3; Campaigns May 2; Chorale 1; Intromurols 2, 3. 
LEATH, JUDY. PetragouW, AR. Vocational Home Economics. Transfer 
from Crowley's Ridge College. AHEA 3. 4; SNEA 4. 
LEDGfRWOOD, SAMUEL. Searcy, AR. Business Management. 
Transfer from University of Arkansas . Football 1; Intramurals 3, 4. 
Ln, ROGER. Bedford, IN. Bible. Koinonia 1, 2, 3, 4; Campaigns 
Northeast 1, 2, Iowa 3; Mission Study 1, 4; Record ing Chorus 1; 
Timothy Club 1, 2, 3, 4, Vice Pres. 2, Pres. 3; World Missions 
Workshop Steering Committee 4. 
LESTER, JANICE. Richmond, IN. Elementary Education. Kappa Phi 1, 
2, 3, 4. 
LEWIS, JERRY. Memphis, TN. Mothematics. Transfer from Memphis 
State University . Chi Sigma Alpha 1, 2, 3, 4; Alpha Chi 4; A Cappello 
Chorus 1, 2, 3, 4; Campaigns Memphis 2, May 2, 3; KHCA Staff 1; 
Recording Chorus 1, 2; Science Club 3, 4; Intra murals 1,2.3,4. 
LINCOLN, MICHAEL. Mobil., AL. Bible. Tronsfer from Alabama 
Christian College. King's Men 3, 4; Who's Who 4; Bison Band 3; 
Chorale 3; Student Association 4; Timothy Club 3, 4; Omicron Delta 
4; Intramurals 3, 4. 
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L1NGE, CURTIS. Bellevue, WI. Bible. 
LlHl, MICHAEl. Bryant, AR. Mathematics. Transfer fram Uni .... ersity 
of Arkansas . Twa Hundred Club 2, 3, 4; Beha .... ioral Science Club 4; 
Science Club 2, 3. 
LITTLE, SUE. Des Moines, IA. Elementary Education. Servants I , 2, 3, 
•• 
LONG, ROCI. Searcy, AR . Journalism. Sub-T I , 2, 3, 4; Bison Booster 
Athlete of the Year 3; Alpha Phi Gamma 3, 4, Pres . 4; Bison Staff 3, 
4, Most Impro .... ed Journal ist 3, Associate Editor 4; Baseball 1, 2, 3, 
AII·A IC Honorable Mention 2, 3; Football I , 2, 3, 4, AII-AIC 
Honorable Mention 3, Co-Captain 4; Intramurols I, 2, 3. 
LOVElACE, CHARLES. Memphis, TN. Social Work . Transfer from 
Memphis State Uni .... ersity . Alpha Chi Sigma I , 2, 3, 4, Sec. 2, 3; 
Chorale 1. 2, 3; Recording Chorus 1; Intramurals I , 2, 3, 4. 
LUYE, RITA. Bragg City, MO. Elementary Education . Transfer from 
Freed-Hardeman College. Delta Theta Epsilon 3, 4; Campoigns 
Internship European, Holland 2, 3, 4; Firemarshal 1,2,3; JOY 3; 
Resident Assistant 3, 4; SNEA 1, 2, 3, 4; Women's Dorm Council 3; 
WSRO 3. 
MCBURNEY, LINDA. l ingmon, I(S. Vocational Home Economics. 
Transfer from Yoric: College. Tofebt 3, 4; AHEA 3, 4; Big Sisters 4; 
Bison Band 3; Campaigns Northeast 3, 4; JOY 3, 4; SNEA 4. 
MC CLAffERTY, PATRICK. Turlock. CA. Social Science. Honor Student 
1. 2, 3, 4; Sigma Tau Sigma I , 2, 3, 4; American Studies 3,4; Phi 
Alpha Theta 3, 4; SNEA 2, 3, 4; Cross Country 1. 2, 3, 4; Track 1, 2, 
3, 4; Intramurals 1, 2, 3, 4. 
MCCORD. RANDALl. Piggott, AR . Accounting and Finance. Mohicans 
2, 3, 4, Sec . 4; Zeta Phi Zeta Beau 4; Alpha Chi 4; Class Officer 4; 
Dean's list 2, 3, 4; Wha' s Who 4; American Studies 2, 3, 4; Bison 
Bond 2; Stage Band 2; Student Association 4; Intramurals 1, 2 ... 3, 4. 
MCCORKLE. BRANDT. lning, TX. Biology. Chi Sigma Alpha 1, 2, 3, 4; 
Alpha Chi 4; American Studies 3, 4; Campus Congress 1; Dactylology 
1; Recording Charus I , 2; Science Club 1; Pre-Med Club 1, 2, 3, 4; 
In' ramurals 1, 2, 3, 4. 
MCDANIIl, JOE. Houston, TX . Bible. Transfer from Son Jacinto 
Junior College. Beta Phi Kappo 2, 3, 4, Vice Pres. 4; Honor Student 
4; Campoigns Canada, New Zealand 2, 3; KHCA Staff 2, 3; Mission 
Study 3; Timothy Club 2, 3; Intramurals 2. 
MC DANIIl, KENT. Paragould. AR. Physical Education. Sub-T 1. 2, 3, 
•• 
MCDANIIl, PAMElA. Pine Bluff, AR. Accounting. Sigma Sigma Sigma 
2, 3, 4; American Studies 3, 4; Campoigns Moy 2, 3; Resident 
Assistant 3, 4. 
MC DONALD, ANN . Uttle l ock. AR. Speech Therapy. Shantih 1. 2, 3, 
•• MCGEE, JOHN. Manett, MO. History . lambda Sigma 1,2, 3, 4, Treas. 
2, 3; Alpha Phi Gamma 2, 3, 4; Bison Boosters I , 2, 3; Bison Staff 2, 
3, 4; Campoigns 3, 4; Chorale 2, 3, 4; Art Guild 2, 3; PEMM Club 2; 
SHEA 3, 4; Timothy Club 1; Cross Country 2, 3, 4; Trock 1. 2, 3; 
Intromurals 1, 2, 3, 4. 
MCGEE, MYRA. Rogers, AR. Vocational Home Economics . Transfer 
from Uni .... ersity of Af'i(ansas. AHEA I , 2, 3, 4. 
MC INTEER, MARK. NashYille, TN. Accounting . Mohicans 1. 2, 3, 4; 
Swimming 1, 2, 3, 4, Capt. 4. 
MC IHTEER, MELINDA. NashYille, TN. Home Economics . Ju Go Ju 1, 
2. 3 . • . 
MCKINNEY, BARBARA. Montgomery, Al. Accounting. Transfer from 
Alabama Christian College. Ko Jo Kai 2, 3, 4; Alpha Chi 3, 4; Who's 
Wha 4; American Studies 2, 3, 4; Delta Mu Delta 3, 4, Sec.·Treas. 4; 
Petit Jean Stoff 3, 4, Business Manager 4; Reno Business Team 3. 
MCKINNEY, CAROl. Englewood, TN. Dietetics . 
MC liNNEY, CYRUS. Olean, MO. Accounting. Sub·T 2, 3, 4; Bison 
Boosters 1, 2, 3, 4; Baseball 1; Swimming 2, 3, 4; Intramurals I , 2, 
3, 4. 
MCIINNEY, MARY IATHRYN. Lab Villog., AI . Elementary 
Educatian. Kappa Kappa Kappo 1, 2, 3, 4, Vice Pres. 3, Pres. 2; 
Who's Who 4; Spring Sing Co-Chairman 3, 4; Bisan Boosters 3; 
Chorale 1; SHEA 3, 4. 
MCNEW, SUSAN. Seminole. TX. Elementary Education. Delta Theta 
Epsilon 2, 3, 4; Big Sisters 2, 3; Bison Bond_I ; SNEA 2, 3, 4. 
MAIN, BARBARA. Rochester, PA. Physical Education. Transfer from 
Ohio Valley College. Delta Chi Omega 3, 4; Firemarshal, 3; PEMM 
Club 3, 4; SNEA 4; Intromurals 3, 4. 
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MALLERY. PAMElA. Canton, OH. Dietetics. Delta Theta Epsilon 1, 2, 
3, 4; AHEA 1, 2, 3, 4; Bison Bond 1, 2, 3, 4; Chorale 1; Recording 
Chorus 1. 
MALONE , KATHY. Little Rock , AR. Elementary Education . Gata 1, 2, 
3, 4, Treas. 3, Pres. 4; Bison Boasters 1; Campaigns May 2, 3; 
Chorale 2, 3; JOy 3; SNEA 3, 4; Women's Dorm Council 3; WSRO 3. 
MANCHESTER , KATHlHN . Madrid, IA. Secretarial Science. Transfer 
from York College. Tofebt 3, 4, Pres. 4; Bison Bond 3 ; Campaigns 4; 
Firemarshall 4; Resident Assistant 4; WSRO 4. 
MANGUM, DAVID. Grelno , LA . Bible. 
MANN, NOVIE. Son Antonio, lX. Journalism. WHt 1, 2, 3,4, Hist . 3, 
Vice Pres . 3, Pres . 4; Alpha Phi Gamma 4; Bison Stoff 4; Campus 
Ployers 2. 
MARKLEY, VALERIE . McCurte, KS. Psychology. Kappa Phi 1. 2, 3, 4, 
Devo. Chairman 3, Sec . 3; Alpha Chi 4; Honor Student 1, 2, 3, 4; 
Who's Who 4; Big Sisters 3, 4; Campaigns International 4; Chorale 
3; Ooctylology 1; Firemarshal 3; JOY 3, 4; Les Bonnes de Christe 1; 
Recording Chorus 1; Resident Assistant 4; Women's Dorm Council 3 ; 
WSRO 3, 4; Intra murals 1, 2, 3, 4. 
MARTIN, DEEANN. Searcy. AR. Biology. Oege 1, 2, 3, 4, Vice Pres. 2, 
Pres 3. 
MARTIN, EVELYNE. Searcy , AR. French and English. Tronsfer from 
Michigan Christian College. Koppa Kappa Koppa 2; French Club 2; 
Mission Study 2. 
MARTIN, PAULA. Str1,llhers, OH . Elementary Education . Transfer 
from Ohio Valley College. Delta Chi Omega 3, 4; JOY 3; SNEA 3. 
MARTIN, SHEILA. Hope , AR. Home Economics. Ko Jo Kai 1, 2, 3, 4. 
MARTIN, THOMAS. Searcy, AR . Art. TNT 1, 2, 3, 4, Vice Pres. 4; A 
Cappello Chorus 2, 3, 4; Bison Bond 1, 2, 3; Chorale 1; Art Guild 3, 
4; Kappa Pi 4; Men's Dorm Council 1; Pep Bond 1, 2, 3; Recording 
Chorus 2, 3; Intramurals 1, 2, 3, 4. 
MASIH, PEllA. lahore, W. Pakistan. Bible . Transfer from Govern-
ment Commercial Institute at W. Pakistan and Michigan Christian 
College. Alpha Epsilon Chi 3, 4, Sec . 3, 4; Campaigns Northeast 3, 4; 
International Club 1, 2, 3, 4, Pres. 4; Timothy Club 3, 4. 
MASON , RICHARD. Silex, MO. Psychology. TNT 1, 2, 3, 4. 
MASTERS, MARY . Bradford , AR. Elementory Education. WHC 1, 2, 3, 
4; Compaigns 1, 2, 3, 4; Recording Chorus 1. 2, 3, 4; SNEA 1, 2, 3, 4, 
Vice Pres. 3; WSRO 1, 2, 3, 4. 
MAnHEWS, DAVID. Rochester, MI . Biology. Tronsfer from Michigan 
Christian College. Chi Sigma Alpha 3, 4; Alpha Chi 4; A 
Cappello Chorus 3 ; Men's Wing Counselor 4; Academic Affairs 
Committee 4. 
MAY , RONALD . Memphis, TN. Biology. Transfer from Freed-
Hardeman College. Alpha Omega 3, 4. 
MEAD, HARRY . Merced, CA. Biology. Sigma Tau Sigma 1, 2, 3, 4, 
Pres. 4. 
MEADOWS, MICHAEL. II Dorado, AR. History . TNT 1, 2, 3, 4; 
Campaigns Arl<.ansas 3; Campus Congress 1. 
MILSTEAD, LISA. Fklrence, Al. Elementary Education. Transfer from 
Freed-Hardeman College. Delta Theta Epsilon 3, 4; Big Sisters 4; 
European Campaigns 3, 4; JOY 3, 4; Mission Study 3, 4; SNEA 4; 
Women's Dorm Cooncil 4. 
MILTON, PAM. Searcy, AR. Accounting . Phi Delta 1, 2, 3, 4; 
American Studies 3, 4; Bison Boasters 1, 2 ; Petit Jean Staff 2, 4; Phi 
Gamma Psi 3, 4, Vice Pres. 4. 
MITCHElL, Blcn. Pascagoula, MS. Soc ial Work. Transfer from 
Freed-Hardeman College . Beta Tau Gamma 3, 4; Compaigns North-
east 1, 2, 3, 4. 
MITCHEll, DONALD. Searcy, AR . Accounting. Transfer from 
Parl<.lond College . Americon Studies 3, 4; Accounting Club 3, 4; 
Bowling 2, 3, 4. 
MITCHEll . KEN. Gadsden, Al. General Science. Mohican 1, 2, 3, 4, 
Treas. 4; Zeta Phi Zeta Beau; Campaigns Arl<.ansas 2; Science Club 
3, 4; Big Brothers 2. 
MONTGOMERY , MARTA . Hot Springs, AR . Sociology. Ko Jo Kai 1, 2, 
3, 4, Sec . 3; Behoviorol Science Club 3. 4; French Club 1, 2; WSRO 3, 
4. 
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MOORE, ANN . Denver, CO. General Home Economics. WHC 1, 2, 3, 4, 
Vice Pres . 4, Sec . 2, Treos . 2; AHEA 4; Campaigns louisiana 3. 
MOORE, MARK. Phoenil, AZ . Speech Therapy. TNT I , 2, 3, 4; Zeta 
Rho Beau 1, 2, 3; Campos Coogress 1; Dactylology 1, 2, 3, 4, Vice 
Pres. 2, Pres. 3, 4; Debate Team 1; KHCA Stoff 2, 3, KHCA An-
nouncer of the Year 2; Men's Wing Counselor 3; Resident Assistant 
3; Omicron Delto 3, 4. 
MOORE. BECKY, Fayetteville, AR . Speech Therapy. Kappa Delta 1, 2, 
3, 4. 
MOORE, TERR Y. Memphis, TN. Business Management. Galaxy 1, 2, 
3,4, Treas . 3; Intromorals 1, 2, 3, 4. 
MOR{iAN, MICHELLE. Corning, AR. Nursing . Gata 1, 2, 3, 4; Bison 
BoostHs 1, 2; Chorale 1; May Campaigns 2; Winter Festival Queen 
3; Alpha Tau Queen 4; Cheerleader 2, 3. 
MORRIS, DON. Kensett, AR . Bible and Speech. lambda Sigma 5; Big 
Brothers 4. 5; Campaigns European 3; Campus Players 3. 4; Dac-
tylology 2, 3, 4; KHCA Staff 2, 3; Timothy Club 2, 3. 4. 
MORRIS, HOWARD. Florence, Al. History . Galaxy 1, 2, 3, 4, Vice 
Pres. 3; Oege Beau 3, 4; Class Officer, Pres. 2, Vice Pres . 3; A 
Cappello Chorus 1, 2, 3; Recording Chorus 1; SNEA 4; Omicron Delta 
3. 4; Intromurols 1, 2, 3, 4; All Star 2, 4. 
MOSKWA , MARK . Sayville, N.Y. Accounting . Transfer from Bob 
Jones University. Kappa Sigma Kappa 3, 4; Americon Studies 3, 4; 
Petit Jean Staff 2; SA Committee 4; Young Americans for Freedom 
1, 2, 3, 4; Intromorals 1, 2, 3, 4. 
Weeldy newspapers 
furnish gathering spots 
for interested readers 
KEEPING up on vvorld events, Roddy Grubbs reads a 
newspaper in the Library. 
MOSKWA , MICHAEl. Sayville, NY. Political Science. Kappa Sigma 
Kappa 1, 2, 3, 4. 
MOXLEY , MARION. Newark, AR. Elementary Education. Phi Delta 1, 
2,3,4, Sec. 3, Treos. 3; Campaigns Arkansas, May, 3; Chorale 1, 2, 
3; SNEA 1, 2, 3, 4, Historian 4. 
MULVANEY, RANDY. Deer Pa"", lX. Accounting. Mohicans 1, 2, 3, 
•• 
MUNCY , MARC. Searcy, AR . General Science. Galaxy 1, 2, Vice Pres. 
2; Kappa Sigma Kappa 3, 4; Big Brothers 3, 4; Chamber Singers 1; 
Chorale 1; KHCA Staff 1, 2; Young Democrats 1, 2, Vice Pres. 2; 
Golf 2; Track 1; Intramurals 1, 2, 3, 4. 
MUNCY, TINA. Clarksville, AR. Elementary Education. Ju Go Ju 1. 2, 
3, 4. 
MURPHREE, SUSAN. Dothan, AL. Elementary Education. Transfer 
from Alabama Christian College. Shontih 3, 4; Campaigns May 3; 
JOY 3, " SNEA 3, •. 
MURRAY , MARGARET. Searcy , AR . Secretarial Science. Kappa Kappa 
Kappa 1, 2, 3, 4, Pres. 3; Kappa Sigma Kappa Queen 3; Campus 
Players 1, 2. 
MURRELL, RICHARD. Searcy, AI. Psychology. Transfer from 
Memphis State University . Honor Student 3, 4; Behavioral Science 
Club 2, 3, 4, Vice Pres . 3, Pres . 4. 
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MYERS, BRENDA. Searcy, AR. Elementary Education. Kirei No Ai 2, 3; 
JOy 1. 2. 3. 4; SHEA 1. 2. 3. 4. 
MYERS, RODNEY. Searcy, AR. Bible. Chi Sigma Alpha 1, 2, 3, 4. 
MYlES. DIANE. Memphis, IN. Accounting . Zeta Rho 1, 2, 3, 4. 
NAGLE, JANE . Montgomery, AL Home Economics . Transfer from 
Freed-Hardeman College. Kappa Delta 3, 4; AHEA 3, 4; SNEA 3, 4. 
NAGLE, JEAN . Montgomery, AL Social Work. Transfer from Freed-
Hardeman College . Kappa Oelto 3, 4, Sec. 4. 
NAKHLEH . VICTOR. Nalareth, Israel. Social Science. 
NARRY , LINDA . DaUas. TX. Business Education. Transfer from 
Abilene Christian College . Oege 1, 2, 4; May Fete Royalty 3; 
American Studies 4. 
NASH , PETE. Jefferson City. MD. Bible and Biblical languages . 
Transfer from University of Missouri . TNT 1, 2, 3, 4, Parlimentorion 
3, Vice Pres . 4; Zeta Rho Beau 4; Who's Who 4; Bison Boasters 2, 3, 
4; Campaigns International 2; Campus Congress 2; Dactylology 4; 
KHCA Staff 4; Mission Study 4; Spelunkers 2; SA 3, 4; Timothy Club 
2,3; Young Americans for Freedom 4; Young Democrats 3; Young 
Republicans 4. 
Bible building annex 
provides students with 
quiet research center 
CONCENTRATING on his studies, Phil Krumrei 
prepares for his upcoming test. 
NELLER. BARBARA. Huntsville . AL. General Science. Delta Chi Omega 
1, 2,3,4, Sec. 2; TNT Queen 4; Alpha Chi 3, 4; Who's Who 4; Most 
Outstanding Junior Home Economics Student 3; AHEA 4; Alpha Phi 
Gamma 2, 3, 4; Chorale 1; Petit Jean Stoff 2, Student life Editor. 
NULER. KENNETH . Huntsville, AL. Bible and History. TNT 1, 2, 3; 
Alpha Chi 3, 4; Football 1. 2, 3, 4. 
NICHOLS, PENNY. Searcy, AR . Physical Education. Gata 1, 2, 3, 4, 
Vice Pres. 3, 4; Firemorshal 1. 4; JOY 4; PEMM Club 1. 2, 3, 4, 
Treas. 3, 4; Intromurals 1, 2, 3. 
NIEMI . SHIRLEY. Des Are, AR. Business Education. Transfer from 
Lansing Community College. Alpha Chi 4; SNEA 3. 4; JOY 3, 4. 
NIX, JOQUITA. Garland, lX. English. Transfer from Abilene Christian 
College. Zeta Rho 3, 4; Big Sisters 4; Campaigns Brazil 3, 4; JOY 4; 
Mission Study 4; Sigma Tau Delta 3, 4; SNEA 3, 4; Women's Dorm 
Council 4; WSRO 4. 
NOBLE, DWIGHT. Gautier. MS. Accounting . Transfer from Mississippi 
Gulf Coost College. Koinonia 3, 4. 
NOYES. SHERRIE. BOleman, Ml. Office Administration. Transfer from 
Western Christian College. Omega Phi 3. 4, Treas. 4; American 
Studies 3, 4. 
OLREE. KAREN. Noshville. TN . Social Work. Beta Tau Gamma 1. 2, 3, 
4, Pres. 3, Vice Pres . 2, Sec. 4; Treas . 2; King's Men Queen 4; Alpha 
Chi 4. Who's Who 4; May Fete Royalty 3; Behavioral Science Club 4; 
Bison Boosters 1; Campaigns Northeast 2, 3; Campus Players 1, 2, 
Vice Pres. 2; WSRO 3, Religious Chairman. 
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O'NEAL, NANCY. Columbus, OH. Vocational Home Economics. WHC 
I , 2, 3, 4. 
O' ROURKE, VICKY . LaCross, WI. Psychology. Transfer from York 
Christian College . Shantih 3, 4. 
:'AlNE. RICHARD. Springfield, VE. Bible and Speech. Alpho Chi 3, 4; 
Who' s Who 4; Thompson Bible Reoding Contest 1; Alpha Psi Omega 
3, 4; Campus Players 2, 3, 4; Debate Teom 1, 2, 3, 4; Pi Kappa Delta 
1, 2, 3, 4, Vice Pres . 2, Sec.·Treos. 3, Pres . 4. 
PALMER , CAROl. Aurora, CO. Home Economics. Transfer from 
lubbock Christian College. Zeta Rho 3, 4; Alpha Chi 3, 4; A Coppella 
Chorus 2, 3; Bison Bond 2. 
PARNELL, PAMELA. Cherokee, Al. Special Education. Transfer from 
Dovid lipscomb College. 
PATCHELL, PATRICK. Harrisburg, AR . Accoonting. Koppa Sigmo 
Koppo 1, 2, 3, 4. 
PATRICK. DAVID. Walnut, MS . General Science. Transfer from 
Freed-Hardemon College. Alpho Chi 4; A Cappello Chorus 3. 
PAVATTE. RICHARD. LaVergne, TN . Business Administration . 
Tronsfer from Freed-Hardeman College . Chi Sigma Alpha 3, 4, Trees. 
4; Campaigns May 3. 
PEDDLE. JENNY. Columbia, sc. Physical Education. Gata 1, 2, 3, 4; 
lambda Sigma Queen 2; Alpha Phi Gomma 3, 4; Bison Stoff 2, 3, 4, 
Women's Sports Editor 3; Compus Players 2, 4; Chorale 2; PEMM 
Club 2, 3, 4; SNEA 3, 4; Gymnastics 1; Intramurals 1, 2, 3, 4. 
PETERS , STACY. Glenwood. AR. Accoonting. Mohicans l, 2, 3, 4; 
Spring Sing Host 3, 4. 
PETTY. DIANE. Benton , AR . Special Education . Tronsfer from 
Crowley'S Ridge College. Kirei No Ai 3, 4; Big Sisters 4; Compaigns 
3,4, May 3, International 4; JOY 3, 4; Mission Study 4; SNEA 3. 
PEYTON , BETTY. Vicksburg. MS. Business Ed~cotion. Tronsfer from 
Hinds Junior College. Delto Theta Epsilon 2, 3; Bison Bond 2, 3, 4; 
Chorale 3; JOY 4; SNEA 4; WSRO 3. 
PIGG. JEAN . Pearl, MS . Bible and Elementary Education. 
PITCHFORD, JOHN. Empiria. KS . Music Education. Transfer from 
York College. A Cappello Chorus 3, 4; SMENC 3. 
PLACHY, SABRINA. Hocoma, MO. Psychalogy. Zeta Phi Zeto 1. 2, 3, 
4. 
PORTER, MINNIE . Tampo. Flo Office Administration. Transfer 
from Southwestern College . Theta Psi 3, 4; Compaigns Northeost 3; 
XJY 4. 
POYET, STEPHAN. Belpre. OH . Music Education. Beta Phi Kappa 4; A 
Coppella Chorus 3, 4; Chorale 1, 2; Recording Chorus 2; SMENC 1, 3, 
4; SNEA 4. 
PROCK, MONA. Searcy. AR . Biology. Ju Go Ju 1, 2, 3, 4; Behavioral 
Science Club 2, 3, 4; Big Sisters 2, 3, 4; Bison Boosters 1, 2, 3, 4; 
Doctylology 1, 2, 3; Firemorshal l , 2; French Club 1; JOY 3, 4; PEMM 
Club L 2, 3; Science Club 2, 3, 4; Women's Dorm Council 2; WSRO 3, 
4; Young Americons for Freedom 1, 2, 3, 4; Young Democrats 1, 2, 
3, 4; Cheerleoder 3, 4; Intramurols 1, 2, 3, 4. 
PRYOR, BEVERLY JO. Searcy, AR. Physical Educotion. Regina 1, 2, 3, 
4; Big Sisters , ; Bison Stoff 2, 3, 4; Firemarshall ; Petit Jean Stoff 
1, 2, 3, 4, Photogropher 3; Resident Assistont 4; Women's Dorm 
Cooncil 4; WSRO 4, Cathcart Pres . 4; Intramurals 1. 2, 3, 4; 
Women's Intercollegiate 1. 
PUCKETT, SHARON. Abilene, KA, Elementary Education. Tronsfer 
from York College . Delta Theta Epsilon 3, 4; Big Sisters 4; Com-
paigns European 3, 4; JOY 3, 4; SNEA 3, 4. 
PUGH , MARK . Searcy. AR. Bible. Transfer from Freed-Hardeman 
College. 
PYlE, LARRY . Beaumont. TX . Sociology. 
QUALLS, KENNETH . Highland, IN. Secondary Educotion. Theta Alpho 
Gamma 1, 2, 3, 4. 
AAHRLE. MAUREEN. Nedrow, N,Y, History . Kirei No Ai 1, 2, 3, 4, 
Vice Pres . 3; Americon Studies 3, 4; Bison Bond 1; Pep Bond 1; Petit 
Jean Sfoff 4; Phi Alpha Theta 3, 4; Intra murals 1, 2, 3, 4. 
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RANDOLPH , MICKEY . Birmingltom, AL. Bible. Transfer from Freed· 
Hardeman. Chi Sigma Alpha 3, 4; Behavioral Science 3; Campaigns 
Moy 4; Dactylology 3; Hot Line 3; Timothy Club 3, 4. 
REYNOLDS, ROBERT. Alcoa, TN. Biology. Sub-T 1, 2, 3, 4, Vice Pres. 
4;Who's Who 4; Honor Student I , 3, 4; SA 4. Men's Rep. ; Pre-Med 
Club 1, 2, 3, 4; Intramurals I, 2, 3, 4. 
REYNOLDS, THOMAS. Ladysmith, WI. Social Work. Theta Alpha 
Gamma I , 2, 3. 4. 
RHODES, JENNIFER . Hope, AR . Elementary Education. Omega Phi I, 
2, Treas. 2; A Cappella Chorus 1, 2, 3. 4; PEMM Club 1; SNEA 2, 4; 
Women's EnStlmble 2; Young Democrats 4; Intromurals 1. 
RICE, IRA . Memphis, TN . Biology. Lambda Sigma 1, 2, 3, 4, Treas. 4; 
KHCA Stoff 1, Resident Assistant 3, 4; Intramurols 1,2. 
RICHARDSON, BONNIE . Schiedam, Holland. Special Education. 
Transfer from Freed·Hardeman College. Kirei Na Ai 3. 4; Alpha Chi 
4; Campaigns European 2, 3, 4; JOY 3, 4; Mission Study 4; SNEA 3,4. 
RICHEY, PAUL. Dex ter, MO. Accounting and Bible. Transfer fram 
Freed-Hardeman College . Galaxy 1. 2, 3; A Cappello Chorus 2. 3; 
American Studies 4; Big Brothers I, 2; Men 's Wing Counselor 2, 3; 
Timothy Club 2. 3; Track 2. 
RIGDON, SHERRY. Sylya, N.C. Business Education. Theta Psi 1, 2. 
RINKS, JEANNIE . Lawrence burg, TN. Business Education. Kappa 
Kappa Kappa 3, 4; Big Sisters 2. 
fl:IPSKI , PATRICIA. Millington, TN. Home Economics. Transfer 
from Freed-Hardeman College. Theta Psi 2, 3, 4, Historian 3; SMENC 
4. 
RIX , JANA. Marion, IL. Home Economics. Phi Delta 1,2,3,4, Treas. 
3; AHEA 1, 2, 3; Dactylology 2, 3; Resident Assistant 3, 4. 
ROBERTS, CAROL. Phoenix, AR. Mathematics Education. Phi Delta 1, 
2, 3,4; Chorale 2, 3; Dactylology I, 2; JOY 3, 4; SNEA 4. 
ROE, HARRY . Longyiew, TX. Music Education. Transfer from Kilgore 
Junior College. Chi Sigma Alpha 3; A Cappella Chorus 4; Chorale 3; 
SMENC 3, 4; Most Valuable Golfer 3; Asst . Golf Coach 4. 
ROGERS, RITA. Searcy, AR . English. Transfer from Abilene Christian 
College. Kappa Delta 1; International Studies Program 2. 
ROLL , BARBARA. Kansas City , MO . Elementary Education. Phi Delta 
1, 2, 3, 4. Sec . 3; Campaigns Arkansas 2; Chorale 1; JOY 3, 4; SNEA 
4. 
ROPER, JOE . Bontlesyille, OK . Music. Mohican 2. 3. 4; Zeta Phi Zeta 
Beau 2; A Cappello Chorus 1, 2, 3, 4, Pres. 3. 4; Belles and Beaux 2, 
3, 4; Recording Chorus 1, 2, 3; SMENC I , 2. 4, Pres. 2. 
ROSE , SYLVIA. Detroit, MI. Music. Transfer from Southwestern 
Christian College. Honor Student 1, 2, 3; A Cappella Chorus 3; Bison 
Band 4. 
SAMMONS, DIANNE. Dermott, AR. Elementary Education. Ju Go Ju 1, 
2, 3, 4. 
SAMMONS, MARSHALL. McGehee, AR . Physical Education. Sub-T 1, 
2, 3, 4. 
SAMS, JOSEnE. Mineral Wells, WV. Physical Education. Transfer 
from Ohio Volley College. Delta Chi Omega 3. 4; PEMM Club 4; 
Intramurols 3, 4. 
SANDERSON , MIKE. Lakewood. CO. Accounting and Business Ad-
ministration . Frater Sodalis 3, 4, 5, Pres. 4, 5, Sec. 3, Treos. 4; 
American Studies 3, 4; Spelunkers I , 2; Bowling 4; Intra murals 2. 3, 
4. 
SANDLIN, MACKYI. Clinlon, KY , English. Omega Phi 1; Who's Who 4; 
Alpha Phi Gamma 3, 4; Bison Staff 2, 3, 4, Assoc. Editor 3, Editor 4, 
Most Improved Journalist 3. SNEA 4. 
SAXTON, SARAH. Florence, AL. Elementary Education. Transfer fram 
Freed-Hardeman College. Beta Tau Gommo 3; SNEA 2, 3, 4. 
SCHLENDER, JEFFREY . Warren, MI. Speech Therapy. Chi Sigma Alpha 
1,2, 3; Dactylology 4; Time of Doy 1, 2, 3. 
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SCHOFIELD, CATHERINE. Conton, DH . Speech Therapy. Tofebt 1. 2, 3, 
Deva. Chairman 2. 3; Dactylology 1, 2, 4. 
SEARS, SARAH . Webster Groyes, MO. Art and French. Tofebt 1. 2. 3, 
4. 
SEILER. BILl. Philodelphio, PA. Bible . Transfer from Northeastern 
Christian College . Big Brothers 3. 4; Resident Assistant 4; Timothy 
Club 3. 4. 
SEMANEK. GERETA. Searcy, AR . Elementary Education. Kirei No Ai 3. 
4, Hist. 3, Pres. 4; Big Sisters 2, 3; SNEA 3, 4, Sec . 4; WSRO 3, Wing 
Rep. 3. 
SHANER, DAVID. Vernon Hills, IL. Bible and Mathematics . Frater 
Sodalis 1,2,3, 4, Vice Pres. 3, Treas. 2; Tofebt Beau 3; Campaigns 
Northeast 4; Timothy Club 1, 2, 3, 4; In'ramurols 1, 2, 3, 4. 
SHAW, KAREN . Jonesboro. AR . Elementary Education. Transfer from 
Freed·Hardeman College. Kirei No Ai 3. 4, Oeva. Choirman 4; Big 
Sisters 3; Campaigns 1. 2, 3, 4; JOY 3. 4; Mission Study 4. 
SHEPHERD, DAVID. Marietto. OH . Mu sic Education . Bison Bond 2, 3, 
4, librarian 3, Treos. 4; Chamber Singers 3; Chorale 2, 3; SMENC 3, 
4, SNEA 2. 
SHEPHERD, KEITH . Weirton. WV. Bible . Transfer from Ohio Valley 
College. Kappa Sigma Kappa 2. 3, 4; Big Brothers 4; Campaigns 
European 3, 4; Chorale 3; Mission Study 4; Timothy Club 4; In-
tramurals 3. 
Crisp winter weather 
motivates students to 
rush to morning class 
GETTING a chance to talk , Lola Bowen and Lawana 
Burchett walk to their next class. 
SHERMAN. STEVE. Bisbee. AR . Missions . Chi Sigma Alpha 1, 2, 3, 4; 
European Campaigns 1. 2, 3; Men' s Wing Counselor 3, 4; Mission 
Study 1, 2, 3, 4. Pres. 4; Resident Assistant 3, 4; Spelunkers 2; 
Timothy Club 1, 2, 3, 4. 
SHIELDS, DOUGLAS. Oxford. MS. Mathematics . Kappa Sigma Kappa 
1. 2, 3, 4; Alpha Chi 3, 4; Who's Who 4; Big Brothers 1, 2. 3, 4; 
Bison Stoff 1. 2, 3; Intromorols 1, 2, 3, 4. 
SHIRLEY, RICK . Jonesboro, AR . Music Education. Chi Sigma Alpha . 
SHIVES, SHEILA. Des Moines, IA . English. Sigma Tau Delta 4; SNEA 4. 
SHORT, STAN. Pontotoc, MS . Bible. Transfer from Crawley' S Ridge 
College . Alpha Omega 3, 4; Campaigns Northeast 3, 4; Men's Wing 
Counselor 4; Intra murals 3. 
SHROADES, ELLEN . Salem. W.V. Nursing . Transfer from Ohio Volley 
College. Kappa Del ta 3, 4; JOY 4; Mission Study 4. 
SIBLEY, SHARON. Searcy, AR . Art. Art Guild 1, 2, 3, 4; Kappa Pi 3, 4. 
SIMS , BENNY. N. Little Rock , AR . Social Science. Chi Sigma I\lpha 1, 
2, 3, 4; SA Social Affairs Chairman 4. 
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STURGES, BRENDA. DeIter, MO. Biology . Theto Psi 1, 2, 3, 4. 
SULLINS, CARILYN. Memphis, TN. Elementary Education. Regina 1, 2, 
3, 4. 
SULLINS, DAVID. Memphis, TN . Accounting. GoloKY 1, 2, 3, 4. 
SWARTZ, CARl. Bulawayo, Rhodesia. Elementary Education. Frater 
Sodolis 1; Campaigns Nebrasko , Arkansos, Rhodesio ; Mission Study 
1, 2, 3, 4, Pres. 3. 
TAYLOR, DORRIS. Paragould, AR. Elementary Educotion. Transfer 
from Crowley's Ridge College. Beta Tau Gamma 3, 4; SNEA 4. 
TAYLOR, PERRY. Searey, AR. Bible and Moth. GolaKY 1, 2, 3; Alpha 
Chi 3, 4; Who's Who 4; A Cappello Chorus 1, 2, 3; Big Brothers 1, 2; 
Bison Boosters 1; Men 's Wing Counselor 3; Mission Study 1, 2, 3, 4; 
Recording Chorus 3; Resident Assistant 3; SNEA 4; Timothy Club 1, 
2,3; Cross Country 1, 2; Intramurals 1, 2. 
TEEl, DIANNA. Iohmo, IN . Elementary Education. Transfer from 
Freed-Hardeman College. Kirei No Ai; JOY 3; Mission Study 3, 4; 
SNEA 3, 4. 
TEO, HU YAN. Namly Crecent, Singapore. Psychology and Sociology . 
Froters Sodolis Queen 3; Behavioral Science Club 4; Compoigns 
Northeast 2, 3; International Club 2, 3, Sec. 3, Trea s. 3. 
THOMAS, BARBARA. Judsonia, AR. English. Delta Theta Epsilon 3, 4; 
A Cappello Chorus 1; Big Sisters 2, 3; International Campaigns 2, 3, 
Arkansas Campaigns 3, Campaigns Northwest 4; Dactylalogy 1; 
French Club 1; les Bonnes de Christe 1; Mission Study 1, 2; Resident 
Assistant 3, 4; SNEA 1, 2, 4; Women's Dorm Council 2, 3; WSRO 3; 
Tennis 1; Intramurals 3, 4. 
THOMAS, MARIETTA. Searcy, AI. Elementary Education . 
THOMPSON , DEBBIE . Carlsbad, CA. Mathematics Education. 
THOMPSON, mIABnH. Tulsa, OK . Speech Therapy. Theta Psi 1, 2, 
3,4, Pres 2, 3; May Fete Royalty 3; Big Sisters 2; Dactylology 1; 
Firemarshol 2; KHCA Stoff 1, 2, 3, 4; Women' s Dorm Council 3; 
WlRO 3. 
THOMPSON , PHILIP. Norfolk, VA . Bible . lambda Sigma 1, 2, 3, 4, 
Vice Pres . 3; Campaigns Northeast 3; Dactylology 1, 2; Mission 
Study 1, 2; Timothy Club 1, 2, 3, 4; Baseball 1 , 2. 
THOMPSON , SHARON. Uttl, Rodl , AR. Vocational Home Economics. 
Cege 1, 2, 3, 4, Pres . 3, Treos . 2; AHEA 4; Firemarsholl ; SNEA 4; 
WlRO 3, 4. 
TIPPS, DAVID. fort Worth, lX. Elementary Education. Chi Sigma 
Alpha 1, 2, 3, 4; Kirei No Ai Beau 2; Who's Who 4; A Cappello Chorus 
1, 2, 3, 4; Beltes and BeouK 2. 3; Intemotional Club 2; Omicron Delta 
4, SNEA 4. 
TITTLE, LAIRY. Pasadena, lX. Bible. Transfer from University of 
Houston. Beta Phi Kappa 1, 2, 3, 4, Pres. 4; Chorale 1; Dactylology.., 
2, 3,4; KHCA Staff 2, 3, 4; Men's Wing Counselor 3, 4; Resident 
Assistant 3, 4; Timothy Club 1, 2, 3, 4. 
TUCKER, STEPHEN. Searey, AI. General Science. Galaxy 1, 2, 3, 4; 
Alpha Chi 3, 4; Who's Who 4; Closs Officer Pres. 1. 3; A Cappella 
Chorus 1, 2; American Studies 3, 4; Bison Boosters 1, 2; Men's Wing 
Counselor 2, 3, 4; Science Club 3; Student Association 2, 3; European 
Campaigns 1; Pre-Med Club 2, 3, 4; Omicron Delta 2, 3, Pres. 3; 
Intramurals 1, 2, 3, 4, Cross Country Chomp 1, Football AII·Stor 4, 
Basketball AII·Star 2, 3. 
TULLOS, SnPHEN. Little Rock, AI.Biology. Chi Sigma Alpha 1, 2, 3, 
4. 
TURNER, KATHERINE. Ulm, AI . English. Transfer from Crowley 'S 
Ridge College. SNEA 4. 
UTTER , STEVEN. TullO, 01.. Accounting . Alpho Omego 1, 2, 3, 4. 
VEINON, CATHY. Henderson, TN . Business Education. Tronsfer from 
Freed·Hardeman College . Kappa Delta 3, 4; Alpho Chi 4; American 
Studies 3, 4; SNEA 4. 
VICK, TIM. Valdoshl, GA. Physical Education. Sub-T 1, 2, 3, 4; 
Basketball 1, 2, 3, 4. 
WADSWORTH , TOM. Didon, Il. Bible . Transfer from Bradley 
University. TNT 1, 2, 3, 4; Who's Who 4; KHCA Staff 2, 3, 4; Timothy 
Club 2, 3; Intromurals 1, 2, 3, 4. 
WALDRON , JEANETTE. CoseY'lille, Il. Vocational Home Economics. 
Transfer from Freed-Hordeman College . AHEA 1, 2, 3, 4; SNEA 1, 2, 
3, 4. 
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WALKER. ARCHIE. Raton. N.M. Psychology. Bison Staff 2; Cam-
paigns Northeast 2; KHCA Stoff 2; Mission Study 1. 2. 3, 4. 
WALKER, TOM. Quartt Hill. CA. Physics. Transfer from Seattle 
Pac ific College. Recording Chorus 2; Spelunkers 2, 3, 4, Treos . 3, 4; 
Timothy Club 2, 3; Campaigns Northwest 4. 
WALKER, VIVIAN. Uttle River. Al. Physical Education. Kappa Delta 
1, 2, 3, 4. 
WALLIS. TERRY. Ridtardson. TX. Bible and Physical Education. Chi 
Sigl1,o Alpha 1, 2, 3; Timothy Club 3; Intra murals 1, 2. 
WARE , NANCY . Rockford. It. Secretarial Science. Transfer from York 
College. Theta Psi 3; Resident Assistant 3; WSRO 3. 
WATSON . PHIlliP. Nashville. TN. Accounting. Transfer from East 
TelOS State Univ. Galaxy 3, 4; Delta Mu Delta 3, 4; Intramurals 3, 4. 
WATSON, DAVID. Searcy, AR. Business. Delta Mu Delta 3, 4; 
Bowling 3, 4, Captain 3, Most Valuable Bawler 3. 
WAnS. STEVE , Searcy. AR . Psychology. Kappa Sigma 1, 2, 3. 4, Vice 
Pres. 2; Tri Kappa Beau 2, 3; Behavioral Science Club 1, 2, 3, 4; 
Men's Dorm Council 4; PEMM Club 3, 4; Football 1, 2, 3; Intromurals 
1, 2, 3, 4. 
WEBB. CRAIG, Barrington. IL . Bible. Transfer from Freed·Hardeman 
College . Mission Study 4; Timothy Club 4. 
WEBSTER . DEBRA , Searcy, AR. Art Education. Beta Tau Gamma, 
Pres . 2; Honor Student 1, 2; Campaigns Northeost 2, 3; Guild 1. 2. 3, 
4; Kappa Pi 2, 3, 4; les Bones de Christe 1; SNEA 2. 
WEST. JAN , Jefferson City. MO , Elementary Education. Kappa Phi 1, 
2, 3, 4, Vice Pres. 2, Pres . 3, 4; Firemarshal 3; JOY 3, 4; Recording 
Chorus 1; SNEA 3; Interclub Council 3, 4, Pres. 3, 4. 
WHATLEY . JACK. Anniston. Al. Business Administration. Mohicans 
1, 2, 3, 4. 
WHEATON . LATNA. Knouille. TN . Elementary Education. Transfer 
from Freed Hardeman College. Kappa Kappa Kappa 2, 3. 4; SNEA 4; 
WSR03 , 4. 
WHISEHANT. LARRY. Cullman. AL. Bible. King's Men 3, 4. 
WHITE, STEVEN. Fayetteville , NC. Accounting. Transfer from Arizona 
State University . King's Men 4; American Studies 4; Resident 
Assistant 4; Young Republicans 4; Inter-Club Council 4. Sec. 4. 
WHlnEN, ALAN . Bay Minette. At. Bible. Transfer from Freed-
Hardeman College. TNT 3; Campaigns Iowa 3; Timothy Club 4. 
WIDEL, KAREN . Blackwater. MO. Dietetics. Phi Delta 1. 2, 3. 4, Sec. 
2, Vice Pres. 3; Alpha Chi 4; AHEA 1, 2, 3. 4, Sec. 3. Vice Pres. 4, 
State Historian 3; JOY 4; les Bonnes de Christe 1, 2; Recording 
Chorus 1. 
WIECHERT, ROGER. Slater. 10. Bible. Transfer from Iowa State 
University . Sigma Tau Sigma 2. 3, 4, Sec. 3; Timothy Club 2, 3, 4. 
WILES, BEN. Pine Bluff . AR. Accounting. TNT 1, 2. 3; Alpha Chi 3; A 
Cappella Chorus 1; American Studies 2, 3; Pi Gamma Psi 2. 3; Young 
Democrats 3. 
WILKINSON , KATRINA . Burlington, 10. Dietetics. Kappa Delta 4; 
AHEA 1; Dactylology 1; Recording Chorus 1. 
WILLIAMS, KAREN. Myrtle Beach. SC. History. Beta Tau Gamma 1, 2, 
3, 4; American Studies 4; French Club 1; Phi Alpha Theta 3. 4; SNEA 
4. 
WILLIAMS, LINDA. N. little Rack, AR. Dietetics. Big Sisters 2; Ju Go 
Ju 1, 2, 3, 4; May Fete Royalty 3; May Fete Clloirman 4. 
WILLIAMS, PAMELA. Padl.lcah, n . Business Education. Delta Chi 
Omega 2, 3, 4, Sec . 2; Alpha Chi 4; American Studies 3, 4. 
WILLKE , CONNIE. Columbus, OK. Biology. Kappa Kappa Kappa 1, 2, 
3, 4; Student Association 4. 
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'I'IILLOUGHBY, KEN . Memphis, TN. Accounting. Sub-T 3, 4; American 
Studies 4; Track 1. 2. 
WILSON, DENNIS . Bulowayo, Rhodesia. Bible . Fraters Soda lis I, 2, 3, 
4. 
WILSON, EUGENE. Molden, MO. Bible. Transfer from Crowley's Ridge 
College . Alpha Chi 4; Honor Student 1. 2, 3, 4; Timothy Club 3, 4. 
WILSON, MARGARIT, Baird, TX. Elementary Education. Transfer 
from Abilene Christian College. Beta Tau Gamma 1, 2, 3, 4, Historian 
1, Vice Pres. 3; Honor Student 3, 4; Bison Bond; Dactylology 2, 3; 
Firemorshal2, 3; SMENC 1, 2, 3, 4, Vice Pres. 3, 4; A Tempo Music 
Club 4. 
WILSON. PAULA. Hickory Ridge, AR. Social Science. Transfer from 
Crowley's Ridge College. Sigma Sigma Sigma 3, 4. 
WINTER, RUTH. Searcy, AR. Biology. Chorale 1; Petit Jean Staff 2; 
Recording Chorus 1, 2. 
WISHART, LISA . Miami, FL. Home Economics. Transfer from Miami 
Dade College. Ju Go Ju 3, 4, Treas. 3; Sigma Tau Sigma Queen 4. 
Class Officer 3; JOY 1, 2, 3, 4; Women's Dorm Council 1. WSRO 3. 
WISHUM, TERESA. Albany . GA. Elementary Education. Transfer from 
Alabama Christian College; Phi Delta 3, 4; SNEA 3, 4. 
Campus students fmd 
excitement on walks 
to the Student Center 
LOOKING for some action, a group of Harding guys 
roam the campus. 
WOLF, TERESA. Bonham, lX. History . Beta Tau Gamma 1, 2; Who's 
Who 4; Alpha Psi Omega 3, 4; American Studies 3; Campus Players 
2,3,4, Pres . 4; Chorale 3; JOY 3, Mission Chairman; Spelunkers 2; 
Young Democrats 1; World Mission Workshop Steering Committee 4. 
WOLVERTON , JOYCE. Groin Valley, MO. Office Administrotion. Phi 
Delta 1, 2, 3, 4, Treas. 3, Pres. 3, 4; American Studies 3, 4; Bison 
Boosters 1. Campaigns Arkansas 2; Chorale 1. 2, firemarshal 2; 
WSRO 3, Wing Rep.; Intromurals 1. 2, 3. 
WOODS, RUTH . Houston. lX. Music. Tofebt 1. 2, 3, 4; Alpha Chi 4; A 
Cappella Chorus 3, 4, Vice Pres. 4; Belles and Beaux 4; Chamber 
Singers 2, 3; Chorale 1, 2. 3; Recording Chorus 1; SMENC 2, 3; WSRO 
3; Alpha Delta lambda 2. 
WYLIE . SHARON. Sikeston, MO. Physical EdlJCation. Kappa Kappa 
Kappa 1, 2, 3, 4; PEMM Club 4; Intromurals 4. 
YINGLING. DEWln. Searcy. AR. Social Science. Who's Who 4; Koppa 
Sigma Kappa 1, 2, 3, 4, Vice Pres . 3, Pres . 4; Kappa Kappa Kappa 
Beau 4; American Studies 3, 4; Barristers Pre·law Club 3, 4, Pres. 3, 
4; Campaigns Spring 1, 2; Men's Dorm Council 1. 2, 3; Omicron Delta 
3, 4; Science Club 2; SA 2, 4, Treas . 4; In'ramurals 2, 3, 4. 
YINGLING, JOYCI , Monroe, LA. Office Administration. Ju Go Ju 1, 2, 
3, 4; American Studies 4. 
YOUNG, JANINE. Canton, OH . French and English. WHC 1,2,3; Alpha 
Chi 2; Bison Band 1; Big Sisters 2; French Club 2, 3; JOY 2; Resident 
Asst. 3; Sigma Tau Delta 2, 3; SNEA 2, 3. 
YOUNGER, ROBIRT. Effingham. IL. Psychology. Transfer from 
Eastern Illinois University. lambda Sigma 1, 2, 3, 4; Alpha Chi 4; 
Honor Student 1, 2, 3, 4; Behavioral Science Club 2, 3, 4; Campaigns 
Arkansas 3; Resident Assistant 4; In'romurols 1, 2, 3. 
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Students choose 
junior beauty as 
homecoming queen 
The luster of the Junior class 
gleamed at homecoming as all three of 
the queen candidates were chosen 
from the class. The theme for their float 
in the homecoming parade was "Young 
men shall see visions and old men shall 
dream dreams," Get well cards were 
sent as encouragement to fellow juniors 
in the hospital. They tried to install a 
job placement counseling service as an 
aid to juniors. To climax their year. 
they gathered for a class party on 
February 12. 
1. LEAN I NG on the Heritage desk, Randy 
Edwards enjoys his phone call. 2. JUNIOR 
OFFICERS: Charles Ganus, President; David 
Waldron, Vice-President; Kandi Schmedel, 
Secretary; Mrs. Evan Ulrey, Sponsor; Dr. 
Evan Ulrey, Sponsor. 
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Adami, Kathleen . MorE'r"lCi. AZ 
Adkinl, Maureen . Sec (cy. AR 
Alexander, DonneHe . Son ose, CA 
Alexander, Fro,*- Dallas. TX 
Allen, Rondo Adrian, MI 
Alsobrook, Cynthia Ricnordson, TX 
Allton, John Searcy, AR 
Aly, Janet Sherman, TX 
Anderson, James Hope, AR 
Archer, Karynn Fort Worth, TX 
Arnold, Linda Hoostan, TX 
Ashley, Timothy Elizabethtown, KY 
Atkinson, Denise Eatontown, NJ 
Atkinson, Paul . Searcy, AR 
Ann, Terry Hooston, TX 
Baird, Betty Bartlesville , OK 
Boither, Richard Westbury , NY 
Balter, Gary San Diego, CA 
Baldwin, John Holyoke , CO 
Barnel, Connie Aurora , MO 
Barnett, Debra Vorl<, NE 
BarneH, Janet Plain Dealing , LA 
Barnhouse, Allen Confield , OH 
Bartlett, Donna Solt lake City, UT 
Basinger, Tonja Paris, TX 
Bauer, Cruig Florissant, MO 
Beck, Oebru . Searcy , AR 
Beck, Terry . Irving, TX 
Beckett, Linda . Wheeling, WV 
Been, Perry Indiana , PA 
Beeson, Esther Florence, Al 
Betts, Rebecca . Abilene, TX 
Billingsley, Patsy . Oneida, TN 
Billingsley, Tina Mayfield , KY 
Bird , Susan Pensacola , Fl 
Bittle, Benjamin . Little Rock, AR 
Bixler, James Searcy, AR 
Bklke, Gregory Sterling, CO 
Blake, Mary Milan, MI 
Bledsoe, Regina Fort Worth, TX 
Bonds, Borbaru Clinton , AR 
Boothe, SUlan Opelika , Al 
Bradley, lana Stilwell, OK 
Brenneman, Beth Spartanburg, SC 
Bristow, James Tulso, OK 
Broodwoter, Oscar . Searcy, AR 
Brown, Eldon . Searcy , AR 
Brown, Carolyn . King of Prussia , PA 
Brown, Perry . Moud, TX 
Bruner, Lindo . Searcy , AR 
Bryan, Debra . Houston, TX 
Bryant, Sherry Jo Gepp, AR 
Burch, Otis Duncan, SC 
Burcttam, Suzanne Kennett, Me 
Burgess, Philip . Nashville, TN 
Burlcert, Robert Auroro, CO 
Burns, Elizabeth Batesville. AR 
Burton, Jeffrey Victoria, TX 
BUH. Pamela Atlanta , GA 
Campbell, Carol Atlonta , GA 
Cannon, Charles . Hat Springs, AR 
Connon, Susan Searcy, AR 
Carbaugh, Richord Marathon, FL 
Cardot, Joseph Tulsa, OK 
Carey, Suzie Shreveport, LA 
Carlon, Walter Fort Smith, AR 
Carns, Roberta . Bolivar, MO 
Correll, Rebecco . Dayton, OH 
Carter, Melanie . Kirbyville, TX 
Carter, William Cincinnati , OH 
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Cal tie, Kristina . 
Cate., Deni .. . 
Cave, Douglas 
Cel.or, Steven . 
Cerminara, Gregorio 
Chan, Loui. 
Chan, Mei Va Lucilla . 
Cherry, Calvin . 
Chellhir, Chari .. . 
Chilm, Jerry 
Churchman, Robert . 
Clott, Mary 
Clattlon, Michael . 
Clary, Vonica . 
Clau .. n, Chri.tine 
Cline, Cynthia . 
Cline, Gory . 
Cochran, Flora . 
Cochrllrl, Nancy .. 
Cole, Michael . 
Cone, James 
Collin., Rosemary . 
Compton, Janice 
Con9er, Jane . 
Cook, Glenora 
Cooke, David . 
Cooley, John . 
Copley, Twila . 
Longmont, CO 
Bettendorf, IA 
Gainesville, FL 
Godfrey, IL 
Searcy, AR 
Hong Kong 
Macao, Hong Kong 
Phoenix, AZ 
Cisco, TX 
Childress, TX 
Newport, AR 
Moss Point, MS 
Opp, Al 
Carbondale, IL 
Clearwater, FL 
Georgetown, PA 
Lima , OH 
Colt, AR 
Hobbs, NM 
Harrison, AR 
little Rock , AR 
Parkersburg , WV 
longview, TX 
Smithville, TN 
Houma, La 
Houston, TX 
Memphis, Tn 
lebonon, IN) 
Extra reading 
broadens scope 
of knowledge 
CATCHING up on the latest news, 
Randy Gill surveys a newspaper. 
Corbett, Debra . 
Cowan, Deborah . 
Coz, Gerold 
Cravenl, Mike . 
Crawford, William . 
Crew., Jan . 
Crick, Georgia . 
Cronin, Patrick . 
Crall, Carol . 
Curti., Larry . 
Curtil, Rose .. 
Davenport, Dennis . 
Davidian, Daniel . 
Davil, Julie . 
Davi., Sherry . 
Davil, Stephen . 
Davil, William 
Dawlon, Diana . 
Dell, Bradley 
Demaree, Terry 
Denman, David . 
Olive Branch, MS 
Memphis , TN 
Sentinel, OK 
Georgetown, IL 
Memphis, TN 
Norfolk, VA 
Lepanto, AR 
Wheeling, WV 
Moscow Mills , MO 
Judsonia, AR 
Judsonia, AR 
flippin, AR 
Searcy, AR 
Newpart, AR 
Searcy, AR 
Searcy, AR 
Tulsa , OK 
Son Dimas , CA 
Freeport, Il 
Dexter, MO 
Merid ian, MS 
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Dillard, Carol . 
Dooley, Keith 
Dooley, Natalie . 
Drews, Kathleen 
Duclos, Danny .. 
DuPont, Kay 
Eastland, John 
Elliott, Bonnie . 
Elliott, Steven . 
Ellis, Kevin 
Emberson, Melvin . 
Emerson, Michael 
Emmett, Stephen . 
Eoff, Francille . 
Epton, Rebecca 
Atukudo, Isong 
Evans , Ronda 
former , Sherry Jo 
farrar, David . 
ferrell , Paula . 
fincher, laurie . 
Tempe , AZ 
Alton, Il 
Bartlesville , OK 
Ludington, MI 
Potton, PA 
Searcy, AR 
Tyler, TX 
Brodford , AR 
Jonesboro , AR 
Montgomery, AL 
Henryetta, OK 
Lexington, KY 
Houston, TX 
Rogers , AR 
Nashville, AR 
Uyo, Nigeria 
HarveY, IL 
Florence, AL 
Searcy, AR 
Rolla, MS 
Little Rock, AR 
finlay, Marlo 
Finley, Donald . 
Flynn, Dorion . 
Foutch, Brian 
Fan, lela 
Fran" , Larry . 
Franks, Carol 
St. John, KS 
Star City, AR 
Searcy, AR 
Abilene, KS 
........... Searcy, AR 
Frebe!. Helen . 
freeman, Carol 
Freemon, Stanley . 
Frey, Ronald . 
Gallea , Joe 
Galloway, Dorothy . 
Ganus, Charles 
Garrett, Bryan 
Garrett, Robert 
Garthwaite, Nevin . 
Gay, Nancy 
Gill, RalHloll . 
Gist, Beatrice . 
Gla18, Judith 
Grudy, Verlon 
Gruves, Narka 
Greene, Cynthia . 
Greenway. lowell . 
Grinell, Michael . 
Grobmyer. Julie 
Grubbs, Charles 
Gullo. Linda 
Guthrie. Carl 
St . Louis , MO 
Lake Chorles, lA 
Miami , FL 
Lisbon, OH 
Lisbon,OH 
Ann Arbor, MI 
Searcy, AR 
Hoopeston, IL 
Searcy, AR 
Winchester, KY 
Louisville , KY 
Miami, FL 
Equality, AL 
Forest Pork , OH 
Batesville , AR 
Julion, CA 
fredericktown, MO 
Rienzi, MS 
Memphis, TN 
Paragould , AR 
Memphis, TN 
West Helena, AR 
Irving , TX 
Magnolia , TX 
Hall, Janet ......... . 
Troy, IL 
Edmond , OK 
Garland , TX 
Searcy, AR 
Dallas, TX 
Hall, Mary . 
Hamel, Nancy 
Hamm. Donna . 
Hammett. Doran 
Hammond, Darlene . 
Harding. James . 
Harlow, Beverly 
Harrell. Angela 
Harris. Marilyn . 
Camden, AR 
Harris. Rita ......... . 
Washington, PA 
Glenwood, AR 
Cincinnati, OH 
Comden, AR 
Nashville, TN 
Stilwell, OK 
Harrison, larry . 
Harvester, John 
Hatcher, Patricia 
Hatcher. William 
Hough , James . 
Hays, Scotty . 
Halel, Carl 
Heightman. $orabelh . 
Judsonia, AR 
Augusto , AR 
Fort Smith , AR 
North Palm Beach, Fl 
Mannington, WV 
Abilene, TX 
Searcy, AR 
Griggsville, IL 
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Helton, Robert . 
Henderson, John 
Henley, Richard 
Herrington, Stephen 
Hewin, Kenneth 
Hibbard, Phyllis . 
Hill, Videie . 
Hinds, Carol 
Hinds, James 
Hodges, Manin 
Hoffman, Barbara 
Hoggard, Penny . 
Hollimon, Thomas 
Holloway, Randal . 
Holmes, Teresa 
Hooten, Kathy 
Horton, Welma . 
Howell, Melinda . 
Hudson, Steven 
Hughes, Arlene 
Hughes, Peggy 
Hunn, Pamela 
Hunter, Raymond . 
Hurst, Deborah 
Hutchison, Harry . 
Hydrick, Lore"a 
Ijams, EI~in 
Ingram, Debra 
Istre, Daniel 
I~ey, Pamela . 
Jarrell, Starla 
Jenks, Dennis 
Jewe", Maralee . 
Johns, Mary . 
Johnson, Averell . 
Johnson, David 
Johnson, Levana . 
Johnson, Richard 
Johnston, James . 
Joiner, Robert 
Jonas, Karen .. 
Jones, Beverly 
Jones, Carol 
Jones, helyn . 
Jones, Harold . 
Jones, J.D. 
Jones, James 
Jones, Wendelin 
Jordan, Karyn . 
Jordan, Robert . 
Joslin, Jerri! . 
Kellar, Stephen 
Kelley, Allen . 
Kimmel, Judith 
~if1g, Lance 
Kirby, Benrly 
Kirchner. Vicky 
Kiril , Billy 
Kirilsey, Jerrel . 
Klemm, Patricio . 
Kloske, Steven . 
Knarr, Paul . 
Kramar, Paul 
K,itz, Solly 
Kuykendall, Sanet . 
Lamberson, Donald 
Lane, Larry 
Lange, James . 
Langford, Larry 
Langston, Douglal . 
Bossier City, lA 
Blytheville , AR 
Independence, MO 
Pine Bluff, AR 
lake Charles, LA 
Sornio, Ontario 
Flushing, MI 
Graton, CA 
Jonesboro, AR 
Mountain Home, AR 
Porker, CO 
N. linle Rock, AR 
Tucker, GA 
Griffithville, AR 
little Rock, AR 
Dallas, TX 
longview, TX 
Fort Worth, TX 
Dearborn, MI 
Augusta, AR 
Boy City, TX 
Fort Worth, ~X 
Son Antonio, TX 
Knoxville , TN 
Searcy, AR 
Dermott, AR 
Memphis, TN 
w. Palm Beach, Fl 
Searcy, AR 
Muscotino, IA 
Grandview, MO 
Braggs , OK 
Royal Oak , MI 
Judsonia, AR 
Kansas City , fNJ 
Gadsden, Al 
Detroit, MI 
Shreveport, LA 
Jonesboro, AR 
Memphis, TN 
Houston, TX 
Alamogordo, NM 
EI Dorado, AR 
Merigold , MS 
Henderson, TN 
Noshville, AR 
Center $quare , PA 
Mt . Clemens, MI 
Denver , CO 
Searcy, AR 
Gallatin, TN 
Searcy, AR 
Gray Ridge, MO 
Albia,IA 
Tulsa, OK 
Parkersburg , WV 
Nichols, IA 
louisville, MS 
Houston, TX 
Security, CO 
Maryland Heights , MD 
Rochester, MI 
Rio Piedros, Puerto Rico 
Haven, KS 
Greensboro, Al 
N. Miami Beach, Fl 
Worner Robins , GA 
Searcy, AR 
$eorcy, AR 
Springfield, MO 
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Lawyer, Andee . 
Lemmons, Carlan . 
Lenderman, IYa . 
Lester, lennifer . 
Lnter, Velda . 
Lewis, Noah . 
Lewis, Walter 
Loflin, lames 
Long, Robin . 
Lowell, Debra . 
McClurg, Linda . 
McCormack , Bnerly . 
McCoy , Richard 
Mduen, Kerry . 
McGee, Valarie . 
McGregor, Lynette 
McHaney, Ruth 
McKay, Glenda . 
McKay, Linda . 
McKee, Amanda 
McKissick, Sherry 
Seorcy , AR 
Lubbock, TX 
Paragould , AR 
Rictvnond , IN 
Apopka , fl 
Searcy, AR 
Center line, NM 
Tavares, Fl 
Seorcy, AR 
Mundelein, IL 
Verona , MO 
Ganado, AZ 
Scottsdale, AZ 
little Rock , AR 
Monett, MO 
Inkster, MI 
Searcy, AR 
Opp , Al 
Opp, Al 
Jackson, Fl 
Pt . Coquitlom, Bri tish 
Soap operas 
challenge the 
typical viewers 
ENJOYI~~G an afternoon T.V. 
show in the Heritage Center, 
sturients relax after a day of classes. 
Mclain, Billy . 
Mdean, Mark . 
McMennamy, Nelda . 
MeWatten , KeYin 
Maddol , Donny . 
Mangrum, Timothy . . 
Manlove , Eric 
Mannen, Andrea 
Mansur, Lucinda . 
Markley, Vidd . 
Martin, lill . 
Martin, Paula 
Mathis, Emily . 
Maxey, Marsha . 
Malwell, Charles 
Meadows, Cathy 
Melson, Gilbert . 
Metheny, Rita . 
Meh, DonlKl . 
Miller, DOlKlld 
Milton, Michael 
Moore, Michael . 
Moorer, Conrad . 
Moran, Victor 
Morgan, Wayne . 
Mortan, Pamelo 
Morman, Barry . 
MOrTow, Steven 
St . Charles, MO 
Raytown, MO 
Ft. Worth, TX 
Moore , OK 
USAF Academy, CO 
Wardi ll, MO 
Wichita, KS 
Stuttgart, AR 
Aurora , MO 
McCune, KS 
Rockwall, TX 
Searcy , AR 
Deer lodge, MT 
Conway, AR 
001 los, TX 
Searcy, AR 
Florence, Al 
Monette , AR 
london, AR 
lubbock , TX 
Seorcy, AR 
Seorcy, AR 
Selmo, Al 
W. Monroe, lA 
Huntsville, Al 
Parkersburg, WV 
Whitehouse, TX 
Neenah, WI 
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Moser, Rebecca , 
Mount, Daryl . 
Mulvaney, Rebecca 
Murphy, Darrel . 
Murphy, Michael . 
Murrie, Rebecca . 
Myers, Paula 
Nail, Jerome 
Nash, Johnny . 
Nelson, Peter 
Newberry, Mark . 
Norris, Jack . 
Norwood, Donna 
Olbricht, Kathleen . 
Oldham, Timothy . 
Organ, Neal . 
Oswald, Shelia 
Parham, lisa 
Parker, Curtis . 
Parker, Mary 
Pattison, Melba . 
Paul, Brenda . 
Pearle, Janis 
Peebles, Betty . 
Pemberton, Vanena 
Penick, Kevin 
Pennington, Donald , 
Pepper, Jan . 
Marshalltown, IA 
lynchburg , OH 
little Rock , AR 
Ashtabula , OH 
Jefferson City , MO 
Alton , ll 
Columbus, OH 
Crestview, Fl 
Nashville, TN 
Bound Brook, NJ 
Parkersburg, WV 
Independence , MO 
Pleosontton, TX 
Thayer, MS 
Henderson , TN 
Shreveport, lA 
Jonesboro, AR 
Memphis , TN 
lubbock , TX 
Bridgeton, MS 
West Memphis, AR 
Boy Minette, Al 
Beedeville , AR 
Portsmouth, VA 
Osceola, AR 
lebanon, VA 
Montgomery, Al 
Florence , Al 
Auditorium hall 
provides spot 
for friendliness 
WAVING to one of her friends. 
Mary Whitten enters the Ad 4 
ministration building with Greg 
Blake. 
Pepper, Derrell 
Perry, Barbara . 
Peters, Linda . 
Petty, John . 
Phelps, Luann . 
Phillips, Donald . 
Pickens, Theresa 
Picker, Kurtis 
Pigg, Phyllis 
Pinkerton, Wanda 
Pitts, J.W. 
Polk, Gail 
Porter, Rodney . 
Pounders, Mickey 
Powell, Deborah . 
Powers, Pamela . 
Prescott, Sue , 
Priddy, Suzanne . 
Puckett, Goyna . 
Puckett, Paul . 
Pugh, Annette . 
Trossville, Al 
Meghalaya , Indio 
Midwest City , OK 
Huntsville, Al 
Muscatine, IA 
Dallos, TX 
Memphis , TN 
Searcy, AR 
Searcy, AR 
Centerville, TN 
Anniston, Al 
Fort Deposit, Al 
Pleosant Hill, CA 
Baton Rouge, lA 
Davenport, IA 
Troy, OH 
Dallas , TX 
Shreveport, lA 
Mayfield , KY 
Memphis, TN 
Newport News, VA 
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Quackenbush, Elilabeth . Bedford, IN 
Radcliffe, Dena Bellingham, WA 
Rae, William Otisville, MI 
Rainwater, Randy . Springdale, AR 
Ramsey, Mary Denver, CO 
Reeder, Sharon Sunbury , PA 
Reeves, Randall Euless, TX 
Reynolds, Deborah . Kensett , AR 
Reynolds, Ranely Camden, AR 
Reynolds, Diane . Searcy, AR 
Richardson, Joye. Little Rock , AR 
Richardson, Timothy Richardson, TX 
Ricker, Steven Warren, MI 
Roberts, kathy Ft. Worth, TX 
Robinson, John . Pocahontas , AR 
Rogers, Lou . New Albany , MS 
Rogers, Patti Pocahontas , AR 
Rogers, Sandra . Seattle, WA 
Rook , Stephen Brucelon, TN 
Ross, Rosemary . Pensacola , FL 
Rathfus, Bobby Garfield, AR 
lubart, Jadeie Ulysses, KS 
Rutter, David . Toronto, OH 
Sain , James Memphis, TN 
Samanie. David . Triangle, VA 
Samuelson. Gary Phoenix , AZ 
Schlosser. Paul . Glendora , CA 
Schmedel. kandi . Indianapolis , IN 
Schramm, Diane St. Charles , Il 
Schroeder, Willard . Garner, AR 
Semanek, Ronald . Searcy, AR 
Sewell, Kenneth St. Charles, MO 
Sel.ton. Rick . lawton, OK 
Shaner, St .... en Vernon Hills, Il 
Sharp, kathryn Hobbs, NM 
Shay, Marguerite . Morton, Il 
Shrock. helyn Colonial His. , VA 
Siem, kristen . Cancvrd , CA 
Simmons. James . Oil Trough, AR 
Simmons. kurt . Wills Point , TX 
Sinn. Janell . Chesterfield , MO 
SiYerd. Terry Ashtabula , OH 
Smith, DaYid Bulawoyo, Rhodesia 
~mith, Deborah . Westminster, CA 
Smith, Janet Ft. Worth, TX 
Smith, Jefferson Calhoun, GA 
Smith, Marilyn Senath, MO 
Smith, Webster Success, AR 
Sneed, Anthony Memphis , TN 
Sparkman, Elilabeth Crystal River, Fl 
Sparkman, Thomas . Cape Girordeau , MO 
Spillman. Haney . Mt. lda, AR 
Staub, Lean", . Burlington, IA 
Steffins, kathy W. Monroe, lA 
Stodeberger. Diana . Frankfort, IN 
Stokes, Debra . leachville, AR 
Story, Rita Clinton, AR 
Stoyall, Teresa . Dallas , TX 
Strawn, Mary . Searcy, AR 
Sutherlin, Teresa Greencastle, IN 
Sutton. Sheri Doraville, GA 
Swain, Neil . Bartow , Fl 
Sykes. Velda . Hornersville, MO 
TarbeH. James . Henderson, WV 
Tatum, Teresa . Hohenwald , TN 
Tefferliller, Alan . Mcleansboro, Il 
Terry, Coral . Memphis , TN 
Thomas, Betty . Amarillo, TX 
Thomas. Crystol Hartford , MI 
Thomoson. Lo,...,. . lawton, OK 
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Thompson, Chartes . 
TroHe" Mart.: . 
Ulrey, Bonnie . 
Ulrey, Ann . 
Umphre .. , Doniel 
Vaughan, William . 
Vaughan, David .. 
Wade, T,na . 
WaWen, James 
Waldron, David 
Walker, Clinton . 
Walker, Janet . 
Wal"r,OIa . 
Waller, Susan 
Warren, Kaye . 
WaHs, Carolyn 
Weatherford, Glenda . 
Webster, Denile 
Welch, Cheryl . 
Welker, Pamela . 
West, Earte 
Seorcy , AR 
Independence, MO 
Seorcy, AR 
Seorcy, AR 
Richordson , TX 
Searcy, AR 
Grand JUnctia.l, CO 
Gainesville, MO 
Tupelo, MS 
laVergne, TN 
Harrisburg, AR 
Calabasas, CA 
Rotan, NM 
Montrose, CO 
Decatur, Al 
Searcy, AR 
little Rock , AR 
Springfield, VT 
Independence, MO 
Muncie, IN 
Silver Spring, MD 
Payment lines 
mark ending of 
registration day 
PAYING one's bill serves as the 
f inal step in completing registration 
activi tes. 
White, Donna . 
White, Douglas 
White, James . 
WhitefiekJ, linda 
WhiHemore, Donald . 
WhiHemo,e, Roxana 
WhiHen, Mary . 
Wiederspan, Curt 
Wiggins, DebOf1lh 
Wike, Jackie 
Wil .. , Anna 
Wilkerson, Diane . 
Willard, Jul" 
Williams, JOllplt . 
Williams, Robert 
Williams, Willie 
Wilson, lorry . 
Winten, Raymond 
Watford, Allan 
Womcxk., Jan .. s . 
Wood, John 
Woods, Patricia . 
WyaH, Rebecca . 
Yoakum, lynne 
Young, Brenda . 
Younge" Steven . 
Ju, Elaine . 
Iem, Donald . 
Tyler, TX 
Seorcy, AR 
Seorcy , AR 
Tyler, TX 
Seorcy, AR 
Seorcy, AR 
Boy Minette, Al 
Ft. Morgan, CO 
Miami, Fl 
Searcy, AR 
Pine Bluff, AR 
Montgomery, Al 
W. Plains, MO 
Memphis, TN 
Searcy, AR 
Houston, TX 
Norfolk, VA 
Ft. Smith, AR 
Gfapevine, TX 
Maryland Heights , MO 
S. Bend, IN 
McRae, AR 
Tulsa , 01( 
Adrian, MI 
Bellbo-ook. OH 
Effingham, Il 
Son Jose, CA 
Miramar, Fl 
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Sophomore class 
float takes first in 
class competition 
Taking first place in the class 
competition for floats. the sophomore 
class constructed its float on the theme 
"Harding Colleges dream come true:' 
Adorning its float was the class 
representative. Madonna Wallace. 
Taking the sophomore tests proved to 
be a milestone in the students' careers. 
In the spring. they held an outing 
composed of a picnic followed by a 
devotional to unite the class and im· 
prove class spirit. 
1. MIXING pleasure with studies. Dave 
Morris swings while he reads. 2. 
SOPHOMORE OFFICERS: Mr. Gary Bar· 
tholomew, Sponsor; Eric Tyler, Vice-
President; Mr. Joe McReynolds, Sponsor; 
Linda Scott. Secretary; Allen Stanford, 
President. 
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Abott, Louri . 
Adams , Carla .. 
Adams, Dono 
Adams, Matthew 
Adams, Teresa .. 
Adams, Vinetnt 
Allison, Carlo 
Altman , Done 
Andrews, Michael 
Archer, Charles 
Armstrong, Carl . 
Ashley, lawrence . 
Atkinson, Cheryl . 
Ayers , Pomela . 
Baggett, Robert . 
Baker, Gary 
Balcom, Sherry 
Ballard, Jeffery . 
Ballenger, Daniel 
Barber, Benny 
Barber, Peggy 
Barnes, Laurie 
Bornett, Terry . 
Borron, Linda 
Bosinger, Yulan . 
Bossing, Timothy . 
Boater, William .. 
Beard, Debra . 
Porogould , AR 
St. Louis , MO 
Sessev, IL 
Medway, OH 
St. louis, IL 
St. louis, ll 
W. Monrow, LA 
Seorcy , AR 
N. little Rock , AR 
Saratago, AR 
Searcy , AR 
Boonville, AR 
Metairie, LA 
Ft. Walton Beach, FL 
Searcy, AR 
loncnoster, OH 
New Orleans , lA 
Conway, AR 
Corning, AR 
Tupelo, MS 
ft. Myers , fl 
Athens , TX 
Chiro, TX 
Trenton, Fl 
Paris, TX 
Rison, AR 
McCrory , AR 
Jefferson City , fN:) 
Students boost 
Bisons, exhibit 
school spirit 
SUPPORTING the Bisons, 
students attend a home basketball 
game. 
Bearden, Victor 
Beck. Sherry 
Bell, Curtis . 
Benge. Nita . 
Billingsley , Karen 
Binns . Michael 
Bixler. Mark 
Block, John 
Block, Mike 
Bledsoe. Robert . 
Boivie, Dayid . 
Bolton. Debra 
Bowie, Sherri . 
Bradford, Charlotte 
Brasher. Michael . 
Brenton. Keith 
Brewer, Chris 
Brewer, William 
Brickman, Mark . 
Brimberry, Ronold . 
Bristow, James . 
Dollos, TX 
N. Little Rock, AR 
Montgomery, Al 
Houston , TX 
Mayfield, KY 
Idabel, OK 
Searcy, AR 
Memphis , TN 
Dollos, TX 
Ft . Worth, TX 
Hayword, CA 
Madison Hts., MI 
Memphis, TN 
W. Heleno, AR 
Sulphur, LA 
Indianopolis, IN 
EI Dorado, AR 
Batesville, AR 
Jefferson City , MO 
lee's Sommit , MO 
Vancouver, WA 
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Brock, Noney . louisville , KY 
Rrooks, Brent . Billings , MT 
Brower, Roy . Pleasant Hill, MO 
Brown, Jodi Ellenwood , GA 
Bryon, Alan . Florence, Al 
Bryon, Janet . Houston, TX 
Buey, Be.,.rly Searcy, AR 
Bunting, Peggy . St. louis, MO 
Burden, Daniel .. Gainesbille, Fl 
Buuelle, lugene . Memphis, TN 
Cain, Perry .. Memphis, TN 
Caldwell, Daniel . Nevada, MO 
Coldwell, Michael . Searcy, AR 
Cameron, John . Shreveport, lA 
Campbell, Lindo . Searcy, AR 
Connon, leonard . lae , New Guinea 
Corns, Koren . Ramona , OK 
Carrel, lois . Indianapolis, IN 
Carrol, Charlone Dallas , TX 
Carter, Marsha . Brookston, IN 
Cathey, Timothy . Dallas , TX 
Cave, Gayle . Gainesville , Fl 
Chapmon, Katrina Hapeville, GA 
Chappell. Elilabeth Deer Porte , TX 
Cheatham. Deborah Greenville. Al 
Cheatham, Rodney . lawrence , KS 
Clem, fred Greenville. TX 
Clements. Martha . Montgomery , Al 
Clifford, Thomas . Valparaiso, IN 
Close, Della . Scottville, Il 
Coats. Paula . Harper Woods , MI 
Combs, Susan . Cash, AR 
Conger. Cheryl . Howard, PA 
Coolte. Bonnie Memphis , TN 
Cooper. Carol . Memphis , TN 
Cooper. Mary Nazareth. Israel 
Cooprider, fredo Griffithville, AR 
Copeklnd. Katherine . lake Park , GA 
Copeklnd, Ordis . Pensacola, Fl 
Cal, heren Dumas , AR 
Cal , Mickey Newnan. GA 
CIIIOrt, Keith Gainesville. Fl 
Crou, John Drayton Plains, MI 
Crouch. Donna . Ft. Worth, TX 
Crowder, rerry Ferguson, MO 
Crowe. Da'id . Houston, TX 
C",ce, Jame • . Plainview, TX 
Culpepper. Lamar Yreka , CA 
Cunningham, Deborah Augusta, AR 
Cunningham, Rae Paragould, AR 
Curti., Kimberly . Irvington, Al 
Dabbs, Chorlene Jefferson City , MO 
Dauck, Deborah Pocahontas, AR 
Daugherty, linda . Nashville, AR 
Davidson, Keith Wilmington, ll 
Davis, Durword .. Oxford, MS 
Davis, Iinabetit Potts, Camp, MS 
Dovis, Leslie St. louis, MO 
Do,is, Mart Beovmont. TX 
Deacon, leslie . Waverly, OH 
Deon, Kristy Shrevepart, LA 
Deon, Robin . Woodbridge, VA 
DePau, honne . Panama 8, Panama 
DeVore, Jenna . Ironton , MO 
Dixon, John 8renton, Al 
Dixon, Noncy . West Plains , MO 
Drennan, Carolyn 8enton, AR 
Drennan, Marilyn Benton, AR 
Duhon, Betsy Orange, TX 
Duke, Gory . Alamogordo, NM 
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Dunavant, Judy 
DuPont, Robert 
Dyer. Russell . 
fornltart, Diane . 
East, Jacqueline . 
flam, Charles . 
Ellis, John . 
Ellis , Sltaron . 
fmenon, Richard . 
fmery, Vicki 
Emison, Camille . 
English, Joseph . 
Ensminger, David 
Estes, Timothy 
fubanks , Marl! . 
hans, Myra . 
h ell, Barbara . 
Folmer, Nancy . 
Farris, Edith . 
Feathers. Doloris 
Fernandez, Floyd . 
Fish, Roni . 
Fihierrell, Becky . 
Florenee, Nancy 
Floyd, William 
Fonville, Alton 
Fore. Melissa . 
Formby, leah . 
Foshee, Soruh 
Fowler, Robin 
Fox, Patricio 
Fronk, James . 
Franklin, Judith . 
fraser. honne 
French, Carotyn . 
French, lim . . 
Fuller, Corol 
Galeoni. Marl! . 
Gallea, Joyce . 
Ganus , Deborah 
Garber, Priscilla . 
Gordner James 
Gardner, Loui. 
Garner, Brenda . 
Gates. Donald 
Glan, Julie . 
Good. Phillip 
Gobbel!. aetty . 
Goodin, Jimmy 
Goodspeed, Dione . 
Gruey , Rebecca .. 
Graf, Thomas 
Graltam, Dole . 
Grant. Meta 
Growe •• Janet 
Gray, Steven 
Green, Gene 
Gregory, Cheryl . 
Groover, Suzanne . 
Gullo, Penny 
Gump, lathy . 
Gunn, Tommy . 
Hofer. Barbaru . 
Hall. Helen 
Hall . James 
Hallford, Terry 
Hamilton , David . 
Handy , Chorles 
Honna. Nancy . 
Ha re. Linda . 
Garland. TX 
Searcy. AR 
Tulsa . OK 
Cahokia . IL 
. Jackson. MS 
Hot Springs. AR 
Columbus . MS 
Nashville. AR 
Lexington. KY 
Joplin. MO 
Millington, TN 
Milton, FL 
Oxnard. CA 
Clinton, AR 
Memphis , TN 
Glenside, PA 
Booneville, AR 
Mt . Vernon , MO 
lincoln , MO 
Memphis, TN 
Groves, TX 
Liberty , MO 
N. Little Rock , AR 
Worthington , OH 
Nashville, AR 
Smithfield, TX 
Hope, AR 
Searcy, AR 
Searcy, AR 
West Plains, MO 
Cocoa Beach, Fl 
Gorland , TX 
Amity, AR 
Hickory Ridge, AR 
S~eveport , LA 
Huntsville, Al 
Paducah, KY 
Merced , CA 
Searcy, AR 
Memphis , TN 
lawrence, KS 
Ft . Worth , TX 
Cornwolls Heights, PA 
Euless , TX 
Birmingham, Al 
001105, TX 
Searcy , AR 
Florence, Al 
Batesville , AR 
Ft . Myers, Fl 
Dollos, TX 
Arvada, CO 
Solem, OH 
Covina, CA 
Maud, TX 
Jasper, TX 
Muscle Shoals, Al 
Rockford, Il 
Magnol ia, TX 
Magnolia , TX 
Bloomingdale, OH 
W. Helena, AR 
Cory , NC 
West Plains , MO 
Greendale, WI 
Houston, TX 
Quito, Ecuador 
Magnolia , AR 
Atlanta, GA 
Vienna , Austria 
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Hargrave, Harold . 
Harris, Kenny 
Harris, TYlon 
Harrison, Deborah . 
Harrod, Randy 
Hart, Martha . 
Head, lou Ellen . 
Heiserman, Karl . 
Henley, Joy . 
Henlley, Karen . 
Henton, Kathy . 
Huter, Patricio . 
Hickey, Jody . 
Hill, Robert . 
Hinkle, Charles 
Hobbs, Susie 
Hoggard, Pamela . 
Hollingsworth, Rito . 
Houghton, Debra . 
Houston, Janelle 
Hubbard, Judy . 
Searcy, AR 
Searcy, AR 
Springfield, MO 
Step Rock, AR 
Cullman, Al 
Searcy, AR 
Augusto, AR 
Shreveport, LA 
Dumas, AR 
Sardis . MS 
Searcy, AR 
Memphis , TN 
Houston, TX 
Parkton , MD 
Tulsa, OK 
New Boston , TX 
N. little Rock, AR 
W. Helena , AR 
Mt. Morris, IL 
Higginsville, MO 
Richmond, VA 
Students worl{ 
endless hours, 
develop talents 
AIDING Mr. Red in photographing 
students, Mona Smelser and Karen 
Christofferson complete another 
task for the Petit Jean. 
Huckabee, Debra 
Huehba , John . 
Huddleston , Teresa .. 
Huey, Beth 
Hughes, Tim 
HYllop, Janine .. . 
110m, Dickie 
Jaekson, NanneHe . 
Jaekson, Steve . 
Jeffery, Judy 
Jeter, Allen .. 
Johns , Michael 
Johnson, Jo . 
Johnson, Kent . 
Johnson, Marcia 
Johnston, James .. 
Jones, Allen 
Jones, Clyde . 
Jones, Graig . 
Jones, Pauline . 
Jones, Ricky . 
Jorgenson, Man; . 
JUltus, Thomas . 
Kay, Nancy 
Kell, Steve . 
Kellar, Kim 
Kiihnl, Michael . 
King, Richard' . 
Bossier City, LA 
Murfreesboro, TN 
Orlando, FL 
Marysville, OH 
Houston. TX 
Wheaton, IL 
Metairie. LA 
Poducho, KY 
Memphis, TN 
Flint, MI 
Monticelio, AR 
Florence, Al 
Newport News, VA 
Oxnard , CA 
Jefferson City , MO 
Ft. Morgan, CO 
Wynne, AR 
Huntsville, AL 
Memphis, TN 
Slidell, LA 
Ardmore, OK 
Kirksville, MO 
little Rock , AR 
Kingsville , TX 
lubbock , TX 
Searcy, AR 
Searcy, AR 
Warren, OH 
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King, Tanya . 
Kinser, Yonce 
Klein, Kenneth 
Knopf, Kathryn . 
Kramar, Lucinda . 
Krape , Nancy 
Kroenig , Jeff . 
Kuhn , Christina . 
Lambeth, Yirgil . 
Lancaster, Sharon . 
Land, Connie 
Langford , Cathy .. 
LaRue, Dianne . 
Leavell, Joel . 
Lemm, Cathleen . 
Lemm, Steven . 
Lemmons, Joseph . 
Lenn, Michael. 
Lewis, Kathleen . 
Lewis, Laura 
Lewis, Reba . 
Ferriday, LA 
Greenbock, TN 
Crystal Lake, IL 
Florissant, MO 
EI Centro, CA 
Manchester, Me 
Belleville, Il 
Leavittsburg, OH 
Ulysses, KS 
Industry, ll 
Gainesville, Fl 
Conway, AR 
Searcy. AR 
Dover, AR 
Houston, TX 
Houston , TX 
New Egypt, NJ 
New Orleans, LA 
Maud, TX 
Jacksonville, AR 
S. Bend, IN 
Band concerts 
provide outdoor 
entertainment 
DELIGHTING in good music , 
students enjoy an outdoor band 
concert 
Linge, Dole 
link, JareMa 
Lively, Velburn . 
Lloyd, Michael 
Loflin, Cynthia . 
Losak , Donna .. 
Lan, Cathy 
Lovell, Cecilia . 
Lynn, Lisa . 
McClelen, Kenneth 
McCormick , Phil 
McCubbin, Gregory 
McDaniel, Craig 
McDaniel, Lynn 
Mellroy, James 
McFadden, Sherry . 
McGraw, Helen 
Mclllwain, Margaret . 
McMillen, Robert . 
McMillin, Margo . 
McYey, Julio 
Mace, Pamala 
Magee , Paulo .. 
Maguffee, Beth . 
Marf, Lucy 
Mason, Denise 
Matheny, Carlo . 
Maxwell , Deborah 
Bellenne, WA 
Nashville, TN 
Bartlesville , OK 
Swifton, AR 
Tarvores, FL 
Hazen, AR 
Little Rock , AR 
DeCveen, AR 
Memphis, TN 
N. Highlands, CA 
St. Charles, Il 
Covington, IN 
Paragould , AR 
Charleston, SC 
Spencer, TN 
Geneva, NY 
Little Rock , AR 
Memphis, TN 
Jackson, MS 
Ripley, MS 
Elgin, OR 
Hallsville, TX 
Irving , TX 
Fl int, MI 
T ollohossee, FL 
Newport, AR 
ColumbuS, OH 
Dearborn, MI 
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Merriman, Kathy . Detroit , MI 
Miller, Charles Piggott, AR 
Miller, Margaret . Springfield, MO 
Mitchell , Brenda . Scottsdale, AZ 
Mitchell, James . Plano, TX 
Mitchell, launl Hooston, TX 
Mitchell, Martia $hermon, TX 
Maiello, Minter . Bethesdo, MD 
Moore, Crystal . Custer, WA 
Moore, Ronald . Searcy, AR 
Margan, Gerald Corning , AR 
Margan, Janet Huntsville, Al 
Morgan, Richard . Eagle Pass, TX 
Morris, David Wayne Searcy, AR 
Morris, Stephen . Kensett , AR 
Morris, SUlan . Mundelen, Il 
Mullen, Polly . Oxford , MS 
Mullis, Randy . Vera Beach . Fl 
Munsch, Dennis Houston , TX 
Myers, Martha Montgomery, Al 
Myers, Susan . Memphis , TN 
Myslivecek , BaRoNI Babylon, NY 
Neatherlin, Renee Milano, TX 
Heely, Jeffery Vandalia, OH 
NelbiN, Jamie . Ft . Worth, TX 
Newton, Robert . Searcy, AR 
Ney, Cheryl . Searcy, AR 
Nighswonger, Brenda . Kansas City , MO 
Niswander, Michael Kensett, AR 
Nilan, David . Triangle , VA 
Naonkester, Thurl Campbell, CA 
O'Haver, Patritia . Jefferson City , MO 
O'Keefe, Michael . St. loois , MO 
O'Keefe , Shielo St. louis , MO 
Oliver, Gary Osgood , IN 
On9, Page Elkhort. IN 
Owens, Deborah Ft. Worth, TX 
Parker, Julia limo, OH 
Parsons, Thomas . Sylva , HC 
Pote, Janice . Castleberry , Al 
Potters on, Sheilo . Detroit, MI 
Poulton, Margaret Siool foil s, SO 
Pearmain, Sa~na Chondler, AZ 
Peden, Mary looisville, KY 
Peterson, Shirley Batesville , AR 
Phillips. Karyn St. louis, MO 
Pitts, Charles Port Neckes , TX 
PiNS. lutinda . Memphis , TN 
P;tts, Miriam . Alelandria, VA 
Ployford. Jeffrey . Dimondole, MI 
Poe, Richard . Harrison, AR 
Polk, R. C • . McRae, AR 
Pope, Drutinda . Dallas, TX 
PONer, Kathryne Merrimac, MA 
'owell, Oliver . Florence, Al 
'rather, Michael . Morgan City, lA 
Prewitt. Mona . MI. Vernon, MO 
Prine, Danny . Sonora. CA 
Pr;tcheN, Roger . Chondler, AZ 
Pryor. Doris McConnelsville. OH 
Pryor. Treva Searcy, AR 
Pullara, Mithele Searcy. AR 
Purdom, Jacquelyn . Purdy , MO 
Quails , Quinton Greenville, MS 
Ramsey, Mary . Boton Rouge, LA 
Reaser, lura . Ronkonkoma , NY 
Redden, Judy . Memphis , TN 
Reed, Elesho . Broken Arrow, OK 
Reid. Ross South Holland , Il 
Rhodes, Sheila . Jonesville , WI 
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Rice, Roger . 
Risener, Stonley 
Rives, John 
Roberts, Mary 
Robertson. James 
Robinson. Sheila . 
Robison, Paul 
Rogers. Karen 
Romine, Sheila 
Ron, Stephen 
Ruble. Kimberly 
Ru.hing, Derk 
Sanders, Janice . 
Sauter, Edward 
Sawyer. Sheryl . 
Schofield, Lua . 
SCOH, Brenda . 
Sc'OH, Lindo . 
Scroggiru. John 
Searcy, William 
Seoton. Darlo 
Sellon. Stephen 
ShockleH, Stevie 
Shock. Debbie 
Shock. Ruby 
Shore. , Cherryl 
Side •• Rebecca 
Sides. Susan 
Sims, Michoel 
Skelton. Dovid 
Smelser, Jodie . 
Smelser, Romano . 
Smith, Deboroh 
Smith. Diann . 
Smith. Dixie . 
Smith, Gory 
Smith, Jonet 
Smith, Joe 
Spain, Robert 
Sparks, Curti. 
Sparks, Gory 
Sperry. Paula 
Stephen.on, Sheila 
Stewart, Daniel 
Stewart, James . 
Stewart, Sammy 
Stilwell, Charles 
Stobaugh, David 
Stockdell, Thomas . 
Spillman, David . 
Staggs, Jeannie . 
Stolley, Gory 
Stolley. Lorry . 
Stanford, Allan 
Stanley, Cathy . 
Stanley. Larry 
Stockstill, Daniel 
Swain. Timothy 
Swallie, Morgar.t 
Sweeney. Rebecca 
Tabor, Ann 
Tanner. Helen 
Tayklr, Anita 
Terry, Lavo""e . 
Therrio. Laconia . 
ThweaH, Paulo . 
Tomfohr, Glenda 
Tribble, Randy 
Trischler, Pamela 
TroHer, Lee . 
Anoheim, CA 
St. Charles, MO 
Chicago, Il 
Hoostoo. TX 
longley A.F.B., VA 
Norcross, GA 
Searcy, AR 
N. los Vegas, NV 
Searcy, AR 
Dumas, AR 
Kirkwood , MO 
Miami, Fl 
Indianapol is, IN 
New Orleans, LA 
Sardis, MS 
lakewood, OH 
Osceola, AR 
Foirfield, CA 
little Rock , AR 
Rocky Mount, NC 
Ypsilonti, MI 
Jacksonville, AR 
Morietta , GA 
Searcy, AR 
Searcy, AR 
Cove Springs, AR 
Nashville, AR 
Bloomington, IN 
Springdale, AR 
West Fork , AR 
Florence, Al 
Tuscaloosa, Al 
EI Dorado, AR 
Westminster, CA 
Memphis , TN 
Groves, TX 
lakewood, CA 
Newport, AR 
Memphis, TN 
Memphis, TN 
Memphis , TN 
Pineville, LA 
Dierks , AR 
Pensocolo , FL 
Horrison, AR 
Powhatan, AR 
Warren, MI 
Cleveland, AR 
Foimorn, OH 
Mt. Ida, AR 
Phaenix, AZ 
Glendora , CA 
Glendora , CA 
Mechanicsville , VA 
Newhall , CA 
Newhall , CA 
Springfield, Me 
Redondo Beach, CA 
N. Conton, OH 
Hattiesburg , MS 
Tucker, GA 
Flora i, AR 
Russellville , AR 
Joplin, MO 
Marrero, LA 
Memphis , TN 
Anchorage, Al 
Ft. Walton Beach, Fl 
Cincinnati, OH 
Independence, MO 
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Tucker, David 
Turner, Howard 
Tyler, Eric 
Ulm, Donna 
Ulm, Roger 
Vawter, Amy 
Vinton, Karen 
Walker, Rabert 
Walker, Samuel , 
Wallace, Modonna 
Walls, helyn 
Walls, Helen 
Wolters, 8etty 
Wolters, Connie , 
Ward, Michael 
Ware, Nancy , 
Warr, Dovid , 
Watson, Chor~s , 
Watson, Don , 
Watson, Richard 
Watts, Nancy 
Weaver, 80bby 
Weaver, Martha 
Weddle, Verna 
Weeks, Jeri , 
Wei, Joon 
Weida, Koren , 
Welborn. Mary 
Searcy, AR 
Santo Rosa . CA 
Columbia. TN 
Gordner, KS 
Gordner. KS 
McKenzie. TN 
Flint, MI 
Maryville, TN 
Brinkley, AR 
Star City. AR 
Oxford , MS 
Oxford , M5 
Winona . TX 
Otterbein. IN 
Birmingham. Al 
EI Dorodo. AR 
little Rock . AR 
Memphis , TN 
Clio. ME 
T exorkono , AR 
Searcy. AR 
Knoxville. TN 
Conehatto . MS 
Marietta, OH 
N,little Rock . AR 
Searcy. AR 
Greenville, MS 
l ittle Rock . AR 
Barbers exhibit 
new talents on 
campus males 
TAKING advantage of 
Clary's barbering service. 
Stilwell gets a t rim. 
Venica 
Chuck 
Well s, Lori , 
Wells, Richard , 
West, Julie 
White, John , , 
Wilburn, Wilma , 
Wilcutt. Doug , 
Williams. Jon , 
Williams, Steven 
Willi oms, Thomos , 
Wilson. Cecil , 
Wilson, Douglas , 
Wilson, John , 
Wilson, Sharlene 
Wotfe, Chorlotte 
Wood, Debra . 
Woodall, Jeffery , 
WoDdy , Robert , 
Work, Richard 
Wright, 8i11y 
Wunderlich, Kay 
Yates, Jon , 
lynchburg, OH 
Fordyce. AR 
Jefferson City, MO 
Memphis, TN 
Memphis . TN 
Birmingham, Al 
Okeene. OK 
Searcy. AR 
Oden, AR 
Garfield . AR 
Little Rock , AR 
Memphis . TN 
Tillar. AR 
Holly Springs. MS 
luling. lA 
Harvey, ll 
Searcy. AR 
Monticello. AR 
Searcy. AR 
Houston. TX 
Memphis . TN 
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Active freshmen 
eagerly participate 
in many activities 
Harding's largest freshman class 
began orientation activities the last 
week of August. They eagerly par· 
ticipated in the annual freshman-
transfer talent show. Many students ran 
for class ofticer giving the freshmen the 
largest selection of candidates of any 
class. A noat was entered in the 
homecoming parade. and they also had 
three leads in the homecoming pageant. 
Displaying their superiority, freshmen 
took tirst place at Hilarity's antics. 
1. WOR KING on their accounting problems, 
Mike Purdom and Doran Hammett compare 
answers. 2. FRESHMEN OFFICERS: George 
McCoy, President; Katrina Wilson, Secretary; 
Alan Tomme, Vice-President; Bobby Hopper, 
Treasurer; Mr. Bob Helsten, Sponsor. 
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Abbott. Tommy . Fort Worth , TX 
Abney. Keith . Searcy, AR 
... ddi.on. "'nn . lipan, TX 
"'Iexonder. Teri . Son Jose, CA 
... nderson. Borilora . Center Ridge. AR 
"'rm.trong. Kerthryn . Oklanoma City, OK 
"'r"okl. Larry Indianapolis, IN 
"'rnold. Paul West Memphis, AR 
"'rnold. Sharon Wilmington, DE 
"'rnold. Terri . Indianapolis, IN 
.... hley. James . N.littla.Rock , AR 
.... hworth. lynette Irving, TX 
... tterberry. Kreg Hayward, CA 
"'ven. lynn Houston, TX 
Baker. Jan . Mountain Home , AR 
Baker. Jody Euless, TX 
Babr. Paula Mountain Home , AR 
Baker. Theresa . Monroe, LA 
Bandy. Pamela . Greenville, KY 
Banta, len . Oden, AR 
~ 
Barker, Melani, . Ellenda le. TN 
Bornett, David . Chico, TX 
Bornett, larry . Clovis , NM 
Bata. John . Harrisburg, AR 
Bate., Penny Son Oiego, CA 
Beach .... Ian . Searcy, AR 
Beam. James . Maypearl, TX 
Bean. Susan Oxnard , CA 
Bec.-den, David Searcy, AR 
Beavers, Tina Searcy, AR 
Beck, Brenda . Ft . Worth, TX 
Beck, lorry . Irving , TX 
Beekland, Kim Waupaca, WI 
Bett., Randy . Hickory Ridge, AR 
Bett., Robert . Tokyo, Japan 
8ett., St .. en . Ft. Myers , Fl 
Birdwell, ... Ian Maryville, TN 
Blair. Jud, Brodleyville, MO 
Blond, Down . Bellvue, CO 
8loAlcenship. Sharon . Memphis, TN 
Blansett, Ralph .. Searcy, AR 
Blevins, Richard Cohokia . ll 
BoreMrt, le.lie . little Rock , AR 
Bound., Ph,lli • . Wichita Falls, TX 
80wen, lola . Atlanto, GA 
Bowers. Clo,ton Shreveport, lA 
Bowie, Robert Memphis, TN 
Bo,d, Stephen . lawton , OK 
Bradley, Sharon Stilwell, OK 
Brads"'w. George W. Helena , AR 
Brady, Susan . Conway, AR 
Brazile, David . Tacoma, WA 
Irenneman. lllen . Springfield, SC 
Irewer, Gary Columbus, MS 
Brewer, Janie . Batesville , AR 
Bristow, John . VaocQUver, WA 
Brock. Imest . Trumann, AR 
Brown. Joeely .... Hialeoh, Fl 
Brown. Jolene . Houston, TX 
Brown. Rhonda . OeQueen, AR 
Brown. Shown . Woupoc:o, WI 
Brown. Thoma. N. little Rock , AR 
Bryant. Bruce Andalusio, Al 
Bryant, Kathr,n . Houston, TX 
Bulla, Tommie . Heber Springs, AR 
Bullard. Kevin Seorcy, AR 
Bureh. Robert Killen, Al 
Burcham. Mor, . Kennett, MO 
lurgess. Potrkk . Nashville, TN 
Burkett, Martha Searcy, AR 
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Burleson. Irma S. 
ButenOlJ9h. Thomas . 
Collarmon. Lynn 
Conard, Roy 
Connon. Gregory . 
Copshew, Thomed 
Carr, Cheryl . 
C.son, Robin . 
Ccrter, Barbara . 
Ccrter. Paula 
Carter. Rebecca . 
Casey, Robin . 
Cathey, Felico . 
Cathey, Karen 
CaHerton. Gena 
Chalenburg, Michael 
ChoncU.r, Cyn.hia . 
Chondler, Lesa . 
Chaneller, Sh.ne . 
Chism, Stanl.y . 
Choofe, B,linda 
Muscle Shools. AL 
Indiana. PA 
Foirlax. VA 
Hickory Ridge . AR 
Lae. New Guinea 
Bloomington. IN 
Galena. MO 
Orlando. FL 
Valdosta, GA 
Soton Rouge, LA 
Jonesboro, AR 
Stone Mountain . GA 
Grand Junction , CO 
Dallas, TX 
Wynne, AR 
..... '. Storbuck. MN 
Bandalph A.f .B .• TX 
Dallas . TX 
Oklahoma City . Ok 
Houston. TX 
Dallos, TX 
Spring scenery 
makes studying 
more enjoyable 
OBTAINING a relaxed position. 
Tom Buterbaugh finds the front 
lawn a comfortable place to study. 
Choote, limberty ......... . Searcy. AR 
Houston, TX 
Westminster, CA 
Christofferson. Karen 
ctarte, Deeonn . 
Clay. Charlene . 
Clayton. Marte . 
CNngenpeel. Max . 
Cobb, Brian 
N. Miami, FL 
Sanford. FL 
Tulsa , OK 
Springdale, AR 
Cope Girardeau , MO 
Rogers, AR 
Jena.LA 
Coburn. Denno . 
Collins, Sandra 
Colvin. Poul 
Condos, Thomos . 
CO"".,., Thomas . 
Coole. Noney . 
Cooper. Deano 
Manteca, CA 
Ft. Deposit, AL 
Winnsboro, TX 
............ Walnut, CA 
Cooper. John . 
Cooper. Marilyn . 
Cooper. Terri . 
Cope . Michael . 
Cope, Patricia . 
Corum. Donna 
Cowon. Klugh . 
Cox. Cynthia . 
Cox. Patty . 
Crawford. William 
Cris.en. Judith . 
Cr0'"9,oll. Robert . 
Culp, Elizobeth . 
Curtis. Jill 
Houston, TX 
little Rock . AR 
GriHithville, AR 
Neosho, MO 
EI Dorado, AR 
Independence. MO 
Essex, MO 
Houston, TX 
Morrilton, AR 
Bossier City. LA 
Lewisville. OH 
Alpharetta . GA 
OeQueen. AR 
Tyler. TX 
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Curtis, Margaret lombard, Il 
Curtis, Rebecca . Searcy, AR 
Cutler, Gory Henderson ..... ille , TN 
Datus, Teresa Memphis , TN 
Dalton, James . Kansas City , MO 
Dolton, Vicki . Kansas City , MO 
Dampier, Kimberly Gainesville, Fl 
Darrow, Jeanne . Mal ..... ern, AR 
Dougherty , Kenneth . Bossier City, LA 
Doulcsch, lanny Tamaroa, ll 
Davidson, Venll Nash ..... ille, TN 
Dovis, Diona . Canyon, TX 
Davis, Marla . Sebastopol. CA 
Davis, Melinda . Garland , TX .. 
f)'" <. > -
Davis, Vanessa .. Overlond , MO 
Dovis, Wendell . Tulsa , OK 
Doy, Patricia Garland , TX 
Deerton, Cheryl Morrilton, AR 
DeCocq, Pamela Exeterm, MO 
Deesem, Robert Cullman, Al 
Deese, Robert Cullmon, Al 
Dewberry, Kathryn Ozark , AR 
Diclcerson , James Pangburn, AR 
Disch, Julie . Chino Lake, CA 
Dismuke , Michael Belleville, It 
DOU9On, Etlen Son Pablo, CA 
DuBois, lothy Thoyer, MO 
Easley, JarreH . Mountain Home , AR 
Eberly, Nancy Brookston, IN 
EllioH, Jerry W. Monroe , LA 
EllioH, loDonna Fouke , AR 
Ellmore, Holly Huntington Beach, CA 
Emerson, Gordon Memphis , TN 
Estes, Debra . Murfreesboro, TN - Estes, Donna . Escondido, CA 
Eubanks, Lee . little Rock , AR 
Eudaly, Don . Rolio, MO 
hans, Edgar . Tampa , Fl 
Fartaw, Paul Rangburn, AR 
Farrell, Sherr .. .. Springfield , MO 
Feeler, Bethanie Holts Summit , MO 
Feemster, Gwen . Anli ty, AR 
Ferguson, Shem . Memphis, TN 
Ferren, Clifford . . Judsonia, AR 
Finley, Rodney . OeQueen, AR 
Fish, Partida . Searcy , AR 
Fisher, Kevin Florissant, MO 
Fisk, John Son Angelo, TX 
FlaH, Steve Memphis, TN 
Florence, Kathy . Worthington, OH 
Flowers, Ston'ey . Dexter, MO 
Foley, Sue . Hoven, KS 
fontenot, Dertlna . Englewood , TN 
fonviUe, Jerry . Smithfield, TX 
ford , louis . Searcy , AR 
Foshee, Deborah Houston, TX 
Foster, Morinda . Ft. Deposit, AL 
fowler , Robert Ann Arbor, MI 
Fax, Judy Hacienda Hts., CA 
Freeman, Susan Senotobico, MO , Friend, fred . Nashville, TN 
GoII"er, Ross . Pensacola , FL 
Gammill, Robert . . Earle, AR 
Gardner, Coren Bossier City, LA 
Garner, Michael . Rockford, It 
Gorner, Ronald . Dexter, MO 
Garner, Sherma . Bentonville , AR 
Gay, Dwight Searcy, AR 
Gentry, Charles . Searcy , AR 
Gibson, Marsha . Columbia , MO 
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Gibson, Shri . 
Gilbert, Greta . 
Gill, Terry 
Gilliland, Dennis . 
Glover, Robert . 
Goad, Elela 
Godwin, James . 
Gruhom, Lindo 
Grunberg, Stan 
Gruul, Michael . 
Gruy, Koren 
Gray, Susie 
Gray, Wenona . 
Green, David . 
Grnilliu., Ruth . 
Griffith, Clifton 
Grinder, lesa . 
Guno. Tony 
Gutierret, Robert 
Gwin, Morris . 
Hackmon, Richard . 
Hairston, Kent 
Hamilton, Kenneth . 
Hamilton, Soruh . 
Hammond , Knin 
Hanna, Karen . 
Harmon, James . 
Horrell, Donny . 
Harris. Ralph 
Harril. Robert R . . 
Harris. Robert W. 
Harsh, Amy . 
Hayes, Mark 
Hatelton, Warren . 
Heflin, Ruth . 
Helton, Martia 
Hendril, CharloHe . 
Henlttman, Douglas 
Henson, Charles 
Hershey, Rhealyn 
Hester, Bernice 
Hicks, Sharon 
Hilliard, Georgia 
Hiteman, Betty . 
Hobbs, JeMifer 
Hoggard, Philip 
Holefer, Timotfty . 
Holiman, Deborah 
Holloman, Vicki 
Holloway, Sandra . 
Holmes. Marilyn 
Hood, Kathleen 
Hooten, Roger 
Hooton, James 
Hoower, Barbaru . 
Hooper, 80bby . 
Horil, Aaron 
Houtchens, Rax, 
Howord, Dwight . 
Howord, Zane 
Huc .. bee, Donna . 
Huey, Dayid . 
Huffman, b1ftey . 
Hughet, Jeffrey 
Humphrey, Jamel .. 
Humphrey, Terry . 
Hunt. Kathy 
Inman, Gregory . 
Jocklon. Jane 
Joc"on, Jennifer 
Conneaut , OH 
Houston, TX 
little Rock , AR 
Memphis, TN 
Bellevue, WA 
lakewood, CO 
Newport, AR 
Glen Ellyn, tL 
Tacoma, WA 
Cahokia , IL 
Germantown, TN 
West Monroe, LA 
Morrilton , AR 
Collierville, TN 
Camden, AR 
Thayer, MO 
Memphis, TN 
Magnolia , TX 
Tuscon, AZ 
Millington, TN 
Colorado Springs , CO 
Benton, AR 
Boy City, TX 
Trenton, TN 
Washington, PA 
Owasso, OK 
Olive Brooch, MS 
Camden, AR 
Prescott , AR 
Bentonville , AR 
Vicksburg, MS 
Magnolia, AR 
Houma, LA 
Norway , ME 
Jefferson City, MO 
Bossier, LA 
Conway, AR 
Nashville , TN 
Mayflower, AR 
Odessa , TX 
Memphis, TN 
EI Dorado Springs, MO 
Neosho, MO 
Bellbrook , OH 
Foyetteville, AR 
Winnfield , LA 
Searcy, AR 
Searcy, AR 
Memphis, TN 
Lawrence, KS 
Plainview, TX 
Austin, TX 
Dollas, TX 
Pine Bluff, AR 
Gillhom, AR 
Jockson , TN 
Greenville, MS 
Gravette, AR 
N. little Rock , AR 
Baird, TX 
Bossier City, LA 
Morysville, OH 
Malvern, AR 
Dollos, TX 
Russellville, AR 
Searcy, AR 
Drexel, MO 
Fort Wayne, IN 
fort Worth, TX 
Williston, SC 
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Jamieson, Rebetca . 
Jenkins, Cheryl 
Johnston, MaHhew . 
Jolliff, Cassandra . 
Jones, Cetil . 
Janel, Gory . 
Jones, Jill 
Kelley, Tracy . 
lemp, Randy 
Jones, Laura . 
Janel, Randy 
Jordan, Janet . 
Jordan, Lynda . 
Keelin, loren 
Kenley , Nancy 
Kennedy, laral .. 
Kennedy, Sondra 
Kennington, Leslie . 
Kennan, Coral . 
lersey, Michael . 
lidd, HaUy 
lillebrew, James 
Kilpatrick, T erlla . 
Kimmel, Da.id 
Kimmel, Duane . 
Kinder, Sandra . 
King, Joe . 
King, Anne . 
Memphis, TN 
louisville, KY 
Paducah, KY 
Kennett , MO 
N. l ittle Rock , AR 
Rogers, AR 
Shreveport, lA 
Helena , AR 
Marcello , AR 
Huntsville, Al 
Ardmore , OK 
Greenville , MS 
Tray , MI 
Denver, CO 
Memphis , TN 
Sulphur Springs, TX 
Gaad Hope , LA 
S. Pasadena , CA 
EI Dorado Springs , MO 
Memphis, TN 
Gibslond , LA 
Conwoy, AR 
Greenville , MS 
Albia, IA 
Albia, JA 
liberty, MO 
McKenzie, TN 
Searcy, AR 
Hilarity antics 
prove freshmen 
1st in strength 
TAKING great delight in their 
winning ways, freshmen enjoy the 
antics of " Hilarity." 
Kinnard, Nancy . 
Kirchner, Terry 
Klippel. Larry . 
Knight, Marty . 
Koelter, Lauro . 
Kmt, SUlan 
Krumei, Shoratyn 
Kun, Patritia . 
LaCene, Randy . 
lad:ie, James . 
Land, Debbie . 
land, Vicki 
Landrum, Carolyn . 
Laney, Mama . 
Lawrence, LaneHe . 
Lawlon, Thomal . 
Lawyer, Shauna . . 
Lay, Kyna . 
Lay, Sora . 
Lee, Jomel . 
Lehman, Harry . 
Warren, MI 
Nichols , IA 
McAlester, OK 
Birmingham, AL 
Wellsville , MO 
Hoven, KS 
Haarlem, Hollond 
Kirklond, WA 
Winnfield , lA 
Baton Rauge , LA 
Oklahoma City , OK 
Rockford , IL 
Woodburn, KY 
EI Dorado, AR 
Conway, AR 
Southhoven, MS 
Oklahoma City, OK 
Baton Rouge, LA 
McAlester, OK 
Bedford , IN 
Atolta, TN 
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Lemon, Ralph . 
Leroux, Debbie . 
Lellng, Barries 
Lnan, Benjamin 
Lewis, Jeff . 
Libby, Cynthia 
Link, POijla 
Linkolls , Roger 
logan, Pamela . 
Loglle, Lee . 
Long, Karen 
Long, linda 
long, Tony . 
love, Gloria . 
lunn, Mary . 
McCasland, lynn 
McClain, Marilyn . 
McCoy, George . 
McCoy , James 
McDaniel, Kevin 
McDougle . Robert 
Homestead , Fl 
Piedmont, MO 
Hong Kong 
Farmington, MI 
St. louis , MO 
Waldron, AR 
Nashville, TN 
Millington, TN 
Plano, TX 
Shreveport, LA 
Cookeville , TN 
Woodsfield , OH 
Muncie, IN 
lake City, AR 
Mammoth Spring, AR 
Clovis, NM 
Toms River, NJ 
Vicksburg , MS 
St. louis, MO 
Milton, Fl 
Purdy , MO 
Daily chapel 
growth 
ENTERING the Administration 
building, students proceed toward 
the auditorium for chapel. 
Mcfarlin, Tereso . 
McGinnis, Larry . 
McKoy, Kathy 
McKee, Mary 
McKinney , Linda 
Mclemore , Jessica 
McVey, Diano . 
McWhorter, Mark . 
Mahoney, Linda 
Malone , Glenda . 
Manley, Carol 
Mann, Carolyn . 
Mansll" Lindee . 
Mardis, Steven .. 
Markham, Tony .. 
Martin, Billy 
Martin, Debbie L • . 
Martin, Debra 
Martin , Loraine 
Mortinn, Marta . 
Matheny, Kothy . . 
Matthews, Kathleen . 
May, Mary . 
May, Vieky 
Mayo, Dena 
Meadows, Rllnell 
Meiners, Cathy 
Melson, Ingrid . 
Carlisle, AR 
leponto, AR 
Cypress, TX 
Newport, AR 
Searcy, AR 
Northport, Al 
Elgin, OR 
Morion, ll 
Cassadaga, Fl 
Searcy, AR 
Caruthersville, MO 
Forrest City , AR 
Aurora, MO 
Town Creek , AZ 
Searcy , AR 
Searcy, AR 
Morrilton, AR 
Memphis , TN 
Lake Jackson, TX 
Gainesville, FL 
Bastrop, LA 
Rockford, Il 
Vicksburg, MS 
Hope , AR 
Gadsden, AL 
EI Dorado , AR 
E. Alton , Il 
New Orleans , LA 
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Messick , Denise . Mountain Home, AR 
Mhalo, Gideon . Ft . Victoria, Rhodesia 
Miek, Carla . Melbourne , FL 
Miller, Glenn Morietta , GA 
Miller, Joe Judsonia, AR 
Miller, Julia . Pasadena, TX 
Miller, Kathy St . James, MO 
Mitchell, Michael Sheffield , Al 
Mooneyham, Dona TnJmann, AR 
Moore, Charles . Rome, Italy 
Moore, James . Rome , Italy 
Moore, Marlin Carbondale, IL 
Moore, Steven . Stuttgart, AR 
Morgon, Fred . Shreveport, LA 
Morgon, lewis Pine Bluff, AR 
Morris, David . Albuquerque, NM 
Morrow, Michael Neenah, WI 
Mortensen, Cynthia Kirkland, WA 
Murphy, Fle.cher . Houston, TX 
Musgrave, Linda . Bartlesville, OK 
Myers, Kimberly . Columbus , OH 
Nance, Karen . McMurray , PA 
Negri, Gary St. Louis, MO 
Nelms, Roy little Rock , AR 
Newberry, Robin . Parkersburg, WV 
Nichols, Cheryl Benton, AR 
Nickel, Karen . Bossier City, lA 
NiI.on, William . Kansas City, MO .. 
Noble, leslie little Rock , AR 
Norwood, Susan . Pleasanton, TX 
Nusboum, Jane. Dixon , Il 
Oakes, Hank Mountain Home, AR 
Oakley, Cynthia Duncan, OK 
O' Brien, William . Searcy, AR 
OeKoy, Stephen .. Dryden, NY 
Odell, linda . Conway , AR 
Olbrich., Anita . Syracuse, NY 
Olree, Ca.hy Nashville, TN 
O' Neal, Koren Virginia Beach, VA 
Orr, Kathy Owasso, OK 
01birn, David . . Searcy , AR 
Poee, Nancy N. little Rock, AR 
Palmer, Sue . Searcy, AR 
Parish, Rhonda .. Bee Branch, AR 
Panons, Jayne Searcy, AR 
Partain, PaHi Stafford, TX 
Patten, Frank .. Star City, AR 
Payne, Richard Sanford , FL 
Peatoek, Te"" . Nashville, TN 
Pearce, Billy DeQueen , AR 
Pee.ol, Sylyia . Winston Solem, NC 
Peeb'-s, EdwDrd . Portsmouth, VA 
Pepper, Judy . Florence , AL 
Perkins, Melody Maplewood, LA 
Perry, Martha . Searcy, AR 
Pe.ty, MDry Huntsv ille, Al 
Pickens, Michael Memphis , TN 
Piekle, JDmes Waco , TX 
Pierce, EdwDrd . Searcy, AR 
Pigg, CDthy . . Oak Harbor, WA 
Plunket, Mark Moore, SC 
Pokorski, Carol . Memphis, TN 
Ponder, Johnny New Boston, TX 
Poole, Charles .. Shreveport, LA 
Porter, David .. Cashmere, WA 
Porter, Russell . Rod<ford, Il 
Pounds, Donna . . Nashville, AR 
Power, Luther . Houston, TX 
Power, Timothy T exos City, TX 
Price, Glenda . . Osceolo, AR 
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Price, Jeffrey Bloomington. IN 
Prine., Joyce Salinas . CA 
Pritchen, Itoth"n . Marianna . AR 
Pri .. n , Vicky Searcy , AR 
Proffin, Teresa Newport , AR 
Pullara, Michael .. Searcy. AR 
Pulley, Betty McCrory, AR 
Purdom, Michoel Purdy , MO 
Rainey, Alan . Batesville, AR 
Romberger, Charfes . Detroit, MI 
Reagan, I.athleen . Memphis, TN 
Reavis, Janice . Turrell, AR 
Redden, John . Memphis , TN 
Reed, Ginger . Northport, AL 
Reed, Riley . Cleburn, TX 
Re.d, William Broken Arrow , OK 
Reeh, Paula . Shreveport. LA 
Reese. Janet Conway, AR 
Reese, John Batesville. AR I"':;'., 
Respess, Billie Sue Hompton , VA 
Reynolds, lisa Nashville, TN 
Reynolds, Nancy . Stone Mountain, GA 
Rhodes , Gary . Hope, AR 
Richards, kim . Crossville, IL 
Ridtardson, Craig Schiedom, Holland 
Richardson, Nanty . Culleoka. TN 
Richardson, Risa Arkodelphia, AR 
Richey, Barry . Dexter, MO 
Riley, Leonard . Loogview, TX 
Rinehart, Timothy Little Rock , AR 
Ritchie, llitobeth Greenville, SC 
Rix, kimberly Marion , II 
Roach, keith . Memphis, TN 
Robbins, Teena . Tuscumbia, AL 
Roberson, Helen Hendersonville, TN 
Roberts, Darcy . Al"\lado, CO 
Roberts, Denise . Lockport, IL 
Roberts, Nanty . Gainesville. FL 
Robertson, Connie New Bostoo, TX 
Robertson, Jeffery . Longley A.F.B., VA 
Robertson, Stephanie Memphis , TN 
Robinson, Danny Searcy , AR 
Roemer, Stanley . Mountain Home, AR 
Roger •• Sarah Searcy , AR 
Rogers, Su . MI. Vernon, MO 
Ross, Ponte S. fulton, TN 
Rowe, Gary . Houston, TX 
Rushing, Patricio . Miami , FL 
San6er., Joanna . Memphis, TN 
Sandidge, John . Memphis. TN 
Santell ... , Ida . Saugatuck, MI 
Schroeder, Janet Scottsdale, AZ 
5chvster, Pamela . Houston, TX 
Scobey, David . Birmingham. AL 
Scan, Malcolm . Searcy. AR 
Seawel, Clifford Birmingham, AL 
Seitter, Sue . Sonta Rosa, CA 
Shaw, Gaye . Little Rock, AR 
Shelton, Carol Clorlcsville. TX 
Shack, Martha . Searcy, AR 
Shoop, Gloria . Kalomozoo, MI 
Showaher, Marcus . Searcy, AR 
Shulh, Michael Cuayoobo, PR 
Sibley, Tanya . Searcy, AR 
Simmon., Man . Dalhart , TX 
Slatton, Jeanna Memphis , TN 
Slinkard, Rebeceo Rogers, AR 
Sloan, Gilbert . Hayti, MO 
Smith, Connie Collinsville, OK , 
Smith, Danna Connellsville, PA , 
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Smitt., David 
Smitt., Mitzie . 
Smith, Timothy 
Sowders, Apry l .. 
Sports, Tino . 
Spillman, Betty . 
Spivey, Jenny . 
Stafford, Tim . 
Shillings, Susan . 
Shlnoge, Darla . 
Statton, Lindo . 
Stephens, Mary 
Stephen. , Vicki . 
Stewart, Jonnie 
Stewart, Tony . 
Stone, Mary . 
Stone, Robert . 
Stoner, Mary . 
Stough, Thomas . 
Stout, Meogan . 
Sudbury, James . 
Suit, John 
Summitt, David 
Swilley, Dennis .. 
Tackett, Tommy . 
Tatom, Myles 
Taylor, Joyce . 
Taylor, Rex . 
little Rock, AR 
Searcy, AR 
Searcy, AR 
Quinlan, TX 
Memphis, TN 
Mt . Ida, AR 
Valdosta , GA 
Granby , MO 
Huntington Beach, CA 
Greencastle , IN 
Bentonville, AR 
Euless, TX 
Oollas , TX 
St. louis , MO 
St. Marys, WV 
Hope, AR 
Fountain Valley , CA 
Trotwood , OH 
Montgomery, Al 
Chondler, AZ 
Slidell, LA 
Searcy, AR 
Cardwell, MO 
Alachua , Fl 
Hemlock , IN 
Hurst, TX 
Bradford, AR 
Springfield , MO 
Problems build 
as new class 
changes arise 
WILLING to help. Cathy Gold 
makes a necessary adjustment in 
Mary Susan Freeman' s schedule. 
Taylor, Richard .. 
Terry , Donno 
Terry, laNita 
Thonni. ch, Mal .. 
nompson, Aleso . 
nompson, Delma 
Thompson, Janet . 
Thornton, Luther 
Timmons, Franci. 
Tipton, Rosolindo 
Tomme, Alan 
Toye, Voncel . 
Trotter, Paula 
Tucker, Sue 
Turnbow, Robert . 
Tyner, Alva . 
Underwood, David . 
Vanoman, Tracy . 
Venable, Keith . 
Vermeer, Sue . 
Vetter, Adolph 
Vicksburg, MS 
Memphis, TN 
Harrison, AR 
little Rock, AR 
little Rock, AR 
Searcy, AR 
w. Plains , MO 
Nashville, TN 
Dallas, TX 
Edinburg , TX 
Grapevine, TX 
flint , MI 
Memphis, TN 
Cullman, Al 
Memphis, TN 
Houston, TX 
Florence, Al 
Searcy , AR 
Alexander, AR 
Phoenix , AZ 
Sylvester, GA 
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Yinson, Kristie . 
Yilollie, William . 
Watker, Anita 
Wall, Janice . 
Wall, Kathy 
Waller, Larry . 
Wang;a, Rase 
Ward, Cheryl . 
Ware, Glorio . 
Warren, Lisa . 
Washam, AnneHe . 
Watson, Kathy . 
WaHs, Cathy . 
Weger, David 
West, Stanley . 
Wheeler, William . 
Whisenant, Emily . 
Whitaker. Deborah . 
White, Judity . 
White, Kotherine . 
White, Shirley . 
Searcy. AR 
Jackson Heights . NY 
Harrisburg. AR 
Brentwood, MO 
Memphis , TN 
lonoke , AR 
Rep. of Cameron 
Homewood, Al 
EI Dorado, AR 
Cordova, TN 
Kirkland . WA 
Pongburn, AR 
Pilmer. TX 
lawton, OK 
Columbio , MO 
Miami. Fl 
Cullman. Al 
Oollas, TX 
l ittle Rock, AR 
West Helena , AR 
Atnens, OH 
Library becomes 
ideal-spot rlu,,---
group studying 
TAKING some of the drudgery out 
of their homework, Kurt Picker and 
Roxy Houtchens study together. 
Whitehead, Joseph . 
Wilkerson, Jeffrey . 
Wilkes, Pamekl 
Williams, Dtonne 
Williams, Jo Ann . 
Willis, Mar • . 
Wills, Lee 
Wil.OIl, David . 
Wilson, Iotrina . 
Wil.oll. ti.a . 
Wilsoll, Nigel . 
Wilsoll. Timothy 
WilsOIl, Ward . 
Winter, Mary . 
Wise, Robert . 
WoHe. Jerry 
Womack, Carol . 
Wood, David 
Woodhouse, Ste ... en . 
Woodroof, Tim . 
Woodruff, Jill 
Wright. Barbaro . 
Wright, Gloria . 
Wright, laurie . 
Wrye, JOII . 
Wylie, Terry .. 
Young, Suzan .. 
limpfer. Stnell 
lawrence. KS 
N. Little Rock . AR 
Victoria . TX 
Stuttgart . AR 
Wynne, AR 
Pasadena, TX 
Memphis . TN 
Hickory Ridge, AR 
Springhill . LA 
Searcy, AR 
Bulawoya, Rhodesia 
Beoumoot. TX 
Edmond. OK 
Searcy. AR 
Belleville. lL 
Depauw. IN 
Memphis . TN 
South Bend. IN 
Grosse Pointe . MI 
Searcy. AR 
Searcy, AR 
Searcy. AR 
Marked Tree, AR 
Rockford , Il 
Ruidoso, NM 
Sikeston, MO 
Bellbrook, OH 
Baton Rouge, LA 
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Adcox, Regina 
Anderson, Alfred 
Armstrong, Kay 
Arnn, Debbie 
Beane, Vicki . 
Beavers, Carl . 
Bennett,lrby 
Berner, Cindy 
Bettenhausen, David 
Bingham, Donna 
Bittle, Paula . 
Blackwell, Cynthia 
Blusman, Gail . 
Bradford, Haney .. 
Brannon, Ben .. 
BransteHer, Beverly 
Brussow, Craig . 
BurcheH, Lawana 
B"Be, Oliyia 
Burke, Thomas 
Butterfield, St ... e . 
Carr, Lorrie . 
Carroll, Charles 
Celsor, Diane 
Clutter, Ken . 
Cole, Karen . 
.Copeland, Marcia 
Corum, Joe . 
Daily, SUlanne 
Derbin, linda 
Dixon, David 
Dowdy, Beverly . 
Dowdy, Kenneth . 
Dufrene, Denise 
Dunagan, Randall 
Ensminger, Rod . 
Essner, Joe . 
hans, Robert . 
Furlong, Gory . 
Gammon, Mary 
Geiger, Deborah 
Gilbert, Randy . 
Gonden, Denise 
GriHith, Ellery 
Grimes, Alan . 
Gunyor6ahl, Keith 
Hall, Lanae . 
Harris, Vinita 
Hatcher, Greg . 
Hovers, Heather . 
.Hemingway, Pamelyn 
Hichey, Avis . 
Hicks, Melinda .. 
Hill, Blai, . 
Hill, Renee . 
Hituh, Karen . 
Hodge, Polly 
Hagan, Dove . 
Hounsel, Borry . 
Huddleston, Gloria . 
Hutton, Joyce . 
Inman, Joel . 
.Jackson, Diane . 
Jamieson, Regina 
Johnson, Curtis 
Judd, Debbie . 
ling, Sandra . 
lirby, Lowell 
Landon, Charles . 
Lawyer, linda . 
Bradford, AR 
Clarksville, TN 
Thoyer, MO 
Pocahontas , AR 
Muskegon , MI 
Searcy, AR 
Oollos, TX 
Kress , TX 
Richfield, MN 
Tulso, OK 
Memphis , TN 
Morrilton, AR 
Hovana, ll 
Birmingham, At 
Rosewell , GA 
Hortville, MO 
Anaheim, CA 
Searcy, AR 
Corrollton , GA 
Bullowoyo, Rhodesia 
Oollos, TX 
Gorden Grove, CA 
Oollos , TX 
Godfrey, Il 
Glens Foils, NY 
Conroe , TX 
Murfreesboro, TN 
KansosCity, KS 
Memphis , TN 
Hooks, TX 
Morston, fN) 
Searcy, AR 
Meridianville, At 
Del Allemands, LA 
Grand Island, NB 
Port of Hueneme, CA 
Huntsville, At 
Santo Rose, CA 
Centreville, Al 
Vi -:ksburg , MS 
Atlontic Beach, Fl 
Reynoldsburg , OH 
Voldosta , GA 
looependence, MO 
Former City , It 
Woco, TX 
Bela Horizonte , M.G. 
Wichita , KS 
Pontiac , MI 
Wenatchee, WA 
Searcy, AR 
Heber Springs, AR 
Tupelo, MS 
lisbon, OH 
lisbon, OH 
. Groton, CA 
Wilson, AR 
Singapore, It 
Shreveport , tA 
West Plains, MO 
Godfrey, It 
Kansas City, MO 
Williamsburg, VA 
Ripley , MS 
Searcy, AR 
Salisbury , Rhodesia 
Bold Knob , AR 
EI Centro , CA 
Norfolk , VA 
Parksville , KY 
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McKinney. Koratene 
McL.od.James 
Mahl •• laMH. 
Martht • .lulhl . 
Mlson. RolI.rt . 
Mickus. Diann . 
Mills. Lnt.r . 
Minn.r. Mary 
Moon. Ron.ttfII . 
Ogl • • Paul . 
Olatu",J. Gollr;'1 . 
Oliv.r. Diona 
D·Neal. Larry . 
Osborne. Donny 
Pac" Patricio 
Passafium •• Run.lI .. 
'eHit. John 
PI.if.r. D.r.k . 
Pitts. Cincli .. 
Quick. John 
Re •••• Beth . 
R ..... John . 
R.inhardt. Pom.1a . 
Robert. Sandra . 
Roberts. R.becci . 
$!taw. Marsha 
Sh.asby. D.borah . 
Shobe. Keith 
Donna , TX 
Tuscaloosa. AL 
Houstan, TX 
Greenville, SC 
Ft. Smith, AR 
Dallos, TX 
Paragould, AR 
Searcy, AR 
Rome, Italy 
Raytown, MO 
lie Ife, Nigeria 
Turnersville, NJ 
Hugo, OK 
Naples, Fl 
Tasmonio , Australia 
Hialeah, FL 
Ellijay, GA 
Seorcy. AR 
Memphis . TN 
Niles, MI 
Ennis, TX 
li:ovenden Springs. AR 
Sacromento, CA 
Walnut Ridge, AR 
Mt. Vernon . MO 
Osceola . AR 
Bulowayo, Rhodesia 
Collierville, TN 
Language lab 
builds fluency 
for new students 
DEEP in conce ntration Isong 
Etukudo and Mike Caldwell sharpen 
their French vocabulary. 
Side •• Randy 
Sinon. Grant . 
Smitft. Robert . 
Smi .... Sum .... r 
Thompson. Roger . 
TroH'r. Jay . 
Turn.r. Donna . 
Tynes, Cheryl . 
Wall. Kay 
Wolt,rs, Jam •• 
Wah.rs. Marla 
Warr,n. Kor.n . 
W,bb. Joanna 
Webber. Mike . 
White, Jean,H • . 
Widn.r. T.rry 
William •• Mitchelin . 
Wilk •• Karen . 
Wilson. Alon . 
Wilson, Garridc . 
Wood. Richard 
Nashville. AR 
Gretna, LA 
Lakewood, CA 
Calhoun, GA 
Seneca. SC 
Independence, MO 
Searcy, AR 
Oronge Parle: , FL 
Boker. LA 
Slocomb, AL 
Dothan, AL 
Searcy. AR 
Searcy, AR 
Lecoma, MO 
Luxora , AR 
Louisville . KY 
Dominica, WI 
Columbus,OH 
Norfolk, VA 
Springhill, LA 
Port Moody, BC 
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TIMOTHY UPAI(PAN 
Manto, Abak, Ses , Nigeria Education 
ARNOLD ANDERSON 
Searcy , AR Art 
CINDY ATKINSON 
Boy. AR Biology 
LARRY BECK 
North little Rock, AR Biology 
JAMES BERRYHILL 
Searcy, AR Education 
BRADEN BLAIR 
Castleberry , AL Bible 
DEE BOST 
Oollas , TX Special Education 
RICHARD DUKE 
Valparaiso, Fl Bible 
MELINDA ElLIS 
Searcy, AR English 
FRED FINI( 
Mastic . N.Y . . Biology 
TOM ED GOODEN 
Carlisle, AR Physical Education 
ARTHUR GRAY 
Homerville , GA . Physical Education 
JUDITH HOPPER 
Searcy , AR . Music Education 
JERRY I(IRI( 
Ethridge, TN . Biology 
PATRICIA LANGLAIS 
Hillsborough, CA Education 
JULIELONG 
Carlisle, AR . Journalism 
MAXINE MORTON 
Searcy, AR . Speech Therapy 
(ECILIA OSBIRN 
Memphis, TN Art 
JON PARHAM 
Memphis , TN General Science 
JACQUELYN PETERSON 
Searcy , AR Education 
DONNA POWERS 
Charlotte, TN English 
BillY PUllEN 
Greenwood Springs, MS . Speech 
JERRY RUBIO 
Memphis, TN . Accounting 
STEVE SIKES 
Hollis, OK . Physical Education 
STEPHEN TEU 
Panama City , Fl . Bible 
LESLIE WILSON 
Norfolk, VA . French 
PHIL WATKINS 
Colorodo Springs , CO Physicol Education 
RAY WRIGHT 
Memphis, TN . English 
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Bible department 
offers program in 
preacher training 
During 1974.24 MAT degrees were 
conferred bringing the total to 328. 
"Special Topics is Elementary 
Science." a workshop directed by Dr. 
George Woodruff and Mr. Bill 
Rushton. has been funded for the 
second summer by the national Science 
Foundation. providing stipends for 30 
elementary teachers. 
The Bible Department began an 
intensive two-year. non-credit Christian 
Communications Program for the 
training of preachers . Limited to men 
who were 21 years of age or older. this 
program had a special curriculum. and 
its classes were not open to students in 
the regular college program. 
1. GRA DUATE CO UNCI l. Edward Sewell, 
Ph.D.; Harry Olree, Ed. D.; Nyal Royse, Ed.D; 
Jack Wood Sears, Ph.D.; James Carr, Jr., 
Ed.D.; Joseph Pryor, Ph.D. 2. UNDER the 
guidance of the Home Economics Depart-
ment, Mrs. Beech and Mrs. Crockett keep 
Christopher James, Christy Lackie, Barry 
Brown, David Dowe, Markus James, Michelle 
Pierce, Joanna Walker, Johnnie Ballard. and 
Tommy Bendinelli occupied with the duties of 
Nursery School. 
Abbo« , Mark ......... , . 
Anderson, Charles 
Andres, Richar 
Belcher, Don ................... . 
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Stow,OH 
Shreveport , LA 
Topeka , KS 
Tecumseh, MI 
r'} 
7 ;~~~I 
Burc:hen. Billy Joe . 
Burlce. DewDyne 
Cullins, Robert . 
Drake, Roy . 
Foster, Edwin 
Green, William 
Guy, Rodney 
Harris, Dayid . 
Hearn, Haney 
Hesselrode. Robert . 
Isroel. Robert . 
lamb, Goylon . 
Layton. James . 
Linle, Larry . 
Monis, Robert . 
Mounts, Tommy .. 
Picker, Fred 
Ramsey , Glover 
Ransom, David . 
Smith, Jackie 
Todd, Michael . 
Vinson , Tracy 
Woters, Gene . 
Whited, Lowel ........ . . 
Whitelaw, Carl David .. 
White, Harry ............ . 
Wilson, David . 
Wyan. Robert . 
Reims, France 
MorionrlO. AR 
Newport, AR 
00110$ , TX 
Musca tine , IA 
Pauls Volley , OK 
Vici , OK 
Saginaw, MI 
Vicksbury , MS 
K.:nnet, MO 
Stamford, CT 
Wills Point , TX 
San Antonio, TX 
Sierra leone, West Africa 
l ouisville, KY 
DeQueen, AR 
O'fallon, Il 
little Rock , AR 
little Rock, AR 
Jerusalem, AR 
Green Top, MO 
lubbock, TX 
portsmouth, VI 
Utica, OH 
Tecumseh, MI 
Doyton, OH 
Midland, TX 
Batesvi lle , AR 
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Election of dorm 
officials shortens 
communication lines 
As structured organization extended 
to the dorms. new presidents. vice· 
presidents. other officers. and 
representatives were elected to improve 
communication lines between students 
and administrative officials. Other 
specialized organizations covered a 
wide spectrum of interests ranging from 
the arts. to business and sports. The 
spiritual relationship between sisters 
and brothers was fostered by the 
religious clubs. 
1. BROADCASTING an important in-
tramural event are KHCA disc jockeys Benjie 
Nail and Tom Wadsworth. 2. PREPARING 
scenery for a dramatic production is hard but 
rewarding work for Marilyn Harris and Rich 
Clark. 3. STRUMMING a soulful ballad, 
Bobbie Bowie and Craig Harmon entertain at 
Hiliarity. 4. HANDCRAFTED pottery is well 
warth buying as Ruby Shock assures Billv 
Kirk. 5. SPIRITED Pep Band members beat 
out a lively tune during a pre-game pep rally. 
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Social activities 
advance through 
SA involvement 
"Greater fulfillment of student 
needs" became the goal of the Student 
Association as they strove to serve the 
Harding family. The counsel sought to 
accomplish this goal through a con-
tinuing effort to improve both the 
quality and quantity of social activities. 
as well as the religious and academic 
affairs. 
As enrollment increased . the con-
tinuing problem of registration lines 
intensified . The SA organized a special 
committee to study new methods for the 
pre-registration program which would 
aid in cutting down these lines. Another 
group organized to investigate pledge-
week controversies, the purposes, and 
the usefulness of the week 's social 
activities. 
Special SA sponsored drives provided 
the student body an opportunity to 
become involved with people outside 
the Harding community. The annual 
Toy and Dolly Drive, again, brightened 
the faces of children in local orphan 
homes. Over a thousand cans of food 
were collected during the Halloween 
Food Benefit for needy families. 
The need for more campus social 
opportunities prompted the SA to 
launch new activity programs. The 
purchase of a new movie projector 
enabled the movie committee to show 
students a greater variety of current 
movies. SA coffeehouses became 
regular activities to be enjoyed by all 
students. Several picnics were held in 
the College Park with everyone invited 
to attend. Student talent shows, the 
chili supper, the watermelon party, and 
lyceums, including the Hues Cor-
poration and the Dean Scott Show, 
provided an escape fTom every day 
activities. 
1. SA OFFICERS. CLOCKWISE FROM TOP: 
Lincoln, Yingling, Fowler, Dimin. 2. SA 
COUNCIL. FRONT ROW: Carey. Sims. 
BACK ROW: Searcy. Melson. 3. EATI NG 
early morning donuts and coffee make mid-
term tests more tolerable for students. 4. 
CONFIDENTLY. Arthur Shearin performs 
with the Arkansas Symphony during the final 
event of the celebration. 5. SA 
REPRESENTATIVES, FRONT ROW: Foley. 
Priddy, Cochran, Wilke. BACK ROW: Lackie. 
Bryan, T. Reynolds. Therrio. B. Reynolds. 
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Petit Jean takes 
15th consecutive 
All-American 
For the 15th consecutive year. the 
Petit }('(I/I staff received an All· 
American award at the Arkansas 
Co ll ege Publication Association 
Convention at Arkadelphia. The staff 
also received the tlrst place awards for 
photography. copy. and coverage. and 
the tirst place award for general ex-
cellence after a close face with 
Ouachita Baptist College. 
During the 1975 year. the staff at-
tempted to portray the principles on 
which Harding was built through the 
theme "Educating for eternity." In 
hopes that the book would touch the 
lives of those who read it. each member 
tried to lise pictures and copy in their 
sections that exhibited Chr istian 
characteristics. 
In covering the later part of the SO-
year celebration. reporters attempted to 
capture the uniqu eness of the 
celebration and to honor the great 
people that played major roles in 
Hard ing's progress. 
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1. EDITOR Dianne Kirk, SPONSOR Dr. 
Joseph E. Pryor, and BUSINESS 
MANAGER Barbara McKinney, 2. 
PHOTOGRAPHERS Steve Shanner and 
Woody Turnbow. 3. ASSISTANT 
BUSINESS MANAGER Mary Whitten and 
ASSISTANT EDITOR Andrea Mannen. 4. 
ASSISTANTS: Zern, Ezell, Hackman, 
Bledsoe, Christofferson, Buterbaugh, Rahrle, 
Archer, Aven. 5. SECTION EDITORS. 
SEATED: Bledsoe, Smelser, Roberts. 
STANDING: Hogan, Norris, Milton, Ayers. 6. 
LISTENING to Or. Joe Pryor and Dianne 
Kirk, Pam Mihon learns the steps in mailing 
the completed pages. 7. VIGOROUSLY, Pam 
Ayers types to complete the copy for the 
classes section. 8. FINDING suitable pictures 
for the classes action shots is an enjoyable job 
for Tom Buterbaugh. 
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The Bison mirrors 
students' thoughts 
to whole campus 
The student newspaper, The Bison. 
was published weekly in an effort to 
keep students informed of campus 
activities. Students felt free to use The 
Bison as a mode for expressing their 
ideas and feelings about controversial 
issues such as the dress code, chapel 
services, dorm hours and parking 
problems. Several issues dealt with the 
rising costs of food on campus. and in 
February. a special issue explained 
today's economic situation. The 
Student Association found The Bison 
an effective tool for keeping the student 
body abreast of its activities. 
5 1. BISON STAFF. FRONT ROW: Markum, 
Oswald, Kemp, Jones. SECOND ROW: 
Organ, Reese. Medford, Morgan, McGee, 
Pruitt. 2. BISON ASSISTANTS: Terry 
Barnen, Lesa Schofield, Wayne Morgan. 3. 
PHOTOGRAPHER : David Scoby. 4. 
BUSINESS MANAGER, Matt Comotto; 
SPONSOR, Dr. Neil Cope, and EDITOR 
Mackye Sandlin. 5. PROOFING the pages is 
always a job for Peggy Baker and Randy 
Kemp. 6. WRITING good stories for the 
Bison is a skillful task . 
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Better-clad Bison 
Band marches in 
new intricate form 
The largest Bison Band in Harding's 
history required the ordering of several 
new uniforms. Increased membership 
enabled the band to perform new and 
more intricate half-time drills at home 
football games. Marching in two 
parades. giving a Christmas concert at 
Heber Springs, and performing in 
several on-campus concerts provided 
entertainment and enjoyment for 
everyone involved. The spring tour 
promoted goodwill and interest in 
Harding College. 
The two Pep Bands added ex-
citement and aroused student spirit at 
ball games and pep rallies. They also 
gave several concerts on their own for 
various student groups. 
t . BISON BAND. FIRST ROW: N. Jackson. 
Partain, Hood, Pectal, Hanna , Young, J. 
Jackson. Mallery, Martin, Finlay, Waller. Gay. 
Dillin. SECOND ROW: S. Burcham, Pritchett, 
Brown, Proffitt, Sparkman, Gray, Carter, 
Hamilton, DuBois, Granberg. M . Burcham. 
Rose, Hankins, Johann, Whitaker, Privett, 
Lewis. THIRD ROW: Morris, Inman, Deaton, 
Reynolds, Wilmot, Klemm, Paul, D. Smith, 
Morton, Romine, H. Smith, Bata, Bandy, 
Robinson, Goodin, Morgan, Biggs, Miller, 
Griffith, Stewart, Boyd, Woodhouse, Cross, 
Schlosser, Stevens, Dell. FOURTH ROW: 
Cox, Ricker, Jones, Vaughan, Dykes, C. 
Wolfe, Power, Colvin, Chalenburg, T. Smith, 
Tyner, Lemon, Gullo, Nelms, Fonville, Holder, 
J. Wolfe, Patchell, Prather, Finley, Estes, 
Binns, Leroux, Peters, FIFTH ROW: Casey, 
Nash. Baggett. 2. COX PEP BAND. FIRST 
ROW : Binns. SECOND ROW: Vaughn. 
Morris, Pectol, Brown, Pritchett, THIRD 
ROW : Cox, Privett, Morgan, Nelms, 
Schlosser, Woodhouse, Stewart, 3. MAR· 
CHING at half-time, Roy Nelms finds that 
practice has paid off. 4. BLOWING out a 
spirited number, Bill Vaughan and fellow pep 
band members entertain fans at a basketball 
game. 5. STRESSING good timing, Eddie 
Baggett puts his band through the paces. 6, 
NASH PEP BAND. FIRST ROW: Prather. 
SECOND ROW: Hood. Estes. C. Wolfe. 
Robinson, Burcham, Casey. THIRD ROW : J, 
Wolfe, Johann, Ricker, Jones, Nash, Dell, 
Cross, Griffith, Tyner, 
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1. SMILING trombone players patiently wait 
for band practice to begin. 2. STAGE BAND. 
ROW ONE : J . Cox, Stevens, Cross, Dell, 
Nash, Schlosser, Binns, Granberg, M. Bur-
cham, Bandy, S. Burcham, Goodin. ROW 
TWO: Ricker, Hankins, Vaughan, Lewis, M. 
Cox, Jones, Wolfe, Tyner, Prather, Casey. 3. 
MORNINGSIDE. Rampton, Smith,Davidson. 
4. TIME OF DAY. Miller, Woodroof, Hicks. 
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Band performs in 
Spring Sing with 
social clubs acts 
Spring Sing provided members of the 
Slage Band with an opportunity to 
show off their varied musical talents. 
The band served as back-up musicians 
for the gala event in which each social 
club participated by presenting a 
different musical number. 
A new singing group, Morningside. 
was formed to handle the engagements 
that the Time of Day was unable to 
include in its schedule. The group's 
purpose was to aid in the recruiting of 
new students. 
The Time of Day had the same 
purpose, that of recruitment. Members 
traveled over several states performing 
at youth raliies, banquets. and colleg' 
guest days, in order to generate interest 
in Harding College. 
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Belles and Beaux 
make preparations 
for overseas show 
During December. the A Cappella 
chorus performed on campus with the 
Arkansas Symphony Orchestra. A two-
week tour of the South was taken 
during Christmas break. The Northeast 
was the destination of the annual spring 
break tour. Other spring activities 
included a performance at the 
Christian College Choral Festival and 
the release of a record of European 
Tour '74. Chorus members again made 
plans for European Tour '76. 
The Belles alld Beaux overseas group 
made plans for a fifty-six day USO tour 
to the Far East. Other members 
practiced for several program com-
mitments here in the States. The entire 
group participated with the Associated 
Women for Harding in raising funds 
for the college. Presentations were also 
given in and around Arkansas. 
1. BELLES AND BEAU X. FIRST ROW: 
Woods, DePriest, Dooley, Parham. SECOND 
ROW: Powers, Roper, Aly, Balcom, Henley, 
Blackwell, Pullen, Roberts. THIRD ROW: 
Eastland, Jones, Hough. FOURTH ROW: 
McLain, Curtis. D. Ganus FIFTH ROW: 
Green, Beck, C. Ganus. 2. A CAPPELLA. 
FIRST ROW: Cunningham, Green, Perkins, 
Kim Curtis, Almand, Parham, Gay, Rogers, B. 
Curtis, Thomas, Choate, Arnold, Balcom, 
Rhodes, M einers, Kathy Curtis, Aly. SECOND 
ROW : Bates, W oods, W ilson, Osbirn, Rogers, 
Powers, Mullen, Thweatt, Roberts , Wright, 
M itchell, Billingsley, Bucy, Foley, Metheny, 
Dooley. THIRD ROW: Mortensen, McMillian, 
Steffins, Burcham, Henley, Eastland , 
Robinson, Andrews, T . Beck, Nash, Row. 
Benson, Blackwell, Michelle Pullara, Camp· 
bell. Grant, Prince. FOURTH ROW: Mike 
Pullara, Hazelton. M cWhorter, Bixler, Lewis, 
Beckland, Hough, Langston, Jorgensen, l. 
Beck, Pitchford, Daniel , Griffith, Pounders, 
McLain, Rober. FIFTH ROW: Carter, C. 
Jones, Lawson, Shirley, Dell, H. Jones, 
Organ, Hurd, Moore, Tipps, DePriest, Reed, 
Winters, Holder, Cox. 3. OIRECTING the A 
Cappella Chorus, Ken Davis strives for per-
fection. 
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3 Lectureship show 
presented by the 
Chorale members 
Members of Chorale presented a 
musical program for Lectureships in 
the Fall. Tours were taken at various 
intervals to nearby Arkansas com· 
munities and to surrounding states. 
Members acted as musical emissaries 
for Harding. In the spring. while 
Clifton Ganus III was on an overseas 
trip with the Belles and Beaux. the 
Chorale met under the leadership of 
Jeff Hopper. Chorale membership was 
open to all students without audition. 
Chamber Singers were selected out of 
the Chorale group to sing a variety of 
vocal music for chamber ensembles. 
The singers took occasion short trips 
and often gave their programs in 
conjunction with the Chorale programs. 
1. CHORALE. FIRST ROW: Roberts. Nance. 
Callarman, Smith, Jackson, Elliott, Johns, 
Jones, Stokes, Walker. SECOND ROW: 
Leroux , Pulley. Watts, Jordan, Hoover. 
Williams, Foster, Wright, Blackwell. THIRD 
ROW: Vetter, Bland, Earnhart, K. Cole, Bulla, 
Hare, Trischlar, Shelton, McKinney. Baither. 
FOURTH ROW: Pennington, Friend. Ice, 
Beckland, Archer, Eubanks, M . Cole, Mc-
Dougle , Pitts , McDaniel, Inman . 2. 
CHAMBER SINGERS. CLOCKWISE FROM 
LEFT: Vetter, Wolfe. Friend, Inman, Gray. 
Callarman, Earnhart, Johnson. Burcham. 3. 
FILLING in for Cliff Ganus III , Jeff Hopper 
directs the Chorale. 
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Woodwind group 
forms for mutual 
benefit of players 
Under a common interest. members 
of the Woodwind Qllimet met regularly 
to play and enjoy the various 
arrangements composed specifically for 
such a musical group. Concerts were 
given on certain occasions to promote 
interest in the group. Trips were also 
taken to several surrounding com-
munities. and programs were often 
performed in conjunction with the 
regular band. 
1. WOODWIND QUINTET. Jackson, Cox, 
Lewis, Casey, Hankins. 2. PLAYING in a 
home concert, Nan Jackson and Travis Cox 
perform a Mozart arrangement. 
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1. DELTA MU DELTA. FIRST ROW: Bar-
tholomew, Clarke. Beck, McDaniel, Norwood, 
McKinney. SECOND ROW: Wilson. Burton. 
Comotto, Cerminara, Cline. Moore. Hedrick. 
THIRD ROW: Tucker, Walden, C. Henderson, 
Wiles, Kirksey, Pennington, O. Henderson, 
Emerson, Cone. 2. ALPHA PHI GAMMA. 
FIRST ROW: Scobey, Mannen, Smelser, 
Milton. SECOND ROW: Morgan, B. Bledsoe, 
Copley. Peddle. THIRD ROW: West, Stewart, 
R. Bledsoe, Ayers. FOURTH ROW: Green, 
McGee, Zern, Comotto. FIFTH ROW : 
Christofferson, Buterbaugh, Crouch. 
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Pi Kappa Delta 
gives top support 
to speech tourney 
Pi Kappa Delta members acted as 
sponsors for the forensic competition in 
the annual speech·arts tournament. 
The purpose of the group was to 
promote participation in and ap-
preciation for the art of com-
munication. 
The Harding chapter of Sigma Tall 
Delta met to foster an interest in 
various types of literature found 
throughout the world. 
Drama majors qualifying for 
membership in Alpha Psi Omega 
performed in major drama productions 
as well as performing in reader's 
theatres. 
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1. SIGMA TAU DELTA. FIRST ROW: Ulrey, 
Garner, Horsman, Whittemore. SECOND 
ROW: Elkins, Johnson, Stevens. Nix, Elliott. 
THIRD ROW: Young, Pemberton, Carter. 2. 
ALPHA PSI OMEGA. FIRST ROW: Clark, 
Wolf, Manlove. SECOND ROW: Ellis, S. 
Bixler, T. Bixler. THIRD ROW: Jamison, 
Caldwell . 3. PI KAPPA DELTA. FIRST ROW: 
Tipton, Hinds, Smelser, Kell . SECOND ROW: 
Cardat, Porter, Gerlach, Wilson, Mangrum. 
THIRD ROW: Paine. Hood, Jones, Bowers. 
Ulrey. 4. STARRING in "You Can't Take It 
With You," Keith Brenton, Gloria Shoop, and 
Kristen Siem rehearse a scene. 
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1. PI GAMMA PSI. FIRST ROW: M ilton, 
Jonas. Beck, Norwood, McKinney, McDaniel. 
SECOND ROW: Eubanks. Comotto, Fowler. 
Mosley, Collins. THIRD ROW: Bartholomew, 
Z. Watson, Ceminara. Wilson, Ford. FOURTH 
ROW: Hedrick, P. Watson, Wiles, White, 
Burks . 2. APPLYING her business 
knowledge, Barbara McKinney sells adds for 
the Petit Jean. 3. OMICRON DELTA. 
FIRST ROW: Eubanks, Fowler, Morris, Davis. 
SECOND ROW: Burks, Tucker. 4. KAPPA 
PI. FIRST ROW: Webster, Sibley, Fowler. 
SECOND ROW: Case, Edwards, Sears, 
Prescott. 
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Panel discussion 
for Pi Gamma Psi 
held by accountants 
Members of Pi Gamma Psi were 
invited to attend a panel discussion on 
the life of an accountant. The panel was 
made up entirely of Harding teachers 
who had at one time been active in 
public accounting. 
The men's leadership fraternity, 
Omicron Delta. met regularly to discuss 
the various aspects involved in campus 
leadership. 
Kappa Pi, honorary art fraternity , 
initiated several new members in the 
spri ng. The primary project of this 
group was sponsoring the Third 
Drawer art show. 
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Endless hours are 
spent working on 
outside activities 
/Jig Sisters provided new freshman 
girls entering into dorm life with 
guidance and helping hands. The girls 
began their work in the summer by 
writing to new girls and giving advice 
on what to bring and what to expect 
upon arrival at school. 
Dactylology club members wcr· 
shipped on Sunday mornings with the 
deaf in Little Rock congregations. 
Visits were also made to the School for 
the Deaf in Little Rock. 
Giving guidance and friendshir to 
young fatherless boys was the purpose 
of the Big Brolhers. This group. a spin-
off of the national Big Brothers 
organization, provided male campus 
members with an opportunity to enjoy a 
worthwhile project and. at the same 
time. make a lasting friendship. 
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1. BIG BROTHERS. FIRST ROW: Ward, 
Woody, Laws, Siler, Clemmons. K. Bowman. 
Jones, F. Bowman, C. Bowman, Niemi, Fox. 
SECOND ROW: Robinson, Davidson, Barber, 
Williams, Lau , Freeman , J . Gather, 
Smallwood, Bailey. THIRD ROW: E. Gather, 
Linge. Brichman, Cravens, Baither, Beck, 
Cruce, Moseley. Cannon, Warren. FOURTH 
ROW: Pitts, Moore, Johnston, Sparks, J . 
Wilson, Hedges, Howell , Shields, Swain, 
Gilbert. FIFTH ROW: McLean, Shirley, 
Sundalie, King. Spillman, Shepherd, Bowie, 
Schlosser, Allen, E. Wilson. 2. MAKING a list 
of helpful hints for freshmen girls, Big Sisters 
Judy Dunavant and Debbie Smith con-
centrate on major adjustment problems. 2. 
SPENDING time with his little brother, Doug 
Cave shows concern for the fatherless boys in 
the Searcy community. 4. BIG SISTERS. 
FIRST ROW : Dunavant, Hill, McBurney, 
Mdllwain, Fore, Huddleston, Ellis, Dabbs, 
Carter, Disie Smith. SECOND ROW: Jackson, 
Walker, Upton, Taylor, Petty, Curtis, Pepper, 
Debbie Smith, Johnson, West, Puckett, 
Bowie, Goodspeed. THIRD ROW: Beavert, 
Wiles, Brewer, Ware, Grant, Hamm, Gun-
tharp, Hull , Radcliffe, Hare, Whitefield, 
Magufiee. 5. DACTOLOGY CLUB. FIRST 
ROW: Staub, Eudaly, Keelin . SECOND ROW: 
Bryant, Reed, Hinds, Carns. THIRD ROW: 
Kuykendall , Gardner, Pepper, Stoner. 
FOURTH ROW: Black, Schlender, Killebrew, 
Moore, Morris. 
American Studies 
students travel to 
well-known cities 
Local and area businessmen were 
invited to attend a series of 
management seminars sponsored by 
the A l1leriC(l1i Studies group. Lectures 
on management were given by men 
such as Joe Batten and Dr. Gary North. 
In connection with the issue of 
ratification of the Equal Rights 
Amendment. an informal debate was 
held on campus for any interested 
s.udent who wished to attend . Other 
noteworthy speakers included Dr. 
Stephen Tonsor. Henry Loeb. 
Congressman Ray Thorton. and Paul 
Harvey. the noted commentator. 
New Orleans was the scene for the 
fall stud ies trip. Students had an op-
portunity to visit with the Bureau of 
Narcotics and Dangerous Drugs. the 
New Orleans Parrish Prison, and D. H. 
Holmes. Ltd. 
During the spring semester students 
traveled to Sl. Louis and visited the St. 
Louis Labor Council. They also visited 
the Ralston-Purina Co .. the Federal 
Reserve Bank of St. Louis. and Sigma 
Chemical Company. 
1. BOARDING the bus, American Studies 
students leave for New Orleans. 2. 
SPEAKING at an American Studies meeting. 
Dr. Stephen Tanslor keeps his audience on 
the edge of their seats. 3. AMERI CA N 
STUDI ES. FIRST ROW: Goodspeed. Smith, 
Rahrle, Myles, McDaniels, Ferrell, Milton. 
Noves. SECOND ROW : Kirk, Peters, 
Wolverton, Clarke, Norwood, Archer , 
McKinner, J . Yingling, Vernon. THIRD ROW: 
Elliott, Fears, Wilson, Teffertiller, McCord, 
Hinds, Marr, McCorkle, Waldron, Edwards. 
FOURTH ROW: Miller, Henderson, Broad-
water, S. Tucker, D. Tucker, Ganus, Wiles, 
White, Moskwa, D. Yingling, Ford. 
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Emory Business 
Team works hard 
in Atlanta contest 
Members of the Emory Business 
Team spent many sleepless nights 
making plans and decisions for the 
simulated business games held in 
Atlanta at Emory University. In March. 
the men traveled to Atlanta to defend 
the national title against stifl' com-
petition from Auburn. Notre Dame. 
and Vanderbilt. Applying knowledge 
gained from the classroom. members 
made decisions concerning advertising. 
quality control. price, and inventory. 
The Reno Business Team began 
meeting in February to develop strategy 
for the Reno-based business games . 
The team this year was made up en-
tirely of new members who confronted 
prominent western universities in 
Nevada. 
1. RENO BU S tNESS TEAM : Mc tnteer. 
Simmons, Clarke, Tucker. Bartholomew. 2. 
EM ORY BU StNESS TEAM : FIRST ROW: 
Henderson , Fowler, Comotto. SECOND 
ROW: Eubanks, Emerson. 
2 
2 
Campaigners look 
to South America 
• • ID new campaign 
International Campaigns. fonnerly 
European Campaigns, changed their 
name due to the addition of a new work 
centered in Brazil. Thus members 
spanned the globe spreading God's 
word throughout the world, 
Cam/xliglls Northeast worked with 
the Westside church to enroll students 
in the Saturday Bible hour held at the 
congregation, The members also did 
door to door work in various central 
Arkansas communities. 
In an effort to teach Christ's message 
farther west. a new group banned 
together under the title of Campaigns 
Northwest . Weekly meetings were held 
to formu late plans for the summer's 
campaign to the Northwest. 
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1. NORTHWEST CAMPAIGNS. FIRST 
ROW: K. Bendinelli, Boatwright, K. Hen-
derson, Rogers, Ulm. SECOND ROW: C. 
Bendinelli, T. Bendinelli, Moss, Hanna, 
Dethrow, Prewitt, Huddleston. THIRD ROW: 
S. Shaner, Maguffee, C. Henderson, Weger, 
Wills, D. Shaner, Davidson, Heightman. 
FOURTH ROW; Campbell , Chism. McLean, 
Stockdell, Sanderson, Smith, Bowers, D. 
BendineHi, O. Henderson. 2. NORTHEAST 
CAMPAIGNS. FIRST ROW: Dabbs, P. 
Burton, West, Eoff, Evans, Long, Dunavant. 
SECOND ROW: Oakley, Olbrich!, Perry, 
Bishop, Drews, McClurg, Carus, Carter, 
McBurney. Baird. THIRD ROW: Keel, Cross, 
Taylor, Blackwell, Kutz, Lott, Myers, 
Sweeney. Lewis. FOURTH ROW: Cox. Bettis, 
Fowler, Mullis, Boivie, Ballard, Christlieb, J. 
Burton, Therrio. FIFTH ROW: Cameron, Ellis. 
Jackson, Rothfus. Short, McGee, Wilson, 
Porter, Thomason. 3. DURING the World 
Missions Workshop, interesting and in-
formative lessons are presented on religion.4. 
ANSWERING questions about spring-break 
campaigns, Northeast members Kenny 
Cameron and Jeff Burton present plans for 
the trips. 5. INTERNATIONAL CAM· 
PAIGNS. FIRST ROW: Young, Lancaster, 
Balcom, Jean Blair, K. Billingsley, Baur, M. 
Davis, T. Billingsley, Puckett, Petty. SECOND 
ROW: Janet Morgan, Robbins, Waller, 
Hollingsworth, Judy Blair, Tatum, Crews, 
Curtis, Dimin, Krumrei. THIRD ROW: Hall, 
McFadden, Nix, l. McKinney, Peden, L. 
Davis, Romine, Shaw, Kenda ll. B. Richard-
son. FOURTH ROW: Joanne McKinney, 
Tabor, W. Morgan, J. Moore, Butterfield, C. 
Moore, McLain, D. Davis, Stockstill, Frisby, 
Ezell. FIFTH ROW: Jack McKinney, Pfeifer, 
J ohnson, C. Richardson, Shirley, Shepherd, 
Sundlie, Johnston, Spa rks, Harrod, 
McReynolds, Shackelford . 
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1. TIMOTHY CLUB. ROW ONE: Henderson, 
Therrio. Gramberg, Wallace, Chisolm, Masih, 
Cannon. ROW TWO : McKinney. Goad. Lee. 
Mangum Roufas, J . Jones. ROW THREE: 
Porter, Lane, Gates, Tittle, Fonville. Sims, 
McClain, Williams. ROW FOUR : Johnson, 
Brown, McCormick, B. Searcy, Seiler, 
Woodhouse. ROW FIVE : Webb, Plunkett, 
Walker, Hubbard. ROW SIX: Gilbert, K. 
Picker, F. Picker, Curtis, Sparks. ROW 
SEVEN: Samuelson, Barnett, Oakley, Wiger, 
Burton, Thompson, Turner. ROW EIGHT: 
Linge, Stailey, Bryant, Ballard, Schlosser. 
ROW NINE: Jackson, W. Searcy. Hays, link, 
B. Jones. 2. JOY. ROW ONE: Schramm, 
Adams, Myers. ROW TWO : Case, Ela ine 
Huffard, Groves, Kirby. ROW THREE: Bach-
man, Prince. Elsie Huffard. 3. MISSION 
STUDIES. ROW ONE: Nix, Kendall, Baur. 
ROW TWO: Elaine Huffard, Groves. Shaw. 
Mr.Kee, B. Reese, K. Taylor. ROW THREE: 
Hare, l. McKinney, Joan M cKinney, J . Reese, 
Johnston, P. Taylor. ROW FOUR : Pfeifer, 
Everen Huffard, Jack McKinney, Shepherd, 
Jackson, Shackleford. 4.GUEST speaker, 
Neva Kite, lectures at the World Missions 
Sorkshop sponsored by Missions Studies. 
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Mission Studies 
presents program 
in February chapel 
The Mission Studies members 
sponsored the World Mission 
Workshop in the fall. Christians from 
all over the nations gathered for studies 
and discussions on the world mission 
tield. In February. the group presented 
a chapel program. 
Timothv Club members attended 
weekly de~otionals led by club members 
as well as special lectures with guest 
speakers. Each semester the group 
gathered for a weekend retreat at Camp 
Wyldewood. 
Women of JOY stressed putting 
Jesus lirst. others second, and them-
selves last. They sponsored devotionals 
centered around the theme of "Women 
in the Church." During January. the 
Harding women and others from 
around the community met for a 
weekend to discuss the theme "Jesus 
Bids Us Shine." 
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Campus Players 
organize effort to 
paint Little Theatre 
Members of Campu s Players 
gathered to paint the Little Theatre. 
Plans were also made for painting the 
stagehouse in the spring. A melodrama. 
whose cast was made up entirely of 
members. was presented in a February 
chapel. 
Staff members of KHCA . Harding's 
stud e nt radio station. broadened 
coverage of student events this year to 
the live coverage of inter-club softball. 
footba ll. and basketball games. 
Harding was well represented by the 
Dehate Sqllad in tournaments at 
Brad ley University. Texas Tech. and 
others throughout the Mid-South. 
1. KHCA. FIRST ROW: lawyer, Beavers, 
Thompson , Fra ser. SECOND ROW: 
Culpepper, Hackman , Brant, Dunavant, 
Shultz, Robertson. THI RD ROW: Tyner, 
Stockton, Cross. Emerson, Eversole, Bata. 
FOURTH ROW: Woodhouse, Cave, Brannon, 
Wyre. Jones. 2. CAMPUS PLAYERS. FIRST 
ROW: Harris, Alexander, Hallford. Wolf, 
Brazell , C. Moore. SECOND ROW: Johnson, 
DePass, Manlove, Shanner, Elkins, Caldwell, 
Clark, Stewart. THIRD ROW: Ellis, Shepherd, 
B. Moore, Jamison, Strauthers, Lively, Porter. 
3. PRACTICING his speech, Steve Keel finds 
hard work an essential part of a good debate. 
4. DEBATE SQUAD. FIRST ROW: Jones. 
Paine, Tipton, Cardot, Gerlach. SECOND 
3 ROW: Sauter, Keel , Wilson, Porter, Rowe, 
Pullara, Hood, Hinds, Ulrey. 
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Business Women 
promote self-study 
among members 
Harding Business Women met 
monthly to hear programs under the 
title "How to Work Smarter." The 
annual Christmas potluck was held at 
the home of Latina Dykes. Bosses' 
night was sponsored in April. Purposes 
of the group included promoting self-
study, providing closer relationships, 
and serving Harding. 
Several guest speakers highlighted 
the activities of the Sciel/ce Club. 
Members gathered several times a 
semester to listen to and discuss the 
various problems related to their 
majors. 
The Arf Guild sponsored various 
activites, such as sidewalk sales and the 
Third Drawer. Drawing art majors and 
minors closer together was the purpose 
of the Guild. Other events included a 
trip to Memphis, visiting speakers, and 
a Christmas party. 
Behavioral Science Club members 
were again responsible for maintinaing 
Harding's Hot Line telephone service . 
Volunteers from the club kept the line 
open well into the night talking to 
Harding students and Searcy citizens. 
The Conquerors, a newly formed 
group. traveled to surrounding states 
attending various youth rallies and 
college visitation days. Members were 
responsible for telling the youth groups 
about Harding College. 
1. ART GUILD. FIRST ROW: Stailey. Shock. 
Hallford. Abbott. SECOND ROW : L. Hare. D. 
Webster, Cordell, Lovell, Sibley. THIRD 
ROW : Smith, Prescott , Case , Barber, 
Buterbaugh, Robertson. FOURTH ROW: Kirk, 
P. Edwards, Jordan, McGee, Taylor. 2. 
HARDING BUSINESS WOMEN. FIRST 
ROW: O'Banion, Beach, Mitchell , Mangum, 
Bell . Browning. V. Hyde. SECOND ROW: 
Karaffa, Ables. Gardner, Stricklin, Buchanan, 
Tucker. THIRD ROW: M. Bell. K. Hyde. 
Walker, Hayes, Segraves, Hunter, Dalton. 3. 
CONQUERORS: FIRST ROW: Hughes. 
Cannon, McClurg. SECOND ROW: Kee. 
Maguifee, Linge. THIRD ROW: Campbell. 
Buchanan. 4. SCIENCE CLUB . FIRST ROW: 
Hackman, Kennedy, Lewis. SECOND ROW: 
Lawson, Morris. Chalenburg, Henneman. 5. 
BEHAVIORAL SCIENCE CLUB. FIRST 
ROW : Hiteman, Fore, Eoff. Whitten . 
SECOND ROW: Estes, Greenway, Verkler. 
Baither, Maguffee . 
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Nurses broaden· 
understanding of 
professional areas 
Harding's newly authorized nursing 
program created a need among 
students involved in the training 
program for a specialized organization. 
Nurs;ng Club. Members met regularly 
to listen to nurses from the surrounding 
area discuss the trials and rewards 
found in the nursing profession. 
Highlighting activities to the 111 -
l ernaliolla/ club was a chapel program 
presented in December. The program 
portrayed some of the humorous 
aspects connected with being a stranger 
in a strange land. Members also 
presented this program for a local civic 
club. A winter banquet gave members 
an opportunity to dress in their native 
costumes. 
t . NURSING CLUB. FIRST ROW, Caren 
Wilke, Martin, D. Hughes, Cooper, Burnen, 
Foshee. Betts, Hamel, Fowler. Davis. CV1organ. 
SECOND ROW: Priddy. McKissick, Woods, 
Dabbs, loflin, DeVore, Price, Pryor, Lawyer, 
Pace. THIRD ROW: Warren, Sibley, Steffins, 
Johnson, Fincher, Jones, Myers, Peterson, 
Deacon, Hall. FOURTH ROW: Niswander, 
Parker, Stroup, Heflin , Krape, Bolton , 
Musgrave, O'Dell, Smith, Connie Wilke. 
FIFTH ROW: Davis, Nokes, McCasland, 
Hazellon, Celsor, Jewett, V. Huges, Stock-
berger. 2. EXAMIN ING new materials for the 
nurses' training program, Betty Stroup and 
Micky Warren find a particularly interesting 
article. 3. INTERNATIONAL CLUB. FIRST 
ROW: Etukudo, Sheasby, DePass, Hare, 
Leung. SECOND ROW: Smith Mhazo, 
Wilson, Akpakpan, Masih, Olatunji. 
166 / DEPARTM ENTAL 
WSRO presents 
fashion show for 
Harding women 
A "Petit Tour De France," miniature 
version of the french bike race. was 
conducted by the Frellch Club. Other 
activities inc luded having french 
devotionals. writing to new converts in 
france. and sponsoring a ta lent show. 
The Women Students' Represen· 
talive Organization initiated Mary Beth 
Downing, Dean of Women, as their new 
sponsor. Executive Council members 
conveyed the ideas of women students 
for improvement of the dormitories. A 
fashion show was also sponsored by 
WSRO, highlighting patterns for 
dresses that would comply with Har-
ding's dress code and sti ll be 
fashionable and economical. With an 
awareness of increasing violence in the 
community, plans were made for the 
showing of a self-defense movie. 
1. FRENCH CLUB. FIRST ROW: Baten, 
Horsman, Young, Pemberton. SECOND 
ROW: Hibbard, Henneman, Wright, Franke, 
Taye, Hoffman. TH IRD ROW: Garner, 
Houghton, Hayes, DuPont. 2. WSRO 
EXECUTIVE COUNCIL. FIRST ROW: 
Smith, Dunavant, Stailey, Reed. SECOND 
ROW: Schmedel, Nix, Garner, Kirschner. 
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Students actively 
participate in state 
political campaigns 
Severa l panels. sponsored by the 
SllIdellt Natioual Education 
Associarioll. soug h t to increase 
students' awareness of the problems 
and privileges associated with teaching. 
These panels. which were made up of 
first ·yea r teachers and more ex-
perienced teachers. proved to be very 
benefi cial to all those in attendance. 
During Nationa l Education Week. each 
member of SNEA was in charge of 
taking a local child to a ball game. 
Emphasis was also placed upon the 
Christian as an educator in today's 
educational society. 
Silldelll Mu sic Educators' National 
COllIe reI/ ce, A 11/ erica 1/ C hora I 
DireclOrs' Association. and A Tempo 
a ll functioned collective ly under the 
title of A Tell/po. Plans were made by 
members for a fund raising drive to buy 
a new harpsicord for the school. Other 
activit ies included various musically-
ori ented programs and trips. 
Youug Democrats and Young 
Republicaus enjoyed a lively bout due 
to the heated race between 
Congressman Wilbur D. Mills and 
Mrs. Judy Petty. a Republican. in an 
Arkansas election. Students actively 
campaigned for their various choices 
for state and national offices. 
1. YOUNG REPUBLICANS. ROW ONE: 
Neely, Hicks, Peters. ROW TWO: Sides, 
Jones, Hinds, Porter. ROW THREE: Marr, 
Lawyer, White. 2. YOUNG DEMOCRATS. 
ROW ONE: Olbricht, Whittemore, Elkins. 
ROW TWO: Fears, Tucker, Wiles, Elliott. 3. 
DISCUSSING problems of student teaching 
is a panel of students who have completed 
this requirement. 4. SNEA. ROW ONE: 
McDaniel, Roll , Dyer, Graves, Semanek, 
Metheny, Tabor, Carns, Carter, Archer, 
Masters. ROW TWO: Nagle, Smith, Bailey. 
Moser, Puckett, Wilson, Dockery, Kirby. 
McClurg, Rhodes, Estes, Garner, Galloway. 
luye. ROW THREE: Hicks, Gray. Harris, 
Niemi, Batten, Wilkerson, Malone. Ripski, 
Moxley, Ezell, Staub. ROW FOUR: Basinger, 
Murphree. Saxton, Vernon, Boudra, Sims. 
Roberts. Heightman, Waldron, Dethrow, 
Drews, Deacon, McBurney, Peyton. ROW 
FIVE: Hull , Frederick, Thomas, Ross, Martin, 
Miller, Daniel, Casey, Burcham, Burns, 
Balcom, Herrington. ROW SIX: Morris, 
Hunter, Adams, Murphy. 5. SMENC. ROW 
ONE: Aly, Wilson, Balcom, Mitchell, Grant. 
ROW TWO: Blackwell. Bandy. Pulley, 
Almand, Burcham. 
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Spelunkers change 
name and acquire 
a national charter 
Harding's underground group , 
formerly known as the Spelunkers, 
became the first Groto of the National 
Spelealogical Society in the state of 
Arkansas when they changed their 
name to Cel1Ark 51l1dem Groto. Their 
purposes, however, remained the same, 
to explore, preserve, protect : ' study 
caves, and to promote fellowship of the 
students interested in doing so. Trips 
were taken to various caves in and 
around Arkansas that were previously 
unexplored by the Hard ing group. 
The A mericall Hom e Economics 
Association provided professional 
organization for students involved in 
home economics. Members attended a 
faculty panel on the subject of child 
adoption . They also continued the 
annual singing of Christmas carols to 
local jail prisoners. Service projects 
included the distributing of Avon 
samples to the elderly confined in local 
nursing homes. 
Members of the Pltysical Education 
Majors lind Minors club served as 
referees, umpires, and various other 
officials for intramural sports . 
170 / DEPARTMENTAL 
1. PEMM. FIRST ROW: Phelps, Warren, 
Knopf, Gullo, Gilooly. SECOND ROW: 
Eudaly, Smith, French, Melson, Kirchner, 
Peddle, Emery. Foshee. THIRD ROW: Bellis, 
Harrod. Dunavant. Hendricks, Emberson, 
Gates. Trotter, Wallis. Murphy. 2. COM -
PLETING a volley. Penny Gullo attempts to 
score for her team while linda Gilooly looks 
on with interest. 3. SPELUNKERS. FIRST 
ROW: C. Smith, Walker, Harrel. SECOND 
ROW: West, Morgan, Bowers, Ely. Ford. 
FOU RTH ROW: W . Smith, Cutler, C. Miller. 
FIFTH ROW: S. Smith, K. Smi th. Reynolds, J . 
Miller. 4. AHEA. FIRST ROW: Hopwood, 
McBurney, Burch, Herren. SECOND ROW: 
Stailey. Dethrow; Crews, Mallory, Bledsoe. 
THIRD ROW : Crockett, Nance Graham, 
Tatum, Drews, Wishart, FOURTH ROW: 
Deacon, Wilkerson, McKay. Lester, Moore. 
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Blood drive goal 
is achieved through 
club participation 
Unique to Harding social clubs was 
the closeness students experienced 
throughout the year. Competition 
among c1u bs in breaking another 
Harding record for the Red Cross Blood 
Drive exhibited a growing interest in 
serving the needs of the community. 
Ties intensified through club athletic 
competition, outings. and devotionals. 
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1. PLEADING for the hand of Laura Cowan, 
Steve Oakey amuses his pledgemaster, Carl 
Cherry and Brenda Young. 2. CRAYONS 
come alive during OEGE's Spring Sing 
production of "Color My World." 3. 
KEEPING Theta Tau's Ivan Bensen alert on 
first, Gary Oliver tags base. 4. DEEPLY 
concentrating, Larry Langford executes his 
release. 5. PERCHED atop the sundial, Bryan 
Davis shouts over the campus his unfailing 
loyalty to Fraters. 
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1. Hare 2. Wilson 3. L. Hare 4. Dockery 5. Garner 6. Webster 7. Peter 8. 
Williams 9. Hicks 10. Bridges 11 . Fonvi lle 12. Taylor 13. Deb Webster 14. 
N. Taylor 15. Walls 16. Hood 17. T hompson 18. Buchannen, beau ... · 
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"Sunshine" is banquet theme 
"Giving the best to God" was the Beta Tau Gamma motto 
that united their 27 old members and 12 new "clods" into one 
club. The fall semester was highlighted by a banquet with the 
theme of "Sunshine" at Ramada Inn in Conway. The club 
enjoyed the company of their brother club, Beta Phi. at 
devotionals and supported them at sports events. Beta Tau 
aided their brother club in a money drive for St. Jude's 
Hospital. With the enthusiasm of its sponsors, support of her 
brother club, and determination to excel. Beta Tau developed 
a bright outlook on the new school year. 
Beta Phi travels to Morrilton 
The 31 members of Beta Phi Kappa took an active part in 
all campus programs, competing in all small club sports 
competition. As one of their service projects, club members 
traveled to Morrilton Children's Home to entertain the 
children during the fall. Beta Phi rounded out the first 
semester with a Christmas party held at the Wyldewood 
Retreat Center. During the second semester, club members 
shared a game party with their sister club, Beta Tau Gamma. 
Beta Phi members also planned a banquet for the late spring, 
a stag outing, and presented a Spring Sing program with their 
sister club. 
1. Garner 2. Penick 3. Flowers 4. Dinman 5. West 6. Fonville 7. B~ird 8. 
Henderson 9. Harris 10 Bata 11 . Shepherd 12. Reed 13. Corwin 14. 
Henemen 15. Moore 16. Johann 17. Medford 18. Brown 19. Snyder 20. 
Cline 21. Pennington 22. Jones 23. Fonville, Queen 24. Maddox 25. 
Sewell, Sponsor 26. Brown, Sponsor 27. Mitchell 28. Newberry 
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1. Ferrel 2. Garrol3. C. Atkinson 4. Cave 5. Henderson 6. Stephens 7. 
Reagan 8. Stroop 9. Pace 10. Alexander 11. Morgan 12. Hunt 13. Cook 
14. Musick, Sponsor 15. Cindy Atkinson 16. Mitchell 17. Hoggard 18. 
Sparks 19. Byrd 20 Pepper 21 Wallace 22. Richardson 23. Buey 24. 
Rogers 25. Wilson 26. Gray 'Zl. Hester 28. Matheny 29. Brady 30. Nichols 
31. Malone 32. Peddle 33. Woodruff, Sponsor 34. Woodruff 35. Arm-
strong 36. Mooneyham 37. Betts 38. Barker 39. Welson, Beaux 40. 
Mulvaney 41. Wi lliford 42. Kidd 
178 / GATA 
Winter Festival helps charity 
Gata shared many activities with their brother club, Alpha 
Tau, such as an ice cream supper and devotionals. As service 
projects, the club visited Oakdale Nursing Home, donated 
money to charities, participated in the Christmas Toy and 
Dolly Drive, and collected canned goods at Halloween. Gata 
sponsored the Winter Festival, which benefited Camp 
Wyldcwood. Gata participated in all club sports, taking first 
place in speedball competition. Gata members also enjoyed an 
outing to Blanchard Springs and a banquet at Christmas time. 
Club takes volleyball honors 
Taking all of the volleyball honors for the second year. 
Alpha Tau played an important role in the club competition 
for the year. The club took second in softball and third in 
football and basketball. The members enjoyed a fall float trip 
on the Buffalo River and a picnic with their sister club. Gata. 
The dub also held bi-weekly devotionals with Gata. The club 
helped others by supporting the S.A. Toy and Dolly Drive and 
supporting a bereaved Harding student. The club held their 
formal banquet at the Ramada Inn in Little Rock. Second 
semester. the members kept busy with baseball. track. and 
swimming competition and perfecting Spring Sing. 
'I. J . Stewart 2. A. Jones 3. T. Jones 4. Graham 5. Gun 6. Simmons 7. 
Dixon 8. Bledsoe 9. Dooley 10. Freeman 11. Adams 12. Burgess 13. 
Bradford 14. S. Stewart 15. King 16. Zem 17. Deese 18. Schmidt 19. 
Doran 20. Maxwell 21. Carroll, Queen 22. Williams 23. Morgan, Queen 
24. O'Keefe 26. Celsor 27. Newberry 28. Smith 29. Rushing 30 Herbert 
31. King 32. Strawn 
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1. Egly, Sponsor 2. P. Rogers 3. Walters 4. Beck 5. K. Rogers 6. Gracy 7. 
Hibbard, Sponsor 8. Sutherlind 9. Baker 10. Ellis 11. Hall 12. Jones 13. 
Mahoney 14. Catterton 15. J. Williams 16. Sandlin 17. Herren 18. Elliot 
19. Stanley 20. P. Williams 21. Fincher 22. Lovell 23. V. Hill 24. Oepass 
25. Evans 26. Culp 27. R. Hi1128. Hamel 29. Bullard 
180 / DELTA CHI OMEGA 
Coeds hold March campaign 
One of the many activities that Delta Chi members enjoyed 
with their brother club, Alpha Omega, was an evening at Casa 
Bonita. The two clubs also held a weekend campaign during 
the spring in West Memphis. Delta Chi's outing included a 
skating party and a trip to Petit Jean Mountain in the spring. 
Motivated by their motto, "Greatest happiness comes from 
service to others," the club members elected to send a child to 
Camp Wyldewood fot the summer. In addition to these ac-
tivities, Delta Chi members competed in all club sports. 
Club holds spring campaigns 
Alpha Omega was active in all small club sports com-
petition. taking first place in "B" team volleyball. They were 
very close to their sister club. Delta Chi Omega. The two clubs 
shared devotionals and enjoyed an outing to Casa Bonita 
during the fall semester. During the spring semester. the club 
conducted weekend campaigns in West Memphis and Four 
Mile Hill. As a service project. Alpha Omega members helped 
a Searcy family whose house had burned . The club also 
planned a humorous chapel program and presented a Spring 
Sing program based on barbershop style music with Delta Chi. 
1. Emmett 2. Wilson 3. Wells 4. Hovvell 5. O'Neal. Sponsor 6. Helton 7. 
Howard, SponsorS. Henderson 9. Kimmel 11'), Clayton 11. Hobelman 12. 
Pritchett 13. Jordan 14. D. Spillman 15. Rickaway 16. Grady 17. Rives 
18. Banta 19. Murphy 20. May 21. T. Johnston 23. Finley 23. Steger 24. 
Hammond 25. Franke 26. Brewer 'Zl. Bradford 28. Cox 29. Aothful 30. 
McLean 31. Baxter 32. Porter 33. Weager 34. Purdom 35. Kelley 36. 
Hammett 37. Ashley 38. Stanley 39. Johnston 40. Wilson 41 . Mclain 42. 
Brickman 43. McCormick, Oueen 44. Taylor 45. Waldron 46. Thomason 
47. S. Spillman4B. Crawford 49. Betts 50. Estes 51 . Baughan 
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1. Christofferson 2. Lynn 3. Crouch 4. Hurt 5. Gray 6. Webb 7. Wishart S. 
Prock 9. Beck 10. Kester 11 . Bird 12. Maxey 13. Lewis 14. Allison 15. 
Pitts 16. M cLemmore 17 . S. Lawyer 18. Huffman 19. Cox 20. J. Lawyer 
21. Williams 22. Ayers 23. Brown 24. Wilson 25. Yingling 26. A. Lawyer 
27. Baker 28. Carey 29. Smith 30. Davidson 31. Fitzjerrell 32. Mclnteer 
33. Wyatt 34. Carr, Sponsor 35. Sharp. Sponsor 36. Reynolds 37. 
Herrington, Beaux 
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182 / JU GO JU 
Jo Go Jo creates May Fete 
Pledge week was the beginning of a fun-filled year for Ju Go 
Ju. Its 40 members worked hard on the second annual Dating 
Game and gave all proceeds to the Cancer Society. The club 
visited local nursing homes each week and also sponsored a 
child to Camp Wyldewood. The girls enjoyed the 
fellowship of each other on an outing to Petit Jean Mountain 
and also that of their brother clu b. Galaxy. while working 
diligently together to produce their production for Spring 
Sing. May Fete. sponsored by Ju Go Ju. proved to be a grand 
climax to the year for all women's social clubs. 
SCHOOL 
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Galaxy goes to sports finals 
Galaxy's 6S members participated in all aspects of club 
activity while continually growing closer to their sister club, Ju 
Go Ju. October saw the clubs enjoying an early morning 
pancake breakfast at Camp Wyldewood. Club Queen Andee 
Lawyer. a Ju Go Ju member. served the club well as she led 
the support for Galaxy in its sports competition. Its "c" 
team took the honors in large club football. and all teams 
fared well in volleyball and baseball. In basketball. the" A". 
,·c" and" D" teams all made it to the finals. Spring activities 
for the club included a float trip and a Little Rock banquet. 
1. Herrington 2. Vetter 3. Eubanks 4. Johnson 5. Langford 6. A. Watson 
7. D. Tucker 8. P. Watson 9. S. Stafford 10. D.Morris 11. Underwood 12. 
Dale 13. Work 14. Churchman 15. Huey 16. Johns 17. Brannon 18. Ellis 
19. Searcy 20. Crawford 21. T. Stafford 22. Bristow 23. Osborn 24. 
Waller 25. Parsons 26. Cheathem 27. Hatcher 28. Scobey 29. Whitehead 
30. Wilson 31. Hyman 32. Carr, Sponsor 33. Mitchell 34. S. Tucker 35. H. 
Morris 36. Cone 37. Lawyer, Queen 38. Moore 39. Adkins 
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1. Melson 2. Nicklaus 3. Dunagan 4. Halford 5. Carroll 6. C. Brewer 7. S. 
Wylie 8. Beck 9. Ware 10. Wheaton 11. Ashworth 12. Yingl ing, Beau 13. 
Goodspeed 14. W ilkie 15. Barnette 16. S. Norwood 17. Baker 18. Garner 
19. Schramm 20. Cowan 21. Miller 22. Ganus. Sponsor 23. Hayes, 
Sponsor 24. Elliot, Sponsor 25. Harrell 26. Martin '2:7 . Daily 28. D. Nor· 
wood 29. Curtis 30. Swallie 31 . Hall 32. Smith 33. McKinney 34. Murray 
35. T. Wylie 36. Rinks 37. Smelser 38. Mann 39. Grinder 40. Carter 41. J . 
Brewer 42. Brown 43. Yates 44. Nash, Beau 45. Parham 46. Ulrey 
184 / KAPPA KAPPA KAPPA 
Kappas enjoy fall canoe trip 
This year found Tri Kappa in a variety of roles. As a sister 
club, they shared with their brother club , Kappa Sigma, in 
devotionals, a dinner at Casa Bonita and support in athletics. 
The club took the form of Santa and his elves when a complete 
Christmas dinner and toys were given to a struggling Christian 
Communications family. As nature lovers, they enjoyed a 
winter hayride, and fall and spring float trips on the Buffalo 
River. The formal role of the banquet at Anderson's was 
balanced by the light-hearted Spring Sing theme of breakfast 
cereal tunes. 
Kappa Sigs enjoy trip to river 
Spiced with outstanding students. Kappa Sigma Kappa 
began the year by adding 35 new members. The club showed 
their concern for others by having a 100 percent participation 
for the S.A. Toy and Dolly Drive and collecting money for a 
bereaved Searcy family. Kappa Sigs gave total effort to the 
Harding sports program and participated in all sports events. 
The highlight of the year was a spring float trip with their 
sister club. Tri-Kappa. on the Buffalo River. The club also 
held very meaningful devotionals with Tri-Kappa. Ending the 
year with a climax, Kappa Sigs held its March banquet at the 
Red Apple Inn in Little Rock. 
1. Stevens 2. Emerson 3. Reese 4. Davis 5. Thornton 6. McLeod 7. 
Eudaly 8. Gutierrey 9. Arnold 10. Watts 11. Muncy 12. Yingling 13. 
Bullard 14. Hewitt 15. Nash 16. Moskwa 17. Binns 18. Loflin 19. Skelton 
20. Samanie 21 . Winston 22. Tribble 23. English 24. Jeter 25. Kuwitzky 
26. Edwards 27. Reed 28. Simmons 
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1. Demham 2. Lenderman 3. Manley 4. Jones 5. Richardson 6. Shaw 7. 
Petty 8. Bryant 9. Lemm 10. Johnson, Beau 11 . Rahrle 12. Burnett 13. 
Bittle 14. Kendall 15. Guntharp 16. Grobmeyer 17. Bolton 18. Dabbs 19. 
Rogers 20. Krumrei 21. Bandy 22. Baker 23. Brenneman 24. Houghton 
25. Balcom 26. Young, Sponsor 27. Eoff 28. Wright 29. Thompson 30. 
Hatcher 31. Collins 32. Pounds 33. Williams 34. Ware 35. Roberson 36. 
Semanek 37. Arnold 38. Fore 39. Ezell 40. Smith 41. Dewberry 42. 
Gabbel 43. Pinkerson 44. Ellis 45. Bounds 
186 / KI REI NA AI 
Dorm mothers treated by Kirei 
Exemplifying "the beauty of love" Kirei Na Ai spent this 
year showing love for others through numerous service 
projects. Each week the club sang at the Oakdale nursing 
home and visited Alexandria Children's coloney in the spring. 
Showing concern and love on campus. Kirei members 
prepared a supper for all the dorm mothers. Kirei enjoyed the 
company of her brother club. Lambda Sigma. at devotions and 
skating parties. The 28 "fungi" initiated in October joined in 
the club's sports program and helped produce a Spring Sing 
show entitled "Numbers." 
Lambdas claim softball title 
Taking the honor of fall softball champions. Lambda Sigma 
began the year with a winning outlook. The club went on to 
secure the tille of 2nd place volleyball. Lambdas developed a 
closeness with their sister club. Kirei by inviting them to their 
skating parties. The club also treated dates to a hayride. The 
club members turned their attention to a formal banquet in 
February. and entertained their dates at Stockhome. They 
finished the school year by competing in spring sport activities 
and participating in Spring Sing. 
1. Johnson 2. Friend 3. 8 . Younger 4. Kemp 5. Willis 6. D. Roberson 7. 
Puckett 8. Crouch, Sponsor 9. M cGee 10. Ponders 11. Power 12. Belcher 
13. Gwin 14. Lehman 15. Morris 16. Hill 17. Clark 18. Sides 19. Rice 20. 
Jones 21. McDogle 22. Oliver 23. Moore 24. Harris 25. McCubbin 26. 
Morgan 27. S. Younger 28. West 29. Cherry 30 Dimitt, Queen 31 . W . 
Roberson 32. Dupont 33. Hellums 34. Dekay 35. Stockdale 36. Dyer 
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1. Redden 2. McFadden 3. Rogers 4. Matheny 5. Campbell 6. Pryor 7. 
WarrenS. Mannen 9. Carroll 10. Pritchett 11. Walters 12. Conger 13. Ulm 
14. Johnson, Beau 15. Parker, Beau 16. Campbell 17. Whittemore 18. 
Dillard 19. Arnold 20. Curtis 21. Spivey 22. Prescott 23. Wolfe 24. White 
25. Burcham 28. Head 29. Watts~. Curtis 31. Gammon 32. Darrow 33. 
Hemmingway 34. Cooper 35. Bunting 36. Pickens 37. Roberts 38. 
Smelser 39. Richardson 40. Pryor, Sponsor 
188 / REGINA 
Club stages tribute to Disney 
Members of Regina served the community in various ways. 
such as sending a child to summer camp and serving breakfast 
at the World Missions Workshop. Along with their brother 
club, Chi Sigs, Regina members visited the Alexandria 
Children's Colony and cleaned up the city's boulevards. 
During the fall, club members enjoyed a bunking party and a 
formal banquet at the Top of the Rock in Little Rock. Regina 
and Chi Sigs worked together during the spring semester 
perfecting their Spring Sing presentation based on Walt 
Disney characters. 
Club serenades campus girls 
United under their shield. Chi Sigma Alpha participated 
enthusiastically in campus activities. The members showed 
their love for children by sponsoring a boy at Camp 
Wyldewood and by entertaining at the Arkansas Children's 
Colony. They also took part in the blood drive and SA food 
drive. The members delighted the coeds on campus by 
serenading them on special holidays. Chi Sigs treated their 
dates to a Halloween hayride and a float trip. The club held 
devotionals with their sister club, Regina, and appreciated 
their support at sports events. 
1. Davidson 2. Pounders 3. Hendricks 4. Lewis 5. Holder 6. Hinkle 7. 
Cross 8. Cole 9. Randolph 10. McClelen 11 . Tyler 12. Wolfe 13. Redden 
14. Adams 15. Walden 16. Walker 17. Hoggard 18. Cain 19. Johnson 20. 
Plunkett 21. Birdwell 22. Beck 23. McCoy 24. Fisk 25. Sherman 26. Beck 
'lJ. Hays 28. Wallis 29. Brower 30. Winters 31. Griffith 32. Pickle 33. 
Turnbow 34. Bryan 35. Roach 36. Cronin 37. Bowers 38. Row 39. Pitts 
40. Kinney 41. Johnston 42. La Caze 43. Garner, Sponsor 44. Manlove 
45. Pavatte 46. Cathey 47. Morman 48. Poe 49. Carter 50. DePriest 51 . 
Matthews 52. Willis 53. Shirley 54. Pickens, Queen 55. Eastland 56. 
Haugh 57. Mount 58. Mayhall 
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1. Reden 2. Hafer 3. Pigg 4. Warren 5. Shock 7. Hannah 8. Foley 9. 
Roberts 10. Link 11. Frasier 12. Reese 13. Adams 14. Kathey 15. McFarlin 
16. Davis 17. Close 18. Langford 19. Sanders 20. Gregory 21. Huey 22. 
Warren 33. Wells 24. Stout 25. Tipps 26. Perkins 27. Hughes 28. Burch 
29. Thompson 30. Gibson 31. Kuhn 32. Johns 33. Peterson 34. Hiteman 
35. Cline 36. Gardner 37. Mayo 38. Dell , Beau 39. Morris 
Oege creates first place float 
Creating the lirst place float for homecoming. Oege began 
the year with a winning outlook. The fa ll was started with a 
weiner roast in November at WyJdewood and ~n 9yting to 
Casa Bonita in Littl e Rock. The 'club helped its brother club , 
Kings Men . paint trash cans and ended the project with a 
picnic. The members became closer by having a devotional 
before breakfast once a month and eating breakfast together. 
Placing 3rd in the Spring Sing 1974. the club worked hard to 
perfect their 1975 program intitled "Songs of the South." The 
top of Worthen Bank Building was turned into "Winter 
Wonderland" for Ocge's banquet. 
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190 / OEGE 
Kings Men win football title 
In its second year, Kings Men grew and became active in 
serving the Harding community. They held devotionals with all 
the other clubs on campus. conducted worship services at 
Rosebud, Letona, and other small congregations, painted all 
of Searcy's trash cans, and supported Camp Shiloh financially. 
In sports competition, Kings Men took first place in small club 
football. Kings Men, along with their newly elected sister 
club, Oege , presented a Spring Sing presentation entit led 
"Songs of the South." 
, . Fernandez 2. Visalli 3. Gallaher 4. Walker 5. Carbaugh 6. Dixon 7. Nail 
8. lincoln 9. Woodroof 10. Bland 11 . Daniels 12. Kimmel 13. Bowers 14. 
Olree, Queen 15. Lane 16. Ransom 17. Stilwell 18. Adams 19. Atterbeny 
20. Lewis 21. Womack 22. Mullis 23. Heaton 24. Moorer 25. Chism 26. 
Buterbaugh 27. Canard 
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1. Kennedy 2. Moon 3. Casey 4. Adams 5. Burchett 6. Drews 7. Goad 8. 
Gardner 9. Jones 10. Wolverton 11. D. Hall 12. Beckett 13. J. Bryan 14. 
Land 15. Jordan 16. Foster 17. Fowler 18. Cathey 19. White 20. Duhan 
21. Vinton 22. Pryor, sponsor 23. Roll 24. Huddleston 25. Stevens, Beau 
26. Kuykendall 27. Cockran 28. Bland. Beau 29. Widel 30. Gilbert 31 . 
Warren 32. Respess 33. Krape 34. Wisham 35. Tucker 36. Moxley 37. 
Roberts 38. J. Hall 39. Jeffery 40. Whisenant 41 . Milton 42. D. Bryan 43. 
Jordan 44. Howell 45. Magutfee 
192 / PHI DELTA 
Wild, Wild West show staged 
Hiking through Camp Wyldewood. Phi Delta's 48 members 
kicked off the year's activities by having an all day outing with 
their brother club, Knights. The two clubs also worked 
together in producing the third place Homecoming float. As 
one of their service projects, Phi Delta's members sent a child 
to Camp Shiloh for the summer. Club members visited nursing 
homes and were strenghened through weekly devotionals with 
Knights. During the spring semester. the club spent many 
hours perfecting their Spring Sing program entitled , "Wild, 
Wild West. " 
Knights take 1st in volleyball 
"God first. others second. self last " was the goal that the 4S 
members of Knights strove to exemplify through their ac· 
tivities and service programs. Members traveled to Morrilton 
Children's Home and visited with the children on Sunday 
afternoons. Fall activities included an outing to Wyldewood 
with their sister club, Phi Delta. and participation in all sports 
activities. Their "A" team captured the small club volleyball 
championship. Plans for the second semester included a 
Spring Sing presentation. "Wild. Wild West" and a late 
winter banquet. 
1. Seiler 2. Buchanan 3. Humphrey 4. Rice 5. Wilson 6. McCoy 7. 
Bristow 8. Beach 9. Brazile 10. Nixon 11. Murphy 12. Boivie 13. Slasher 
14. Biddle 15. Greenway 16. Carter 17. Woods 18. Granberg 19. Ford 20. 
J. Cannon 21. Wright, Sponsor 22. Risener 23. Phillips 24. Frey 25. Kee 
26. Guthrie 27. Stailey. Queen 28. Farrar 29. J. Cannon 30. Arne11 31. 
Aven 32. Scroggins 33. Cope 34. Arnell 35. l. Cannon 36. Betts 
KNIGHTS / 193 
1. Stephens 2. Formby 3. Johnson, Sponsor 4. Sianon 5. Dowdy 6. 
Copely 7. Peacock 8. Helston 9. Kidd 10. Story 11. Franks 12. Choate, 
Sponsor 13. Barnes 14. Logan 15. Clark 16. Word 17. Welch 18. Martinez 
19. Gullo 20. S......eeney 21. Feemster 22. Stone 23. Carter 24. Curtis 25. 
McKinney 26. Huddleston Zl. McEuen 28. Tomfolar 29. Avance 30. 
Montgomery 31. Florence 32. Warren 33. Garner 34. Roberson 35. Tabor 
36. Chapman 37. Slinkard 38. Noble 39. Merriman 40. Brunner 41. East 
42. Avance, Beau 43. Trotter, Beau 44. Frank, Beau 45. Sides 
194 / KO JO KAI 
Kojies had winning program 
Ko Jo Kai joined with her brother club. Sub·T 16. in 
helping others by having a roadblock for the Red Cross and 
by visiting children at the Morrilton Children's home. The 
clubs participated in joint devotionals and also had a party at 
Wyldewood . The theme of their Spring Sing program this year 
was "Trains." Last year, Kojies and Sub-T won first place in 
the Spring Sing competition. and this year they presented the 
winning program in chapel for the student body. During 
Homecoming activities. the club had a breakfast for their 
alumni and for the mothers of present members. Ko Jo Kai's 
banquet was held in April. 
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Sub-T wins football honors 
The Sub-T pledges along with the old members were active 
in all large club sports. taking first place in "8" team football. 
second place in "A" team football. and third place in the fall 
softball tournament. One of their many outings was a canoe 
trip down the Spring River. During the fall. club members 
held a roadblock to collect money for the Muscular Distrophy 
Foundation . The members also participated in devotionals 
with their sister clu b. Ko Jo Kai. During the second semester. 
the two clubs worked together on a Spring Sing presentation 
entitled "Trains." 
1. J. Wilson 2. Ross 3. Reeves 4, Gamill 5. Ballinger 6. Allison 7. Cooley 
8. Parker 9. Moore 10. Casey 11 . Everett 12. Berryhill 13. Harris 14. 
Walker 15. Jones 16. Allison 17. Stacy 18. McGinnis 19. Avance 20. 
Mason 21 . Harper 22. Lemmons 13. King 24. Neely 25. Floyd 26. 
Noonkester 27. Hatcher 28. Spain 29. Pepper 30. Kiihnl31. Leasure 32. 
Caldwell 33. Brock 34. K. Harris 35. Hickmon 36. Chism 37. Alston 38 
Frank 39. Smith 40. Clark 41. Lamberson 42. D. Wilson 43. Bradford 44. 
Jamison 45. Baggett 46. Joslin 47. Keller 48. Miller 49. Willoughby SO. 
McKinney 51. Flatt 52. Henderson 53. Reynolds 54. Richardson, Queen 
55. Buckley 56. Elliott 57. Arnold 
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1. Oswald 2. McClurg 3. Ganus. Beau 4. Smith 5. Reech 6. Alsabrook 7. 
Bean8. Mitchell 9. Atkinson 10. Work, Beau 11. Myslivecek 12. Land 13. 
McDaniels 14. Metheney 15. Young 16. Thompson 17. Pate 18. Sharp 
19. Davis 20. Logue 21. Lancaster 22. Wright 23. Falmer 24. Bailey 25. 
Hillard 26. Winters 27. Dampier 28. Houtchens 29. Pitts 30. Mullen 31. 
Purdom 32. Prewitt 33. Myers 34. Brown 35. Clark 36. Castle 
196 / SIGMA SIGMA SIGMA 
Tri Sigmas boost Dolly Drive 
In their third year of existence Tri Sigs adopted Theta Tau 
as their new brother club. Working together Tri Sigs and 
Theta Tau had 100 percent participation for the Toy and Dolly 
drive. The club treated their brothers to a fall cookout, and 
both clubs designed the 2nd place homecoming float. Cap· 
turing the theme of '"It happened one night" Tri Sigs en-
tertained dates at their fall banquet at Little Rock. Longworth 
Restaurant. The members drew closer to each other by having 
bunking parties at their sponsors' homes and by helping the 
needy. Tri Sigs service projects were supplying food to a local 
orphanage and visiting nursing homes. 
Theta Tau supports toy drive 
Theta Tau chose Tri Sigma as their sister club at the 
beginning of the year, and the two clubs shared activities such 
as a Halloween party and a chili supper. Theta Tau's members 
turned out in full force for the Toy and Dolly Drive, achieving 
100 percent participation. In addition, the club provided 
Thanksgiving and Christmas dinners for needy families in the 
Searcy area. Theta Tau's members excelled in all sports ac· 
tivities, taking first place in "8" team football, first in "C" 
team volleyball, and second in the fall softball tournament in 
small club competition. 
1. Summit 2. Quick 3. Collins 4. Horris 5. Adams 6. Duncan 7. K. Picker 
8. McElroy 9. Murphy 10. Oldham 11 . Gardner 12. Wise 13. Dismuke 14. 
Ricker 15. Copeland 16. Williams 17. Glover 18. Niegri 19. Hemingway 
20. Merriman 21. Lemm 22. McClurg 23. Linge 24. Hooten 25. lackey 26. 
Fowler 27. Rainey 28. Hamilton 29. Brooks 30. Pinch 31. Cozart 32. 
Richardson 33. Ashley 34. Fisher 35. Byrd 
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1. Therrio, Beau 2. Baten 3. Hopwood 4. Clark 5. Mortenson 6. BouJr<. 7. 
Dyer, Beau 8. l. Walker 9. Cunningham 10. J2ckson 11 . hooten 12. 
Cross 13. K. Billingsly 14. Carns 15. Black 16. Barnes 17. Jewett 18. 
Radcliff 19. Santellion 20. Reeder 21. Hobbs 22. Bonds 23. McHaney 24. 
Lewis 25. Horsman 26. Hyslop 27. Elmore 28. Stallings 29. McBurney 30. 
T. Billingsly 31. Carnes 32. Mansur 33. J. Walker 34. Schotield 35. 
Staubs 36. Manchester 
198 / TOFEBT 
Club helps missionaries teach 
Teach ing people the world over has been Torebrs goal for 
lhis year. Tofebt's unique service project was sending Sunday 
School materials to Italian missionary families . The club also 
had an impressive year in sports activities. in which they took 
1st place "A" team volleyball. The members grew closer to 
their brother club. Fralers. by having an outing at Wyldewood. 
The club members also entertained dates at Joe Webb Stables. 
They kept busy spring semester planning their banquet at 
Knig hts Table in Little Rock and perfecting their Spring Sing 
show titled "Work." 
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Club aids church in Rhodesia 
Fraters completed their two·year service project sending 
clothes to the church in Rhodesia. On campus. the club 
competed in small club competition and placed in the fina ls in 
all sports events. The members entertained dates at the 
February ·banquet at Ramada Inn in Jacksonville. The 
members of Fraters also enjoyed trip to Petit Jean Moun-
tain. Growing closer to their sister club. Tofebt. has been one 
of Fraters goals for this year. The two clubs have held 
devotionals every other week and support each other at sports 
events. Tofebt and Fraters a lso produced their Spring Sing 
program together. 
1. D. Shaner 2. Swain 3. Wilson 4. Sanderson 5. Edwards 6. Davis 7. 
Burkett 8. Davis 9. Lemmons 10. Sundlie 11. Flynn 12. Burke 13. Archer 
14. Case, Queen 15. Moore 16. McCarty 17. Wilson 18. Stone 19. 
Kennington 20. Clingingpeel 21. S. Shaner 22. Smith 23. Markham 24. 
Johnston 25. Henley 26. Finkerbean 
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1. Swain, Beau 2. Whitten 3. Bristow, Beau 4. Oisch 5. Corum 6. Ripski 
7. Roberson 8. Schroeder 9. Barron 10. Arnold 11 . Dougan 12. Chandler 
13. Anderson 14. Deaton 15. Graves 16. Tanner 18. Owens 19. Phillips, 
Sponsor 20. Houston 21 . Wunderlick 22. Smith 23. Jackson 24. Drennan 
25. Sanders 26. Pulley 27. Porter 28. Cooke 29. Jones 30. Lawrence 31. 
Messick 32. Statton 33. Beeson 
200 / THETA PSI 
Club takes first in speedball 
Building a float for the Homecoming parade and a 
Halloween party were just a few of the activities that-Theta Psi 
members and their brother club, Sigma Tau. shared during 
the fall semester. The club's 45 members were also active in all 
club sports, and their team placed first in speedball com-
petition. At Christmas , the girls traveled to hospitals to sing 
carols. Theta Psi's banquet was held in the spring at Big 
Daddy's in Batesville. Club members kept busy during the 
second semester preparing for their Spring Sing presentation, 
"Prison Blues." 
Sigma Tau enjoys fall hayride 
Sigma Tau Sigma members were active in all club activities. 
especially in the area of sports. The club had teams par-
ticipating in all small club sports competition . Sigma Tau 
enjoyed a close relationship with their sister club. Theta Psi. 
The two clubs enjoyed a hayride and weiner roast during the 
fall semester. Club members also planned a late winter 
banquet on February 28. In addition. Sigma Tau Sigma 
members, along with Theta Psi. kept busy during the spring 
semester preparing for their Spring Sing presentation entitled 
.. Prison Blues." 
1. Simmons 2. Betts 3. Mead 4. Chessir 5. McClafferty 6. Blake 7. 
Wiechert 8. Whittemore 9. A. Ensminger 10. Greenway 11, D. Ensminger 
12. Johnson 13. Daniels 
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1. Wilson, Beau 2. Graham 3. Hobbs 4. Vermeer 5. Smith 6. Reavis 7. 
Carter 8. Lunn 9. Watson 10. Ritchie 11. Laney 12. Holiman 13. 
Stockstill, Beau 14. Lay 15. Clary 16. Bassinger 17. Bradford 18. McKay 
19. Lester 20. Moore 21 . Clark 22. Holcomb 23. Curtis 24. Wood 25. 
Cannon 
202 I WHC 
WHC holds traditional supper 
Proudly holding the title of the oldest club on campus. WHC 
added 20 new "Roaches" to their club this year. The club 
enjoyed its traditional "Country Supper" at Wyldewood. 
Camp Wyldewood was also the sight of their spring outing 
with their brother club. Koinonia. WHC. which stands for 
Woodson Harding Coeds. added a new service project for this 
year. The coeds helped clean up the newly remodeled church 
building. They also helped the Red Cross by having a money 
drive at Searcy intersections. The members produced the 
"Impossible Dream" for spring Sing and enjoyed an April 10 
banquet in Conway. 
Club entertains bus children 
Koinonia's 17 members were involved in campus activity. 
competing in all small club sports. The club chose to have their 
spring banquet at Big Daddy's in Batesville. Blanchard 
Springs was the site for Koinonia 's outing during the month of 
April. Exhibiting their motto. "Friendship." Koinonia 
members took all of the children that rode the Downtown 
church of Christ bus to Sunday school on a picnic during the 
spring semester. Koinonia and their sister club. WHC. also 
shared devotionals and other activities during the year. 
~1 ., 
L_ 
1. Hall 2. Boyd 3. Davis 4. Foster, Queen 5. Bryant 6. Chalenburg 7. 
Nobel 8. Lee 9. Green 10. McWhorter 11 . Klippel 12. Smith 13. Lee 14. 
Toy 
.. 
• 
KOINONIA / 203 
1. Kutz 2. Hoover 3. Phelps 4. Case 5. Grant 6. Blackwell 7. Crews 8. 
Miller 9. Richardson 10. Backman 11. Chaffin 12. Partain 13. Davis 14. 
Woods 15. Lewis 16. Robbins 17. Reynolds 18. Olree 19. Muncy, 
Sponsor 20. McKee 21. Baur 22. Oakley 23. Nix 24. Sowders 25. Olbricht 
26. Martin 27. Hunn 28. Pryor 29. T. Kirchner 30. McMennamy 31. 
Palmer 32. Teffertiller, Beau 33. Fowler, Beau 34. White, Beau 35. 
Barnett 36. Moser 37. Nesbitt 38. V. Kirchner 
204 / ZETA RHO 
Zeta Rho backs brother club 
After the 22 Zeta Rho Zugs officially became members of 
the club, one of the first club functions was a fall banquet held 
at the Wyldewood Retreat Center. Along with their brother 
club. TNT, Zeta Rho collected the most canned goods at 
Halloween. and the two clubs held devotionals together. Club 
members also enjoyed a Christmas party and a canoe trip in 
the spring. During the first half of the spring semester. club 
members kept busy planning their Spring Sing program 
"Guys and Dolls" which was presented with TNT. 
Book exchange aids students 
TNT began the school year by initiating 22 new pledges. The 
Club began working hard on their Spring Sing program. 
"Guys and Dolls." In the sports realm, TNT's B-team placed 
second in football, and third in volleyball. The club showed 
concern for others by sending two boys to camp, roofing a 
Wylde~ood building, and by being crossing guards on Sunday 
mornings to help protect youngsters. They also ran the SA 
Book exchange, a project many students appreciated. A 
highlight of the year was TNT's banquet in February. Its 
theme: "With love from above for all," brought the members 
closer together. 
1. Augsburger 2. Stockstill 3. Sterling 4. Baur 5. Mason 6. Wyre 7. 
Woodhouse 8. Showalter 9. Burratt 10. Goff 11 . Collins 12. Jackson 13. 
Harrod 14. Teffertiller 15. Gibson 16. M . Troner 17. Wolford 18. Ram-
burger 19. McCormack 20. Petty 21 , Fowler 22. Black 23. Gates 24. 
Hooten 25. Wiles 26. Daugherty 27. Davenport. 28. Gable 29. White 30. 
Harris 31. Sikes 32. Temme 33. L. Trotter 34. Harding 35. Price 36. Jenks 
37. Porter 38. Alexander 39. Cave 40. Sparks 41. J. Trotter 42. Barnett 
43. Hopper 44. Cooper 45. Kirksey 46. Neller 47. Knox 48. ,Dowdy 49. 
McReynolds. Sponsor 50. Martin 51. Wilson 52. Istre 53. Ganus 54. K. 
Neller 55. Ballard 56. Capshew 57. Holloway, Sponsor 58. Pryor, 
Sponsor 59. Therrio 
TNT / 205 
1. Corbett 2. McKee 3. Strawn 4. Lawyer 5. Pattison 6. Mitchell 7. Harris 
8. Womack 9. Harsh 10. Pakorski 11. Land 12. Eubanks 13. Sawyer 14. 
Robertson 15. Neatherlin 16. Dacus 17. Harrell 18. Cowan 19. Hensley 
20. Martin 21. Ward 22. Keller, Sponsor 23. McCord, Beau 24. Scott 25. 
Barnett 26. Keller 27. Seaton 28. Bartlett 29. Jordan 30. Jones 31. 
Kilpatrick 
206 / ZETA PHI ZETA 
Zeta Phi holds fall cook-out 
Among Zeta Phi's fall activities were a cook·out at college 
park with their brother club. Mohicans, and a formal 
Christmas party at Bill's Restaurant. The club was supported 
by Mohicans as they participated in all sports competition. As 
service projects. Zeta Phi members visited nursing homes. 
collected for the March of Dimes. and contributed toward 
sending orphans to Camp Wyldewood. During the spring 
semester. the club presented a Spring SIng program entitled 
"Rain" and enjoyed a noat trip down the Bulfalo River. 
Mohicans take football title 
Mohicans achieved an outstanding record in sports com-
petition. taking first place in large club football and first place 
in the rail softball tournament. They held a skating party and a 
Christmas party with their sister club. Zeta Phi" at the 
Wyldewood Retreat Center. The fall semester saw the old 
Mohicans and their 13 new members getting acquainted at an 
all-night party in the Hammon Student Center. Mohicans 
had a stag outing during the month of April. The club also 
spent many hours during the spring semester practicing their 
Spring Sing presentation entitled "Rain" with Zeta Phi. 
1. Clem 2. Hagler 3. Clark 4. Heid 5. ShaHin 6. S. Morrow 7. Brown 8. 
Hendrix 9. Howard 10. Prather 11. Chandler 12. Corbitt, Queen 13. 
McCord 14. Watkins, Sponsor 15. Hesselrode 16. Elam 17. Wilkerson 18. 
Isom 19. Peters 20. Stroud 21. Been 22. Baldwin 23. Nelsm 24. Watley 
25. Stockes 26. Hughes 27. M. Morrow 28. Dell 
MOHICANS / 207 
1. Terry 2. Hall 3. Hershey 4. Feathers 5. Puckett 6. Luye 7. Foshee 8. 
Galloway 9. Peebles 10. Kimmel11. Reed 12. Estes 13. Wilson 14. McKay 
15. Mallery 16. Burns 17. Harlow 18. Barber 19. A. Smith 20. Brown 21. 
Odell 22. Betts 23. Jackson 24. Fish 25. Adams 26. McVey 27. Lay 28 
Cope 29. D. Smith 30. Kennedy 31. McNew 32. Bartholomew, Sponsor 
33. Ezell 34. Hurst 35. Blair 36. Dooley, Beau 37. Seiser, Beau 38. 
Thomas 39. Staggs 40 McVey 41. Mick 
208 / DELTA THETA EPSILON 
Club serves Orphan's Home 
Adorned in green night caps. the Delta Theta "Scunges" 
joined the club with enthusiasm. The club members spread 
cheer with Christmas baskets. helping Albuquerque 
Children's Home and adopting grandparents at Leisure 
Lodge. Helping the community and themselves. the girls had a 
90 percent turn out for the Red Cross BIQod drive. Delta 
Theta's good works were an example for the entire campus. 
"Being friends" was the theme of Delta's Theta's fall banquet 
at Big Daddy's in Batesville. The 48 members enjoyed a picnic, 
weiner roast and Christmas party during the first semester and 
kept busy second semester with Spring Sing rehearsals about 
"Time" and sports competition. 
KD's adopt new club colors 
Arrayed in new colors of blue and gold, Kappa Delta's 44 
members started the school year out with an outing to the 
Little Rock Zoo along with the family they had adopted, Club 
members remembered their adopted family during the year 
and presented the children with stockings at Christmas time, 
The club members kept busy with'a fall hayride and numerous 
sports competitions. Members demonstrated their talents by 
presenting a Country Western chapel program second 
semester and Spring Sing intitled "Minstrel Show." Guided by 
their motto "Pure love is undefiled before God," the club had 
devtotionals which strengthened and unified the spiritual ties 
among the coeds. 
1. l. Bradley 2. Benge 3. Freeman 4. Vernon 5. Roberts 6. Hamm 7. 
Bledsoe 8. Moore 9. Maxwell 10. Horton 11 . Powell 12. Barnett 13. 
Denise Cates 14. Debbie Cates 15. Spillman, Beau 16. Crouch, Sponsor 
17. Scheider, Beau 18. Addison 19. Shroades 20. Blankenship 21. 
McCormick 22. Epton 23. Copeland 24. Potter 25. Weddle 26. Harris 27. 
Hollingsworth 28. Stanage 29. Gray 30. Jamieson 31. Wilkinson 32. 
McGee 33. Schnieder 34. Spillman 35. Hammond 36. S. Bradley 37. 
OeCocq 38. Walker 39. Jenkins 40. Collins 41 . Myers 42. Nagle 43. Gay 
KAPPA DELTA / 209 
1. Stoner 2. Fox 3. Confer 4. little 5. Keelin 6. Shock 7. Jones 8. Welborn 
9. Lovell 10. Paulton 11 . Geiger 12. Pramar 13. Shackelford, Sponsor 14. 
White 
210 I SERVANTS 
Servants founded for service 
"To live. to love, to be, to die ... like Jesus" was the goal of 
Harding's newest club. Servants. Dedicated to the service of 
others. members were part of the big sister's program and were 
active in local bus ministries. The girls helped each other to 
grow spiritually through group discussions and devotionals. 
Formed by a group of girls who met regularly for devotionals, 
they decided to open their group to those who had similar 
interests. Servants presented a Spring Sing program entitled 
"Peace. Hope. and Love" to express the ideas upon which 
their club was founded. 
Club places 1st in volleyball 
In its second year, Shantih's membership enlarged as 24 
slugs went through the trials of pledge week. bringing the 
c1ub's membership to 4S coeds. They participated in all club 
sports, placing first in volleyball and third in softball. As their 
service project, Shantih elected to support a worker at Camp 
Shiloh over the summer months. During the fall semester. 
Shantih members had an all day outing at Camp Tahkodah 
hiking. playing games, and getting better acquainted. During 
the spring semester, the girls held their formal banquet at the 
Taj Mahal in Little Rock. 
1. Burkett 2. Prince 3. Kritz 4. Whitefield 5. Weddle 6. Glass 7. Miners 8. 
Tipton 9. Gibson 10. McDonald 11. Vawter 12. Pulara 13. Smith 14. 
Holloway 15. Choate 16. Kinnard 17. Privett 18. Baird 19. Moore, 
Sponsor 20. Bawcom, Sponsor 21. Dooley 22. Powers 23. Altman, Beau 
24. Gates 25. Waller 26. Smith, Beau 27. Cox 28. Sowell 29. Hendrix 30. 
Callarman 31. Long 32. Schuster 33. Rogers 34. Jolliff 35. Groover 
SHANTI H / 211 
1. Ijams, Beau 2. Knopf 3. Terry 4. Wilburn 5. Feeler 6. M cKinney 7. 
Garrott 8. Rhodes 9. O'Keefe 10. Cole 11 . Shores 12. West 13. West 14. 
Kinder 15. Emery 16. Eudaly 17. Rix 18. Musgrave 19. Wall 20. Cheney 
21. Markley 22. Bowen 23. Knopf 24. Gilooly 25. Kuble 26. Phillips 27. 
Fontenot 28. McClain 29. Pitts, Beau 30. Harris, Beau 31. Watts 32. Petty 
33. Foshee 34. Humphrey 35. May 36. Magee 37. Priddy 38. Markley 39. 
Nance 40. Huckabee 41. Lucas, Sponsor 42. Lucas 43. Bates 44. James, 
Sponsor 45. James 46. James. 
212 / KAPPA PHI 
Club wins fall sports events 
Kappa Phi's 22 pledges joined in club activities as the club 
swept tirst place in softball and volleyball competition . In 
addition, the club enjoyed a skating party and a bunking party 
during the fa ll semester. As service projects, the club visited 
the old folks home twice a month and participated in the Toy 
and Dolly Drive. Kappa Phi planned a spring banquet at Big 
Daddy's in Batesville and presented a Spring Sing program on 
patriotism. Exemplifying their motto, "Noble deed is a step 
toward God," Kappa Phi's found fultillment in their act ivities 
as a club. 
Omega Phi helps community 
The 34 members of Omega Phi were very active in several 
projects that were beneficial to the community. They collected 
canned goods at Halloween, provided babysitting, helped 
families in the Searcy area in various ways. painted a house. 
and held a Christmas party and an Easter egg hunt for young 
children. Omega Phi 's banquet, "At the Hop," was held at the 
Colonial Inn in Heber Springs. Club members also enjoyed an 
outing at Casa Bonita. In addition to these varied activities, 
Omega Phi competed in all club sports. 
1. Walker, Beau 2. Greene 3. Clausen 4. Noyes 5. White 6. Chandler 7. 
Nelson 8. Pirtle 9. Richards 10. Smith 11. Clark 12. Gentry 13. Pimberton 
14. Nichols 15. Brock 16. LaRue 17. Coates 18. O. Davis 19. l. Davis 20. 
V. Davis 21. Cook 22. Eberly 23. Whitaker 24. DeVore 25. Han 26. Holmes 
'Z7. Clay 28. Scarborough 29. Dixon 30. Weaver 
OMEGA PHI / 213 
1. T. Reynolds 2. M . Zenchovich 3. B. Conley. Sponsor 4. W. Moseley 5. 
J. Martin 6. M. Caldwell 7. J. Reynolds 8. A. Zenchovich 9. A. Conley. 
Sponsor 10. D. Mosely 11. P. Martin 12. T. Martin 13. S. Caldwell 14. C. 
Caldwell 15. Kirk Davis 16. L. Phillips 17. R. Ford 18. C. Thompson 19. A. 
Anderson 20. 8 . Anderson 21. J . Suit 22. 8 . Phillips 23. J . Ford 24. D. 
Thompson 25. N. Anderson 26. G. Anderson 27. S. Suit 28. J. Conley 29. 
A. Martin 30. R. Martin 31. C. Thompson 32. A. Thompson 33. C. Ford 
34. J. Ford 35. R. Anderson 36. R. Anderson 37. J. Suit 38. J. Davis 
214 / THETA ALPHA GAMMA 
TAG enjoys family activities 
The family being the center of their activities. Theta Alpha 
Gamma began the year by recruiting married students in the 
registration tine. The families enjoyed several picnics to local 
nature sites and to the Wilson Farm. The couples enjoyed one 
night out without their children and had dinner at Stockhomes 
in Heber Springs. The club. which is designed to meet the 
needs of married students. sent children to camp by having 
garage sales. The men of the club participated in club bowling. 
The club also produced a Spring Sing program entitled 
"Farms" for the 1974 show. 
AEX aids Searcy community 
Alpha Epsilon Chi exemplified Christian love and concern 
for those in the Searcy community. The club visited the 
children at the Morrilton Children's Home and collected the 
second highest number of canned goods at the Halloween 
Canned Goods Drive. The members befriended the 
elderly with visits to the nursing home on Tuesdays. The AEX 
members enhanced their personal. spiritual growth through 
club devotionals. AEX developed a oneness in the club 
through a picnic and by competing in club volleyball and 
basketball. Believing and demonstrating high Christian 
standards. AEX members set a pattern worthy for the entire 
Harding student body to follow. 
1. Tatom 2. Baggett, Sponsor 3. Hogan 4. Tyner 5. Brown 6. Hamilton 7. 
Allen 8. Lovelace 9. Hedrick, Sponsor 10. Masih 11. Puckett, Queen 12. 
Samuelson 
-
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1. Terry 2. Stockton 3. Miller 4. Seawell 5. Shultz 6. Clifford 7. Lively 8. 
Eversol 9. Walker, Sponsor 10. McCoy 11. Orr, Queen 12. Stowe 13. 
Saute 
216 / SIGMA PHI OMICRON 
Club helps Sunshine School 
Sigma Phi Omicron began its second year on Harding's 
campus participating in all campus activitiy. The club's 17 
members collected $867 in a roadblock held in the Searcy area. 
They donated the money to the Sunshine School, a local school 
for retarded children. Besides aiding local charities, Sig Phi 
members participated in all small club sports competition. 
The club also had a high percentage of participation in the 
Speech Arts Festival. Included in their plans for the second 
semester was a banquet to be held in the late spring. 
Social Club titles are sought 
Club competition was a very real part of the campus life. 
Rivalry for sport, academic and spirit titles were vigorous; 
however, competition produced a oneness of Christian love 
among the Harding student body. 
1. KEEPING informed about Club activities, Keith Roach, Lee Wills and 
Richard Mason check out club board between classes. 2. BUILDING 
Bison spirit TNT's White, Davenport, Standard, Harris, and Howell 
hambone at "Hick Day" pep rally . 3. ENTANGLED in a three 
man struggle for the ball, Casey Brooks and Jamie Jones give extra 
effort for Lamba Sigma. 5. CLUB banners display the 1975 homecoming 
spirit characteristic of club involvement for the weekend's activity. 
Strong friendships 
rise from pledge 
week associations 
Clogs, roaches and gophers came 
alive the seventh week of school as a 
traditional ritual. Harding's pledge 
week brought new club members to a 
higher definition of friendship. People 
who were strangers became life long 
friends in the course of a single week. 
As the school year progressed stronger 
friendships developed through club 
devotionals, outings and sports ac-
tivities. Many clubs enjoyed the sharing 
of activities with their brother or sister 
club. The new pledges no longer were 
just lowly creatures, ruled over by 
pledge masters. but all were the closest 
of friends. 
218 / CLUB A CTI V ITIES 
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1. FORMING a new Mickey Mouse Club on 
campus, Ju Go Ju pledges Kathy Huffard, 
Summer Smith, and Susan Byrd entertain 
their cafeteria audience. 2. ADORNING 
Theata Psi's Homecoming float, Kay Wun-
derlich portrays her childhood. 3. MAN-
FULLY defending his TNT honor with his 
tennis racket, Steve Woodhouse watches for 
his aggressors. 4. LOOKING like the fifties, 
Gata's " Mud" models the fash ionable bobby 
socks. 5. WINNING the relays for Kappa 
Sigs, anchor man Tom Ed Gooden breaks the 
victory tape. 6. SMILING sadisticly, Robin 
Miller anoints Chi Sigs pledges Bowers, 
Pullara, Wills , and McCoy with streams of 
golden honey. 
CLUB ACTIVITIES / 219 




CAROL FRANKS 
224 I HOMECOMING QUEEN 
Joanna Webb 
Diane Schramm 
LaJuana Case 
Senior 
Madonna Wallace 
Sophomore 
Marsha Maxey 
Junior 
Katrina Wilson 
Freshman 
HOMECOMING COURT / 225 
BRENDA DIMITT 
" 
'-
~f:. 
Lambda Sigma 
226 / PETIT JEAN QUEEN 
Shelley Morgan 
Alpha Tau Epsilon 
Theresa Pickens 
Chi Sigma Alpha 
PETIT JEAN COURT / 227 
228 / MAY QUEEN 
TREVA HENDERSON 
Gata 
Suzanne Burcham 
Regina 
Linda Scott 
Zeta Phi Zeta 
MAY COURT / 229 
, 
'J'J) 
..... .... - ~~ ........:::-----~;:_ __0111111 
BECKY MUL VANEY Donna Bates 
Andee Lawyer 
Kim Webb Kathy Malone 
Freshm an Senior 
Mary Ramsey Nancy Cochran 
Sophomore Junior 
230 / WINTER FESTIVAL 
Janet Smith 
A native of Fort Worth. Texas. Janet Smith came to Har-
ding in 1972 after being valedictorian of her graduating class 
consisting of 648 students . 
Janet held a 4.00 cumu lat ive grade point average on 99 
hours with a major in History and minor in Spanish. She was a 
member of Alpha Chi and Theta Psi social club. Plans for the 
future included teaching in her major field of study. 
Steve Younger 
Hailing from Effingham. Illinois. junior Steve Younger 
planned to enter medical school after graduation from 
Harding. Steve held a B.S. degree in General Science when his 
studies here were completed . 
Steve held a 3.988 grade point on 84 hours of work whi le 
being an active member of Lambda Sigma social club. He was 
also inducted as a member of Alpha Chi honor society. 
HONOR STUDENT'S / 231 
1. BRUCE AUGSBURGER . .. TNT; Accounting major; Alpha Chi; 
Delta Chi Omega Beau: American Studies; Delta Mu Delta; Intramurals. 
2. GAIL BEAVERT .. . Kirei Na Ai; Social Work major; WSRO; Mission 
Study, Big Sisters. 3. DARREL BRUNING . .. Chi Sigma Alpha; Bible 
major; Campaigns Northeast; S.A. Representative; Intramurals. 4. KING 
8UCHANAN ... KniQhts; Biblical Languages major; Honor Student; 
Bison Staff; Men's Wing Cou nselor; Brazil Campaigns; Omicron Delta. 
S. DAVID CAMPBELL . .. Galaxy; Social Science major; Alpha Chi; 
Alpha Psi ; Omicron Delta; Campus Players; Phi Alpha Theta . 6. DONNA 
CASE . .. Zeta Rho; Elementary Education major; JOY; Mission Study; 
WSRO; Big Sisters; Frater Sodalis Queen. 
232 / WHO'S WHO 
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1. LAJUANA CASE . . . Zeta Rho; Art major; Class Officer; AHEA; Art 
Guild; JOY; Kappi Pi; SNEA; Big Sisters. 2. MAlT COMOlTO ... 
Accounting and Business major; Alpha Phi Gamma; Bison Manager; 
Delta Mu Delta; Emory Business Team; Psi Gamma Pi: Cross Country; 
Swimming Team; Track . 3. BRENDA OIMIIT ... Gata; Elementary 
Education major; Big Sisters; JOY; SNEA; Student Association. 4. PHil 
EUBANKS . .. Galaxy; Accounting major; Emory Business Team; 
American Studies; Alpha Chi. 5. ALETA FONVillE . .. Beta Tau 
Gamma; Business Education major; American Studies; Dactylology; 
WSRO; Beta Phi Kappa Queen. 6. BILL FOWLER . . . TNT; Accounting 
major; Alpha Chi; American Studies; Delta Mu Delta; Emory Business 
Team; Student Association; Zeta Rho Beau . 
WHO'S WHO / 233 
1. NANCIE GARNER ... Ko Jo Kai; Management major; A Cappella 
Chorus; Big Sisters; Campus Players; SMENC; WSRO. 2. ALAN 
HARRIS ... TNT; General Science major; Dactylology; Men's Wing 
Counselor; Spelunkers; Kappa Phi Beau. 3. CAM HENDERSON .. 
Alpha Omega; Management major; Alpha Chi; American Studies; Delta 
Mu Delta ; Dactylology; Men's Wing Counselor. 4. SK ITCH HEN-
DERSON ... Sub T· 16; Secondary Education; Big Brothers; Student 
Association; Campaigns. 5. ELAINE HUFFARD . Zeta Rho; Bible 
major, Middle East Campaigns; JOY; Mission Study; Alpha Epsilon Chi 
Queen. 6. DIANN E KIRK ... Business Education major; A lpha Phi 
G3mma; American Studies; Pet it J ea n Editor; SNEA. 7. MIKE LIN. 
COLN ... King 's Men' Bible major; Bison Band; Student Association; 
Omicron Delta; Intramurals. 
6 
1. RANDY M c CORD . . Mohican; Accounting and Finance major; 
American Studies; Bison Band; Alpha Chi ; Class Officer. 2. MARK 
M c INTEER .. . Mohican; Accounting major; Swim Team captain; Delta 
Mu Delta ; Omicron Delta; Student Association . 3. BARBARA 
McKINNEY ... Ko Jo Kai ; Accounting major; American Studies; Delta 
Mu Delta; Business Manager, Pet it Jean; Reno Business Team. 4. 
VALARIE MARKLEY ... Kappa Phi ; Psychology major; Alpha Chi; Big 
Sisters; International Campaigns; JOY; WSRO; Intramurals. 5. MARC 
MUNCY . .. Kappa Sigma; General Science major; Class Officer; Big 
Brothers; Golf Team; Young Democrats; Intra murals. 6. PETE NASH .. 
. TNT; Bible and Biblical Languages major; Bison Boosters; Dactylology; 
KHCA Staff; Mission Study; Student Association; Young Americans for 
Freedom. 
WHO'S WHO / 235 
1. BARBARA NELLER ... Delta Chi Omega; Vocational Home 
Economics major; Alpha Chi; Alpha Phi Gamma; Pet it J ea n Staff; 
AHEA. 2. KAREN OLREE ... Beta Tau Gamma; Social Work major; 
Alpha Chi; Behavioral Science Club; Campus Players; Campaigns 
Northeast; WSRO. 3. RICHARD PAINE ... Bible and Speech major; 
Alpha Chi; Alpha Psi Gamma; Campus Players; Debate Team; Pi Kappa 
Delta. 4. BOB REYNOLDS ... Sub T-16; Biology major; Science Club, 
Student Association Representative; lntramurals. 5. MACKYE 
SANDLIN ... Omega Phi; English major; Bison Editor; Alpha Phi 
Gamma; SNEA. 6. DOUG SHIELDS ... Kappa Sigma; Math major; 
Alpha Chi; Big Brothers; Bison Staff; lntramurals. 7. PERRY TAYLOR . 
. . Galaxy; Math and Bible major; Alpha Chi; A Cappella Chorus; Timothy 
club; mission study. 
236 / WHO'S WHO 
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1. DAVID TIPPS . .. Chi Sigma Alpha; Elementary Education major; A 
Cappella Chorus; Belles and Beaux; Omicron Delta; SNEA. 2. STEVE 
TUCKER . .. Galaxy; General Science major; Alpha Chi; Class Officer; 
American Studies; Student Association, Intramurals. 3. TOM WAO· 
SWORTH . TNT; Bible major; KHCA Staff; Timothy Club; In-
tramura1s. 4. TERI WOLF . . . Beta Tau Gamma; History major; Alpha Psi 
Omega; American Studies; Campus Players; JOY; Chorale. 5. CONNIE 
WILKE . .. Kappa Kappa Kappa; Biology major; Student Association 
Representative; JOY. 6. DEWITT YINGLING . .. Kappa Sigma; Social 
Science major; American Studies; Spring Campaigns; Student 
Association; Intramurals; Omicron Delta. 
WHO'S WH O / 237 
Academically high 
students inducted 
into Alpha Chi 
At the 1974 Alpha Chi Region II 
meeting. hosted on campus by the 
Arkansas Eta Chapter as part of the SO-
year celebration activities. members of 
the chapter presented a two-hour 
student program of papers. musical 
numbers. and executive games strategy. 
Several members made preparations 
for nllmbers on the 1975 biennial 
national meeting held in Atlanta. Ga .. 
on April 3-5. 
Membership in the chapter for 1974-
75 totaled a record 110. In November. 
48 were inducted: in February. 38 were 
inducted. 
PROUDLY, Brenda Dyer accepts Bob 
Helsten's congratulations as she becomes a 
new member of Alpha Chi. 
Dr. Don Englond . 
Dr. Joseph E. Pryor . 
Dr. Neole T. Pryor 
F. Douglas Shields , Pres . . 
Rohn T. Kennington. Vice Pres. , 
Linda Mebane Gorner. Sec:, . 
Stephen Tucker, Trea •. . 
David lee Hatfield. Rep . . 
Janet lynne Aly . 
linda Gail Arnold 
Bruce E. Augsburger 
Wilma Allen Bailey 
Deborak Ann Baten 
Nelda lou Ba:ten 
Janice Sue Bour . 
Nancy Carol BeU . 
Donald C. Bendinelli . 
Star Rolen Bklck ........ . 
Oscar J. Broadwater 
Robert G. Bush . 
David Ray Campbell . 
Cathy Melaine Carter . 
Donna Lu Case . 
Linda D. Cerminara . 
Carol Lynn CI.rtte 
Michael Steven Cole 
GIt .. o~ Coole . 
Joseph Alen Corum . 
Carol Lois Crou 
Margie It Crutchfield . 
Pamela Ruth De.hro. 
Corol Ann Dilklrd 
John Richard Dulee 
Brenda Gail Dyer . 
Kevin Clifford Ellis 
Philip Dale Eubonlcs ...... .. . 
Darrell Dean fean . 
Ted J. Fish 
Aleta Sue Fonville 
William E. Fowler . 
Ronold Michael Frey 
Keith E. Gant . 
Sponsor 
Sponsor 
Sponsor 
Mafhematics 
General Science 
English 
General Science 
Chemistry 
Piano & Music Educ . 
Business Education 
Accounting 
Elementary Education 
French 
Elementary Education 
Missions 
Special Education 
Bible 
English 
Social Science 
Special Education 
Social Science 
Elementary Education 
Elementary Education 
Social Work 
Accounting 
Chemistry 
Chemistry 
Speech 
Social Work 
Elementary Education 
Voc. Home Economics 
Genergol Science 
Bible 
Elementary Education 
Bible 
Accounting 
Politicol Science 
Chemistry 
Business Education 
Accounting 
Bible & Political Science 
Physics & Mathematics 
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Brenda Lynn Garrett . 
Beatrice Gist . 
David Allen Goff .. 
Robert Wayne Gomer 
Betty Jeon Green 
Carl Wayne Guthrie 
Beverly Sue Harlow . 
Donna Rae Helvering 
Campbell A. Henderson . 
Elizobeth W. Higgs . 
Randall kent Holloway . 
Marilyn R. Horsman 
Bryon How,II . 
Jeanette Riddell Howell 
Henrietta Sue Hull 
Coral Anne Hutchison 
Donold Ed Jackson , 
Jeffrey A. Jockson 
Kathryn Laverne Kidd . 
Sandra J. King . 
Karen Layne Inopf . 
Jerry Wayne lewis . 
Curtis Duane linge 
Lindo Jone McClurg 
Randall Allen McCord . 
Brandt H. McCorkle .. 
Barbara kay McKinney . 
Valerie M. Markley , 
David lee Matthews . 
Charles D. MOllwell . 
Kenneth P. Mitchell 
Victor Wayne Moran . 
Marcus Keith Muncy . 
Susan R. Murphree . 
Barbaro Fronklin Neller 
Kenneth Vernon NeUer . 
Shirley Jean Niemi . 
Joquito Beth Nix 
Sham Jeanne Noyes .. 
karen Ann Olree . 
Richard Earl Paine 
David Scott Patrick . 
Donald R. Pennington 
Coral Palmer Petty 
John Ernest Petty 
Pewl Malcolm Puckett 
Lorry W. Pyle . 
Bonito J. Ricltardson . 
Cynthia O'Neal Richmond . 
Carol Melva Roberts 
kristen Ruth Siem . 
Stephen C. Sikes . 
Janet Lynn Smith . 
Alita Janees Sowders 
Carl SWartl 
Marie C~in Swarft 
PhiMip W. Thompson . 
Rebecca Ann Ulrey .. 
Mary C. Vernon .. 
Debra Mary Webster 
Lorry Joe Whisenant . 
karen honne Widel 
aen Hight Wiles . 
karen Williams 
Pamela G. Williams 
Harvey Eugene Wilson . 
Elmo Ruth Woods . 
Janine Lynne Young . 
Robert Dale Younger . 
Steven keny Younger 
Bialogy 
Office Administration 
Chemistry 
Speciol Education 
Biology 
Bible & Psychology 
Nursing 
Voc. Home Ecanomics 
Manogement 
Psychology 
Psychology 
Mathemotics 
Mathematics 
Elementary Education 
Elementary Educatian 
Home Ecanamics 
Bible & Biblical Languages 
Bible & Biblical languages 
Elementary Educatian 
Accounting 
Physical Education 
Mathematics 
Bible 
Elementary Education 
Accounting & finance 
Bialogy 
Accounting 
Psychology 
Biology 
Accounting 
General Science 
Bible 
General Science 
Elementary Education 
Voc. Home Economics 
Bible & History 
Business Education 
English 
Office Administration 
Social Worit 
Bible & Speech 
General Science 
Accounting 
Voc. Home Economics 
Chemistry & Mothematics 
Chemistry & Mathematics 
Sociology 
Speciol Education 
Psychology 
Mathematics Education 
Dietetics & English 
Physical Educatian 
History 
Special Educatian 
Elementary Educotion 
Bible 
Bible 
English 
Business Educatian 
Art Education 
Bible 
Dietetics 
Accoonting 
History 
Business Educatian 
Bible 
Music 
french & English 
Psychology 
General Science 
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1. DROPPING back to pass, Jeff Smith looks 
for an open receiver as Ted Walters prepares 
to block. 2. PUNTING quickly, Randy Jones 
avoids rushing linemen. 3. TOUGH Bison 
defense springs into action while converging 
on the runner. 4. PASSING, Steve Peeples 
keeps an eye on his receiver. 5. SPEED aids 
Bison offense in gaining extra field ·yardage. 
6. CHARGING defense prevents the first 
down, 7. BIG John Cooley examines the field 
situation from the sidelines. 8. EX~ 
PERIENCED defense downs the receiver to 
retain good Bison field position. 
244 / FOOTBALL 
4 
Seasoned defense 
strikes Ale teams 
with full strength 
Facing the toughest teams the AIC 
has ever produced, the Bisons showed 
exceptional poise and ability with the 
help of a young offense. Freshman 
Steve Peeples and Junior Jeff Smith 
directed the attack from the quarter-
back position. heading a talented 
but inexperienced offense which 
consisted mostly of freshmen and 
sophomores. 
The defensive squad was led by 
several seasoned performers including 
All-Arc selection Barney Crawford, 
who spent most of his time in the 
opponents backfield. Linebackers 
Randy Miller and Bubba Hopkins 
played key roles as well as defensive 
back Rock Long. Defensive plays, 
forcing fumbles and intercepting 
passes, displayed the strong points. 
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Injury losses slow 
Bison gridders in 
AI C competition 
Harding opened its 1974 season with 
impressive victories over Missouri 
Western and Northeast Missouri . 
Hopes for the AIC title faded as the 
Herd was shutout in its first two 
conference games against a nationally 
ranked Henderson and a very tough 
Ouachita team. 
The team celebrated Homecoming by 
winning its first conference game in a 
very tough defensive battle. After a 
disappointing game agai.nst Texas 
Luthern , the Herd came back to win 
two more conference games and tying 
an excellent SCA team on a rain soaked 
field. 
Harding's season was highlighted by 
the all-AIC selection of Barney 
Crawford , who was also named national 
defensive lineman of the week in the 
NAIA. Other All-AIC selections in-
cluded Jack Barber and Rock Long. 
246 / FOOTBALL 
1. FOOTBALL TEAM: FRONT ROW: Gaul. 
Yates, Randy Jones, Neller, Greenwood, 
Brown, McMinn, Chism, Alston, Johnson, 
Skelton, Winston, Smith, Long. SECOND 
ROW: Huckuba, Jeffeot, M. Yates, Arnold, 
Mardis, O'Neal, Wilson, Barber, Carter, 
Joslin, Hatcher, Fulks, Floyd, English, Frank. 
THIRD ROW: Clark. King, Conwell, Dauksch, 
Anderson, J. Smith, Miller, Hopkins. Walters, 
Ross, Blake, G. Brown, Evans, Pepper, R. 
Jones, Tribble, Trainer Cannon, FOURTH 
ROW: Coach Prock, Mgr. Sammons, Mgr. 
Beck, Trainer Hughes, Heiman, Crawford, 
Cooley, Hickmon, Kuwitzky, Buckley, Owen, 
Barnes, Edwards, Bradford, Baggett, Black, 
Jetter, Cook. FIFTH ROW: Coach Johnson, 
Lemmons, Whitehead, McMillian, Cramblen t 
Jamison, Cooper, Stacey, Rook, Simmons, 
Grieb, Peoples, Kersey, Whitley, Morgan, 
Massey, Coach Sharp, Coach Mote. 2. 
CRUTCHING the football, Jack Barber 
prepares to head downfield as opposition 
doses in. 3. RETURNING a punt, Jerry Joslin 
follows the interference of Perry Brown. 
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Fresh herd blood 
brings new hopes 
to injured team 
Injuries to key performers forced the 
Harding Bisons to settle for a 5-4-1 
record and a tie for third place in the 
bruising Ale. Five starters, including 
Jack Barber and Jeff Smith, were 
among the injured; but great depth 
saved the team from a disastrous 
season. 
Coach Prock and his assistants had a 
great deal of talent to use in filling 
vacant spots. Freshmen and 
sophomores took over vital positions 
which were held by upperclassmen. 
With an unwavering will and a goal of 
good sportsmanship, the Bison team 
showed Itself as a powerful contender'in 
the AIC competition. 
1. LEAPING over teammate, Rick Jones 
prepares to tackle Henderson's quarterback. 
2. PLUGGING through an open gap, Jackie 
Alston gains Bison first down yardage. 3. 
MARCHING on the field, Jackie Alston leads 
the team. 4. FOCUSING their thoughts on 
victory, the team awaits the opening kickoff. 
5. THRUSTING himself at the interceptor, 
Joe David Smith stops Henderson's corner-
back as Steve Peoples comes to help. 
248 / FOOTBALL 
1974 fOOTBAU RESULTS 
Harding Opponent 
20 Missouri Western 10 
21 Northeast Missouri 16 
10 Northwest Oklahoma 20 
0 Henderson State 28 
10 Ouachita Baptist 10 
10 Arkansas Tech 3 
0 Texas lutheran 45 
10 Southern State 7 
14 UA Monticello 3 
7 State College 7 
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1. STRETCHING for the basket, Gary Baker 
lays in two points for the Bisons. 2. JUMP-
ING over the opposition, Butch Gardner 
adds another basket. 3. EXTENDING himself 
toward the basket, Joey Williams rebounds 
for the team. 4. CONCENTRATING on the 
action, Dr. Joe Pryor keeps the score. 5. 
LEAPING over his defender, Tim Vick shoots 
for a score. 6. BASKETBALL TEAM: FRONT 
ROW: Gilliland, Reynolds, Vicki Snead, 
Mulvaney, Willis, T. Williams; SECOND 
ROW: Coach Martin, Manager Boswell, J. 
Williams, Petty, Bass, Winston, Baker, Huey, 
Biggerstaff, Gardner, Kent, Morgan, Coach 
Suey. 7. SLIDING down the court, Randy 
Mulvaney out moves his defender. 
252 I BASKETBALL 
Gardner leads herd 
in total rebomtds 
and points scored 
The Bison cagers gave excitement to 
Harding basketball fans with thrilling 
ball control. The team, lead by Senior' 
Tim Vick and Junior Tony Snead, 
added outstanding individual per-
formances. 
Leading the team in rebounding was 
sophomore Butch Gardner, followed by 
Gary Baker, and James Winston, 
Gardner also lead the team in scoring, 
with Vick following closelv behind, 
Together, they guaranteed the crowd at 
least 40 points per game, 
Aiding the first team starters were 
Joey Williams, Randy Mulvaney, 
Richard Morgan, and Randy Reynolds, 
Harding's opponents, definitely some 
of the toughest teams in the NAIA, 
often underestimated the potential of 
the Bison attack, The cagers proved 
themselves to be one of the strongest 
teams in the school's history, 
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1. REBOUNDING a missed shot, James 
Winston out grabs opponent. 2. PUSHING 
the ball with the tips of his fingers into the 
goal, Butch Gardner tallies two more points 
for the Herd. 3. SLIDING down the court, 
Tony Sneed finds an open hole.4. STRETCH-
ING over Bears' center, Butch Gardner sends 
the ball to Joey Williams. 5. FLYING to-
ward the basket, Jerry Morgan adds to his 
point percentage. 6. JUMPING, James 
Winston out grabs opponent. 7. SHOOT· 
lNG, Gary Baker banks in two points for the 
Bison. 
254 / BASKETBALL 
Harding builds on 
superior talent in 
all five positions 
Superstar Butch Gardner averaged 
over 21 points per game to lead the AlC 
in scoring and pulled in an average of 
10 rebounds. Although he was only a 
sophomore, he became the ninth Bison 
basketball player to score over 1,000 
points in a career. 
Harding had two talented forwards, 
junior Gary Baker and freshman James 
Winston. The trio of Gardner, Baker 
and Winston averaged 27 rebounds and 
4S points per game. 
Tony Sneed, a junior transfer from 
Memphis was the hometown fans 
favorite. He averaged over eight points 
per game, but was most noted for his 
aggressive ball handling. 
Jerry Morgan, Joey Williams and 
Randy Mulvaney also contributed to 
the team by all averaging over 46 
percent in field goal attempts. 
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1974·75 BASKETBALL RESULTS 
Harding Opponents 
45 David Lipscomb 59 
74 T revecca Nazarene 65 
105 Baptist Bible 73 
86 Evangel College 56 
85 David Lipscomb 83 
105 Baptist Bible 77 
58 College of Ozarks 75 
46 College of Ozarks 58 
61 State College 70 
83 Evangel College 72 
60 UA Monticello 74 
58 Southern State 86 
94 TreveccaNazarene 66 
70 Henderson State 71 
93 Arkansas Tech 94 
72 Hendrix College 79 
66 Ouachita Baptist 92 
73 Arkansas College 83 
78 College of Ozarks 71 
68 State College 69 
70 UA Monticello 81 
74 Southern State 76 
59 Henderson State 75 
101 Arkansas Tech 95 
78 Hendrix 79 
70 Ouachita Baptist 80 
77 Arkansas College 75 
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Harding builds on 
superior talent in 
aU five postitions 
Sixth year coach Jess Bucy and third 
year assistant coach Wilt Martin were 
disappointed by the outcome of many 
close AIC games. The Bisons finished 
under .500 in 1975, but built upon new 
talent and exceptional scoring and 
rebounding abilities. 
With the exception of a few games, 
Harding was never out of the picture 
until the final seconds of their contests. 
Losses to Henderson State, Arkansas 
Tech, State College,and Southern State 
added up to a combined deficit of five 
points. 
When the team was at their best, they 
were unstopable. Several games showed 
the Bison to be a determined team. A 
last second win over rival David Lips-
comb 85-83 and a 101-95 victory over 
Arkansas Tech exhibitied the team's 
potential. 
1. CUTTING inside of his defender, Gary 
Baker moves in for a score. 2. AIMING at his 
favorite basket, Butch Gardner adds two 
points for the Bison. 3. TIPPING in the 
rebound, James Winston adds to his average. 
4. PULLING in the missed shot, Joey 
Williams out moves his opponent. 5. 
CONCENTRATING on game strategy, 
Coach Jess Buey takes time to study the 
visiting team. 
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1974 AIC TRACK MEET RESULTS 
Ouachita 70 
Central Arkansas 55 
Southern State 37 1/2 
Henderson 34 1/2 
UA Monticello 28 
Arkansas Tech 28 
Harding 17 
Hendrix 
Ozarks 
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High jumping duo 
guide tracksters 
through slow year 
Sophomore Steve Celsor and fresh-
man Butch Gardner jumped their way 
to high standings in the Ale. Although 
Harding came in seventh place, the 
team showed exceptional talent in 
many areas. 
Dave Bell broke his own record in 
pole vaulting while Steve Celsor broke 
his old AIC record in high jumping, 
which was at 6-8 112. 
Among the more talented tracksters 
were 880-yard specialist Matt Comotto 
and miler Tony Woodruff. 
The Bison Track Team pulled in 17 
points at the AIC track meet, 13 ahead 
of eighth place Hendrix and 16 ahead 
of the Ozarks. Nine points separated 
Harding from taking fifth place which 
was held at a draw between UA 
Monticello and Arkansas Tech. 
1. 1974 TRACK TEAM: FRONT ROW: Elliott, 
O'Keefe, Murservey, Cornotto, Sewell, Finke, 
Blake, 8ell, Brooks, Johnson, Mead, Lam-
beth. SECOND ROW: Coach Geary, Stafford, 
Baur, Dooley, Soivey, Bellis, Samanie, 
McClindon, Galeazzi, Sheppard, Oliver, 
Coach Elliot. THIRD ROW: Coach Sharp, 
Harris, Huckaba, Celsor, Gardner, Kent, 
McClafferty, Bradford, Nixon, Sanford, 
Coach Lloyd. 2. EXTENDING himself, Tim 
Baur throws the discus. 3. PUSHING himself 
towards the finish line, Matt Comettc beats 
the Ouachita runner. 4. HURLING over the 
high jump, Steve Celser wins Ale record. 5. 
LEAPING over the cross bar, Butch Gardner 
beats out comptition. 
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Young netting team 
sweeps second place 
in conference action 
The Bison tennis players, directed by 
second year coach Dean Bawcom, 
overcame strong competition to place 
second in the AlC with a score of 18. 
The team won impressive victories 
during the season over Arkansas Tech 
9·0, Central Arkansas 9·0. and Hen· 
derson State 8·1. 
Outstanding players for the netters 
gave their opponents tough com· 
petition. Charles Ganus, Dave Hawley, 
Jeff Smith, and Ken Gibson played 
exceptionally during the year. 
1. 1974 TENNIS TEAM: FRONT ROW: 
Burden, Simmons, Helton, Knarr, Bixler, 
Greenwood. SECOND ROW: Coach 
Bawcom, Cannon, Gibson, Watson, Hawley, 
Ganus, Adkins, Smith.. 2. SAVING a point, 
Ken Gibson bends towards the ball. 3. 
SMASHING a perfect serve, Dave Hawley 
goes one up on opponent. 4, POSITIONING 
himself, Ken Gibson gets the best spot for the 
ralley. 
260 ! TENNIS 
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Fifteen Harding 
Athletes achieve 
Ale recognition 
Providing a well-balanced in-
tercollegiate athletic program in the 
nine sports sponsored by the Arkansas 
Intercollegiate Conference, Harding 
College ranked second in the AlC All-
Sports competition. Jamie Cowley, a 
social science major and a three-year 
lett erman in basketball, received the 
1974 AlC Scholar-Athlete Award with a 
3.844 cumulative average, the ninth 
Bison in 16 years to receive this award. 
Bison athletes not only exhibited 
good team performance, but several 
athletes excelled in their respective 
sports. Barney Crawford made the 
Kodak Division II All-American First 
Team as a defensive tackle, the first 
Harding athlete to receive this 
recognition, and was chosen by the 
Miami Dolphins in the eighth round of 
the professional draft. Other athletes 
were chosen to All-AlC Teams or All-
NAlA District 17 Teams or they won 
the conference championship in in-
dividual competition. 
1. Marshall Grate ... Cross Country; AII-
Ale. 2. Mark Galleazi ... Cross Country; 
All-Ale. 3. Jamie Cowley . .. Basketball; 
Ale Scholar-Athlete. 4. Butch Gardner . .. 
Basketball; All-Ale; AII-NAIA District 17. 5. 
Paul Knarr . .. Swimming; Ale 200-Yd. 
Butterfly Champion. 6. Mark Trotter. 
Swimming; Ale 1-Meter Diving Champion. 
262 I ALL STARS 
1. Steve Celsor ... Track; AIC High Jump 
Record. 2. Barney Crawford ... Football; 
AII-AIC; AII-NAIA District 17; All-American 
NAIA 2nd Team; All-American Kodak 
Division II 1st Team. 3. Zearl Watson 
Bowling; AIC Champion. 4. Jack Barber . .. 
Football: All-Ale: AII-NAIA District 17. 5. 
Bubba Hopkins ... Football: All-Ale: AII-
American NArA Honorable Mention. 6. Brad 
Davis . . . Bowling; AIC High Series 
Champion. 7. Vince Adams ... Baseball; 
AII-AIC 1st Team. 8. Randy Kirby ... 
Baseball; All-Ale 2nd Team. 9. Gary 
Beck . .. Bowling; ACU-1 Regional Cham-
pion . 
• 
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Talented Veterans 
lead baseballers to 
• • a Wlnnmg season 
Led by experienced veterans such as 
Rance Reagan, Randy Kirby, Rock 
Long and others the Harding 
baseballers posted another winning 
season for Coach JOhnson. 
Good Bench depth was the key as 
talented ballplayers were able to come 
in and deliver clutch hits in important 
situations. 
The Bisons opened the season with 
an impressive victory over Arkansas 
State at Beebe and continued their 
winning ways throughout the season. 
1. 1974 BASEBALL TEAM: FRONT ROW: 
Copeland, Kirby, Long, Ijams, Morris, Justice, 
Langham, Brown, Moore. SECOND ROW: 
Coach Johnson, Harris, Sneed, White, 
Reagan, Hinderman, House, Chaffin, Adams, 
Allison, Manager Carbaugh. 2. DIVING for 
the ball, Vice Adams stops a sure fire single 3. 
CONCENTRATING on winning, Ronnie 
Allison talks things over with pitcher Rance 
Reagan. 4. SLIDING safely home, Scott 
Langham scores a run for the Bison. 5. 
FIRING over to first base, David Morris Stops 
opponents from scoring. 
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1. TAKING a good cut, Randy Kirby fails to 
make contact. 2. WATCHING intently from 
the sidelines, Coach Johnson studies the field 
situation. 3. CONGRATULATIONS are in 
order as Jim Hinerman crosses homeplate 
after homering. 4. ROUNDING third base, 
Jim Hinerman heads for home after circuit 
clout. 5. CROSSING home plate, Rock Long 
adds another run for the Bisons. 6. CON-
NECTING with the pitch, Tony Sneed hopes 
for another hit for the Bison attack. 
2 
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Good bench depth 
sparks Bisons to 
successful season 
With the addition of several exciting 
and skilled rookies, the 1974 season 
proved itself to be a very productive 
year for the Bison baseballers. 
Gary Harris, a talented freshman 
third baseman, led the team in home 
runs. Tony Sneed, a transfer junior who 
played most of the season at first base, 
and Vince Adams, a freshman who 
helped with the depth in the outfield, 
were also among the top first-year men. 
Lynn Chaffin, Randy Kirby and 
Ronnie Allison were the strong 
returning lettermen for Harding. 
Coach Dick Johnson's Bisons had a 
team average of over .300, one of the 
best in the tough Ale.' 
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Water Buffaloes 
take second place 
in Ale swim meet 
The Harding Water Buffaloes 
displayed an outstanding performance 
at the AIC swim meet held at Hendrix. 
The team placed second falling by a 
short margin of 17 points to Hendrix. 
Dale Linge, Dave Denman, and Paul 
Knarr took first, second, and third in 
the SaO-yard freestyle. Mark Trotter 
gave an all out individual performance 
by winning first place in the one-meter 
diving. This gave Harding the diving 
championship for four straight years. 
Minter Molielo took second place in 
the 200-yard butterfly to bring the 
Water Buffaloes closer to the lOS point 
team score. Dave Rutter, Wendel Cave, 
John Estland, and Danny Duclos also 
gave exceptional performances at the 
meet. 
268 / SWIMMING 
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1.1975 SWIM TEAM: FRONT ROW: Rutter, 
Coach Shaner, Mclnteer, Linge, Crawford, 
Green. SECOND ROW: M. Trotter, J. Trotter, 
Coach Pylkas, Denman, D. Ensminger, 
Thornton, Molello, Lackie. THIRD ROW: 
Caidwell, Duclos, Carter, Cave, Bullard, R. 
Ensminger, Dossett, Knarr. 2. STARTING an 
event, Mark Mclnteer dives into the water. 3. 
PRACTICING in the Harding Pool, Water 
Buffaloes look at Ale crown. 4. BUILDING 
up his leg muscles, Don Green treads water. 
5. DIVING in practice, James Bixler 
smoothes out weak points, 6. GLIDING 
towards the water, Mark Trotter prepares to 
take first place in the Ale meet. 
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270 / BOWLING 
Bison bowlers take 
first, as golfing team 
remains in seventh 
Tough competition in the Arkansas 
Intercollegiate Conference left Harding 
in seventh place. Coach Merritt and 
the Bison golfers were only ten strokes 
from sixth place Arkansas College, and 
Harding was in front of rival Henderson 
by a margin of 44 strokes. 
After a dismal third place last year in 
the AIC, the Bison keglers recaptured 
tirst place with a team total of 23, 209 
points. 
Zearl Watson was high man in the 
conference with 4,508 points. Taking 
third, fourth, fifth, and sixth in the 
overall scoring, were Brad Davis, Gary 
Beck, Mike Sanderson, and Bob 
Helvering, respectively. 
1. 1974 BOWLING TEAM: FRONT ROW: 
Brad Davis, Kloske, Henley, Bryan Davis, 
Watson, Coach Burt. SECOND ROW: Payne, 
Beck, Burt, Mitchell, Fisher. 2. RELEASING 
the ball, Brad Davis aims for a strike. 3. 1974 
GOLF TEAM: FRONT ROW: Merritt, Clary, 
Lillard, Emerson, Hunter, M. Emerson. 
SECOND ROW: Fowler, Row, Montgomery. 
4. KEEPING his eye on the ball, Mike 
Emerson swings towards the green. 
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Harding harriers 
capture Ale-NAIA 
district 17 crown 
The Harding cross country team won 
the Arkansas Intercollegiate Con-
ference for the tenth time in the 
school's history. At the AIC-NAIA 
meet, the harriers won their second 
straight NAIA District 17 title. The 
Bisons placed four runners in the top 
nine finishers to post an undisputed 37-
45 victory over second place Ouachita 
Baptist University. 
Mark Galeazzi finished third in the 
race with a 25:45 time, and Marshall 
Grate grabbed fourth place with a time 
of 25:46. Matt Comotto and Robert 
Mead finished with times of 26:26 and 
26:38, respectively, in the five mile race. 
Coach Ted Lloyd sparked the team to 
one of its finest seasons. Hard work 
took the harriers to the National cross 
country NAIA championships. 
1. CROSS COUNTRY: FRONT ROW: Grate, 
Nixon, Galeazzi, Simmons, Gipson, 
Richardson, Merservy, Mead. SECOND 
ROW: Coach Lloyd, Johnson, Comotto, 
Cronin, McClafferty, Sewell, McGee, 
Wielderspan, Lambeth, Hamilton. 2. 
HEADING for the finish line, John McGee 
looks for an extra burst of energy. 3. 
STRIDING ahead of opponents, Pat Cronin 
races for finish line. 4. WARMING up, 
Merservy, Nixon, Grate, Galeazzi, and Mead 
go through their paces. 6. TALKING strategy, 
Coach Lloyd prepares for the opening of the 
meet. 6. ADMIRING the team trophy, Matt 
Comotto and Mark Ga!eazzi smile at the 
victory. 
272 / CROSS COUNTRY 
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1974 AIC CROSS-COUNTRY RESULTS 
Harding 37 
Ouachita 65 
Southern State 95 
Hendrix 132 
Arkansas State 141 
UAM 142 
Henderson 170 
Ozarks 249 
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Intramural events 
stimulate sports-
oriented students 
The intramural program under the 
direction of Cecil Beck and Barbara 
Barnes offered a variety of athletic 
events for sports-minded students. 
There was exciting competition in 
every sport from men's flag football to 
women's speedball which brought 
about 80 percent of the student body's 
participation. 
Individual and team winners received 
awards and trophies at the end of the 
annual intramural awards program. 
Because of the wide interest in the 35 
events offered, 1975 proved itself to be 
an exciting year for the Harding in-
tramural program. 
274 / INTRAMURALS 
1. STRETCHING for the base, Ivan Benson is 
out at first. 2. LOOKING for daylight, Richard 
Johnson tries to avoid charging opponents. 3. 
ACCURACY is the key to club bowling. 4. 
AWAITING the next pitch, Jess Bucy 
concentrates on the opponents strategy 
during faculty softball game. 5. CROSSING 
home plate, Dave Duncan adds another run 
for Theta Tau. 6. SETTING the ball up, Roxie 
Hutchinson hopes her team will score. 7. 
PREPARING for a pass, David Spillman 
looks for open receivers as Rick Murphy 
watches the play develop. 8. SERVING the 
bal!, Terry Alexander executes fine form as 
teammate Debbie Smith looks on. 
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1. INTENSE girls' volleyball provides much 
intramural action. 2. CONCENTRATING on 
picking up a spare, Durwood Davis releases 
the ball. 3. CONNECTING with the pitch, 
Brad Stroud executes a powerful swing as 
George Womack and Dennis Davenport look 
on. 4. EXPRESSING tension, Kathy Malone 
and Patricia Hester get ready to assist Melanie 
Barker. 5. ENDING a successful race, Vicki 
Kirchner finishes in first. 
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1. JUMPING at the beginning of a game, 
Deborah Brown and Salena Pearman reach 
for the ball. 2. REBOUNDING an errant shot, 
Randy Sundlie and teammates take 
possession as Tim Ashley moves in. 3. 
TAKING a time out, TNT discusses the 
original game plan. 4. CHECKING the game 
statistics, Steve Spillman and Ira Rice add on 
the recent score. 5. PLAYING in intramural 
sports provides opportunities for girls to 
participate in athletics. 6. SURROUNDING 
the goal, Tom Burke watches for the score. 7. 
REFEREEING a game, John Cooley watches 
the jump. 
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You have constantly striven to unite 
students and teachers on a common 
ground of understanding. You have 
displayed a never·ending patience and 
a sincere interest in each student. 
You have taught us by your example 
to search for truth, to increase 
knowledge, and to obtain wisdom. 
You have exhibited a keen interest in 
all of our activities and you have 
encouraged us to pursue excellence. 
In recognition of the love you have 
manifested for us and the faith that 
you have in us, we, the senior class of 
1975, dedicate our portion of the 
Petit Jean to you, Mr. Bill Diles. 
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Spiritual growth set 
by administrators 
as primary objective 
J. E. BERRYHILL, MA, has served 
23 years at the Academy, in various 
capacities as the need existed -
coach, principal, teacher. counselor, 
and registrar. His first association with 
Harding began in the fall of 1930 when 
he enrolled as a freshman in college. 
This year, in addition to teaching 
American History, Old Testament, and 
Driver's Education, he has served as 
Registrar. His hobbies are collecting 
coins, making and shooting bow and 
arrows, and crafts. He has made plans 
to retire at the end of this school year. 
BILL DILES, MA, has served as 
Principal of the Academy for eight 
years. During the past year he served as 
chairman of the North Central Steering 
Committee that directed the self-study 
for the re~evaluation visit that was 
successful. Last summer he sponsored 
the Future Business Leaders 
Association team to the national 
conference in San Francisco where the 
Academy team placed fourth in the 
nation. Mr. Diles served as chairman of 
the Bevevolent Committee of the 
College church and on the Worship and 
Missions Committees. 
PERRY S. MASON, MA, LLD, has 
served as Superintendent of the 
Academy for 28 years. He has 
developed the Academy into an out-
standing Christian academy that has 
been accredited by the North Central 
Association since 1955. During 1974, 
Dr. Mason served as State Commander 
of the American Legion. He has 
traveled extensively speaking on the 
American way of life. He is an active 
member of the Searcy Kiwanis Club, 
An extended illness limited his ac-
tivities during this school year, 
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Concerned faculty 
aids student body 
in school events 
Exhibiting a unique dedication to 
educate, Harding Academy's faculty 
strove to teach those who were willing to 
learn. Both inside and outside of the 
classroom, each teacher reached out to 
draw the faculty and student body 
closer together. 
In addition to teaching academic 
facts and figures, facuIty members 
attempted to teach the students the 
principles of Christian living by 
example as well as by word. 
The enthusiasm of the teachers was 
demonstrated in their participation in 
the many school events. Teachers who 
were new arrivals found the more 
experienced c'olIeagues ready to lend a 
helpful hand. 
1. EXERCISING her new duties as librarian, 
Miss Ruth Browning shelves books. 2. 
TAKING a few minutes to relax, Mr. Ed Land 
catches up on the news. 3. PAUSING for a 
moment in the office, Mrs. Ann Norwood 
checks over the order form for the new 
cheerleading outfits. 4. BETWEEN answering 
questions. Mrs. Clark catches up on some 
paper grading. 
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Claude"e Alexander 
Elementary 
Betty Abton 
Elementary 
Amie Anderson 
Art 
Bill Barden 
Coach 
Hazel Blue 
Elementary 
James Brawn 
Moth 
Ruth Browning 
Librarian 
Jimmie Clark 
Math 
Glenave Cums 
Home Ec 
Tony Felker 
Coach 
DaJe Gould 
Science 
Mildred Groover 
Business 
Mary Helsten 
Elementary 
Florence Henry 
Music 
Cindy Holmes 
French 
Land 
Lois Lawson 
Elementary 
Elsie Lynn 
English 
Ann Norwood 
P.E. 
Harold Norw~ 
Coach 
Larry Richmond 
Coach 
Mattie Sue Seews 
Elementary 
Dortha Shirley 
English 
Patti Williams 
Speech 
Ray Wright 
Music 
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Students handle 
unexpected growth, 
learning patience 
Many Academy classes centered 
around college preparation while others 
were more concerned with the 
development of the individual. The 
school's unexpected gro",th fiIled the 
classrooms to capacity, while Biblical 
influences established a firm foun-
dation in all. 
Each student concentrated his efforts 
to his own talents and needs, while 
often receiving individual help from 
teachers. His mind eagerly sought new 
information which would advance his 
maturity. Long hours spent in the 
library compelled students to accept 
the fact that they needed more than just 
a textbook for their total education. 
1. RELAXING at his desk, Senior Cam Prock 
9 prepares for a General Business test. 2. 
MANUEVERING through the halls, Jane 
Williams struggles to reach her next 
classroom. 3. ENJOYING one of her hobbies, 
Patty McKinney paints a sunset. 4. FILLING 
out the last few forms, Donna Cole completes 
registration. 5. DISCOVERING that algebra 
poses no problem, Susan Alston completes 
her exercise. 6. ATTEMPTING to finish their 
projects, Seniors Brent Henderson and 
Lareece English learn the mechanics of a 
sewing machine. 7. WEEKLY preacher's class 
provides opportunity for Jeff Payne, Ken 
Turner, and Steve Smith to discover more 
about the Bible. 8. EXERCISING his skill in 
using a slide-rule, Russell Polk obtains an 
answer to a difficult problem. 9. PRAC-
TISING music leadership, Mike Burchett, 
Marc Morris, Charles Posey, and Carol Curtis 
beat time as they sing. 
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Seniors marked 
by strong leaders, 
positive attitude 
SENIOR CLASS OFFICERS. FRONT ROW: 
Coach Felker, Sponsor; Steve Pylkas, Vice-
Pres.; Mrs. Lynn, Sponsor; John Daniel, Bus. 
Manager. SECOND ROW: Gary Garner, Sgt.-
at-Arms; Bryan Williams, Rep.; AI Sexton, 
Pres. 
SUSAN KATHERINE ALSTON. Searcy, Ark, A Cappella Chorus 1, 3, 
4; Beta--Club 1, 2, 3, 4, Rep. 1; FBLA 2, 3, 4; FHA 1, 2; Junior Civitans 2, 
3,4; Petit Jean Staff 4; Pep Club 1,2,3,4, Rep. 4; Wildcat Staff 1, 2, 
3,4; STAR 1,2,3,4; Intramurals 1, 2, 3, 4. 
CATHERINE JOY ANGEL, Searcy, Ark. A Cappella 3, 4; Beta Club 4; 
FBLA 2, 4, Ark. State Typing Team 2; FHA 1,2; Junior Civitans 3, 4; Pep 
Club 1, 2, 3, 4; Wildcat Staff 3; Sub·Deb 1, 2, 3, 4, Historian 3; In· 
tramurals 1, 2, 3, 4. 
ROBIN ELIZABETH BALES, Searcy, Ark, A Cappella Chorus 3, 4, 
Sec. 4; Beta Club 1, 3, 4, Sec.-Treas. 4; Cheerleader 1, 3, 4, Co-Capt. 4; 
Class Officer 1, 3, Treas. 1, Sec. 3; FBLA2, 3, 4, Sec.-Treas. 3, Ark. State 
Spelling Team 3; FHA 1, 2, 3, 4, Treas, 4; SAE 4; Pep Club 1, 2, 3, 4; 
Junior Civitans 2, 3, 4, Historian 4; Science Club 3, 4, Vice Pres. 4; KAT 
1,2,3,4, Treas. 2, 3, Pres. 4; Intramurals 1, 2, 3, 4; Homecoming Royalty 
2, 4, Representative 2, Queen Nominee 4; Girl's State 3; May Fete At-
tendant 4. 
ALICE SUSYN BEll, Searcy, Ark. Transfer from Ashdown High 
School; Beta Club 1, 2, 3, 4; French Club 3, 4, Vice Pres. 4; Junior 
Civitans 4; Thespians 4; STAR 3, 4; Intramurals 3,4. 
LYNETTA RAJHON BISHOP, EI Dorado Springs, Mo, Transfer from 
EI Dorado Springs High School, Mo.; FBLA 4; French Club 4; Junior 
Civitans4; Petit Jean Staff 4; Pep Club 4; Thespians 4, Speech Team 4; 
Wildcat Staff 4; KAT 4; Intramurals 4. 
THOMAS JACK BONDS, JR .. Hughes, Ark. Transfer from Hughes 
High School, Beta Club 2; Key Club 4; Football 3, 4, Co·Capt, 4. 
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BONNIE ELLEN BRYANT, Searcy, Ark. Transfer from Bentonville 
High School, A Cappella Chorus 2, 3; FBLA 2, 3, 4, Rep. 3, 4, Ark. State 
Spelling Team 2; SAE 3, 4; Junior Civitans 2, 3, Sgt.-at-arms 3; Petit 
Jean Staff 2, 3, 4; Pep Club 2, 3, 4, Vice Pres. 3, Pres. 4; Thespians 3; 
Wildcat Staff 2, 3, 4; STAR 2, 3, 4, Sec. 3,4; lntramurals 2, 3, 4. 
KARLA JUNE BURKETT, Searcy, Ark. A Cappella Chorus 3, 4; 
Cheerleader 3, Alternate 3; Junior Civitans 2, 3, 4, Rep. 4, Oz~rk Dist. Jr. 
Miss Runner Up 3; Petit Jean Staff 4; Pep Club 2, 3, 4, Vice Pres. 4; 
STAR 1, 2, 3, 4, Songleader 3, Rep. 4; Intramurals 1, 2, 3, 4; May Fete 
Attendant 4. 
SHARON KAY CAMPBELL, Bradford, Ark. FHA 1,2,3,4, Historian 
3; KAT 1,2,3,4; Intra murals 1, 2, 3, 4. 
DONNA KAY COKER, Searcy, Ark. A Cappella Chorus 3, 4; Beta 
Club',4; Class Officer 3, Rep. 3; FBLA 2, 3, 4, Ark. State Spelling Team 
3; FHA 1, 2, 3, 4, 2nd Vice Pres. 3, Federation IV 3rd Vice Pres. 3; SAE 4; 
Junior Civitans 1, 2, 3, 4; Petit Jean Staff 3, 4; Pep Club 1, 2, 3, 4; 
Student Council 4; Thespians 2,3, 4, Bus. Man. 4; Wildcat Staff 2, 3, 4, 
Ass. Editor 3, Editor 4; KAT 1, 2, 3, 4, Historian 3; lntramurals 1, 2, 3, 4; 
Homecominfl Royalty 4, Rep. 4. 
CHERRI CAY COWARD, Searcy, Ark. A Cappell? rhn.'IS 3; FBLA 3, 
4; FHA 1; Junior Civitans 3, 4; Pep Club', 3, 4; Sub-ueb .1, 3,4, Sec. 4; 
lntramurals 1, 3, 4. 
CAROL JEANNETTE CURTIS, Judsonia, Ark. A Cappella Chorus 1, 
2,3,4; Beta Club 1,2,3,4, Rep. 4; FBLA 2; FHA 1, 2, 3, 4, Songleader 2, 
3,4; SAE 3, 4, Sec. Treas. 4; Junior Civitans 2, 3, 4, Treas. 3, Pres. 4, 
Dist. Tre~s. 3.4, Civitan of the Year 3; Petit Jean Staff 2,3,4; Pep Club 
1,2,3, 4;\Wildcat Staff 2,3,4; Sextet 3, 4; KAT 1, 2, 3, 4, Kitten-at-arms 
3, Songleader 4; J~ltramurals 1, 2, 3, 4; Girl's State 3. 
JOHN SULLIVAN DANIEL, Searcy, Ark. A Capella Chorus 1, 2, 3, 4, 
Vice Pres. 3; Class Officer 1,4, Sgt.-at-arms 1, Bus. Man. 4; FBLA 2; 
SAE 3, 4, Vice Pres. 4; Petit Jean Staff 4; Science Club 2, 3, 4, Sgt.-at-
arms 3, 4; Wildcat Staff 3, Sports Editor 3; STAR 3, 4, Beau; Basketball 
1,2,3,4, All-County 1; Football 1, 2, 3, 4, Co-Capt. 4; Track 1, 3, 4. 
VIRGINIA LEAIGH DANIEL, Searcy, Ark. A Cappella Chorus 1,3,4; 
Beta Club 3, 4; FBLA 2; FHA 1, 2, 3; SAE 4; Junior Civitans 2, 3, 4; Pep 
Club 1, 2, 3, 4; KAT 1,2,3,4; Kitten-at-arms 4; Intramurals 1, 2, 3, 4. 
BYRON CHRISTOPHER DAVIS, Searcy, Ark. A Cappella Chorus 1, 
2,3,4, Pres. 4; Beta Club 1,2,3,4; French Club 1,2,3,4, Pres. 3, Sec. 
Treas. 4; Key Club 1; Petit Jean Staff 3, 4, Sports Editor 4; Student 
Council 3; Thespians 3, 4, Vice Pres. 4; Wildcat Staff 3, 4; Basketba!l2; 
Intramurals 2, 3, 4. 
Seniors observe 
democracy at work 
in state system 
GIRLS' AND BOYS' STATE REP-
RESENTATIVES: Robin Bales, Carol Curtis, 
Gary Garner, Charles Posey. 
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LAREECE ENGLISH. Searcy, Ark. Transfer from Searcy High School. 
A Cappella Chorus, 4. 
PAMELA SUSAN FOX, Cocoa Beach, Fla. A Cappella Chorus 4; 
French Club 4; SAE 4; Junior Civitans 4; Petit Jean Staff 4; Pep Club 4; 
STAR 3; 4, Sports Rep. 4; Intramurals 3, 4; Class Favorite 2. 
GARY FRANKLIN GARNER, Searcy, Ark. Beta Club 1, 2, 3, 4, Vice 
Pres. 1,3; Class Officer 2,4, Pres. 2, Sgt.-at-arms 4; FBLA 2, 3, 4, Ark. 
State ParI. Proc. Team 3; FHA Beau 4; SAE 3, 4; Key Club 2, 3, 4; 
Science Club 1, 2, 3, 4, Sec. 4; Student Council 2, 3; Thespians 2, 3, 4, 
Pres. 3, 4; Basketball 1 ,2,4; Cross Country 3, Capt. 3; Football 1, 2, 3, 4, 
Co-Capt. 4; Track 1, 3, 4; Intramurals 2; Honor Roll Wildcat; Boy's 
State 3. 
LORI GROVES, Searcy, Ark. A Cappella Chorus 4; FHA 3; SAE 4; 
Junior Civitans 4; Pep Club 2, 3, 4; Wildcat Staff 4; STAR 2, 3, 4; In-
tramurals 2, 3, 4. 
GINANN GUFFEY, Searcy, Ark. Beta Club 1, 2, 3, 4; FBLA 2, 3, 4; 
FHA 1, 2, 3, 4; Petit Jean Staff 3, 4; Junior Civitans 2, 3, 4; Pep Club 1, 
2,3,4; Wildcat Staff 3; KAT 1,2,3,4; Intramurals 1,2,3,4. 
NANCY RUTH HARRIS, Searcy, Ark. Cheerleader 1, 2, 3, 4, Capt. 1, 
3,4; FHA 1,2,3,4, 1st Vice Pres. 3; Junior Civitans 2,3,4; Petit Jean 
Staff 2, 3; Pep Club 1, 2, 3, 4; Student Council 1, 3; Wildcat Staff 2,3; 
STAR 1,2,3,4, Songleader2, Bus. Man. 3, Pres. 4; Intramurals 1, 2, 3, 4; 
Class Favorite 2; Homecoming Royalty 4, Queen 4; May Fete Atten-
dant 3. 
BRENT ALLEN HENDERSON, Searcy. Ark. Transfer from Pullman 
High School, WA. 
BRENDA PAULETTE MARKS. Jim Thorpe, Pa. Transfer from Jim 
Thorpe High School, Pa., STAR 4; Intramurals 4. 
SHARON KAY MARTIN, Searcy, Ark. Beta Club 1, 2, 3, 4; FBLA 2; 
FHA 1,2, 3, 4, Pres. 4; Junior Civitans 2, 3, 4; Pep Club 2, 3; KAT 1, 2, 3, 
4; Intramurals 1, 2, 3,4; May Court 4. 
STARLENA MARIE MElROSE, Searcy, Ark. A Cappella Chorus 4; 
FBLA 2, 3, 4; FHA 2, 3, 4, 3rd Vice Pres. 3, 1 st Vice Pres. 4; SAE 3, 4, 
Pres. 4; Junior Civitans 2, 3, 4; Petit Jean Staff 2, 4; Pep Club 2, 3, 4; 
Wildcat Staff 4; STAR 2, 3, 4, STAR-at-arms 3; Intramurals 2, 3, 4. 
DENNIS MILNER, Searcy, Ark. Beta Club 1, 2, 3, 4; Intramurals 1, 2, 
3,4. 
PAULA MARIE MOON, Rome, Italy. Transfer from Liceo Linguistico 
Internationale, Italy. French Club 4; Sub-Deb 4; lntramurals4. 
RHONDA LYNN MOYER, Searcy, Ark. A Cappella Chorus 1, 2, 3, 4; 
Beta Club 1; FBLA 1; SAE 4; Junior Civitans 1, 2, 3, 4; Petit Jean Staff 
3,4; Wildcat Staff 3, 4; Sub Deb 2, 3, 4; Intramurals 2,3,4. 
DOROTHY ANNE NORRIS, Little Rock, Ark. A Cappella Chorus 1, 2, 
3,4; Beta Club 1, 2, 3, 4; Class Officer 2,3, Rep. 2, Treas. 3; FBLA 2, 3, 4, 
Ark. State Spelling Team 2, Ark. State ParI. Proc. Team 3, Rep. 4;- FHA 
1,2,3,4; French Club 1,2,3,4, Vice Pres. 2; SAE 3, 4, Vice Pres. 3, Rep. 
4; Junior Civitans 2, 3, 4, Sec. 3; Petit Jean Staff 2, 3, 4, Ass. Editor 3, 
Editor 4; Pep Club 1, 2, 3, 4; Student Council 4, Pres. 4; Thespians 4; 
Wildcat Staff 3, 4; Sextet 4; STAR 1,2,3,4, STAR-at-arms 2, Historian 
3; Intramurals 1,2,3,4; Class Favorite 3; May Court, 4. 
CLIFFORD B. OLDHAM, Searcy, Ark. A Cappella Chorus 3, 4; Beta 
Club 2, 3, 4, Nat. Merit Scholarship Semi-finalist 4; FBLA 3, 4; French 
Club 2, 3, 4, Pres. 4; SAE 3, 4; Football 3, 4, Co-Capt. 4; Track 2; In-
tramurals 2, 3, 4; Super Wildcat. 
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Senior girls show 
enthusiasm, spirit 
for the Wildcats 
BOASTING power and pride, Senior girls 
cheer their team to victory. 
RUSSEL WAYNE POLK. Searcy, Ark. Transfer from Overton High 
~C~OO!, A Cappella Chorus 3, 4; Petit Jean Staff 4; Track 4. 
CHARLES LEONARD POSEY, Searcy, Ark. A Cappella Chorus 1, 2, 
3,4; Class Officer 2, Vice Pres. 2; Key Club ',2,3,4, Pres. 1, Sec. 3, 
Sec.~Treas.-Rep. 4; Student Council 1; Thespians 3, 4; KAT Beau 4; 
Basketball 1, 2, 3, 4; Football 1, 2, 3, 4, Co-Capt. 4; Track 1, 2, 3, 4, 
County & Dist. Mile Relay Champ; Class Favorite 2. 
JOHN CAMERON PROCK, Searcy, Ark. Beta Club 1; Class Officer 1, 
Pres. 1; SAE 3, 4; Key Club 4; Science Club 1, 2, 3, 4; Student Council 1; 
Sub Deb Beau 4; Basketball 1, 2, 3, 4, All-County 3; Football 1,2,3,4, 
Co-Capt. 4, AII-Dist. 3; Track 1, 2, 3.4. State Pole Vault Champ 3. 
DENISE KAY PRUITT, Little Rock. Ark. Transfer from Parkview High 
School, A Cappella 3, 4; K.A.T., 2, 3, 4,; Jr. Civitan 2, 3, 4; Pep Club 3, 4; 
Intramurals 3. 
STEPHEN PAUL PYlKAS, Searcy, Ark. Transfer from Plymoth High 
School, A Cappella Chorus 3, 4; Band 2; Class Officer 3, 4, Pres. 3, Vice 
Pres. 4; FBLA 3; Key Club 3, 4; Petit Jean Staff 4; Student Council 3; 
Thespians 4; Wildcat Staff 4, Religious Editor 4; KAT Beau 3, 4; 
Basketball 2; Intramura!s 2, 3; Class Favorite 3. 
JUANITA L RAINWATER, Searcy, Ark. Junior Civitans 3; STAR 2, 
3; !ntramurals 2. 
RICHARD EUGENE ROBERTS, Searcy, Ark. Beta Club 1, 2, 3, 4, 
Sec.-Treas.3, Pres. 4; FBLA 2,3,4, Ark. State Typing Team 2, Pres. 3; 
Key Club 2, 3, 4; Student Council 3; Football 1, 3; Track 1, 3; Basketball 
4; lntramurals 2, 3, 4. 
MARY KATHRYN ROBISON, Searcy, Ark. Transfer from Gainsville 
High School, A Cappella Chorus 3, 4; Cheerleader 4; FBLA 2, 4, Pres. 4; 
SAE 3, 4, Historian 4; Junior Civitans 2,3,4, Treas. 4, Dist. Sec. 4; Petit 
Jean Staff 2, 3; Pep Club 2, 3, 4, TTeas. 3; Wildcat Staff 2,3,4; Sub Deb 
2,3,4, Bus. Man. 4; lntramurals2, 3,4. 
VICKIE ROGERS, Searcy, Ark. FHA 1, 2, 3; Junior Civitans 2, 3; Petit 
Jean Steff 2,3; Pep Club 1,2,3; Wildcat Staff 2, 3; STAR 1, 2, 3,4. 
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TERESA LYNN ROMINE, Searcy, Ark, Transfer from Osage City 
High, A Cappella Chorus 4; Pep Club 4. 
SUSAN LYNETTE SANDERS, Searcy, Ark. Transfer from L. D. Bell 
High School, A Cappella Chorus 3, 4; Junior Civitans 3, 4, Vice Pres. 4, 
Lt. Gov. Zone 1,4; Pep Club 3, 4; Sub Deb 3, 4, Pres. 4; lntramurals 3,4; 
May Court, 4. 
KERMIT JAY SCHOl, Searcy, Ark. Football 1,2, 3, 4, Co~Capt. 4-
Track 1, 3; lntramurals 3, 4. 
GILES ALVIS SEXTON, Forrest City, Ark. Transfer from Forrest 
Academy, Beta Club 4; Class Officer 4, Pres. 4; SAE 3, 4; Key Club 4; 
Science Club 1, 2, 3, 4, Treas. 2; Student Council 4, Vice Pres. 4; 
Sub-Deb Beau 4; Football 1, 2, 3, 4, Co-Capt. 4, Wildcat Honor Roll' 
Super Wildcat. I 
STEVEN STRAYHORN, Searcy, Ark, SAE3, 4; Key Club 3, 4, Pres. 4; 
Science Club 1,2,3,4, Treas. 2; Student Council 4, Vice Pres. 4; Sub 
Deb Beau 4; Football 1,2,3,4, Co-Capt. 4, Wildcat Honor Roll; Super 
Wildcat. 
KENNETH B. TURNER, JR., Searcy, Ark. A Cappella Chorus 4; Beta 
Club 1, 2, 3, 4, Vice Pres. 4; Cia!=;: Officer 2, 4, Treas. 2, Rep. 4; FBLA 3, 4; 
Key Club 3, 4; Science Club 1,2,3,4; Student Council 3, 4; Thespians 3, 
4; Wildcat Staff 4; Football 1, 2, 3, 4, Co-Capt. 4; Track 1, 2, 4; In-
tramurals 3, 4; Wildcat Honor Roll; Super Wildcat. 
ELLEN RUTH WALKER, Searcy, Ark, A Cappella Chorus 2, 3, 4; 
FHA 1, 2, 3,4; SAE 3,4, Sgt.-at-arms 4; Junior Civitans 2, 3, 4; Petit 
Jean Staff 4; Pep Club 1, 2, 3, 4; Thespians 3, 4, Rep. 4; Wildcat Staff 4; 
Sextet 4; KAT 1, 2, 3, 4, Songleader3, Bus. Man. 4; Intramurals 1, 2,3,4. 
DAVID THOMAS WALLACE, Searcy, Ark. A Cappella Chorus 1,2,3, 
4; Beta Club 1; SAE3, 4; Basketball 1, 2, 3, 4; Football 1, 3, 4, Co-Capt. 4; 
Track 1, 2; Intramurals 2. 
BRYAN NEAL WILLIAMS, Searcy, Ark. A Cappella Chorus 1,2,3,4; 
Class Officer 2, 4, Sgt.-at-arms 2, Rep. 4; Key Club 4; Science Club.1, 2, 
3,4, Treas. 4; Thespians 3, 4, Sgt.-at-arms 3, 4; Wildcat Staff 3, Asst. 
Sports Editor 3; STAR Beau 4; Basketball 1, 2, 3, 4, All-County 3, AII-
District 3, KWCK Dream Team 3; Football 1, 3, 4, Co-Capt. 4; Track 1, 2, 
3,4, State Champ High Jump 3; Class Favorite 1. 
Steve Strayhorn 
receives Sub-Deb 
Award for spirit 
HEAVING a sigh, Sub-Deb beau Steve 
Strayhorn relaxes before returning to the 
football game. 
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I 
Junior class earns 
cash with car wash 
for spring banquet 
JUNIOR CLASS OFFICERS. Front row: 
Steve Smith, Sgt.-at-arms; Mrs. Curfls, 
Sponsor; Robbie Shackelford, Vice-Pres. 
Second row: Eddie Gentry, Rep.; Donna 
Dlree, Sec.; Jana Altman, Treas.; Barbara 
Bingham, Rep.; Charles Murphy, Pres. 
Jana Altman 
Ruth Ann Banks . 
Tommy Belcber . 
Barbara Bingham .' 
Patti Chastain . 
Donna Cole 
DovidCox . 
Steve Eads. 
He*: Farrar. 
Eddie Gentry . 
Carol Green. 
Lisa Green . 
Karen Henderson. 
Donald Jett . 
Debra Krammer .. 
Patty McKinney .. 
Mark Morris 
Meri Morton . 
Charles Murphy .. 
Debra Olree . 
Donna Olree 
Jeff Payne 
Brenda Picker . 
Nancy Pierce. 
Robbie Sbaekelford 
Steve Smith .. 
Melinda Verkler .. 
Dayid Woodroof .. 
David Woody .. 
Janice Wrigbt 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Tulsa, Oklo. 
Holly Grove, Ark. 
Forrest City, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy I Ark. 
Harrison, Ark. 
Searcy I Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Rio Piedras, Puerto Rico 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark:. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy I Ark. 
Toledo, Ohio 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy I Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy I Ark. 
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As largest class, 
sophomores excel 
in varied areas 
SOPHOMORE CLASS OFFICERS. FRONT 
ROW: Greg Green, Sgt.-at-Arms; Karm 
Beavers, Sec.-Rep.; SECOND ROW: Mr. 
Land, Sponsor; Mrs. Clark, Sponsor; Randy 
Wheeler, Vice-Pres.; Ponder Wright Treas.; 
Marc Burkett, Pres. 
Pam Aaron 
Joe Alexander . 
Cindy Anen 
Cheryl Ballinger .. 
Vernon Beath 
Karm Beavers . 
Marc Burkett . 
Kathy Cannon 
Tom Clark .. 
Brett Closs . 
Roger Coker 
Randy Curtis 
Betty DiUin . 
Randy Fondren 
Greg Green . 
Stephen Gregory 
Tim Guffey 
Ronnie Harper .. 
Donna Henry . 
Andy Holder 
Della Howell 
Randy Kiihnl 
Rusty Mcfalls . 
Kyle McNeese 
Tammy Martin .. 
Jeff Matthews . 
Dan Moore . 
Kandy Muncy. 
Susan Musick. 
Randy Ozbim . 
Martha Purdom . 
.sandra Roberts 
Cindy Romine 
Ramona Scroggins . 
Belinda Segraves. 
HermeHe Smith . 
Waher Smith . 
Susan Wallace . 
Randy Wheeler 
Lym Williams 
Terry Willingham 
Jon Woodroof 
Debra Woody . 
Ponder Wright. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark, 
Searcy I Ark. 
Houston, Tex. 
Searcy, Ark. 
Judsonia, Ark. 
Searcy I Ark. 
Eudora, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Seorcy, Ark. 
Searcy, Ark:. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Hughes, Ark. 
Strafford, Mo. 
Searcy, Ark. 
Pine Bluff, Ark. 
Atwater, Ohio 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark . 
Searcy, Ark. 
Seorcy, Ark. 
little Rock, Ark. 
Searcy, Ark. 
Seorcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
EI Dorado Springs, Mo. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
296 / SOPHOMORES 
Jimmy Allen Searcy, Ark 
Meg Alston. Searcy, Ark 
Melinda Ballinger. Searcy, Ark 
Sherry Banks. Searcy, Ark 
Barry Barnes. Soorcy, Ark 
Roy Barnes .. Searcy, Ark 
John Barry Soorcy, Ark 
Lee Ann Berry . Searcy, Ark. 
Kern Bullard . Searcy, Ark. 
Mike Burkett . Searcy, Ark. 
Danny Campbell. Searcy, Ark. 
Jimmy Campbell . Olyphant, Ark. 
Charles Clay Searcy, Ark. 
Sue Coker. Searcy, Ark. 
Connie Corbin ~earcy, Ark 
David Daniel . Searcy, Ark 
David Drennan. Searcy, Ark 
Barry DuPont Searcy, Ark 
Kevin Eads. Searcy, Ark 
Beth Eubanks .. Searcy, Ark 
lee Farrar. Searcy, Ark 
Dena Goad .. Bradford, Ark. 
Philip Gould .. Searcy, Ark 
Julia Green. Searcy, Ark 
Ruth Hedrick .. Searcy, Ark 
Danny 150m. Searcy, Ark 
Barbara Jones. Searcy, Ark 
Mary Ann Kellar Searcy, Ark. 
Betty Mct.ampbell . Searcy, Ark 
Mike McGaha Searcy, Ark 
Mike McKinney . Searcy, Ark 
Kim Martin Searcy, Ark 
Bobby O'Brien. Searcy, Ark 
Greg Posey. Searcy, Ark 
Susan Pryor .. Searcy, Ark 
Lauri Pylkas Searcy, Ark 
Kevin Reynolds Searcy, Ark 
Richard Reynolds. Searcy, Ark 
Judy Segraves . Searcy, Ark 
Donna Shackelford. Searcy, Ark 
Richard Shurley ................. Searcy, Ar~ 
Keith Smith .................... Searcy, Ar~ 
Scott Smith .. 
Mike Spurlock . 
Robert Ulrey . 
Wenoka Verkler. 
David Wright .. 
Freshman class 
provides leadership 
for Junior High 
FRESHMAN CLASS OFFICERS. Mr. 
Brown, Sponsor; Susan Pryor, Rep.; Judy 
Segraves, Sec.-Treas.; Robert Ulrey, $gt.-at-
arms; Roy Barnes, Pres.; Miss Williams, 
Sponsor; David Daniel, Vice-Pres. 
FRESHMEN / 297 
Searcy, Ark 
Searcy, Ark 
Searcy, Ar~ 
Searcy, Ar~ 
Searcy, Ar~ 
Joe Aaron. 
Mike Barker 
John Beavers. 
Kim Bendinelli . 
Mike Breshears . 
Clay Clark. 
Doris Coward. 
Anthony Curry . .. 
Jeff Daniel 
Todd Green. 
Joe Kel!. 
Patricia Kiihnl 
Anglea land 
Rees Lloyd. 
Gail McCampbell . 
Melody Mason. 
Maresa Moon 
Brenda Moore 
Zac Muncy 
Joey Musick 
Cindy Nichols. 
Brent Oldham 
Mike Peacock 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Stephanie Poindexter. Searcy, Ark. 
Kathy Polk 
Teresa Priest. 
Robin Reynolds 
Bobby Roberts. 
Rebecca Shirley 
Bates Smith 
Jenny Tindell 
Mark White 
lisa Woody. 
Sharon Wright 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
· .............. " Searcy, Ark. 
· ... _ ........ '. Searcy, Ark. 
.. Searcy, Ark. 
· .............. Searcy, Ark. 
· .............. Searcy, Ark. 
... Searcy, Ark. 
Vigor, enthusiasm 
characterize spirit 
of eighth graders 
EIGHTH GRADE CLASS OFFICERS. 
FRONT ROW: Todd Green, Sec.; Reese 
Lloyd, Rep. SECOND ROW: Mrs. Norwood, 
Sponsor; Elise Shirley, Vice-Pres.; Sharon 
Wright, Pres.; Coach Norwood, Sponsor. 
298 / EIGHTH GRADE 
Seventh graders 
win ticket contest 
for Vadety Show 
SEVENTH GRADE CLASS OFFIC ERS. 
Front row: Rebecca Shackelford, Pres.; 
Cheryl Priest, Sec.-Treas. Second row: Clark 
Ozbirn, Rep.; Steve Burkett, Vice-Pres . 
Beverty Alexander. 
Steve Ballinger 
Gregg Barry 
A650n Bell . 
Scott Berry . 
Stephen Burkett 
Mary Cannon . 
CDrI"t!n Ckiril . 
Beth Foster 
Stacy GN!en . 
Sc:arletKell . 
Steve Kelly ........ .. . 
Richelle Lauen . 
Chris McKinney .. ......... . _ . 
Natf1an Malone . 
Martha Morton 
Nan Norwood .. ... .. • . . 
Clark Ozbim . 
Cheryl Priest .......•. . 
Alan Pryor ......... . . . . 
Angelo Pyland ...... . . . . 
. . . Searcy, Aric:. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, M. 
Searcy, Ark. 
little Rock, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark., 
Searcy, Ark. 
Seorcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Aric:. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Aric 
Seorcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Seorcy, An.:. 
Seorcy, Ark. 
TNity Romine 
Cynthia Sharp . 
Rebecca ShackeHord 
.. . . . . . . . . . . .. Searcy, Ark. 
Kimberly Shiriey ........ . . 
Stephen Spurtock . 
Kimmie Vinson . ... . .. • .. 
nm Walker ... ... . . . •. . 
Kim Wells 
Jane WiUiams 
Amy Woodroof 
Janice Woody 
Margie Wright . 
Susan Wright . 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. -
Sec.-cy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
Searcy, Ark. 
SEVENTH GRADE / 299 
Tahkodah retreat 
gives opportunity 
for sharing God 
While sharing a weekend together at 
camp, Academy students experienced a 
time of learning to love one another and 
to appreciate the world that God 
created for them. Time was devoted to 
listening to speakers who helped to 
broaden their views, while quiet 
moments on campus with God ex-
panded their understanding and 
dedication. 
Indulging in activities according to 
various interests, students spelJ..t their 
spare time sharing many special 
moments together. Many participated 
in group or individual sports, or joined 
one or more of the various clubs and 
organizations. Hours were spent in 
study with friends in homes, in the 
dorm , or on campus. Together they 
enjoyed many school activities from 
promoting school spirit to furthering 
unity. 
Club members joined forces en-
deavoring to better their school and 
community, but, more important, to 
cultivate their relationships with one 
another. 
As the year progressed , they 
cherished their friendships and loves 
and grew closer to God. 
1. DISPLAYING Wildcat support, students 
purchase ribbons from the Pep Club. 2. 
GRIMACING from the heat of the fire, 
Donna Coker attempts to roast her hot dog to 
perfection while Richard Roberts observes. 3. 
INSTRUCTING Karla Burkett in the art of 
tennis, Tommy Bonds demonstrates his 
techniques. 4. BREAKING from their busy 
schedule. Barbara Bingham, Ramona 
Scroggins, and Cindy Allen take advantage 
of the beautiful out-af-doors. 5. WORKING 
patiently. Robbie Shackelford continues 
stuffing napkins into the frame of the 
homecoming float. 6. ENJOYING the 
company of each other, Steve Pylkas and 
Bonnie Bryant bicycle through campus. 7. 
MIXING business with pleasure, French Club 
members devour their pizzas. 
300 / STUDENT LIFE 

Nancy Harris 
302/ HOMECOMING QUEEN 
Donna Coker - Senior Barbara Bingham - Junior 
Robin Bales 
Jana Altman 
Dena Goad - Freshman Karm Beavers - Sophomore 
HOMECOMING COURT / 303 
Robin Bales 
KAT 
Sharon Martin 
KAT 
Dorothy Norris 
STAR 
304 / MAY COURT 
Karla Burkett 
STAR 
Susan Sanders 
Sub-Deb 
ROBIN BALES 
CHARLES POSEY 
MR. AND MISS HARDING ACADEMY I 305 
Carol Curtis .. Steve Strayhorn 
Senior 
Sophomore 
Ramona Scroggins .. Randy Kiihnl 
,~ .~.. i •..... ; 
306 / CLASS FAVORITES 
Barbara Bingham .. Robbie Shackelford 
Junior 
Freshman 
Judy Segraves .. Kevin Eads 
Senior High 
Cindy Allen .. Jon Woodroof 
Junior High 
Mark White .. Kimmie Vinson 
HONOR STUDENTS / 307 
Common interests 
involve students 
in varied projects 
Variolls organizations gave students 
the opportunity to become better 
acquainted while working together for a 
common interest. Each organization 
presented a chapel program during the 
year. The French Club produced a play 
written and directed by its sponsor, 
Cindy Holmes. 
The Academy's chapter of Future 
Teachers of America changed its name 
to Student Action for Ed ucation. 
Tutoring junior high and elementary 
students was SAE's major project for 
the year. 
308 / ORGANIZATIONS 
1. FRENCH CLUB. FIRST ROW: Henderson, 
Picker, Moon. SECOND ROW: Norris, Pet-
way, Howell, Green. THIRD ROW: Burchett, 
Bishop, Davis Oldham. 2. LIBRARY CLUB. 
FIRST ROW: Verkler, Meirose, Browning 
(sponsor). SECOND ROW: Gould, Martin, 
Farrar. 3. THESPIANS: FIRST ROW: Norris, 
Coker. SECOND ROW: Bingham, Walker, 
Dillon. THIRD ROW: Murphy, Turner. 
FOURTH ROW: Holder, Bishop, Oldham. 
FIFTH ROW: Posey, Davis. SIXTH ROW: 
Woodroof, Williams, Garner. 4. FUTURE 
HOMEMAKERS OF AMERICA: FIRST 
ROW: Henderson, Guffey, B. Segraves, 
Verkler, Alston, Bullard, B. Campbell, Pryor, 
Banks. SECOND ROW: Shackelford, Pur-
dom, S. Coker, Walker Bales, Wallace, Smith, 
Green, Pylkas, J. Wright, Jones, Curtis 
(sponsor) THIRD ROW: Groves, J. 
Segraves, M. Ballinger, Muncy, Petway, 
Musick, Romine, Cole, D. Coker, Aaron, T. 
Martin, Roberts, C. Ballinger. FOURTH ROW: 
Campbell, Hedrick, L. Green, Curtis, Williams, 
Beavers, Harris, Altman, Allen, Howell, 
Dillin, S. Martin, Donald Jett, Beau. 5. 
FUTURE BUSINESS LEADERS OF 
AMERICA. FIRST ROW: Robison, G. 
Guffey, Wallace, Bales, Verkler, Smith, S. 
Roberts, Romine. SECOND ROW: Diles, 
Sponsor, Alston, Angel, Coward, Coker, 
Muncy, T. Guffey, Howell, Allen, Norris. 
THIRD ROW: Gould, Alexander, Wheeler, 
Bishop, Garner, R. Roberts, Murphy, Bryant, 
Belcher, Kiihnl, Oldham. 6. SCIENCE CLUB. 
FIRST ROW: Bales, Moyer, Daniel, Gould. 
SECOND ROW: Williams, Prock, Strayhorn, 
Garner, Sexton. 7. GRACIOUSLY Hermette 
Smith serves spagetti at SAE supper. 8. 
STUDENT ACTION FOR EDUCATION. 
FIRST ROW: Smith, Romine, Bales, Robison, 
Musick, Allen. SECOND ROW: Norris, Curtis, 
Fox, Groves, Wright, Olree, Beavers. THIRD 
ROW: Guffey, G. Daniel, Holder, Walker, 
Williams, Bryant, Oldham, Aaron. FOURTH 
ROW: Wallace, Coker, Garner, Prock, 
Strayhorn, J. Danie!, Sexton. 
ORGANIZATIONS / 309 
Spaghetti supper 
helps earn money 
for Bethel School 
Aiding the National Association for 
Retarded Citizens, Junior Civitans sold 
cards and calendars to the Searcy 
community. Later in the year, they 
sponsored a spaghetti dinner in an 
effort to raise money to send books to 
the Bethel School in India. 
The Senior Kev Club launched a 
school wide program to collect canned 
goods for the Morrilton orphanage. To 
heighten Christmas spirit at school, the 
club chopped down a tree and placed it 
in the library. The Junior Key Club 
helped in raising club funds by selling 
booster pennants. 
1. JUNIOR KEY CLUB. FIRST ROW: 
Langford, P. Gould Walker. SECOND ROW: 
Wright, White, Barnes, D. Gould. 2. SENIOR 
KEY CLUB. FRONT ROW: McNeese, Wells, 
Moore, Morris, TUrner. SECOND ROW: 
Fondren, Strayhorn, Pylkas, Woody, Gregory. 
THIRD ROW: Closs, Clark, Belcher, Sexton, 
Burchett, Gentry, Felker. FOURTH ROW: 
Posey, Smith Garner, Cox, Daniel, Prock, 
Williams, Bonds. 3. MANUVERING down 
the hall, David Wright carries the Key Club 
flags to the early morning meeting. 4. 
JUNIOR CIVITAN. FIRST ROW: Fox, 
Guffey, Segraves, Verkler, Smith, Wallace, 
Wright, Robison. SECOND ROW: Musick, 
Walker, Bales, Burkett, Coward, Green, 
Aaron, T. Martin, Cole, Browning. THIRD 
ROW: Romine, Angel, Alston, Petway, Henry, 
Scroggins, Pierce, Coker, Sanders, Howell, 
Roberts, Ballinger. FOURTH ROW: Bishop, 
Green Curtis, Daniel, Beavers, Chastain, 
Harris, Altman, Allen, Cannon, Dillon, Norris, 
S. Martin. 
310 / ORGANIZATIONS 
Honor groups aid 
• • m area campaign 
for handicapped 
Collecting money for the White 
County Association for Retarded 
Citizens was the Senior Beta Club's 
primary service project of the year. 
Members participated in the county-
wide drive to aid the area's han-
dicapped in October. 
Cooperating with Librarian Ruth 
Browning, the Junior Beta Club 
sponsored a book fair for student 
readers. Profits from the fair were used 
to purchase new books for the library. 
Students set as their academic goal of 
achieving the honor groups' require-
ments. The Beta Clubs were composed 
of students who maintained a 90 or 
above average for two consecutive six-
week grading periods. 
1. SENIOR BETA CLUB. FIRST ROW: 
Norris, Campbell, Robison, Bales, Picker, 
Wallace, Purdom, Verkler, Coker. SECOND 
ROW: Murphy, Turner, Curtisk, Alston, 
Angel, Olree, Dillion, Allen, Ballinger, Lynn 
(Sponsor). THIRD ROW: Farrar, Bishop, 
Martin, Oldham, Muncy, Roberts, Aaron, 
Guffey, S. Roberts, Strayhorn, Davis. 2. 
EAGERl V, Beverly Alexander and Alyce 
Shirley work at Jr. Beta Club book fair. 3. 
JUNIOR BETA CLUB: FIRST ROW: Muncy. 
Reynolds, Walker, King, Ozbirn, Pyland, 
Priest, Romine, Wells, Verkler. SECOND 
ROW: Green, Barry, Spurlock, Lloyd, Bullard, 
R. Shackelford, Moore, S. Wright, Shirley, 
Pryor. THIRD ROW: McGaha, Farrar, D. 
Shackelford, Vinson, School, Pylkas, T. 
Priest, Norwood, Moon, Segraves, Browning 
(sponsorl. FOURTH ROW: Allen. J. Camp-
bell, Ulrey, Barnes, D. Wright, Gould, Smith, 
D. Campbell, White, Daniel, Hedrick, Corbin. 
ORGANIZATIONS / 311 
Attending festivals 
provides students 
choral experience 
The members of the Academy 
Chorus were given many opportunities 
to increase their knowledge of music as 
well as to share their faith with many 
people. In addition to the two annual 
chorus trips, one to Mississippi and the 
other to Northern Arkansas, and 
performing at the lectureships, the 
Academy Chorus joined the College A 
Cappella and Chorale in singing "The 
Gettysburg Address" and "The 
Testament of Freedom" with the 
Arkansas Symphony Orchestra for the 
final program of the 50-year 
celebration. 
1. ACADEMY A CAPPELLA CHORUS. 
FIRST ROW: Robison, Picker, Segraves, 
Cannon, S. Wallace, Henderson, Smith, 
Willingham, Verkler, Debra Olree, Donna 
Olree. SECOND ROW: Groves, Moyer, 
Walker, Pierce, K. Burkett, Alston, Daniel, 
Williams, Musick, McKinney, Romine, 
Sanders. THIRD ROW; Alexander, Bingham, 
Fox, Holder, R. Curtis, Morris, C. Curtis, Allen, 
Altman, Muncy, Coker, Norris, Oldham. 
FOURTH ROW: Ray Wright (Director), D. 
Wallace, Webb, M. Burkett, Davis, Posey, 
Eads, Shakelford, Murphy, Woodroof, Polk, 
Belcher, Turner. 2. CONCENTRATING on 
perfection, altoes Kathy Cannon, Susan 
Wallace, and Belinda Segraves practice. 3. 
STOPPING after miles of travel, A Cappella 
members Ponder Wright and Mark Burkett, 
relax on the rocking horses. 4. JUNIOR 
CHORUS. FIRST ROW: Cannon, Land, 
Shirley, Sharon Wright, B. McCampbell, 
Clark, Vinson, Priest. SECOND ROW: 
Alexander, Polk, Bullard, Lauen, Norwood, 
Sharp, Banks. THIRD ROW: G. McCampbell, 
Ballinger, Segraves, Pylkas, Susan Wright, 
Pyland, Morton. FOURTH ROW: Muncy, 
Lloyd, Walker, Williams, Alton, Priest. FIFTH 
ROW: Pryor, Spurlock, Farrar, Allen, D. 
Wright, White, Gould. 
312 / MUSIC 
4 
W oddng together 
teaches students 
patience, sharing 
Providing a forum for the expression 
of student opinion and working to 
improve student-teacher relationships 
became the goals of the Student 
Association. 
The Association sponsored many 
activities that led to the growth of 
individuals while providing an op-
portunity to help the people around 
them. A retreat held at Camp 
Tahkodah in the fall gave students the 
chance to commune with God in nature 
around them. During the holiday 
season, a Christmas tree was erected in 
the library and the Academy family 
collected toys for the Optimist Toy for 
Tots drive. 
The Executive Council sought to help 
students become more concerned with 
those around them and to reach out 'to 
these individuals. During the year, the 
Council presented several chapel 
programs for the student body. 
1. STUDENT ASSOCIATION OFFICERS. 
Eddie Gentry, Sec. Treas.; Dorothy Norris, 
Pres.; Steve Strayhorn, Vice-Pres. 2. 
DISCUSSING plans for the Colgate 
collection drive, Dorothy Norris and Eddie 
Gentry fulfill their duties as SA officers 3. 
HELPING with the Optimist drive, Executive 
Council member Ken Turner sorts toys. 4. 
PERFORMING in chapel gave David 
Woodroof and Steve Strayhorn the op-
portunity to show their talents to the student 
body. 5. EXECUTIVE COUNCIL. FIRST 
ROW: Turner, Coker, C. Allen, Shackelford, 
King. SECOND ROW: 0lree, Land (Sponsor), 
Williams, Browning (Sponsor), Oldham, 
Woodroof, J. Allen. 
STUDENT GOVERNMENT / 313 
Editors, staff put 
much time, effort 
into publications 
Cooperating with the college staff in 
producing an All-American book, the 
academy Petit Jean staff has worked 
under the leadership of Dorothy Norris, 
editor, Charles Murphy, assistant 
editor, and Chris Davis, photographer. 
Many students were involved on the 
staff in an effort to give full coverage of 
the academy. 
Under the direction of Donna Coker, 
editor, and David Woodroof, assistant 
editor, the 1974-75 Wildcat has 
presented both sides of several con-
troversial issues. 
1. TELEPHONING to check out a final detaif, 
Editor Dorothy Norris waits patiently. 2. 
ATTEMPTING to finish her article on 
schedule, Editor Donna Coker types hurriedly. 
3. WILDCAT STAFF: FIRST ROW: Gould, 
Bingham, Verk!er, Walker, Norris. SECOND 
ROW: Turner, Davis, Pylkas, Woodroof, 
Gentry, Bishop, Murphy. 4. PETIT JEAN 
STAFF: FIRST ROW: Pylkas, Morris, Polk, 
Shackleford. SECOND ROW: Alston, Harris, 
Melrose, Scroggins, Murphy_ THIRD ROW: 
Davis, Coker, Daniel, Bishop, Bingham. 5. 
LEARNING the basics of publishing, David 
Woodroof and Charles Murphy listen as 
sponsor Ruth Browning teaches. 
314/ PUBLICATIONS 
KATS aid in NARC collection 
The KAT motto of "Character is what you stand for; 
reputation is what you fall for," served as an ideal for the 
members of the club throughout this year as it has in the years 
past. Working to uphold high standards and servind attitudes, 
the members of Kappa Alpha Theta social club did many 
things for the upbuilding of the club and its members. Among 
these activities were the collection of money for the National 
Assoication for Retarded Citizens and the baking of Christmas 
cupcakes for the students. The annual banquet also proved to 
be a rewarding experience for the people involved. The theme 
of the banquet was Treasure Island. 
1. Posey, Beau 2. Pylkas, Beau 3. T. Martin 4. Howell 5. Bishop 6. 
Burdom 7. Willingham 8. Segraves 9. Curtis 10. Daniels, KAT-at-arms 
11. L. Green 12. Mrs. Lynn, Sponsor 13. Olree 14. McKinney 15. C. Green 
16. Bales, Pres. 17. Guffey 18. Walker, Bus. Manager 19. Bingham, Sec.-
Rep. 20. Campbell 21. Eubanks 22. J. Green 23. Aaron 24. S. Martin 25. 
Henderson 26. Coker 27. Smith 29. Wallace 
KAT / 315 
1. Daniels, Beau 2. Fox 3. Cole 4. Harris, Pres. 5. B. Williams, Beau 6. 
Bryant, Sec. 7. Pierce, Song Ldr. 8. l. Williams 9. Muncy 10. Altman, 
Bus. Man. 11. Allen, Hist. 12. Kellar 13. Coker 14. Berry 15. Meirose, 16. 
Burkett, Rep. 17. S. Alston 18. Jones 19. M. Alston 20. Goad 21. Curtis, 
Sponsor 22. Olree 23. Bullard 24. Groves 25. Woody 26. Cannon 27. 
Segraves 28. Norris 
316 / STAR 
STARS enjoy Xmas caroling 
After rough night and a candlelight initiation. 11 girls were 
accepted into Sigma Tau Alpha Rho social club. With the 
motto "God first, others second, self last," club members 
came to love and appreciate each other in a new light. The girls 
participated in intramural sports with great enthusiasm, 
learning how to better play the games as well as to show good 
sportsmanship. A rainy night did not alter the plans for a 
Christmas caroling party. It simply made the crowd more 
appreciative of the warm fire and good food that followed. To 
do their part in working to serve the people around the world, 
STAR members made seasonal tray cards for a nursing home 
and visited the county hospital. 
Winter banquet highlights year 
Beginning the year with only 12, Sub-Debs increased in 
number and spirit with initiation of fourteen girls. Club beaux 
Cam Prock and Steve Strayhorn did muc h to help the girls in 
intramurals competition as well as in the other club 
activities. 
The club selected a new sponsor, Miss Patti Williams, who 
helped the members in many ways throughout the year. 
Santa Claus and Morningside provided the entertainment 
and set the theme for the Christmas banquet held at Bill's 
Restaurant before the holiday season. The winter banquet 
provided an opportunity for many new friends to be made. 
1. Pryor 2. W. Verkler 3. Chastain 4. Banks 5. Martin Prock, Beau 7. 
Shackleford 8. Petway, Rep. 9. Roberts 10. Strayhorn, Beau 11. Dillin 12. 
Henry 13. Beavers, Hist. 14. Corbin 15. Sanders, Pres. 16. Pylkas 17. 
Wright 18. Coward, Sec. 19. Miss Williams, Sponsor 20. Robison, Bus. 
Manager 21. M. Ballinger 22. Moon 23. Angel 24. Hedrick 25. Moyer 26. 
C. Ballinger 27. M. Verkler 
SUB-DEB / 317 
1. EXHIBITING their support for the 
Wildcats, seventh grade girls pause at victory 
line. 2. PREPARING to leave for a game, 
Ginney Daniel finishes the run-through. 3. 
PREPARED to beat the Vilonia Eagles, Cats 
return to the field at halftime. 4. PEP CLUB. 
FIRST ROW: Norwood, Robison, Guffey, 
Henderson, Wells, C. Priest, Shirley, Morton, 
Moore, B. Cannon, Sharp, B. 
Segraves, Picker, Sharon Wright. SECOND 
ROW: Norris, Walker, Shirley, R. Shackelford, 
Alexander, T. Romine, Pyland, Woodroof, 
Smith, Pryor, Green, Norwood, S. Coker, 
Banks, Moon. THIRD ROW: C. Romine, J. 
Williams, Kelt, Vinson, Bales, Burkett, Schol, 
Jones, M. Alston, Ballard, Polk, Nichols, 
Pylkas, D. Shackelford, Foster, Susan Wright, 
Mason, Verkler, FOURTH ROW: Music, M. 
Wright, Fox, Groves, Angel, Alston, Petway, 
Henry, Cole, Scroggins, D. Coker, Muncy, 
Sanders, Purdom, J. Wright. FIFTH ROW: 
Kiihnl, Berry, Clark, Goad, Bishop, Bryant, 
Curtis, Daniel, L. Williams, Beavers, Chastain, 
Bingham, Pierce, Harris, Altman, Allen, 
Cannon, Hedrick, Dillion. 5. SPURING her 
team on to victory, Susan Musick faces the 
cold. 6. JUNIOR HIGH CHEERLEADERS: 
Coker, Kellar, Corbin, Berry, Goad, Kiihnl. 7. 
SENIOR HIGH CHEERLEADERS: First 
ROW: Harris, Altman, Bales. SECOND ROW: 
Romine, Robison, Musick. 
318 I PEP CLUB 
JAN A ALTMAN ROBIN BALES NANCY HARRIS SUSAN MUSICK CINDY ROMINE 
Sharing of time, 
talents brings new 
spirit for Wildcats 
KATHY 
ROBISON 
The enthusiasm of the Pep Club 
brought new found life to the spirit of 
the Academy. Club members found the 
key to school unity and spirit was 
organization and co-operation. To 
encourage school spirit, the girls 
bought matching shirts to wear to the 
ball games. 
A potluck supper highlighted the 
traditional Homecoming festivities. All 
parents, students, and alumni were 
invited. 
Selling ribbons and buttons and the 
peanut program helped in boosting the 
team spirit. 
CHEERLEADERS / 319 
Harding Wildcats 
fight their way on 
to state play-offs 
Under the influence of a very tough 
defense, the Wildcats managed to 
overwhelm all but two of their op-
ponents. The Wildcats posted an 8-2 
record over all, while losing the first 
game of the state play-offs. 
The Wildcats reached the play-offs 
by defeating all of their opponents 
except De Valls Bluff, which kept them 
from winning the district title. They 
were granted a trip to the play-offs as a 
wild-card team. The Wildcats lost to 
the state runner-up, Gillette, in the first 
round. It was a tough, well played 
battle by the score of 21-13. 
1. REACHING over his head, Senior John 
Daniel pulls in a perfect bomb while three 
Hazen defenders trail. 2. JUNIOR Mark 
Morris kicks another extra point to raise the 
Wildcat's score one point higher. 3. SENIOR 
HIGH FOOTBALL TEAM. Front row: Curtis 
(mgr.), Woody, Turner, McNeese, Matthews, 
Thorton, J. Woodroof, Morris, Burkett, 
Wallace, Green, Coker, Beach, Oldham, 
Jernigan (mgr.). Second row: Coach Barden, 
Coach Richmond, Spurlock (mgr.), Burchett, 
Kiihnl, Passey, Fondren, Belcher, Strayhorn, 
Farrar, Closs, Murphy, Webb, Yingling, 
Scarborough, Sexton, Wright Coach Felker, 
Coach Norwood. Third row: Wheeler, 
Rainwater, E. Schol, Eads, D. Woodroof, 
Shackelford, Prock, Williams, Cox, Gentry, 
Daniel, K. Schol, Garner, Bonds. 4. CON~ 
TROLLING DeValls Bluff's running back, 
cornerback Kevin Webb hangs on as several 
other Wildcat Defenders close in to help. 5. 
SCRAMBLING to break loose from a would-
be tackler, Junior Robbie Shackelford turns 
upfield. 6. AFTER receiving a drilled pass 
from Quarterback Cam Prock, Skip Williams 
drives hard for a little bit of extra yardage. 
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Harding Opponent 
3S Woodlawn 0 
34 Vilonia 6 
20 Deaf School 6 
1S Cotton Plant 13 
10 Hazen 7 
22 Heber Springs 6 
34 Palestine 8 
7 DeValis Bluff 20 
34 Mayflower 24 
13 Gillette 21 
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Spirit, leadership 
play prin.ciple pari 
in. victory of Cats 
Spirit was a major factor in the 
success of the Wildcats. On and off the 
field, both players and fans exhibited 
the spirit that Harding is known for. 
The coaches and the players selected 
Al Sexton to receive the Wildcat Spirit 
Award. Sexton's hustle and leadership 
also enabled him to receive All-District 
honors, KWCK Dream Team, and 
Arkansas Athletic Association Class B 
All-State Team. Joining him on the 
KWCK Dream Team and All-District 
teams \vas Cam Prock. Also receiving 
All-District honors for the Cats were 
Steve Strayhorn, Tommy Bonds, and 
Bryan Williams. 
1. AFTER a close game with Hazen, Juniors 
Mark Morris and David Cox congratulate each 
other on another victory. 2. WILDCAT 
SPIRIT AWARD recipient A! Sexton confers 
with head coach Bill Barden on the next play. 
3. INTENTLY watching the field, Coach 
Felker relieves his tension by blowing bubbles. 
SENIOR WILDCATS. 4. Ken Turner, Gaurd, 
David Wallace, Split End. 5. Cam Prock, 
Quarter-back. 6. Kermit Schol, Defensive 
Tackle. 7. Steve Strayhorn, Center. 8. Tommy 
Bonds, Defensive Linebacker, AI Sexton, 
Defensive Linebacker. 9. Clifford Oldham, 
Defensive Nose-man, Chades Posey, Split 
End. 10. Bryan Williams, Tight End, John 
Daniel, Split End, Gary Garner, Tailback. 
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Junior Wildcats' 
leadership creates 
• • WInnIng season 
Leadership played an important role 
in the Junior Cats' progress. In practice 
as well as on the field, the spirit of the 
team was attributed to strong 
character. 
After the Wildcats' season ended, the 
coaches were proud of the effort put 
forth by the players. Coach Larry Rich-
mond felt his team had accomplished a 
great deal by putting together a 5-1 
season. 
Losing only one game, the Cats 
showed strength by coming back from a 
loss and winning the last game of the 
season. While the team was well 
coached and efficient, school support 
played a major role in their success. 
1. TURNING on the speed, Mike Peacock 
gets outside of a Cotton Plant Defender. 2. 
HOPING to score six more for the Wildcats, 
Roy Barnes breaks into the open after a good 
block by David Daniel. 3. JUNIOR HIGH 
FOOTBALL TEAM: FIRST ROW: C. 
McKinney, Barker, Aaron, Musick, Langford, 
Berry, Spurlock, Burkett, Barry, Pryor, Kelly, 
Ballinger, Ozbirn, Malone, Walker. SECOND 
ROW: Coach Richmond, Coach Alston, 
Warren, Muncy, Jernigan, J. Daniel, 
Reynolds, Lloyd, Rick, Reynolds, Eads, Barry, 
Posey, Clay, Roberts, B. Smith, Green, 
Burkett, Allen, Shirley, McGaha, Isom, Coach 
Barden. THIRD ROW: Coach Barnes, B. 
Barnes, Ulrey, Bresheres, Drennan, Beavers, 
Peacock, D. Daniel, Coach Felker, Wright. 
Campbell, White, Ken, S. Smith, Rich, 
Reynolds, R. Barnes, Gould, M. McKinney, 
O'Brien, Farrar, Coach Norwood. 4. 
STRESSING positive attitudes and hustle, 
Coach Richmond talks to the team at half 
time. 5. BUILDING technique, Coach Felker 
instructs a tired team at half time. 6. READY 
to turn upfield, Mike Peacock awaits the 
arrival of a pass. 
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Harding Opponent 
8 Bald Knob 6 
14 Deaf School 12 
20 Wheatley 6 
14 Palestine 0 
0 Heber Springs 22 
16 Cotton Plant 12 
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Harding Opponent 
35 Heber Springs 23 
48 Bald Knob ?'i 
63 Rosebud 67 
46 McRae 33 
73 Crowley's Ridge 62 
52 Newport 55 
50 Brodford 40 
48 Judsonio 51 
59 Humnoke 60 
63 Centrol 45 
55 Humnoke 52 
58 Bold Knob 59 
54 Kensett 60 
69 Rosebud 59 
86 Pongburn 43 
57 Augusto 66 
53 McCroy 54 
63 Oil Trough 45 
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Returning starters 
bolster versatile 
basketball team 
With the help of four of last year's 
starters - John Daniel, Jeff Payne, 
Cam Prock, and Bryan Williams - the 
Wildcats played good, tough basketball 
throughout the season. Although the 
record of the 'Cats was not as good as 
expected, the Wildcats played top-class 
teams to the wire. Hustle and defense 
were stressed by the coaches and wete 
carried out to the fullest in the games 
by the players. 
Reaching the semifinals oIthe White 
County tournament, senior Cam Prock 
and sophomore Kevin Webb were 
selected for the all-tournament team. 
1. SENIOR HIGH BASKETBALL TEAM: 
FIRST ROW: Jernigan, Clark, S. Smith, 
Green, Burkett. SECOND ROW: Coach 
Norwood, Walace, Belcher, Webb, Posey, 
KUhnl, Sexton, Coach Felker. THIRD ROW: 
Daniel, Garner, Prock, Williams, Wheeler, W. 
Smith. 2. FREED from defenders, senior Al 
Sexton pumps the ball from the baseline. 3. 
DURING a time out, the Wildcats huddle 
around Coach Norwood for directions. 4. 
WARMING up before the game, Cam Prock 
improves his shooting skills. 5. LOOKING for 
a teammate, senior Chuck Posey sets up the 
offense. 6. PUTTI NG in two more, 
sophomore Randy Kiihnl outmaneuvers three 
Judsonia defenders. 7. GOING in for a layup, 
senior John Daniel drives past an Augusta 
defender. 8. SHOWING his form, 
sophomore Kevin Webb puts in two points 
for the Wildcats. 
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Hustle and outside 
shooting enable 
Junior Cats to win 
The inexperienced Junior Wildcats 
displayed a strong will to win 
throughout the season providing stiff 
competition for their opponents. Coach 
Norwood, in his second year as head 
coach, worked with hustle and drive to 
produce an exciting season. The Cats 
relied on outside shooting ability to a 
strong advantage. 
1. ALL COUNTY Jimmy Allen avoids his 
opponent as he strains to shoot. 2. JUNIOR 
HIGH BASKETBALL TEAM. FIRST ROW: 
D. Campbell, Green, Spurlock, Isom, Allen, 
Peacock. SECOND ROW: Norwood, coach, 
Ulrey, Wright, J. Campbell, White, Kel!, 
Barnes, Daniel Felker, coach. 3. HIGH in the 
air, Freshman David Wright attempts a jump 
shot. 4. TIPPING the ball to the Wildcats, 
Jimmy Campbell out jumps his opponent. 5. 
HUSTliNG to regain possession of the ball, 
Mark White jumps for a rebound. 
Harding Opponent 
34 Heber Springs 24 
25 Bald Knob 33 
33 Heber Springs 30 
25 Rosebud 31 
38 Griffithville 26 
29 Kensett 41 
46 Beedeville .32 
27 McCrae 39 
31 Newport 57 
28 Augusta 29 
59 Humnoke 20 
33 McCrae 36 
40 Central 22 
40 Humnoke 26 
32. Bald Knob 26 
50 Morris 32 
23 McCrae 30 
38 Judsonia 53 
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Running teams win 
in track and field, 
cross country meet 
Hosting the Wildcat Relays for the 
ninth year, the Academy rounded out 
the sports year on an upbeat. The track 
team competed in running and field 
events at county, district, and state 
levels. Depth in field events and 
distance races provided the points 
necessary to capture important titles. 
In their second year of existence, the 
Wildcat thinclads placed second in the 
1974 Class B Cross Country Cham-
pionship. Competing at Searcy Country 
Club, the team maintained their 
Sll periar record in state-level com-
petition. 
1. RUNNING wi.th a pulled hamstring, 
Charles Murphy places first in the White 
County quarter-mile preliminaries. 2. SENIOR 
HIGH CROSS COUNTRY TEAM: FIRST 
ROW: Posey, Burkett, Green, Webb. 
SECOND ROW: Yingling, Shackelford, 
Murphy. 3. STRAINING to place, 
sophomores Greg Green and Ponder Wright 
near the finish line. 4. SENIOR HIGH 
TRACK TEAM: FIRST ROW: Smith, 
Yingling, Turner, Coker, Green, Webb, 
Morris, Beach. SECOND ROW: Coach 
Norwood, KUhn!, Schol, Fondren, Woody, 
Shackelford, Burkett, Burchett, Murphy, Cox. 
THIRD ROW: Coach Barden, Sexton, Wright, 
Polk, Closs, Eads, Posey, Daniel, Garner, 
Prock, Williams, Coach Felker, Coach Rich~ 
mond. 
330 / SENIOR TRACK 
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Boys' intramurals 
give competition 
to off-seasoners 
Under the direction of Coach Larry 
Richmond, the boys' intramural 
program provided competition and 
practice in several sports for boys not 
participating in the varsity sport of the 
season. Among the sports offered were 
tennis, handball, three-man basketball, 
three-man volleyball, softball, soccer, 
ping-pong, gymnastics, bowling, and 
badminton. 
In girls' intramurals, volleyball, 
basketball and softball were offered. 
The three social club teams - KAT. 
STAR, and Sub-Deb - and two in-
dependant teams participated. The 
volleyball season ended with a three-
way tie among the social clubs. 
1. COMPETING for the handball doubles 
title, opponents Richard Roberts and Brent 
Henderson play in the back court. 2. 
GAINING experience in badminton, Stephen 
Gregory practices his service. 3. SETIING up 
a shot, Lynn Williams plays volleyball for the 
STARs. 4. RETURNING his opponent's shot, 
Andy Holder continues a volley. 5. CON~ 
CENTRATING on his bowling form, Brent 
Henderson attempts to break his previous 
high. 
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1. ARCHING his shot toward the basket, 
David Robison raises the Wildcats' score. 2. 
SIXTH GRADE. FIRST ROW: Cox, Robison, 
Yarbrough, Alston, Alexander, teacher. 
SECOND ROW: Shirley, Coker, Martin, 
Richey. THIRD ROW: Daughety. McDaniel, 
O'Br'len, C. Smith. FOURTH ROW: K. Smith, 
Jones, Segraves. FIFTH ROW: Berry, Cook. 
SIXTH ROW: Flippin, Pittman, Tindell, 
Nichols. SEVENTH ROW: Parsons, White, 
Gregory, Eads. 3. PEE WEE ATHLETES: 
FIRST ROW: Meirose, Green, Jernigan, 
Pyland, Curry, Land, Spearman, Adams. 
SECOND ROW: Robison, Kelly, Gibson, 
Clark, Kiihnl, Story, Woody, Bailey, Rowan. 
THIRD ROW: Nichols, Daughety, Alston, 
Cox, C. Smith, K. Smith, Tindell, Pittman, 
Segraves, Crouch. FOURTH ROW: Sexton, 
coach, Richmond, coach, Strayhorn,coach. 4. 
KITTEN CLUB. FIRST ROW: Berry, Parsons. 
SECOND ROW: L. Gilipatrick, Gregory, 
O'Brien, Cook, Flippin, White, Coker, Jones, 
C. Gillpatrick, Martin, THIRD ROW: C. Bailey, 
Breshears, Spurlock, Ballinger, Wright, Pryor, 
Morris, Warren, Woody. FOURTH ROW: 
Isom, L. Bailey, Beck, Barber, Campbell, 
McDaniel, Howard, Lankford, Priest, Corbin. 
5. FIFTH GRADE. FIRST ROW: Helsten, 
teacher, Brown, Chris Woody, Kiihnl, Land, 
Morris, Warren, McDaniel, Campbell, Corbin, 
Spurlock, Priest, Beck, Breshears, C. Bailey. 
SECOND ROW: Jernigan, Green, Pyland, 
Gibson, Clark, Meirose, Wright, Pryor, 
Christy, Woody, L. Bailey, Ballinger, Isom, 
Barber, Howa,d, Lankford. 6. SINGING in 
music class provides time for sixth graders to 
utilize their voices. 7. EXCITEDLY Deborah 
Gregory and Joetta Jones urge the Pee Wees 
on to victory. 
332 ! ELEMENTARY SCHOOL 
Elementary grades 
strive to improve 
school conditions 
Elementary students helped 
themselves by working to improve 
school facilities. Students sold tickets 
for a PTA movie, the proceeds of which 
were used to buy new playground 
equipment. Soup labels were collected 
and redeemed to purchase instructional 
aids for the classrooms. 
Under the guidance of Coach Larry 
Richmond, the Pee Wee athletes 
learned skill and cooperation. Cheering 
for the young Wildcats in their com-
petitions, the Kitten Club boosted team 
spirit. 
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Donating, sharing 
characterize pupils 
in service projects 
Giving of themselves to help others 
was the purpose of various elementary 
service projects. Students donated 
allowance money and dollars earned 
from odd jobs to the Bethel Christian 
School in India. Grades one through six 
sang at Oakdale Nursing Home during 
the Christmas season and presented a 
Christmas program for the community. 
Touring the Territorial Restoration 
and other historic sites in Little Rock 
provided the elementary students with 
knowledge of the cultural heritage they 
share in Arkansas' history. 
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1. FOURTH GRADE. FRONT ROW: Bailey, 
Spearman, Kelly, Adams, Curry, Rowan. 
SECOND ROW: Lauen, Loftin, Smith, Coker, 
Woodroof, Woody, Ozbirn. THIRD ROW: 
Sears, teacher, Alexander, Shirley, Grow, 
Gould, Sims, Jones, Story_ 2. TAKING time 
out for lunch, fourth graders welcome a break 
in the school day. 3. THIRD GRADE. FRONT 
ROW: Barnes, Thomas, Cox, Treat. SECOND 
ROW: Lawson, teacher, Reynolds, Priest, 
Parsons, Davis. THIRD ROW: Daughety, 
Crouch, Corbin. FOURTH ROW: Barden, 
Banks, Ballinger, Bailey. 4. PLAYING jacks 
enlivened recess for Melita Diles and Chris 
Jones. 5. SECOND GRADE, FRONT ROW: 
Reynolds, Brown, England, Beavers, Alston, 
teacher. SECOND ROW: Diles, Campbell, 
Jones, McDonald. THIRD ROW: Curry, 
Smith, Henderson. FOURTH ROW:.Rudolph, 
Burks, Meirose. 6. FALL FESTIVAL spooks 
display their winning costumes. 7. FIRST 
GRADE. FRONT ROW: Bryant, Farrar, 
Anderson, Parsons. SECOND ROW: Stine, 
Felt, Corder, Altman, ShaCkelford, Winters, 
Tate, Thomas. THIRD ROW: Blue, teacher, 
Norwood, Rowan, Smith, Flippin, Choate. 
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LDL 
Lightle, Dobbins 
& Lightle, Inc. 
INSURORS & REALTORS 
471 WEST ARCH· 268·3563 
SEARCY, ARKANSAS 

Advertisers give 
yearbook budget 
a financial boost 
Advertisements provided an op-
portunity for businesses of Searcy and 
the surrounding areas to contribute 
financially to the success of the 1975 
Petit Jean. Partially providing the funds 
necessary for a top qual ity yearbook, 
advertisements also shared in telling 
the story of Hard ing's students as 
shown in the businesses they patronize. 
338 / ADVERTISEMENTS INTRODUCTION 
2 
1. ADVERTISING dollars are a good in-
vestment. 2. HELPING the staff distribute 
box after box of new yearbooks into the 
hands of eager students is Stan White of 
TNT. 3. RAIN or shine, Pete is always on 
hand to greet his customers. 4. TOYING with 
the idea of owning her own bison, Jana Riggs 
counts the cost. 5. SATISFIED customers 
come in all sizes. 6. FRIENDLY clerks such as 
Randy Harris make the task of selling ads 
easier for Barbara McKinney. 
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YOUR ALUMNI 
ASSOCIATION 
We're here to serve 
Buford Tucker 
Executive Secretory 
Harry D. Olree 
President 
Lott Tucker 
Treasurer 
Educating for Eternity 
Harding College 
Searcy, Arkansas 72143 
340 / ADVERTISEMENTS 
Jack Wood Sears 
Past President 
Neale Pryor 
President-Elect 

\~. 
?~ 
.~. 
342 / ADVERTISEMENTS 
KElSOFARM.SUPPLY 
PurinoChows 
51.5.S.Main 2~8·3100 
HERMAN WEST, PRINTER BOX758,STA.A SEAIlCY, ·ARKANSAS72143 
ADVERTISEMENTS I 343 
receptions" 
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MAGIC MART DISCOUNT DEPT. STORE 
Where your money makes magic 
Highway 67 268-5821 
ADVERTISEMENTS / 345 
11~ 0 
BUTCHER 
2800 EAST RACE AVENUE 
SEARCY, ARKANSAS 72143 
346 / ADVERTISEMENTS 
GREEN 
STAMPS 
CANTEEN FOOD AND -~ 
VENDING SERVICE 
ADVERTISEMENTS I 347 
HEBER SPRINGS 
WHOLESALE GROCER 
Wilma Patchell 
Oscar Patchell 
108 North Fourth Street 
FO 2·2574 
Heber Springs, Arkansas 72543 
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F&F 
CONCRETE CO" INC. 
* Gravel 
* Driveways 
* Cement 
* Concrete bricks 
* Masonry cement 
CARL BEAVERS, Owner 
268·5852 
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Mr. Mac's 
HAIR FASl-Il 
102 N. Spring 268·3434 
350 / ADVERTISEMENTS 
/ 
HUGHES~O 
SERVICE~T ATION 
268·9629. 
SMITH·VAUGHAN MERCANTILE CO. 
~~~~ 
---- t 311.E.cut Race 268·8611 •. 
JOHN'S AUTO PARTS 
1400 E. Race 268·6136 
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HELEN'S DRY CLEANERS 
301 Ea,ICenter 268·2200 
352 ! ADVERTISEMENTS 
PARRISH JEWElRY 
112 North Spring 
268·2744 
SPEr:«y..JL~MINGTON'M -,r OFFICE SYSTEMS AND MACHINES 
BOLDING 
EXXON SERVICE 
MEMSER 
FSIIC 
hl""I·"'t""" ,,,""" '''' 
]210 East Race 
;Gea~cII FEDERAL SAVINGS 
AN OJLOAN ASSOCIATION 
401 WEST ARCH AVENUE 
SEARCY. ARKANSAS 72143 
400 WEST CENTER STREET 
BEEBE. ARKANSAS 72012 
, 
, 
( 
ADVERTISEMENTS I 353 
HAYES TYPEWRITER COMPANY 
III East Center 268·5862 
"Where You Buy the Bestfor less" 
2700 E.Race ." 268·3568 
354 / ADVERTISEMENTS 
Main Office - Spring and Race St. - 268·5831 MeRae Office - 126·3354 
Motor Bank - Highway 67 East - 268·9420 Pangburn Office - 128·4422 
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D. Canale & Co. 
P. o. Box 1738 
MEMPHIS, TENNESSEE 38101 
Established 1866 
356 I ADVERTISEMENTS 
BuDding on a Heritage 
It all began so humbly - a handful of students and 
teachers. Today, seventeen years later, we acknowledge 
with gratitude the beginnings of Harding Graduate School 
of Religion as a branch of Harding College. 
Much has happened since 1958. Harding Graduate 
School includes 12 faculty, 214 students, an excellent Dc. Ha"ld Hazelip, Daan 
library and one of the most beautiful campuses in the 
country. Full accreditation and a curriculum geared to the 
times are further dimensions of its credibility. But even these facts fail to comprehend the uniqueness of 
Harding Graduate School. 
The Graduate School is more than buildings and books. Harding is people. From its beginning, this 
school has placed high priority on the personal. Faculty, staff and students form a real community. They 
move among each other teaching, bearing burdens, sharing joys, and experiencing the benefits of being 
joint heirs of the grace of God. 
Harding Graduate School-just as Harding in all her facets - stands or falls in direct proportion to its 
faithfulness to the Lordship of Christ and the authority of the inerrant word. 
God has been good. He has brought a work into being and has worked through its graduates for many 
years. Have you considered increasing your skills through dedicated graduate study? 
""'-.'. 
For information and application forms 
write: 
Dr. Harold Hazelip, Dean 
Hard ing Grad uate School of Religion 
1000 Cherry Road 
Memphis, Tenn. 38117 
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IDEAL 
OFFICE MACHINES 
Village Recreation Center 
3213 East Race 
268-6909 
C.J.FANSLER, 
JEWELER 
Watches Clocks 
Diamonds 
110 Eastlrme Aven.e 
Searey, Arkansas 
268·2736 
358 / ADVERTISEMENTS 
ICE CREAM 
The Home or Varnell's 
"Angel Food" Ice Cream. 
Searcy Has Been· Our 
Home For 43 Years 
LOWELL PERKINS 
AGENCY, INC. 
Insurance and 
Income Tax: Service 
268·5876 
Highway 67 East 
JEANS HOUSE, INC. 
"levis for guys and gals" 
109 E. Center 
268·6493 
THE TOT SHOP 
306 N. Spring Street 
268.3643 
nu TOP HORSE 
2215 East Race Avenue 
Phone 268·7601 
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NOW THAT I AM A CHRISTIAN 
By '''e!i R l"ISjhtfoot Ph D 
(For Junior - Adult) 
Elder Showing Filmstrips to New Christians 
Five filmstrips in living color based on an original story by James Wilburn. 
Church leaders everywhere recognize with sorrow that many of those once con~ 
verted to Christ have fallen away. This set of five filmstrips with dialogue nar~ 
rated by professionals will strengthen the new Christian, as well as those who 
have become weak. Presented in the format of an elder calling on new Christians 
in their home for a series of Bible Studies designed to strengthen them in their 
newufound life in Christ. Complete kit contains 5 color filmstrips, 5 records and 
manual. (Gospel Services, Inc.) 
1. Power To Become 4. Bought With A Price 
72 frames, 26 minutes 
Stresses the need for Christian growth 
and how God gives each Christian the 
"power to become"; gives overview of the 
Bible and mentions some methods of study. 
2. Different From The World 
69 frames, 25 minutes 
Explains ways in which Christians are 
different from the world; discusses how to 
rema in pure in an impure world. 
3. Continuing Steadfastly 
72 frames, 25 minutes 
Detai Is the organization, work and 
working of the local congregation; em-
phasizes that the new convert should find 
his place in the local church and fi II ito 
Elder Showing Filmstrip to New Christian 
64 frames, 24 minutes 
Shows that Christians belong to God 
and are, therefore, His stewards, 
5. Fishers Of Men 
71 frames, appro 26 mmutes 
Mentions various ways of spreading 
the gospel. then shows that the individual 
Christian is always the key to soulwinning; 
encourages student to prepare himself in 
attitudes and ski lis to be a winner of sou Is. 
FILMSTRIPS: 
No. 546FR Five filmstrips, manual, 
records ... 0 • • • • • • • $59.95 
No. 546FC Five filmstrips, manual. 
cassettes. • . • . . . .. $64.95 
No. 546F Five fi Imstrips, manual. $44.95 
No. 546R Five records only •...• 519.95 
No. 546CA Five Cassettes only ••. $24.95 
COLOR SLIDES: 
No. 546SR Slides, manual,records 0 $79.95 
No. 546SC 51 ides, manual, 
cassettes. . • . . • • .• $84.95 
No. 546S 51 ides, manual .•.... $64.95 
Keep Yourself Pure 
{For Junior ~ Senior High) 
A Challenge to Teenagers: These four 
filmstrips with records and guides are a 
giant step in the direction of curtai ling the 
tragic exodus of the young people from 
Christ's church. When the Christian ethic 
is presented thoroughly and objectively 
to youth. they can see readily that this is 
the only real way to live. In addition to 
the four fi Imstrips. with records and 
manuals. the set includes a special Teach-
ers' Manual. This manual furnishes in-' 
valuable suggestions to the teacher as he 
deals with the lives of precious teenagers. 
(Gospel Servi ces, Inc.) 
1. Keep Your Tongue 
57 frames, i4:06 minutes 
In a give and take class session 
teenagers explore the many sins of the 
tongue. They are challenged to the slip-
pery task of controlling their speech in 
keeping with the principles of Christo 
2. Keep Your Body 
57 frames, 1-1:01 mnwles 
Two teenagers together interview a 
judge. a doctor and a preacher to inves-
tigate the social. physical and spiritual 
pitfalls of nicotine and alcohol. 
Teenager Faces Self 
3. Keep Your Reputation 
.:J-7 fr:mnl?s, J2;25 minutes 
A te'enager makes her own decision 
not to dance after carefully weighing the 
moral and spiritual factors from the testi-
mony of doctors. social workers and the 
Sible. 
4. Keep Your Heart 
57 frames, 15:51 minutes 
A teenager. Charlett Martin. real izes 
she is being slowly consumed by jealousy. 
5he turns to an older friend for help and 
finds the real values of molding one's 
heart after the example of Christ. 
No.405FR Four filmstrips. manuals. 
records ...•...•... $39.95 
5eparat~ fi Imstrip with record 
and guide ...•...•. ,$10.95 
COMPLETELY NEW 
1975 EDITION 
Gospel Services, Inc. 
P. O. Box 12302 • Houston, Texas 77017 
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*Horseshoes 
*Minioture Golf 268·9650 
ADVERTISEMENTS I 363 
CITY TIRE SERVICE 
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Aleksandr Isayevich Solzhenits'i 
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matter of the Soviet 
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world. 
guarantees nothin~. 
you? 
Trade does not help the 
the Soviet Union. You see, 
masters of our own fate." 
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lJu flrmnrittm 
Sunset and evening star, 
. . And one clear call for me! 
And may there be no moaning of the bar, 
When I put out to sea, 
LETTY AMANDA RlS1NGER joined the Harding com-
muni!, in 1955 when her husband, the late Harry B. Risinger, 
accepted the position of pilot of the college plane. Later 
Amanda joined the library staff of Harding College as a library 
assistant. Her two older children, Linda and "Bud," 
graduated from Harding College after graduating from 
Harding Academy. Her youngest child, "Mandy," was in the 
eighth grade of Harding Academy at the time of her death. 
Amanda was a sweet and gentle lady who was an inspiration to 
all who knew her because of her unselfishness and her strong 
faith in God. Although she experienced a long illness that 
required rather painful treatment, she maintained a cheerful 
attitude and bore her burdens without any complaint. She was 
devoted to her family and exemplified a dedicated Christian 
life, being a true helpmeet to her husband who was serving as 
an elder of the College church of Christ at the time of his death 
in 1970. Born on October 31, 1923, in Tucker, Ark., Mrs. 
Risinger died in Searcy on May 10, 1974, at the age of SO. 
Buf such a fide as moving seems asleep, 
Too full for sound and foam, 
When that which drew from out the boundless deep 
Turns again home. 
Twilight and evening bell. 
And after that the dark! 
And may there be no sadness of farewell, 
When I embark; 
ERMA MORGAN WELCH began teaching speech and 
drama at Harding Academy in 1963 after teaching history in 
the public schools of White County for several years. Later she 
served as librarian at the Academy and coached the 
parliamentary procedure team that won six consecutive state 
championships and ranked high each year in the national meet 
of Future Business Leaders of America. She had started home 
following a rehearsal of the 1974 team when she suffered a 
fatal heart attack. Mrs. Welch was a loyal supporter of the 
Academy, attending most of the athletic events whether at 
home Or away. She was also active in the Associated Women 
for Harding and several professional organizations, inclUding 
the Arkansas Education Association, the Arkansas Library 
Association, and the White County Historical Society. Mrs. 
Welch made a home for her husband, William C. Welch, a 
prominent farmer in the Little lndian Creek Community near 
Searcy. Born in Searcy on May 1, 1905, Mrs. Welch died on 
Feb. 8, 1974, at the age of 68. 
For tho' from out our bourne of Time and Place 
The flood may beor me for, 
I hope to see my Pilot face to face 
When 1 have crost the bar. 
-Alfred Lord Tennyson 
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Beck, Larry Gene (Grad.), .4805 N. Vine, N. Little Rock, AR 72116, 127, 144,246 
Beck, Larry Joe (Fr.), 1202lchabod, Irving, TX 75061, 56, 115, 195 
Beck, Sherry L. (So.), 3600 E. Kiehl, N, Little Rock, AR 72116, 105, 149, 180 
Beck, Terry Lynn (Jr.)' 1202lchabod, Irving, TX 75061, 97, 144, 195 
Beckett, Linda Kay (Jr.), 123 E. Cardinal, Wheeling, WV 26003, 97 
Beckett, Virgil M. (Adm.), Searcy, AR 72143, 20, 28 
Beckland, Klm Peter (Fr.). 707 Rovalton, Wauoaca, WI 5498L 115. 144, 146 
Been, perry Neil (Jr.), 1440 Phila. St., Indian,,!, PA 1.57.01, 97.,.297 
BeesOn, Esfer S. (Jr.), 2022 Conway, 'Florence, AL 35630, 97, 200 
Behavioral Science, 165 
Belcher, Don (CCP), Tecumseh, M! 128 
Belcher, Tommy E. (Acad.), 111 Cloverdale, Searcy, AR 72143, 295, 310, 312, 320, 326 
Bell, Alice Susyn (Fr.), Hwy. 36 Pinewood Est., Searcy, AR 71243 
Bell, Alison F. (Acad.), 2100 E. Moore, Searcy, AR. 72143, 299 
Bell, Curtis Hayne (So.), 3447 Palraido Pk., Montgomery, AL 36109, 106 
Bell, David Edward (Jr.), 2537 Roney Dr., Granite City, IL 62040, 258 
Bell, Mildred L. (Fac.)' Searcy, AR 72143, 42 
Bell, Mina Ellen (Grad.), Star Rt., Step Rock, AR 72159, 127 
Belt, Nancy Carol (Sr.), 653 N. parkway, Jackson, TN 38301, 74, 238 
Belles and Beaux, 144 
Bell, Susyn (Acad.), 707 E. Race, Searcy, AR 72143, 290 
Bell, Winnie E. (Fac.J. Searcv. AR 7?143 
Bellis, Richard Leroy (Sr.), Box 118, Rt. 1, CO'li\;ton, IN 47932, 74, 158, 170 
Bendinelli, Carolyn ·(Staff) Searcy, AR 72143, -47, 158 
Bendinelli, Donald C. (Grad.), H.C. 959, Searcy, AR 72143, 74, 158 
Bendine\!i, Kim C. (Acad.), H.C. 959, Searcy, AR 72143, 298 
Benge, Nita Cathrine (So.), 11623 Rowan Lane, Houston, TX 77072, 106 
Bennett, Irby Eugene (Fr.), 2702 Hondo, Dallas, TX 75219, 125 
Benson, Ivan Merrill (Sr.), 4926 E. 1st St., Tucson, AZ 85711, 74,144,274 
Berner, Cindy Ann (Fr.), Star Route, Kress, TX 79052,125 
Berry, Bryan Scott (Acad.), 1505 Randall, Searcy, AR 72143, 299, 324 
Berry, Lee Ann (Acad.), 1505 Randall, Searcy, AR 72143, 297, 316, 318, 319 
Berryhill, James R. (Grad.), H.C. Box 840, Searcy, AR 72143, 127 
Berryhill, J. E. (Fac.), 31 Harding Or., Searcy, AR 72143 
Berryhill, Rheba (Staff), Searcy, AR 72143, 47 
Beta Phi Kappa, 177 
Beta Tau Gamma, 176 
Bettenhausen, David A. (Fr.), 7201 Garfield 5., Richfield, MN 55423, 125 
Bettis, Danny Joe (So.)' 3829 Whittier, Flint, MI 48506, 158 
Betts, Janice Faye (Fr.)' 570 Alexander, Memphis, TN 38111, 178 
Betts, Randy Steven (Fr.), Rt. 1, Hickory Ridge,AR 72347, 115 
Betts, Rebecca L. (Jr.). C.P.O. Box 1267, Tokyo, Japan 10091,97,208 
Betts, R.obert JOSeph.(Fr.)' c.P.O. Box 1267, Tokyo, Japan 10091, 115, 181 
Betts, Steven Ferrel (Fr.), 7 Broadway Cir., Ft Myers, FL 33901, 115 
Bibee, JOhn Erwin (50.),306 Cedar St., Bridgeville, DE 19933 
Big Brothers, 154 
Big Sisters, 155 
Biggerstaff, Marion D. (Fr.), 3007 Mason, Mesquite, TX 75149, 346 
Biggs, Paul Wayne (Fr.J, 207 S. Moose St., Morrilton, AR. 72110, 141 
Billingsley, Donna F. (Fr.), 6911 S.W. 24 Ct., W. Hollywood, FL 33023 
Billingsley, Karen E. (So.), 1200Sunnyside, Mayfield, KY 42066, 106, 144, 159, 198 
Billingsley, Patsy A. (Jr.), PO Box419, Oneida, TN 37841, 97 
Billingsley, Tina Mae (Jr.), 1200 Sunnyside, Mayfield, KY 42066, 97, 159 
Bingham, Barbara J. (Acad.), 2107 East 73rd St. North, Tulsa, OK 74130, 295, 301, 303, 306, 
308, 312, 315, 318 
Bingham, Donna K. (Fr.), 2107 E. 73rd Sf., Tulsa,OK 74130, 125 
Binns, Michael D. (So.)' RI. 3, Box 942, DeQueen, AR 71832, 106, lAO, 142, 185 
Bird, SUSan Elizabeth (Jr.), 224 Brldgedale Rd., PensaCOla, FL 32505, 97,164,182 
Birdsall, Shirley A. (Adm.), Searcy, AR 72143, 30, 36 
Birdsong, Deward W. (Fr.), 1505 Fox St., Searcy, AR 72143 
Birdwell, Alan Watson (Fr.), PO Box 1221, Maryville, TN 38801, 115, 195 
Bishop, Gail Austin (Sr.), 3660 Boulevard, Colonial Heights, VA 23834, 74, 158 
Bishop, Rajhon (Acad.), 301 W. Poplar, EI Dorado Springs, M064744, 290, 308,311, 315, 322 
Bison Band, 141 
Bittle, Beniamin Hal (Jr.), 1217 Hendrix, Little RocK, AR 72204, 97 
Bittle, Paula Sue (50.),2962 Kingston, Memphis, TN 38127, 125 
Bixler, James Loren (Jr.), 607'12 East Race, Searcy, AR 72143, 97 
Bixler, Mark Lynn (50.),3128 Alabama, Shreveport, LA 71109,106,144 
Bixler, Sonya Marie {Sr .),703 Pine, Boulder, CO 80302, 74, 150 
Bixler, Timothy Ray (Sr.), 900 South Merritt, Searcy, AR 72143, 74, 150 
Black, JOhn Thomas (So.), 1117 Robinhood, Memphis, TN 38111, 106, 155, 205 
Black., Mike Alvin (50.),10941 Ferguson Rd., Dallas, TX 75228,106,246 
Black, Star Ralen (Sr.)' Rt. 2,Mountain Home, AR 72653, 74, 198, 238 
Blackwell, Cynthia D. (Fr.) PO Box 556, Morrilton, AR 72110,125,146 
Blackwell, Nancy S. (Sr.), So. Christian Home, MorriltOn, AR 72110, 74, 14A, 158, 169, 204 
Blair, Braden Monroe (Grad.), Rt. 2, Box 162B, Castleberry, AL 36432,127 
Blair, Jeanette Gay (Jr.), Box 403, Bradleyville, MO 65614,158 
Blair, Judy Ann (So.)' Str. Rt. Box 403, Bradleyville, MO 65614, 115, 159,208 
Blake, Gregory Dean (Jr.) 1422 So. 5th Ave., Sterling, CO 80751, 97 
Blake, Jeffrey Donald (Sr.), 8665 Acorne Ave., Milan, MI 48160,74,246 
Blake, Mary Sue (Jr.), 12528 Crowe, Milan, M148160, 97 
Bland, Dave Lawrence (Sr.)' Bellvue, C080512, 74, 191 
Bland, Dawn Marie (Fr.), Bellvue, CO 80512, 115 
Blakenship, Sharon K. (Fr.), 3820 Tutwiler, Memphis, TN 38128, 115 
Blansett, Ralph A. (Fr.), 915 Randall Dr., Searcy, AR 72143, 115 
Bledsoe, Belinda Jean (Sr.), 5332 JaneAnne, Ft Worth, LX 76117, 72, 74, 137,171 
Bledsoe, Regina Lynn (Jr.), 5332 Jane Anne, Ft. Worth, TX 76117, 97,137,179 
Bledsoe, Robert M. (So.), 5332 Jane Anne, Ft. Worth, TX i6117, 106 
Blessman, Gail K. (So.)' 111 W. Adams, Havana, IL 62644,125 
Blevins, Richard R. (Fr.), PO Box 1625, Cuhokin, IL 62206, 115 
BlUe, Hazel (Fac.), 406 E. Moore, Searcy, AR 72143 
Blue, TraviS (Staff), Searcy, AR 72143, 47 
Blue, Troy (Fac.), 133 Cloverdale, Searcy, AR 72143, 42 
Board of Trustees, 33 
Boatwright, Kathy Ann (Sr.), Rt. 2, Ninnekah, OK 73067, 74, 158 
BOivie, David Alan (50.),374 Revere Ave., Hayward, CA 9454A, 106 
Bohannon, LUCille (Staff), Searcy, AR 72143,47 
Bolden, Roy Dale (Jr.), Gen. Del., Bald KnOb, AR 72010 
Bollon, Debra Fay (So.) 813 Tanglewood, Madison HtS., MI 48071, 106, 186 
Bonds, Barbara Sue (Jr.), Route 1, Clinton,AR 72031,97, 198 
Bonds, Carl Wayne (Grad.), Rt. 1, Clinton, AR 72031, 127 
Bonds, TOmmy J. (Acad.), 130 College St., Hughes, AR 72143, 290, 301, 310, 320, 323 
Bonner, LeSlie C. (Sr.), PO Box 618, Lone Star, TX 75668, 74 
Bonner, William R. (Sr.), 1235 23rd Ave., San Francisco, CA 94122, 7A 
Booth, Thomas Gene (Jr.), 141 East Beaumont, Columbus, OH 43214 
Boothe, Susan Marie (Jr.), 816 N. 10th St., Opelika, AL 36801, 97 
Borchert, Leslie J. (Fr.), 5412 Edgewood, Little Rock, AR 72207, 115 
Borger, Michael Wayne (So.), 7614 Mockingbird, Amarillo, TX 79109 
Bost. Lee (Staff), 1569 Exeter, Dallas, TX 75200, 47 
Bost, Verna Dee (Grad.), Exeter, Dallas, TX 75200,127 
Boswell, David Joel (Sr.), PO Box 817, New Boston, TX 75570, 252 
Boudra, Pamela Ruth (Sr.), Box 556, Morrilton, AR 72110, 75, 169, 198 
Bounds, Phyllis Marie (Jr.), 1030 Covington Lane, Wichita Falls, TX 76305,115,186 
Bowen, Lola E. (Fr.), 888 Marion Ave. S.E., Atlanta, GA 30312, 115, 212 
Bowers, Clayton D. Jr. (Fr.)' 2731 Hoyte Or., Shreveport, LA 71108,155,163,195 
Bowers, James Michael (Sr.), Rt. 4 Box 416, Conway, AR 72032, 75,158,191 
Bowie, RObert Yvon L. (Fr.), 4612 Crossover, Memphis, TN 38117, 155, 132 
Bowie, Sherr) Jo (So.), 4612 Crossover, Memphis, TN 38117 57, 106, 155 
Bowling Team, 270 
Boyd, Stephen Elliot (Fr.), 2014 B.Ave., Lawton, OK 73501, 115, 141, 2{l3 
Bradford, Charlotte D. (So.). 324 S. Baringo, W. Helena,AR 72390, 106, 202 
Bradford, Gary Wayne (Sr.), Star Rt., Damascus, AR 72039, 75, 129 
Bradford, Harvey Roy (Jr.), 7335 4th Ave. 5., Birmingham, AL 35206, 125, 195, 246 
Bradford, Rodger Dale (Sr.), Rt. 1, Box 153, Shirley,AR 72153, 75, 181 
Bradley, Lana Kay (Jr.), Route3, Stilwell, OK 74960, 97 
Bradley, Sharon Faye (Fr.), Route3, Stilwell, OK 74960, 115 
Bradley, Susan R. (Sr.), 2763 Castleman St., Memphis, TN 38118, 75 
Bradshaw, George R. (Fr.), RI. 2, Box 605C, West Helena, AR 72390, 115 
Brady, Susan Deanne (Fr.), 614 Mitchell, Conway, AR 72032, 115, 178 
Brannon, Ben Edward (Sr.), Box 373, Roswell, GA 30075, 125, 162, 183 
Branstetter, Beverly (Jr.), Rt. 2, Box 130, Hartville, MO 65667,125 
Brant, Billy G. (Fac.), Searcy, AR 72143, 40 
Brant, Patrir:ia Grace (Grad.), Box 379, Sta. A, Searcy, AR 72143, 127 
Brasher, Michael W. (So.), 728 Roberta, Sulphur, LA 70663, 106 
Brazell, Sharon Faye (Sr.), 1213 W. Berry, Harrison, AR 72601, 75 
Brazile, David James (Fr.), 970140th Ave. E., Tacoma, WA 98446,115 
Brenneman, Beth (Jr.), 416 Pierpoint, Spartanburg, SC 29303, 97 
Brenneman, Ellen (Fr.)' 416 Pierpoi(1t, Spartanburg, SC 29303, 115, 186 
Brenton, W. Keith (50.),3450 Byrd Dr., lndia·napolis, IN 46227, 106 
Breshears, Mike A. (Acad.), Route3, Searcy, AR 72143, 298, 324 
Brewer, ChriS Ann (50.),1506 W. Block, El Dorado, AR 71730, 106, 184 
Brewer, Gary Leroy (Fr.), Rt. 2, Box 283 A.A., Columbus, MS 39701, 115 
Brewer, Janie Louise (Fr.), 195 Bluff View, Batesville, AR 72501, 115, 184 
Brewer, Mary Janis (Sr.), Rt. 2, Box 285, DeQueen, AR 71832, 75 
Brewer, Rodger L. (Fac.), 1706 E. Market, Searcy, AR 72143, 40 
Brewer, William K. (So.)' Star Rt., Cord, AR 72524,106,181 
Brewer, William Gene (Sr.), 1214Combs SL EI Dorado, AR 71730, 75 
Brickman, Mark Edward (So.)' 715 Hobbs Terrace, Jefferson City, MQ 65101, 106, 181 
Bridges, SL'san Revi'l (Sr.). 885 Sf. Marie, Florissant, "/10 63031, 75, 176 
SridgGs, William E. (Staff)' 103 Jawanda, Searcy, AR 72143, 47 
Brimberry, Don G. (Jr.), 403 VillagE: Dr., Lees Summit, Mo64063 
Brimberry, Ronald K. (50.),403 Vill",ge Dr., Lees Summit, MO 64063,106 
Bri.stow, James Gordon (Jr.), Box 7, Evening Shade, AR 72532, 97,183 
Bristow, James Wayne (Fr.), 3814 NE 99th Ave., Vancouver, WA 98662,106,208 
Bristow, John Michael (Fr.), 3814 NE 99th Ave., Vancouver, WA 98662,115 
Broadwater, Oscar J. (Jr.), 13 Marshall Or., Searcy, AR 72143,97,156,238 
Brock, E. L. Curtis (Fr.), Rt. 2, Box 21, Trumann, AR 72472, 115 
Brock, Nancy Suzanne (So.), 120 McCready Ave., Louisville, KY 40206, 127 
Rrofft. Janet Lvnn (Sr.), 3420 St. Rt. 605, Galena, OH 43021, 75 
Brooks, C. Brent (50.),2226 Firview Place, Billings, MT 59102, 106, 197 
Brooks, Kelly Farlen (Sr.), 1501 Ronnie, Fllnt, M148507, 75 
Brooks, Marcella V. (Sr.), 5118 29th Ave. So., Gulfport, FL 33707, 75 
Brooms, Douglas G. (Acad.), 10509 Meredith Ave., Kensington, MO 20795 
Brower, Roy Wayne (So.), RR 4, Box 109A, Pleasant HilL M064080, 75 
Brown, Brenda Gay (Sr.), 3508 Pineview Dr., Pascagoula, MS 39567 
Brown, Debroah Lee (Fr.), 2610 First St., Napa, CA 94558,196 
Brown, Eldon Burton (Jr.), HC Box 869, Searcy, AR 72143, 97 
Brown, Gary Ellis (Fr.), 4765 Cherring Dr., Chamblee, GA 30341, 246 
Brown, Harmon (Fac.)' Searcy, AR 72143, 42 
Brown, Jack Stephen (So.), 3950 Westside PI., Ellenwood, GA 30049 
Brown, James R. (Fac.), 906N. Holjy, Searcy, AR 72143 
Brown, Jocelynn (Fr.), 7764 W. 16Ave., Hialeah, FL 33014, 115, 182 
Brown, Jolene (Fr.), 623 Beaver Bend, Houston, TX 77037,115,140,141, 201! 
Brown, LoiS L. (Fac.), 1003 N. Cedar, Searcy, AR 72143, 36 
Brown, Mary Carolyn (Jr.), 396 Grove Ln., King of Prussia, PA 19406,97 
Brown, Perry Allen (Jr.), PO Box 342, Maud, TX 75567, 97, 246 
Brown, Rhonda Jean (Fr.), Rt. 1, Box 130, DeQueen, AR 71832, 115, 184 
Brown, Shawn Sterling (Fr.), Rt. 5, Box 350, Waupaca, WI 54981, 115 
Brown, Steve Denham (Sr.), 2972 Arrowwood Dr., East Point, GA 30344, 75 
Brown, Thomas Roy (Fr.), 6801 Ponderosa, N. Little Rock, AR 72116, 115,207 
Brown, Tommie (Staff), 206 S. Oak, Searcy, AR 72143, 47 
Brown, Vivian (Acad.), 1003 N. Cedar, Searcy, AR 72143, 298 
Browning, Ruth (Fac.), 100 S. Turner, Searcy, AR 72143 
Bruner, David Gail (Sr.)' 231 S. Midpark Dr., AppletOn, WS 54911, 75 
Bruner, Linda Jo (Jr.), 421 W. North Shore, Mundelein, IL 60060, 97,194 
Bruning, Darrell W. (Sr.), 503lh E. Lee, N. Little Rock, AR 72116, 75, 232 
Brussow, Craig Alan (Fr.), 943 Agate St., Anaheim, CA 92804,125 
Bryan, Alan B. (So.), Rt. 11, Box 98, Florence, AL35630, 106, 195 
Bryan, Debra Lynn (Jr.), 7414 Belle Glen Or., Houston, TX 77072, 97 
Bryan, Janet Lynae (So.)' 7414 Belle Glen Dr., HoustOn, TX 77072, 106 
Bryant, Bonnie E. (Acad.), 129 Western Hills, Searcy, AR 72143, 291, 301, 308, 316 
Bryant, Bruce Thomas (Fr.), 3013rd Ave., Andulsia, AL 36420,115,203 
Bryant, Kathryn Ann (Fr.), 8303 Tarbell, Houston, TX 77034, 115, 155 
Bryant, Sherry Jo (Jr.), Gen. Del. Gepp, AR 72538, 97, 186 
Buchanan, King L. Jr. (Sr.). 13911 Rawhide, Farmers Branch, TX 75234, 75, 176, 232 
Buchanan, Richard A. (Fr.), 337 Tampa Ave., PittsbUrgh, Pt>. 15228 
Buchanan, Thelma (Staff), Box 672, Sta. A, Searcy, AR 72143, 47 
Buckley, Barry Thomas (Sr.), 157 Buckley Dr., Martin, TN 38237, 195, 246 
Buckley, Charlotte (Jr.), 157 Buckley Or., Martin, TN 38237, 76 
Buckley, Pam (Staff), S. McComb, Searcy, AR 72143, 47 
Bucy, Jess (Fac.)' 905 Sunnyhill, Searcy, AR 72143, 36, 277 
Bucy, Sue (Staff), 905 Sunnyhill, Searcy, AR 72143, 47 
Bulla, Tammie Lynn (Fr.), Rt. 1, Box 189B, Heber Springs,AR 72543, 115, 146 
Bullard, Joyce (Staff), 104 Cloverdale, Searcy, AR 72143, 47 
Bullard, Kathy Ann (So.), HC Box 766, Searcy, AR 72143, 180 
Bullard, Kerri L. (Acad.), 104 Cloverdale, Searcy, AR 72143, 297, 308, 311, 316, 318, 312 
Bullard, Kevin Dean (Fr.), HC Box 766, Searcy,AR 72143, 115, 185 
Bunting, Peggy Ann (So.)' 510 Summerplace, St Louis, MO 63125,106 
Burch, Gloria Sa Ily (Sr.)' Rt. 2, Killen, AL 35645, 76, 171, 190, 250 
Burch, Otis Randall (Jr.), Box 58, Duncan, SC 29334, 97 
Burch, Robert Frank (Fr.l, Rt. 2, Killen,AL 35645, 56, 115 
Burcham, Mary Lee (Fr.), Rt. 1, Kennett, MO 63857,115,141,142,146,188 
Burcham, Suzanne L.I~ } Rt. 1, Kennett, M063857, 94, 141. 144, 169, 188, 229 
Burchett, Barbara (Staff), Searcy, AR 72143 
Burchett, Billy Joe (CCP), Reims, France, 128 
Burchett, Mike (Acad.), 509 Van, Searcy, AR 72143, 289, 308, 310, 320, 330 
Burchett, Lawana Lynn (Fr.) 500 N. Van, Searcy, AR 72143, 115 
Burchfield, Paul L. (Jr.),42Indiani"Trail, Searcy, AR 72143, 97 
Burden, Daniel Georqe (So.), 2823 NE 14th Dr., GaineSville, FU2601, 106 
Burqess, Patrick M. (Fr.), 2518 Smith SpriJ.1<::s RcL Nashville;TI'l 37217, 115 
Burgess, Philip Dan (Jr.), 2518 Smith Sprinqs Rd., Nashville, TN. 97,179 
Burke, Corrine (Staff), 930 E. Center, Searcy, AR 72143 
Burke, Dewayne (CCP)' Marianna, AR, 129 
Burke, Olivia Beth (Sr.), Rt. 2, Box 81, Carrollton, GA 30117,125 
Burke, Thomas FranCis (Jr.), Darby Rd., Bullowayo, Rhodesia, 125, 199 
Burkert, Robert Allan (Jr.), 840 Kenton St., Aurora, CO 80010, 97, 199 
Burkett, Karla J. (Acad.), North Ella, Searcy, AR 72143, 310, 304, 310, 312, 316, 318 
Burkett, Marc (Acad.), North Ella, Searcy, AR 72143, 296, 312, 320, 326, 330 
Burkett, Martha Ann (Fr.l, 1911 W. Arch St., Searcy, AR 72143, 115, 211 
Burkett, Michael, J. (Acad.), 4 Jawanda, Searcy, AR 72143, 298, 324 
Burkett, Stephen H. (Acad.), N. Ella, Searcy, AR 72143, 299, 324 
Burks, David B. (Fac.), 1301 Deener Dr., Searcy, AR 72143, 152, 153 
Burleson, Irma Ruth (Fr.), 802 Edison St., Muscle Shoals, AL 35660, 116 
Burnett, Cherry P. (Sr.), Rt. 9 Pugh Rd., Paducah, KY 42001, 76, 186 
Burns, Elizabeth Ann (Jr.), 3260 Alice Drive, Batesville, AR 72501, 97, 208 
Burns, Walter E. (Sr.), 3236 McKell Dr., Memphis, TN 38127 
BurroH, Mark D. (Sr.), 5913 Hunter, Raytown, MO 64133, 76 
Burt, Dennis Edward (Jr.) HC Box 826, Searcy, AR 72143 
Burt, Ed (Staff), 1609 E. Markel, Searcy, AR 72143, 47 
Burt, Ruth C. (Staff), 1609 E. Market, Searcy, AR 72143, 47 
Burton, JeanetteW. (Grad.L PO Box 92, Holly Grove, AR 72069, 127 
Burton, Jeffrey Jesse (Jr.), 3004 B. Wildwood, Victoria, TX 77901, 55, 97,156 
Burton, Kenneth Wade (Sr.), Rt. 5, Box 267, Parkersburg, WV 26101, 76 
Burton, Steven M. (Sr.), PO Box 573, Newport, AR 72112, 76. 149 
Busbea, ROnnie Allen (Grad.), Box 9·A, McRae, AR 72102 
Bush, Robert G. (Sr.), 706 N. Main, Searcy, AR 72143, 76, 238 
Busselle, Eugene T. (Sr.)' 3238 S. Perkins, Memphis, TN 38118, 106 
Bussey, Mauri Basille (Sr.) Rt. 2, Lake Siesta, Desoto, MO 63020 
Butcher, Ramona E. (Fr.), Rt. 1, Box 82, Newberg, OR 97132 
Butcher, Rhonda Faye (Sr.), 506.W. Pleasure, Searcy, AR 72143, 76 
Buterbaugh, ThomaSA. (Fr.), Rt.1, Box 87, Indiana, PA 15701, 116, 137, 149, 164, 191 
Butler, Jimmy (Fr.)' Rt. 3, Box 1518, Magnolia, TX 77355 . 
Butt, Pamela Jane (Jr.), 2772 Fontainebleau, Atlanta, GA 30331, 97 
Butterfield, Bruce J. (Sr.), 2605 Brookside Lane, Brookfield, WI 53005, 76, 159 
Butterfield, Steven L. (Fr.), 7022 Pickrell, Dallas, TX 75227, 125 
Byers, Kathy Sue (Sr.), 815 S. 12th, Arkadelphia, AR 71923, 76 
Byrd, Camellia Jane (Fr.), 10 Hillside Dr., Menifee, AR 72107, 178 
Byrd, Jimmy Ray (Fr.), 14858 Estrellita, Houston, TX 77037,197 
Byrd, Joes Anthony (Sr.), 10 Hillside Dr., Menifee, AR 72107 
c 
Cain, Perry Lynn (50.),2178 Goodhaven, Memphis, TN 38116, 106, 195 
CaldwelL Daniel Jay (So.), 11517 BirChwood Dr., Little Rock, AR 72205, 106 
Caldwell, Donna Ree<l (Sr.)' 3 M. Northwood Lk., Northport, AL 35476, 76 
Caldwell, K~lhleen~. ~Sr.), 11517 Birchwood Dr., Little Rock, AR 72205, 76, 150, 164 
Caldwell, Michael W!lliam (50.),528 E. Nora, SpOkane, WA 992{l7, 106, 214 
Caldwell,.Thomas H.(Sr.), Rt. 6, Guntersville, AL 35976,/6 
Callarman, Lynn L. (Fr.), 9253 Kristin Lane, Fairfax, VA 22030, 116, 146,211 
Cameron, John Kendall (So.). 1015 Morris Dr., ShreVeport, LA 71107. 54. 55. 106. 158 
DIRECTORY / 383 
Campaigns Northeast, 168 
Campbell, Alan Dean (50.),6401 Alkire Rd., Gallaway, OH 43119 
CampbelL Carol Ann (Jr.), 1867 King Charles, Atlanta, GA 30331, 97,188 
Campbell, Danny K. (Acad.), Searcy, AR 72143, 197,312 
CampbelL David Ray (Sr .), H.C. Box 673, Searcy, AR 72143, 76, 232, 238 
Campbell, Eddie M. (Adm.), Box 673, Searcy, AR 72143, 29, 158, 165 
Campbell, Jimmy M. (Acad.), Rt. 2, Bradford, AR 72020, 297, 312, 324, 328, 329 
Campbell, Kathryn (Fac.), Box 673, Sta. A, Searcy, AR 72143, 36 
Campbell, Linda K. (So.), H.C. Box 673, Searcy, AR 72143, 106, 144, 188 
Campbell, Sharon R. (Acad.), Rt. 2, Bradford, AR 72020, 291, 308, 315 
Campus Players, 162 
Cannon, Charles M. (Jr.), 4695 Elice Dr., Hot Springs, AR 71901, 97, 246 
Cannon, Gregory Paul (Fr .J, P.O. Box 1398, Lae, New Guinea, 116 
Cannon, Joseph Troy (So.)' P.O. Box 1398, Lae, New Guinea 
Cannon, Kathleen (Acad.), Rt. 4, Searcy, AR 72143, 296, 312, 316, 318 
Cannon, Leonard Earl (So.), P.O. Box 1398, Lae, New Guinea, 106 
Cannon, Mary E. (Acad.), Rt. 4, Searcy, AR 72143, 299,318 
Cannon, Patsy (Grad.), Rt. 4, Searcy, AR 72143, 127 
Cannon, Susan Elaine (Jr.), Rt. 4, Searcy, AR 72143, 97, 202 
Cannon, Troy V. (Grad.), Rt. 4, Searcy, AR 72143, 127 
Cannon, William David (Sr.), 914 Ridge Dr., Warrensburg, MO 64093, 76 
Capps, Paula Ann (Fr.), 914 N. James, Searcy, AR 72143 
Capshew, Thomas F. (Fr.)' 915 Maxwell Lane, Bloomington, IN 47401, 116,204 
CaraNay, Amanda Kay (Sr.), 2030 Chantilly, Houston, TX 77018, 76 
CarbauQh, Richard C. (Jr.), PO Box 3101, Marathon, FL 33052, 97, 191 
Cardot, Joseph James (Jr.), 5305 5, Delaware, Tulsa, OK 74136, 97,151,163, 
L 1{)9, 134, 182 
Carlon, Walter Thomas (Jr.), 2127 Churchill, Fort Smith, AR 72901, 97 
Carlew, Jerry (Sr.), PO Box 5, Balach, AR 720{)9 
Carns, Karen Sue (So.)' Rt.l, Box 1688, Ramona,OK 74061, 106, 155, 198 
Carns, Roberta Ann (Jr.), 618 E. Broadway, Bolivar, MO 65613, 97,169 
Carothers, Ellen Gaye (Sr.), Dull Rd., Route 1, Clemmons, NC 27012, 77 
Carothers, William T. (Sr.). 1810 12th Ave., Altoona, PA 16601, 77 
Carr, Cheryl Ann (Fr.), Rt. 2, Box 243, Galena, MO 65656, 116, 190 
Carr, James F. (Adm.), 800 N. Cedar, Searcy, AR 72143, 25, 36, 72,183 
Carr, Lorrie Louise (Fr.), 12472 Elmwood, Garden Grove, CA 92640,125 
Carrel, Lois Ann (So.), 1614 Forsythia Dr., Indianapolis, IN 46219, 106, 188 
Carrell, Rebecca Jo (Jr.), 4803 Amesborough, Dayton, OH 45420, 97, 184 
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Gunvordahl, Keith M. (Jr.), 1709 Mountain View, Waco, TX 76710, 125 
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naliTora, I ern::.. ,::'0.), f 1911:l BraewicK, Houston, TX 77035, 108, 184, 164, 162 
~al!m.ar:~ Sharon Kay_ (Fr.), 3525 S. Winston, Tulsa, OK 74135, 118 
Hamilton, Kenneth Ing (Fr.), 3105 Eighth St., Bay City, TX 77414, 118. 197,215. 2"72 
Hamilton, Sarah Lois (Fr.), 713 Brownsville St" Trenton, TN 38382, 118. 141 
Hammond, Darlene jean (Jr.), 370 Floral Hill Dr:, wa·shingtori: P;:15301. 99, 209 
Hammond, Kevin Neil (Fr.)' 370 Floral Hili, Washington, PA 15301, 118, 181 
Handy, Charles David (So.), 1110 Mockingbird, Magnolia, AR 71753, 108 
Hankins, Raymond L. (Jr.), 1330 Kinser Pike, Bloomington, IN 47401,99,141,142,148 
Hankins, Shirley Kay (Grad.), Rt. 1, Bloomington, IN 47401, 127 
Hanna, Karen E. (Fr.), Rt. 2, Box 886A,Owasso,OK 74055, 118, 141 
Hanna, Nancy Louise (So.), 12720akland Terr., Atlanta, GA 30310, 108, 158, 190 
Harden, James E. (Fr.), Rt.4, Box 168, Ashland City, TN 37015, 118 
Harding, James B. (Jr.), PO Box 252, Glenwood, AR 71943, 99, 205 
Hardman, Dale Glenn (Grad.)' 1802 So. 24th Ave., Yakima, WN 98902, 127 
Hare, Linda Jean (So.l, Schleifmuhlgasse 6, Vienna, Austria 01040, 108, 176, 164, 166, 155 
Hare, Mary Lee (Sr.), Schleifmuhlgasse6, Vienna, Austria 01040, 81, 176, 146 
Harqrove, Harold Ed (So.)' Box 343"Kensett, AR 72082, 108 
Harlow, Beverly Sue (Jr.), 3908 W. 8th St., Cincinnatti, OH 45205, 99, 234 
HarmOn, James David (Fr.), 1895 Springcreek, Olive Branch, MS38654, 118 
HarmOn, T. Craig (Fr.), 1595 Spring CK., Olive Branch, MS 38654, 118 
Harper, Robert (J r.), 527 T. St., Bakersfield, CA 93304, 99 
Harper, Ronnie L. (Acad.), 1200 E. Market, Searcy, AR 72143, 296 
Harper, Timothy Wayne (Fr.), 1025 Tanglewood, Clinton, MS 39056,118 
Harrell, Angela Dawn (Jr.), 1326 Copeland, Camden, AR 71701, 99, 184 
Harrell, Danny Don (Fr.), Rt. 4, Box 155, Camden, AR 71701, 118, 171 
Harris, Alan Wade (Sr.), 3304 Hasting Rd. S.W., Huntsville, AL 35801, 81, 205, 234 
Harris, Brian Randy (Sr.), 6303 Barber Road, Boise, 1083706,81 
Harris, Carolyn P. (Sr.), Box 1149, Gladwater, TX 75647,81 
Harri;:;, Gary (50.),240 W. 41 St., Hialeah, FL33012, 108 
Harris, Kenny Wayne (So.), PO Box 313, Searcy, AR 72143, 109, 195 
Harris, Marilyn Ann (Jr.J, 3923 Brighton Rd., Nashville, TN 37205, 99,132, 162,206 
Harris, Mary Ellen (Fr.l, 4371 Oakdale St., Genesee, MI 48437,118 
Harris, Nancy R. (Acad.), 1006, Searcy, AR 72143, 209, 282, 292, 302, 308, 310, 316, 318, 319 
Harris, Ralph l. Jr. (Fr.), Rt. 4, Prescott, AR 71857, 118 
Harris, Rita Blancne (Jr.), Rt. 2, Box 142,$tilwell, OK 74960, 99 
HarriS, Robert Ray (Fr.), 803 N. W. 9th, Bentonville, AR 72712, 118, 177 
HarriS, RobertW. Jr. (Fr .J, Box 4 Union Ave., Vicksburg, MS 39180, 118, 187 
Harris, Tyson J. (Jr.), 930 S. Prince Lane, Springfield, MO 65802, 99 
HarriS, Vinita Lynn (So.)' 1444 Rita, Wichita, KS 67213,125 
Harrison, Deborah Lou (So.), Step Rock, AR 72159, 109 
Harrison, Larry R. (Jr.), Star Route, Judsonia, AR 72081, 99 
Harrod, Randy Howard, (So.), Box 160 Childhave, Cullman, AL 35055, 109, 159, 170, 205 
Harsh, Amy Warnock (Fr.), 620 Partee, Magnolia, AR 71753, 118,206 
Hart, Corinne (Staff), 205 Chrisp, Searcy, AR 72143, 48 
Hart, Martha' Ann (So.)' 926 E. Niarket, Searcy, AR 72143, 109 
Hart, Phillip Warren (Sr.), PO Box 36, Waldo, AR 71770, 81 
Harvester, John R. (Jr.), 709 Black, Pocahontas, AR 72455, 99 
Harwood, James A. (Sr.)' Red No.3, Box 557, Lonoke, AR 72086, 81 
Hatcher, Gregory Lynn (Fr.), 7669 Highland Rd., Pontiac, M! 48054, 125, 246 
Hatcher, Patricia Ann (Jr.J, 2220 N. 52nd, Fort Smith, AR 72901, 99, 186 
Hatcher, William M. (Jr.), 813 Easterly Rd., N. Palm Beach, FL 33408, 99,183,195 
Hatfield, David Lee (Sr.), 1405 Surrey Court, Garland, TX 75041, 81 
Haugh, James Kevin (Jr.), 410 Meadow Ave., Mannington, WV 26582, 99,189 
Haun, Angela Vanessa (Sr.)' Route 2, Gould, AR 76143, 81 
Havers, Heather Marie (Fr.), 1111 Okanogan, Wenatchee, WA 98801, 125 
Hawley, David Roger (Sr.), 927 York, York, NB 68467, 81 
Hayes, Lynda Beth (Fac.), 2520 Cashion Place, Oklahoma City, OK 73112, 40, 48, 167, 184 
Hayes, Mark Kim (Fr.), Rt. 2 300 Maplewood, Houma, LA 70360 118, 189 
Hays, E. Conard (Fac.), Searcy, AR 72143 
Hays, Scotty (Jr.)' 925 Piedmont, Abilene, TX 79601, 99 
Hazel, Carl Robert (Jr.), 1002 Allen, Sikeston, MO 63801, 99 
Hazel, Dan Edwin (So.), J002 Allen, Sikeston, MO 63801, 109 
Hazelton, Warren Carl (Fr.), Box 186, Norway, MA 04268, 118, 144, 166 
Head, Lou Ellen (50.),605 N. 5th St.,Augusta, AR 72006, 109, 188 
Heaton, Charles E., (Sr.), 855 N. Delaware PI., Tulsa, OK 74110, 81, 191 
HedriCk, Alice Ruth (Acad.), 7 Harding Dr., Searcy, AR 72143, 149, 152, 297, 308, 317, 318 
HedriCk, James A. (Fac.), 7 Harding Dr., Searcy, AR 72143, 44, 152 
Heflin, Ruth Ann (Fr.), 1136 Darlene Dr., Jefferson City, MO 65101 18,166 
Heid, James David (So.), 146 3rd St. N.W., Strasburg, OH 44680, 109 
Heid, John Stephen (Sr .),146 3rd St. N.W., Strasburg, OH 44680, 82 
Heightman, Sarabeth (Jr.), RR " Griggsville, IL62340, 100 
Heiman, Gregory James (Fr.), 202 Hillside Dr., Marshall, WI 53559, 118,246 
Heiserman, Karl G. (50.),1833 Hollyhock, Shreveport, LA 71108,109 
Hellums, Charles E. Jr. (Fr.), 4501 W. Broyhill, Peoria, iL61614, 118, 187 
Helsten, Robert L. (Fac.L 41 HardinQ Dr., Searcy, AR 72143, 34, 35,114 
Helton, Marcia Ann (Rf.J, 208 Bailey Dr., Bossier City, LA 71010,118,194 
Helton, Robert Bryan (Jr.), 208 Bailey Dr., Bossier City, LA 71010, 64, 100, 181 
Helvering, Donna Rae (Sr.), 4 Hillcrest Dr., Paragould, AR 72450,82,239 
Hemingway, Pamelynn E. (Sr.), 1701 Henderson St., Searcy, AR 72143, 125, 188 
Hemingway, Robert A. (Sr.), 1701 Henderson, Searcy, AR 72143, 82, 197 
Henderson, -Breri; (Acad. 1.,1301 Fox Dr., Searcy, AR 72143, 289, 292, 331 
Henderson, Campbell A. (Sr.), N.W. 520 Pollaris, Pullman, WA 99163,158,82,181,234,239 
Henderson, CObert (Fac.l, Searcy, AR 72143, 44 
Henderson, David I. (Sr.), 7562 Willey Rd., Germantown, TN 38138, 82, 195, 239 
Henderson, John Ray (Jr .),1411 B. Cypress, Blytheville, AR 72315, 100, 177 
Henderson, Karen D. (Acad.), 1301 Fox Dr., Searcy, AR 72143, 295, 308, 311, 312, 315 
Henderson, Michael C. (Sr.), 738 Smith Dr., Ballwin, MO 6301" 82 
Henderson, Treva Ur.), Box 5, Gainesville, MO 65655, 100, 178,228 
Hendricks, Patrick W. (Sr.), McCool Jct. RFD 1, McCool, NB 68401, 82 
Hendrix, Charlotte G. (Fr.), Rt. 3, Box 514, Conway, AR 72032, 118, 211 
Hendrix, David Brian (So.), PO Box 41, AntOine, AR 71922, 109,207 
Henley, Joy Lyn (So.)' 500 E. Bowles, Dumas, AR 71639, lOS", 144 
Henley, Richard Wayne (Jr.)' 319 Kentucky, Independence, MO 64053,100,199 
Henneman, Douglas M. (Fr.), 1012 Clavert, Nashville, TN 37216, 118, 165, 167, 177 
Henry, Donna (Acad.), Box 479, Searcy, AR 72143, 296, 310, 318 
Hensley, Karen Jane (So.), PO Box 403, Sardis, MS 38666, 109, 206 
Hensley, Sharon L. (Grad.), Box748, Beebe,AR 72012, 127 
Henson, Charles T. (Fr.), RR 1, Box 117A, Mayflower,AR 72106, 118 
Henson, Franklin D. (Jr.), PO Box 100, Griffithville, AR 72060, 100 
Henton, Glen Wade (Sr.), Box 218, Palmyra, IN 47164, 82 
Henton, Kathy Sue (So.), 4703 St. Rita Dr., Louisvllle, KY 40219, 109 
Herren, Carla Faye (Sr.), Route 2, Clinton, TN 37716, 82,116,180 
Herrin, Troy Dale (So.)' Box 5, Paris, AR 72950,109 
Herring, Cynthia Ann (Jr.), 4506 Melody Ln., Wichita Falls, TX 76302,100 
Herrington, Stephen F. (Jr.), 2102 Wellington Dr., Pine Bluff, AR 71601, 100, 169, 182, 183 
Hershey, Rhealyn (Fr.),2300 E. 14th, Odessa, TX 79761, 118 
Hesseirode, Kerry L. (Fr.), Rt. 1, Bell City, M063735, 118, 207 
Hester, Bernice Kay (Fr.l, 4829 Arms Ave., Memphis, TN 38128, 118 
Hester, Patricia E. (50.),4829 Arms, Memphis, TN 38128, 109 
Hewitt, David Kenneth (Jr.), 2719 Fifth Ave., Lake Charles, LA 70601, 100, 185 
Hiatt, Phyliss Jolene (Sr.), Rt. 1, Clemmons, NC 27012, 82 
Hibbard, Elizabeth (Staff), Searcy, AR 72143, 48, 180 
Hibbard, Phyllis W. (Jr.)' 135 Grey Crescent, Sarnia OntariO, Canada, 100, 167 
Hibbard, Robert James (Sr.), 1703 E. Mkt. St., Searcy, AR 72143, 82 
Hickey, Avis Jean (Sr.), 808 W. Sugar Loaf, Heber Springs, AR 72543, 125 
Hickey, Charles (Acad.), 808 W. Sugar Loaf St., Heber Springs, AR 72543 
Hickey, Jody Lynn (So.), 2611 Parana, Houston, TX 77055, 109 
Hickman, William Ray (Sr.), Perkins State Hosp., Jessup, MD 20794, 82 
Hickmon, William A. (So.)' 806 N. Maple, Searcy, AR 72143, 109, 246 
Hicks, Chuck V. (Staff)' 20S S. Blakeney, Searcy, AR 72143, 48, 143 
Hicks, Melinda Ruth (50.),1101 Fillmore, Tupelo, MS 38801, 105 
Hicks, Sharon Kaye (Fr.), Rt. 1, EI DoradoSpgs, M064744, 118, 16$, 169, 176 
Higgs, Elizabeth W. (Sr.), Baskett, KY 42402, 82, 239 
Hill, Blair C. ($r.), 733 Sunset Dr., Lisbon, OH 44432,125 
Hill, Gary Wayne (Sr.)' Box 295, Park.ton, MD 21120, 82 
Hill, Hayward, F. (Grad), Rt. 2, Box 50, Alexander, AR 72002, 127 
Hill, Renee Manning (Jr.), 36970 Eagleton Rd., Lisbon, OH 44432, 125 
Hill, Rita Diane (Sr.), 6076 W. Pierson Rd., Flushing, MI 48433,82,180 
Hill, Robert Leery (So.), Armacost Rd., Box 295, Parkton, MD 2112Q, 109, 187 
Hill, Vickie Rae (Jr.), 6076 W. Pierson Rd., Flushing, MI 48433, 100, 155, 180 
Hiliiard, Georgia M. (Fr.), Rt. 2, Box 75, Meosho, MOMS50, 118, 196 
Hinds, CarOl Marie (Jr.), 420 S. Brush, Graton, CA 95444,100 
Hinds, James Elwyn (Jr.),400 Bradley, jonesboro, AR 72401, 100, 153, 156, 163, 168 
Hinds, Karen Lee (Fr.), 420 So. Brush St., Graton, CA95444, 125, 155 
Hinds, Marlene A. (Fr.), 1006 S. Coolidge, Stockton, CA 95205,118 
Hinkle, Charles M. (So.)' 2113 E. 52nd Place, TU!sa, OK 77105, 109, 189 
Hiteman, Betty Ann (Fr.), 13 Club Dr., Chillicothe, OH 5460,118,185,190 
Hoaglan, Rebecca D. (Fr.), 313 Mo. Ave., West Plains, MO 65775, 118 
Hobbs, Jennifer Lynn (Fr.), 1916 S. Custe Ln., i=ayettevil!e, AR 72701, 118, 198 
Hobbs, Susie Kathryn (So.), 201 South Ellis, New Boston, TX 75570, 109, 202 
Hobelman, Ronald E. (Sr.), 1231 N. Kentucky Rd., MexiCO, MO 65265, 82, 181 
Hodge, Polly Jean (Fr.), 47 Harrison, Wilson,AR 72395, 125 
Hodges, Marvin E. (Jr.), Rt. 3, Mt Home, AR 72653, 100, 154 
Hoffman, Barbara G. (Jr .J, Rt. 2, 1121 Summit Rd., Darker, CO 80134, 100, 169 
Hogan, Dave Wi!liam (Fr.), 131 Moulmein Rd., Singapore II, 125 
Hogan, W. Randall (Sr.), 505 West Ford, Osceola, AR 72370, 82. 215 
Hoggard, Pamela Sue (So.)' 319W. Scenic Rd., N. Little ROCk, AR 72n~, 1.09 
Hoggard, Penny Rue (Sr.)'319W. Scenic Rd., N. Little ROCk, AR 72118, lOG, 128 
Hoggard, Philip E. (Fr.), 1407 Maple, Winnfield, LA 71483, 1113, 189 
Holcomb, Anna Marie (Sr.), 1154 Jackson Rd., Mobile, AL 36605, 82, 202 
Holder, Andy (Acad.), Route 3, Country Club Road, Searcy, AR 72143, 141, 296, 308, 312,331 
Holder, Charles R. (Sr.)' 101 Hillcrest, Paragould, AR 72~50, 82 
Holder, Timothy E. (Fr.), Rt. 3Co. Club Rd., Searcy, AR 72143, 118, 144, 1139 
Holiman, Deborah Kaye (Fr.)' 8 Kim. Dr., Rt. 4, Searcy, AR 72143, 118, 202 
Hollaway, William W. (Fac.), 707 Randall, Searcy, AR 72143, 39, 205 
Holleman, W.G. (Staff)' Route5, Searcy, AR 72143, 45 
Hollett, Joyce Elaine (So.)' 2014 Comanche, Pueblo, CO 81001, 109 
Holliman, Thomas S. (Jr.), 1553 Brownwood, Memphis, TN 38116, 100 
Hollinsgworth, Rita D. (So.), 201 N. Tenth St., West Helena, AR 72390, 109, 209 
Hollomon, Vicki Lynn (Fr.), 734 Berclair, Memphis, TN 38122, 118 
Holloway, Randal! Kent (Jr.), Route " Box 147, Griffithvilie, AR 72060, 100, 239 
Holloway, Sandra Kay (Fr.), ~33 Nebraska, Lawrence, KS 6604~, 118, 211 
Holmes,-Cindy Lou (Grad.), 1104 E. Race, Searcy, AR 72143, 127 
Holmes, Marilyn J. (Fr.)' Box 203, Plainview, TX 79072,118 
Holmes, Teresa Elnora (Jr.), 5921 Lee Ave., Little Rock, AR 72205, 100 
Hoitin, Rodger James (Sr.)' 47~4 E. Henrietta Rd., Henrietta, NY 14467,82 
Hood, Kathleen Leigh (Fr.), 3414 Foothili Terr., Austin, TX 78731, 118, 141, 176 
Hood, Kregg Russell (Fr.), 5022 Urban Crest, Dallas, TX 75227, 118, 153, 156, 163 
Hooten, Kathy Jo (Jr.), 11351 Rupley Ln., Dallas, TX 75218, 100 
Hooten, Roger Alan (Fr.), 11351 Rupley Ln., Dailas TX 75218,118,205 
Hooten, James R. Jr. (;::(.), Rt. 7, Sox 577, Pine Bluff, AR 7160], 118, 197 
Hoover, Barbara Jo (Fr.), RFD 3, Gillham, AR 71841, li8, 146,204 
Hopkins, Katy (Staff), Searcy, AR 721.<:3, '<:8 
Hopkins, Milton N. (Sr.)' Rt. 5, Box 113, Fitzgerald, GA31750, 82, 246 
Hopper, Sobby Neal (Fr .),168 Montclair, Jackson, TN 38301,114,118,205 
Hopper, Jeffrey T. (Fac.), Kensett, AR, 39,147 
Hopper, Judith Ann (Grad.), H.C. Box 1355, Searcy, AR 72143, 127 
Hopwood, Ann Marie (Sr.), Rt. 6, Box 452, Hot Springs, AR 71901, 82, 171 
Horis, Aaron Wyot (Fr.), 1140 Cileste St., Greenville, MS 38701, 118, 197 
Horsman, Marilyn R. (Sr.), Route 11, Box 107, Florence, AL 35630, 82,167,239 
Horton, Welma Ruth Ur.l, 50S Sheffield, Longview, TX 75601, 100, 209 
Houghton, Debra Lea ($0.),417 Barbara Ave., NIt Morris, IL61054,56, 109, 167, 186 
Hounsel, Barry Alan (Fr.), 8855 Jewella, Shreveport, LA 71108, 125 
House, Randy Paul (Fr.), 5117 Randolph Rd., N. Little Rock, AR 72116, 118 
Houston, Janelle R. (So.)' RR 1, Box 129, Higginsville, N\O 64037,109 
Houtchens, Roxy L. (Fr.l, RI. 4, Box 122, Gravette, AR 72736, 118, 196 
Howard, Dwight Norman (Fr.;, 517 Pollod<., N. Lirtle Rock, AR 72117, 118,207 
Howard, Harland Zane (Fr.), Star Rt. 2, Baird, TX 79504, 118 
Howard, Roy Dalles (Sr.), 1362 DaviS, Ypilanti, Mi 48197,82 
Howard, Thomas (Fac.), 24 Indian Trail, Searcy, AR 72143, 181 
Howell, Byron Winter (Sr.)' RI. 2, Box 256, Darlington, PA 16115, 82 
Howell, Della M. (Acad.), 904 Cedar, Searcy, AR 72143, 296, 308, 310, 312, 315 
Howell, Charles V. (So.), Rt. 1, Sox 130, Woodviile, MS39669, 6~, 109, 154, 181 
Howell,Melinda Fern (Jr.),4801 Ira St., Ft. WOrth, TX 76117, 100, 192 
Hubbard, John Mark (Fr.), 2958 Goodlett, Memphis, TN 38118, 118 
Hubbard, Judith Ann (So.)' 8204 Notre Dame Dr., Richmond, VA 23228,109 
Hubbard, Robert E. (Sr.)' Rt. 1, Grand Chian, IL62941,82 
Huber, Polly Anna (So.)' RI. 20, Wright Rd., Knoxville, TN 37921, 109 
Huckabee, Debra Ann (50.),2316 Douglas Dr., Bossier City, LA 71010,109 
Huckabee, Donna Lynn (Fr.), 2316 Douglas, Sossier City, LA 71010,118,212 
Huckaba, john Ronald (So.)' 502 E. Clark Blvd., Murfressboro, TN 37130, 109, 246 
Huddleston, Gloria H. (Jr.), Davis Creek Rt., West Plains, MO 65775, 125, 194 
Huddleston, Teresa J. (50.),5822 S. Ridgeway Dr., Orlando, FL 32805,109,158,192 
Hudson, Steven D. (Jr.), 24150 New York, Dearborn, Mi 4812~, 100 
Huey, Beth Anne (So.), 259 Fairview, Marysville, OH 430~0, 109, 190 
Huey, David Lynn (Fr.), 259 Fairview AE., MarySville, OH 43040, 1 i8, 183, 252 
Huffard, Evertt (Fac.), 7 Apache, Searcy, AR 72143, 34 
Huffard, S. Elaine (Jr.), H.C. Box 1354, Searcy, AR 72143, 100, 160,234 
Huffman, Kathey Ann (Fr.), 717 Halberi, Malvern, AR 72104,118,182 
Huffman, Richard Lee (Jr.)' Rt. 1, Burlison, TN 38015,82 
Hughes, Arlene (Jr.), PO Box 496, Augusta, AR 72006, 100, 166, 190 
Hughes, Gregory Alan (So.)' 805 Trimm, Pasadena, TX 77502, 109 . 
Hughes, Jeffrey Neii (Fr.), 3000 Sam Houston, Dallas, TX 75227, 118, 207 
Hughes, Jimmy Glenn (So.), 3000 Sam Houston, Dallas, TX 75227, 109 
Hughes, Peggy E. (Jr.l, Rt. 2, Box 99E, Bay City, TX 77414, 100, 166 
Hughes, Tim M. (So.)' 5603 Edith, Houston, TX 77036,109,246 
Hull, Henrietta Sue (Sr.)' RI. 5, Box 208, Jonesboro, AR 72401, 82, 155, 169, 239 
Humphrey,James R. (Fr.), PO Sox 787, Russellville, AR 72801, 118, 193 
Humphrey, Terry Lynn (Fr.)' Rt. 3, Searcy, AR 72143, 118,212 
Hunn, Pamela Jean (Jr.), 4709 Cummings Dr., Fort Wroth, TX 76118, 100, 204 
Hunt, Kathy Jo (Fr.), Box 304, Drexel, MO 64742,118,178 
Hunter, Raymond R. (So.), Rt. 17, Box 225, San Antonio, TX 78228, 109, 169 
Hupp, Debra Sue (Sr.), 8525 Mabelvale CutoL Mabelvale, AR 72103, 83 
Hurd, David Hays (Grad.), 1006 Wid Sf., Paragould, AR 72450,127,1044 
Hurst, Deborah Lynn (Jr.)' 2914 Fairview Ave., Knoxville, TN 37917, 100 
Hurt, Teresa Jean (Sr.), Enon Springs Rd., Nashvi!!e, TN 37167,83,164,182 
Hutchison, Carol B. (Sr.), 4680 Crossover Lane, Memphis, TN 38117,83,188,239 
Hutchison, Harry Lynn (Jr.), 4843Wooddale, Memphis, TN 38118, 100 
Hutton, Joyce Lynn, (Fr.), 202 Miispring, Godfrey, I L 62035, 125 
Hyde, Kayla (Staff), Searcy, AR 721~3, 48 
Hyde, Patricia Louise (Sr.), 808 S. 85th St., Birmingham, AL 35206, 83 
Hyde, Vivian (Staff), 160 Cloverdale, Searcy, AR 72143, 48 
Hydrick, Guy Eugene (Sr.), 1513 Fourth St., Earle, AR 72331, 83 
Hydrick, Loretta R. (Jr.), Route 1, Box 202, Dermott, AR 71638, 100 
Hyslop, Janine Sue (So.), 1116 E. Lowden, Wheaton, IL 60187,109 
Ice, Ronald LouiS (Jr.), Rt. 2, Box 397, Washington, WV 26181, 100 
Iiams, Elvin David (Jr.), 1725 St. Elmo, Memphis, TN 38127, 100, 212 
Ingersoll, Frank E. (Grad.), Rt. 3,Mason City, IA50401, 127 
Ingram, Debra Sue (Jr.), 2589 Freeport Rd., West Palm Beach, FL 33406, 100 
Inman, Gregory Dean (Fr.), 5130 S. Harrison, Fort Wayne, IN 46807, 118 
Inman, Joel Steven (Sr.)' 11801 E. 57th Terr, Kansas City, MO 64133,125 
Isom, Allan L. (f=ac.l, 65 Mohawk, Searcy, AR 72M3, 3, 34 
Isom, Danny D. (Acad.), 65 Mohawk, Searcy, AR 72143, 297, 324, 328 
Isom, Dickie Lynn (So.), 4908 Lake Vista, Metarie, LA 70002, 109, 207 
Istre, Daniel Wade (Jr.), Box 36, Jenning, LA 70546,58,100,205 
Ivey, Pamela C. (Jr.), 504 W. 8th St., Muscatine, IA 52761, 100 
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Jac:kson, Donald E. (Sr.), 912 Keel SL Birmingham, AL 35214, 83, 239 
Jackson, Jane Dee (Fr.)' 3416 Royce, Ft. Worth, TX 76133,118 
Jackson, Janice Lynne (Fr.), 1607 Armand, cahokia, IL 62206, 118 
Jackson, Jeffrey A. (Sr.), 1051 Woodland Or., Williston, SC 29853, 83,158,239 
Jackson, Jennifer L. (Fr J, 1051 Woodland Dr., Williston, SC 29853, 118, 141,146,198 
Jackson, Lydia Diane (Jr.), 905 Foley Dr., Williamsburg, VA 23185,125 
Jackson, Nanette E. (So.), Rt. 9, Blair Rd., Paducah, Ky 42001,109,140,141,148,155,208 
Jackson, Steve Hansel (So.), 4791 Welchshire, Memphis, TN 38117, 109,205 
James, Mike (Staff), Searcy, AR 72143, 48 
James, Patsy Diane (So.), PO Box 83, Higginson, AR 72068, 109 
James, Ruby (Staff), Searcy, AR 72143, 48 
Jameson, Phillip H. (Sr.), RouteS, Box 2, Magnolia, AR 71753, 100, 150, 162 
Jamieson, Nancy R. (Jr.), Box 105, Ripley, MS 38663,125 
Jamison, Rebecca Ann (Fr.)' 4025 Kimball Rd., MemphiS, TN 38111, 119,209 
Jamison, James Harvey (Jr.), Rt. 4, Box 52, Nashville, AR 71852, 100, 195,246 
Jarrell, Starla Gay (Jr.), 12510 Grandview Rd., Grandview, MO 64030,100 
Jeffcot, Gregory J. (Fr.),987 Aqua Ln., Fort Myers, FL 33901, 119, 246 
Jeffery, Judy Karen (50.),975 Hammond, Flint, MI 48503, 109, 192 
Jenkins, Chervl Jean (Fr.), 4606 E. Hanslik Rd., Louisville, KY 40219, 119 
Jenkins, Vicki L. (Grad.), PO Box 186,. Des Arc, AR 72043, 127 
Jenks, Dennis Duane (Jr.), pO Box 577, Braggs, OK 74423, 100 
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McDaniel, Diane (Staff), 700 Center, Searcy, AR 72143, 48 
McDaniel, Dinah D. (Grad.), Rt. 1, Box 242, Dermott, AR 71638, 48, 127 
McDaniel, Joe Lee, Jr. (Sr.). 7306 Lakehurst, Houston, TX 77016, 85 
McDaniel, Kent Edward (Sr.), Wirt St., Paragould, AR 72450, 85, 146 
McDaniel, Kevin Ray (Fr.), Rt. 6, Box 111, Milton, Fl32570, 120, 140 
McDaniel, Pamela C. (Sr.)' 1519 Olive, Pine Bluff, AR 71601, 85, 149, 152, 156, 196 
McDaniel, M. Lynn (So.)' 2 Vassor Dr., Charleston, SC 29407, 110, 169 
McDonald, Ann Marie (Sr.), 11 Pilot P'Qint, little Rock, AR 72205, 85, 211 
McDougle, Robert E. (Fr.), Commercial St., Purdy, MO. 65734, 120, 146, 187 
McElroy, James T. (So.), Mt. Route, Spencer, TN 38585, 110, 197 
McEuen, Kerry Ann (Jr.), 1701 S. Buchanan, Little Rock, AR 72204, 101, 194 
McFadden, Sherry Ann (50.),295 Hamilton A82, Geneya, NY 14456, 110, 159, 188 
McFalls, Thomas E. (Acad.), Box 4121, Hughes, AR 77036, 296 
McFarlin, Teresa O. (Fr.), Rt. 2, Box 112, Carlisle,AR 72024, 120, 190 
McGaha, Durwood (Staff), 11 Julner Dr., Searcy, AR 72143, 48 
McGaha, Mike D. (Acad.), 11 Julner Dr., Searcy, AR 72143, 297, 324 
McGaha, Sue (Staff). Searcy, AR 72143, 48 
McGee, John Walter (Sr.), Rt. 1, MOnett, MO 65708, 85,149,158,164,187,272 
McGee, Myra Bell (Sr.), RI. 2, Rogers, AR 72756, 85 
McGee, Valarie Jean (Jr.), Route " Monett, MO 65708,101,209 
McGhee, Mike Eugene (Sr.), Rt. 2, Bradford, AR 72020, 85 
McGillvray, Charles E. (Fr.), 1104 East Race55, Searcy, AR 72143, 120 
McGinnis, larry M. (Fr.), Box 309, Lepanto, AR 72354, 120, 195, 246 
McGraw, Helen Jeanne (So.), 600 S. Hughes, Little Rock, AR 72205, 110 
McGregor, lynette R. (Jr.), 2722 New York, Inkster, MI <18141, 101 
McHaney, Ruth E. (Jr.), Rt. 5, Searcy, AR 72143, 101, 198 
Mciliwain, Margaret A. (50.),4109 Southlawn, Memphis, TN 38111, 110, 155 
Mclnteer, Mark Martin (Sr.), 1100 Belyedere Dr., Nashville, TN 37204, 85,157,235 
Mclnteer, Melinda T. (Sr.), 1310 Hildreth Dr., Nashville, Tn 37215, 85, 182 
McKay, Glenda Fay (Jr.), 19 Douglas Ave., Opp, AL 36467, 101, 202 
McKay, Kathy Lannelte (Fr.)' Rt. 1, Box 14A, Cypress, TX 77429, 120, 171, 208 
McKay, linda Kay (Jr.)' 19 Douglas Ave., Opp, AL 36467,101 
McKee, Amanda Lynn (Jr.), 3518 Edgewater Or., Jacksonville, FL 32210,101,204 
McKee, Mary Elizabeth (Fr.), 705 Cypress Ln., Newport, AR 721.12, 120 
McKinney, Barbara Kay (Sr.), 2615 Oxford Dr., Montgomery, AL 36111, 85, 1<19, 152, 194, 
239 
McKinney, Carol Jean (Sr.), Box 106, Englewood, TN 37329, 85, 212 
McKinney, Chris (Acad.), Searcy, AR 72143, 298, 324 
McKinney, Cyrus Booth (Sr.), Rt. 1, Box 126, Olean, MO 65064, 85,195,235 
McKinney, Jack (Fac.), 71 Mohawk, Searcy, AR 72143, 159, 161 
McKinney, John M. (Acad.), 71 Mohawk, Searcy, AR 72143, 297, 324 
McKinney, Karalene (Jr.), PO Box 838, Donna, TX 78537,126 
McKinney, Linda Carol (Fr.), HC Box 785, Searcy, AR 72143, 120, 146, 159 
McKinney, Mary K. (Sr.)' Box 12, Lake Village, AR 71653,85,184 
McKinney, Patricia L. (Acad.), 71 Mohawk, Searcy, AR 72143, 288, 295, 312, 315 
McKinney, Robert C. (Acad.), 71 Mohawk, Searcy, AR 72143 
McKissick, Sherry S. (Jr.), 2884 Norman, Coquitlam, British C. Canada, 101 
McLain, Billy Newell (Jr.), 1148 Hall St., St. Charles, M063301, 101, 144, 159, 181 
McLain, Jeffrey Allen (So. 3737 W. I 70, St. Charles, MO 63301, 110 
McLean, Mark Thurston (Jr.), 5501 Cedar, Raytown, MO 64133,101,154,158,181 
McLemore, Jessica Ann (Fr.), 179Green Village, Northport, AL 3A576, 120, 182 
McLendon, Paul Alred (So.), Rt.4, Box 184, Camden, AR 71701,110 
McLeod, James E. (Sr.), 54 Clayment Ct., Tuscaloosa, AL 35401, 126, 185 
Mcleod, Mary Nadine (Jr.), RI. 4, Box 52A, Paragould, AR 72450, 101 
McLeod, Oscar L. (Acad.), 703 E. Center, Searcy, AR 72143 
McLure, Tawana Denise (Sr.), 829 Potter Ave., Bessemer, AL 35020, 85 
Mclure, Thomas Lester (Sr.), 207 W. Pleasure, Searcy, AR 72143, 85 
McMennamy, Nelda Kay (Jr.), 7204 Grenn Meadow, Ft. Worth, TX 76118, 101 
McMillen, Robert G. (50.),725 Woodlake Dr., Jackson, MS 39206,110,246 
McMillin, Margo Young (So.), 1413 Hwy 15 North, Ripley, MS 38663, 110, 144 
McMinn, David Lynn (Fr.), 400 S. Classen, Moore, OK 73160,120 
McNeal, Terry Lee (Fr.), Rt. 5,Ashland City, TN 37015, 120 
McNeese, Beverly Dian (Sr.), 2402 S. Meadowlark, Springfield, MO 65804, 85 
McNeese, Kyle E. (Acad.), Box 76, Oak Cliff Dr" Strafford, MO 65757, 296 310, 320 
McNeese, Timothy Dean (Sr.)' Rt. 1, Strafford, MO 65757, 85 
McNew, Susan Dale (Sr.)' Box 1123, Seminole, TX 79360, 85, 208 
McReynolds, Joe E. (Fac.), 800 N. Moore, Searcy, AR 72143, 40,105,159,205 
McVey, Diana Lea (Fr.). Rt. 2, Box 42, Elgin, OR 97827, 120, 208 
McVey, Julia Rae (So.), Route 2, Box 42, Elgin, OR 97827, 110, 208 
McWatters, Kevin lee (Jr.), 1120, Willingham, Moore, OK 73060, 101 
McWhorter, Mark Todd (Fr.), 1210 E. Boulevard, Marion, IL 62959, 120, 144, 203 
M 
Mace, Pamela (So.)' Box 485, Hallsville, TX 756,110 
Mackey, James E. (Fac.), 11 '1z Ma9nolia, Searcy, AR 72143, 42 
MacKey, Joni F. (So.), HC Box 582, Searcy, AR 72143, 110 
Mackey, Lorri D. (Acad.), l1'h Magnolia Dr., Searcy, AR 72143 
Maddox, Danny Dean (Jr.), Quarters 47031, USAF Academy, CO 80840, 101, 171 
Magee, Paula Denise (So.). 2804Alan A. Dale, Irving, TX 75061, 110, 212 
Maguffee, Beth Anne (So.), 3076 Ketzler, Flint, M! 48507, 110, 155, 158, 165, 192 
Mahle, Lanette Marie (Fr,), 2006 Sea King Dr., Houston, TX 77008, 126 
Mahoney, Linda R. (Fr.)' PO Box 121, Cassadaga, FL32706, 120 
Main, Barbara Susan (Sr.). 754 Sunflower, Rochester, PA 15074, 85 
Mallery Pamela Ann (Sr.), 320 37th St. N.W., Canton, OH 44709, 86, 141, 171, 208 
Malone, Avon (Fac.). Route 2, Searcy, AR 72143, 34 
Malone, Glenda lee (Fr.), HC Box 780, Searcy, AR 72143, 120 
Malone, Kathy Diane (Sr.)' 7500 Dahlia Or., Little Rock, AR 72209,86, 169, 178 
Malone, Mary Ann (Fac.), Route2, Searcy, AR 72143, 36, 39 
Malone, Nathan (Acad.), 9 Foxborough, Searcy, AR 72143, 299, 324 
Manchester, Kathleen (Sr.), 501 E. 6th, Madrid, IA 50156, 86,198 
Mangrum, TimothyW. (Jr.). Rt. 1, Wardell, MO 63879, 101, 151 
Mangum, William David (Sr.), 1820 Cedarwood Ave., Gretna, lA 70053, 86 
Manley, Carol Gay (Fr.), 2506 Broadway, Caruthersville, MO 63830,120,186 
Manlove, Eric Dean Ur.}, 715W. 9th, Wichita, KS 67203, 101, 152, 160, 189 
Mann, M. Carolyn (Fr.l, 312 Roosevelt, Forrest City, AR 72335, 120, 184 
Mann, Novie louise (Sr.). 202 Birchleaf, San AntoniO, TX 78200, 86 
Mannen, Andrea (Jr.), 1814 Coker Hampton, Stuttgart, AR 72160, 101, 149, 188 
Mansur, Celinda Lou (Fr.), 1500 S. Park, Aurora, MO 65605, 120 
Mansur, Cindee Sue (Jr.), 1500 S. Park, Aurora, MO 65605,101 
Mardis, Sleven Lamar (Fr.), Rt. 3, Towncreek, AL 35672,120,246 
Markham, Tony Arthur (Fr.), 706 Randall Dr., Searcy, AR 72143, 120, 164 
Markley, Valerie M. (Sr.)' Rt. 2, McCune, KS 66753, 86, 212, 235 
Markley, Vicki Arlene (Jr.), RI. 2. Box 72, McCune, KS 66753,101 
Marks, Brenda P. (Fr.), Flag Staff MI., Jim Thorpe, PA 18229, 120, 292 
Marr, Gregory Sewall (Sr.), 1111 Brookwood, Tallahassee, FL 32303, 86,156,168 
Marr, Lucy Brooks (So.), 2007 Chuli Nene, Tallahassee, Fl32301, 110 
Martin, Billy Ray (Fr.), 911 N. James, Searcy, AR 721A3, 120 
Martin, Bryan James (Fr.). PO Box 4871, Jackson, MS 39216,120 
Martin, Charles Edwin (Sr.)' 120 Parkdale Dr., W. Monroe, LA 71291, 86 
Martin, Debra Bay (Fr.), 4313 Rhodes, Memphis, TN 38111, 120, 184, 206 
Martin, Debra Lynn (Fr.), PO Box 556, Morrilton, AR 72110, 120 
Martin, Dee Ann (Sr.), 423 W. 22nd Apt. 202, Anchorage, AK 99503, 86 
Martin, Evelyn J. (Sr.), 59B Avenue Prince de Lieqe 5100, Jambes, Belgium, 86 
Martin, Jill Ann (Jr.), RI. 2, 209 Pt. Royal, Rockwall, TX 75087,101 
Martin, Julia lynn (Fr.), 550 Howell Rd., Greenville, SC 29607, 126, 141 
Martin, Kim K. (Acad.),911 N. James, Searcy, AR 72143, 297 
Martin, Loraine R. (Fr.), 207 N. Shady Oaks, Lake Jackson, TX 77566, 120 
Martin, Paula E. (Sr.), 85 Smithfield, Struthers, OH 44471, 86, 169, 204 
Marlin, Paula Mae (Jr.), 110Maryelia Dr., Searcy, AR 72143, 101 
Martin, Sharon K. (Acad.), 110 Mary Ella Dr., Searcy, AR 72143, 292, 304, 308, 310, 311, 315 
Martin, Sheila (Sr.), Rt. 2, Box 80, Hope, AR 72801, 86 
Martin, Tammy D. (Acad.), 110 Mary Ella Dr., Searcy, AR 72143, 297, 306, 310, 315 
Martin, Thomas Roy (Sr.), Rt. 6, Box 44, Poplar Bluff, MO 63901, 86, 205 
Martin, Wilton Y. (Fac.), Searcy, AR 72143, 36, 252 
Martinez, Maria (Fr.), 821 N.W. 41 St. Ave., Gainesville, FL 32601,120 
Masih, Peter Ghulam (Sr.)' Lahore Punjah, West Pakistan, 86,166,215 
Mason, DeniseGail (So.)' Rt. 4, Box 136, Newport, AR 72112, 110 
Mason, Elizabeth (Fac.), 1309 E. Market, Searcy, AR 72143, 39 
Mason, Melody A. (Acad.), 111 Jawanda, Searcy, AR 72143, 298, 318 
Mason, Richard Perry (JrJ, Box 91, Silex, MO 63377,101,205 
Mason, Robert Allen (So.),4121 S. 35th, Ft. Smith, AR 72901, 126, 195 
Massey, Tonna C. (Fr.), 420 W. Spring, Aurora, M065605, 120 
Masters, Mary Etta (Sr.), Rt. 2, Box 325, Bradford, AR 72020, 86,169 
Matheny, Carla D. (So.), 5204 Rampart, Columbus, OH 43207, 110, 196 
Matheny, Kathy (Fr.). Rt. 4, Bonita Rd., Bastrop, LA 71220,120 
Mathis, Emily Ann (Jr.)' 233 Fifth, Deer lodge, MT 59822,101 
Matthews, David lee (Sr.), 16OW. Avon, Rochester, MI48063, 86, 189 
Matthews, Jeffery B. (Acad.), 1517 West 20th, Pine Bluff, AR 71601, 296, 320 
Matthews, Kathleen D. (Fr .),2418 Whale Ave., Rockford, IL61109, 120 
Maxey, Marsha Ann (Jr.), PO Box 1205, Conway, AR 72032, 101, 182, 225 
Maxwell, Charles D. (Jr.J, 814 Sylvania, Dallas, TX 75218,101,179 
Maxwell, Deborah M. (So.), 22921 Nowlin, Dearborn, M148124, 110 
May, Mary Elizabeth (Fr.), 6007 E. Indiana Ave., Vicksburg, MS 39180,120 
May, Ronald Keith (Sr.), 439 Vescovo Dr., Memphis, TN 38117, 86,181 
May, Vicky Lynn (Fr.). 1209 S. Elm, Hope, AR 71801, 120, 212 
Mayhall, Robert Brian (So.), Rt. 8, Box 135, Florence, Al35630, 110, 189 
Mayo, Dena Lynne (Fr.), 1425 Eastview, Gadsden, AL 35903,120,190 
Mead, Harry Robert (Sr.), PO Box 2615, Merced, CA 95340, 86, 201, 272 
Meadows, Cathy Sue (Jr.), 521 N. 9th St., DeQueen, AR 71932, 101 
Meadows, Michael R. (Sr.), 1904 Relta Brown, EI Dorado, AR 71730, 86 
MeadowS, Russell W. (Fr.), 1904 Retta Brown, EI DoradO, AR 71730, 120 
Medford, Keith G. (So.). 4709 Doolittle, Houston, TX 77033, 110, 177 
Meiners, Cathy Jo (Fr.), 219 WestwOOd, East Alton, IL62024, 120, 14A, 211 
Meirose, Starlena M. (Acad.), 902 Randal! Dr., Searcy, AR 72143, 292, 308, 310, 312, 316 
Melson, Gilbert Reid (Jr .), Rt. 7, Box 422, Florence, AL35630, 101, 135 
Melson, Ingrid Alice (Fr.), 2303 Prentiss Ave., NewOrleans, LA 70122, 121, 171, 184 
DIRECTORY / 389 
Menefee, Larry (Fac.), Route 3, Searcy, AR 72143, 40 
Mercer, David Brian (Fr.), Rt. 1, Pikeville, TN 37367, 121 
Merriman, Kathy Ann (SO.)' 17937 Chandler Pk., Detroit, MI 48224, 110, 194, 197 
Meservey, Rock Hudson (Jr.), Ri. 1, 80x 225 C. L Nevada City, CA95959, 101-272 
Messick, Denise P. (Fr.), Rt. 6, Mountain Home, AR 72653, 121. 164 
Metheny, Rita Lynne (Jr.), PO Box 32,Monette, AR 72447, 101, 144, 169, 188 
Metz, Donna Carle (Jr.), Rt. 1, Box 123, london, AR 72847, 101 
Mhazo, Gideon (Fr.), Box 439, Gutu Rhodesia, Africa, 121, 166 
Mick, Carla Margaret (Fr.), 2873 Nortre Dame, Melbourne, FL 32935, 121 
Mickus, Diann Louise (FrJ, 5022 Blanchard, Dallas, TX 75227, 126 
Miller, Charles Robin (So.)' Box 302, Piggott, AR 72454, 110, 141- 171 
Miller, Donald Eugene (Jr.)' 3617 58th, Lubbock, TX 79413, 101, 143, 156 
Miller, Glenn Richard (Fr.), 16,;l6Agnes St., Marietta, GA 30060, 121 
Miller, James I (Grad), Box 342, Searcy, AR 72143, 127, 169, 171 
Miiler, Jerry Wayne (Fr.), 5127 N. Maudelayne, Mobile, AL 36609 
Miiler, Joe Henry (Fr.), Rt. 1, Judsonia, AR 72081, 121 
Miller, Julia E. (Fr.)' 2103 N. Memoria!, Pasadena, TX 77502, 121,204 
Miller, Kathleen Ann (Fr.)' 80x247, Rt. 3,St. James,MO 65559, 121, 184 
Miller, Margaret M. (So.), 1927 N. Missouri, Springfield, MO 65803, 110 
Miller, Mark Anthony (Fr.), 5108 S. Dixie Hwy., Cridersville, OH 45806, 121,216 
Miller, Randy Wayne (Jr.), 410 S. 80ggie SL Atlanta, TX 75551,101,195,246 
,¥.11ls, Kenneth E. (50.),45 Harding Dr., Searcy, AR 72143 
Mills, Lester G. Jr. (So.), 91 Hillcrest, Paragould, AR 72450, 126 
Milner, Dennis H. (Acad.), Box 1016, Sta. A, Searcy, AR 72143, 292 
Milstead, Mary Lisa (Sr.), 1902 Maple Ave., Florence, AL 35630, 86 
Milton, Charles M. (Jr.), 201 W. Pleasure, Searcy, AR 72143, 101 
Milton, Pamela AlHa (Sr.), 201 W. Pleasure, Searcy, AR 72143,86, 137, 149, 152, 156, 192 
Minner, Mary Ellen (Jr.), Route 5, Searcy, AR 72143, 126 
Mitchel I, Brenda A. (So.), 6~38 Jenon Dr., Scottsdale, AZ 85254, 110 
Mitchell, Donald R. (Sr.), 804 W. Pleasure, Searcy, AR 72143, 86 
Mitchell, James S. (So.)' 30318th St., Plano, TX 75074, 110, 177 
Mitchell, Kenneth P. (Sr.), 714 Agricola Dr., Gadsden, AL 35901, 86, 201 
Mitchell, Laura Lynn (50.),15618 Singapore Ln., Houston, TX 77040,110,196 
Mitchell, Marcia R. (So.), 1508 E. Magnolia, Sherman, TX 75090, 110, 144, 169, 178 
Mitchel!, Michael K. (Fr.), 704 Pickwick St., Sheffield, AL 35660, 56,121,183 
Mitchell, Rebecca L. (Sr.), 2719 Belair St., pascagoula, MS 39567, 86 
Mitchell, Tamara Ruth (SoJ, 4255 Sir G. Simpson, Lachine Mtl., Quebec, 110,206 
Mitchell, Tommy C. (Jr.'- 507 West AcademY, Searcy, AR 72143, 101 
Moffitt, Gary Don (Sr .J, 708 Eastwood Dr., Searcy, AR 72143, 86 
Molello, Minter M. (50.),5640 Bradley Blvd., Bethesda, MD 20014,110 
Montgomery, Gary K. (Jr.J, 101 W. 52nd Sf.- N. Little Rock, AR 72118, 101 
Montgomery, Marta C. (Sr.), Rt. 3, 80x 777, Hot Springs, AR 71901, 86, 194 
Moody, Sandra Green (Grad.), PO Box 421, McCrory, AR 72101, 127 
Moon, Maresa A. (Acad.), 903 Sunnyhiil, Searcy, AR 72143, 299, 318 
Moon, Paula M. (Acad.), Via Appi? Nova 992, Rome, Italy 00178, 292, 308, 317 
Moon, Ronetta Louise (So.), Via Appia Nova, Rome, Italy 00178,126 
Mooneyham, Dana E. (Fr.), 607 Circle Dr., Trumann, AR 72472, 121 
Moore, Ann S. (Sr.), 9100 Tejon 157, Denver, CO 80221, 86, 202 
Moore, Brenda L. (Acad.), Box 892, Station A, Searcy, AR 72143, 298, 318 
Moore, Caron GwynI.' (Sr.), Rt. 4, Box 54, Bolivar, TN 38008, 87 
Moore, Charles Wesley (Fr.), Via Suvereto 271, Rome, Italy 00139,121 
Moore, Crystal Ann (50.),8031, Custer, WA 98420,110,162 
Moore, Daniel J. (Acad.), 88 Industry Rd., Atwater, OH 44201, 296, 310 
Moore, David Mark (Sr.), 3318 E. Montecito, Phoenix, AZ 85018, 87, 154, 155 
Moore, Earle T. (i=ac.), 1601 E. Market, Searcy, AR 72143, 3, 38, 39 
Moore, James David (Fr.), Via Suvereto 27a, Rome, Italy 00139,121,159,177 
Moore, Kevran Anne (So.)' 2908 Natalie, Plano, TX 75074, 110 
Moore, Lewis (Fac.), 119 Indian Trail, Searcy, AR 72143, 44 
Moore, Martin Kem (Fr.), 707 W. McKinley, Carbondale, I L 62901,121, 187 
Moore, Michael Steven (Jr.), 5029 Smith Farm Rd., 8each, VA 23455, 101 
Moore, Mona (Fac.), 1601 E. Market, Searcy, AR 72143, 39 
Moore, Rebecca Fay (Sr.)' 48 N. Olive, Fayetteville, AR 72701, 87, 162 
Moore, R:)nald Gene (So.), HC Box 895, Searcy, AR 72143, 110 
Moore, Steven Clyde (Fr.), 1W2 W. 22nd, Stuttgart, AR 72160, 56, 121 
Moore, Terry Lynn (Sr.)' 4553 Boyce Rd., Memphis, TN 38117, 87, 149, 183 
Moorer,M. Conrad (Jr.), R1".l, Box 187, Selma, AL 36701, 101, 191 
Moran, Victor Wayne (Jr.), Rt. 4, Box 536, west Monroe, LA 71291, 101 
Morgan, Billy Joe (Jr.), 9 81ackhawk Hills, Rock Island, IL61201, 101 
Morqan, Dorothy M. (Sr.), 901 West 2nd, Corning, AR 72422,87,166,178,179 
Morgan, Gerald Glenn (50.),901 W. 2nd St., Corning, AR 72422, 110,252 
Morgan, Janet Ann (So.), 5204 Penelope Ln., Knoxville, TX 37918, 110 
Morgan, Janet Ann (50.),5204 Penelope Ln., Knoxville, TN 37918, 110 
Morgan, Julie K. (Acad.), 7 Maulding Dr., Dermott, AR 71638 
Morgan, Lewis Brian (Fr.), 4007 Peggy Ann Dr., Pine Bluff, AR 71601, 121, 141 
Morgan, Richard Doug (So.)' Rt. 2, Box 180, Eagle Pass, TX 78852,110,140,171 
Morgan, Rocky Dwight (Fr.), 1565 State, Batesville, AR 72501, 121 
Morgan, Wayne M., Jr. (Jr.), 3209 81uecrest St., Huntsville, AL 35805, 101, 149, 159 
Morlan, Pamela Sue (Jr.), 11 Worthington In., Parkersburg, WV 26101, 101 
Morman, Barry Lynn (Jr.), Box 283, Whitehouse, TX 75791, 101, 189 
Morris, Catherine Ann (Sr.), Box 216, Kensett, AR 72082,87 
Morris, David Lee (Fr.)' 3805 Bribe St., Albuquerque, NM 87111,121, 183 
Morris, David Wayne (So.)' HC Box 930, Searcy, AR 72143, 110 
Morris, Donald Hays (Sr.), Box 216, Kensett, AR 72082, 37, 155, 165 
Morris, Jesse Howard (Sr.), 142 Hughes SL Florence, AL 35630, 87,153,169,183,190 
Morris, Mark A. (Acad.), 1500 Randall, Searcy, AR 72143, 282, 289, 295, 310, 312, 320, 322, 
330 
Morris, Stephen Lee (So.)' Box 216, Kensett, AR 72082, 110, 187 
Morris, Susan Marie (So.), 1185 Highland Rd., Mundelein, IL 60060, 110, 140, 141 
Morrison, Leanna (Fr.), 8841 Pinetree Dr., Macedonia, OH 44056, 121 
Morrow, Michael Dale (Fr.), 1340 Primrose Lane, Neenah, WI 54956, 121, 207 
Morrow, Steven Duane (Jr.), 1340 Primrose Ln., Neenah, WI 54956, 101, 257 
Mortensen, Cynthia S. (Fr.), 14535119th Ave., Kirkland, WA 98033, 121, 144, 198 
Morton, F. Maxine (Grad.), 39 Harding Dr., Searcy, AR 72143, 127 
Morton, Martha R. (Acad.), 39 Harding Dr., Searcy, AR 72143, 297, 312 
Monon, Meri E. (Acad.), 39 Harding Dr., Searcy, AR 72143, 295, 312, 315, 318 
Moseley, A. Wayne (Jr.), 6630 E. Santos, Mobile, AL 36618, 101, 214 
Moseley, Richard C. (Jr.), 23 Crownpoint, Little Rock, AR 72207,101,152 
Moser, Rebecca Kay (Jr.), 1404 S. Center St., Marshalltown, IA 50158,102,169,204 
Moskwa, Mark Cyril (Sr.), 107 Sayvllte 8Ivd., Sayville, NY 11782,87,156,185 
Moskwa, Michael P. (Sr.), 107 Sayville Blvd., Sayville, NY 11782,87 
Mosley, Mary Pearl (Grad.), 122 Choctaw, Searcy, AR 72143, 127 
Mote, Jerry (Fac.), 901 Randall, Searcy, AR 72143, 36, 246 
Mount, Daryl Robert (Jr.), Box 470, Lynchburg, OH 45142, 102, 289 
Moxley, Marion E. (Sr.), Box 122, Newark, AR 72562,87, 169, 192 
Moyer, Michael E. (Fr.), 410 East Park, Searcy, AR 72143, 121 
Moyer, Rhonda L. (Acad.), 410 East Park, Searcy, AR 72143, 292, 308, 312, 317 
Mullen, Polly Suzanne (So.)' Rt. 3, Box 64, oxford, MS 38655,110,144,196 
Mullis, Randolph J. (So.), 153614th Ct., Vero Beach, Fl32960, 55, 110, 158, 191 
Mulvaney, George R. (Sr.), 1313 Norwood, Deer Park, TX 77536, 87, 252 
Mulvaney, Rebecca Nan (Jr.), 2808 Millbrook Rd., Little Rock, AR 72207, 61,102,178,230, 
250 
Muncy, Randy L. (Acad.), 1002 N. Hayes, Searcy, AR 72143, 296, 308, 311, 316, 318 
Muncy, Marcus Keith (Sr.), HC Box 784, Searcy, AR 72143,87,185,235 
Muncy, Raymond L. (Fac.), 1002 N. Hayes, Searcy, AR 72143, 32, 44 
Muncy, Tina Kinman (Jr.)' 419 Grandview, C!arksville, AR 72830, 102 
Muncy, Zachary P. (Acad.), 1002 N. Hayes, Searcy, AR 72143, 282, 298, 311, 312, 315, 324 
Munsch, Dennis Wayne (So.)' 412 Gale, Houston, TX 77009, 110 
Murphree, Susan R. (Sr.), 1400 Sioux Sf., Dothan, AL 3630L 87,169 
Murphy, Charles A. (Acad.), 19 Cloverdale, Searcy, AR 72143, 169, 170, 171, 308, 312, 314, 
320, 330 
Murphy, Darrel Rick (Jr.), 6522 Donna Dr., Ashtabula, OH 44004, 102, 193, 275 
Murphy, Fletcher Clay (Fr.)' 8620Airline Dr., Houston, TX 77037,121 
Murphy, Gary Wade (Fr.), PO Box 3, Bienville, LA 71008, 121 
Murphy, Michael Alan (Jr.), 128 Lavinia, Jefferson City, MO 65101,102,181 
Murray, Margaret C. (Sr.), 900 W. Arch, Searcy, AR 72143, 87, 184 
390 / DIRECTORY 
Murrell, Richard M. (Sr.), 209 South Cross, Searcy, AR 72143, 87 
Murrie, Rebecca Sue (Jr.), 229 Alben St., Alton, IL 62002,102 
Musgrave, Linda D. (Fr.), 1308 Harne<l Dr., Bartlesville, OK 74003, 121, 166, 212 
Musick, Joe (Acad.), 809W. McRae, Searcy, AR 72143, 299, 318, 324 
Musick, Susan B. (.Acad.)' 809 W. McRae, Searcy, AR 72143, 296, 308, 310, 312, 317, 318, 319 
Myers, 8renda Gall (50.),1007 Southwest Dr., Baker, LA 70714, 88,160 
Myers, Kimberly C. (Fr.), 2417 Brentnell Ave., Columbus, OH 43211, 121 
Myers, Martha Helen (50.),325 Carol Villa, Montgomery, AL 36109, 110 
Myers, Paula R. (Jr.)' 2417 Brentnell, Columbus, OH 43211, 102 
Myers, Rodney Claude (Sr.), Route 2, Box 281. Valdosta, GA 31601, 88 
Myers, Susan Amy (50.),3299 Brevard Dr., Memphis, TN 38116, 110 
Myles, Diane (Sr.), 1790 S. Parkway E., Memphis, TN 38114, 88, 156 
Mysliveck, Barbara T. (So.), 147 Litchfield, Babylon, NY 11702, 110,196 
Nagle, JaneAnnette (Sr.), 328Sumerset Lane, Montgomery, AL 36109,88 
Nagle, Jean Janette (Sr.), 328SumersetLn., Montgomery, AL 36109, 88 
Nakhleh, Victor J. (Sr.), 40G. G. Nazareth, 16000, Israel, 88 
Nail, Jerome Beniamin (Jr.), 120 Phillips St., Crestview, FL 32536,102,191 
Nance, Karen Rene (Fr.) ,206 Trinity Dr., McMurray, Pa 15317, 121,146,212 
Narry, Linda Sue.tSr.), 1550Gaylord Dr., Dallas, TX 75217,88 
Nash, Burlyn Dean (Sr.), 3109 Algoa Rd., Jefferson City, MO 65101, 88, 235 
Nash, Johnny Vardon (Jr.), 850 Bresslyn Rd., Nashville, TN 37205, 102, 141, 142, 144, 169, 
184, 185 
Neatherlin, S. Renee (50.1, Rt. 1, 80x 16A, Milano, TX 76556, 111, 206 
Neely, Jeffrey Adam (So.), 10314 Frederick, Vandalia,OH 45377, 111, 168, 195 
Negri, Gary Richard (Fr.), 2008 Claudine, St. Louis, MO 63138,121,197 
Neller, Barbara Ann (Sr.), 3317 Panorama Dr., Huntsvllle, AL 35801, 88, 236 
Neller, Kenneth Vern (Sr.), 5741 Tannahill Cir., Huntsville, AL 35812,88, 205, 246 
Nelms, Roy Benjamin (Fr.), 9704 Catskill, Little Rock, AR 72207, 121, 140, 141, 207 
Nelson, Barbara Ann (Jr.l, 1301 Weed Lane, Vincennes, I N 47591, 102 
Nelson, LoisAnn (Sr.), 294 East Dr., Oakridge, TN 37830, 88, 213 
Nelson, Peter Alan (Jr.), 26GlenRd., Bound Brook, NJ 08805, 102 
Nesbitt, Jamie Alexa (So.), 1921 N. RiverSide Dr., Ft. Worth, TX 76111, 111, 204 
Newberry, MarkA. (Jr.), 261718th Ave., Parkersburg, WV 26101, 102 
Newberry, Robin F. (Fr.), 26171Sth Ave., Parkersburg, WV 26101, 121,164 
Newton, Robert Glenn (So.),903Merritt, Searcy, AR 72143, 111 
Ney, Cheryl Marie (So.), 300 E. Center, Searcy, AR 72143,111 
Nichols, Cheryl Ann (Fr.)' 10200akwood, Benton, AR 72015, 121, 213 
Nichols, Cynthia D. (Acad.), 1301 W. Race, Searcy, AR 72143, 298, 318 
Nichols, Judy Lynn (Fr.), Rt. 2, Box32, Haworth, OK 74740, 57, 121 
Nichols, Marv Nell (Sr.), 3204N. 8th, West Monroe, LA 71291, 56, 38 
Nichols, Sharor' Sue (Jr.), PO Box 94, Gastonia, NC 28052,102 
Nickel, Karen Marie (Fr.), 1605Joy Dr., 80ssier City, LA 71010, 121 
Niemi, Shirley Jean (Sr.), Rt. 2, Box 80, Des Arc, AR 72040, 88, 169 
Nighswonger, Brenda D. (So.), 11501 Manchester, Kansas City, M064134, 111 
Niswander, Michael D. (So.), Box238, Kensett, AR 72082, 111, 166 
Nix, Joquita 8eth (Sr.), 2522 Patricia Ln., Garland, TX75041,8S, 159, 167, 204 
Nixon, David Jonathan (50.),18310 Nob Hill Dr., Triangel, VA 22172, 111, 272 
Nixon, William Paul (Fr.), 6708 N. Bait, Kansas City, MO 64118, 121, 193 
Noble, Leslie J. (Fr.) ,37 N. Meadowcliff, Little Rock, AR 72209, 121, 194 
Noble, Lucian Dwight (Sr.), Rt. 2, Hastings Rd., Gautier, MS 39553, 88, 203 
Noble, ROY Lee (Fr.), 2623 Dorchesler, Little Rock, AR 72204, 121 
Nokes, Barbara Dawn (Fr.), Box281, Pacific, MO 63069, 121, 166 
Nokes, Georgia W. (Sr.), Rt. 3, Searcy, AR 72143, 88 
Noonkester, Thurl D. (Sr.)' 101 S. 4th St., Campbell, CA 95008,111,195 
Norris, Dorothy A. (Acad.), 125 Englewood R., Little Rock, AR 72143, 292, 300, 3Q4, 310, 
311, 312, 313, 314, 316, 318 
NorriS, Jack Francis (J r.), 16900 E. 31st, Independence, MO 64055, 102 
Norwood, Donna R. (r.), 124 Franklin Blvd., Pleasanton, TX 78064, 102, 149, 152, 156, 184 
NorWOOd, Nancy A. (Acad.), 1300 Fox Searcy, AR 72143, 299, 312, 318 
Norwood, Susan Helen (Fr.), 124 Franklin St., Pleasanton, TX 78064, 121,184 
Noyes, Sherrie Jeanne (Sr.), Rt. 4, 80x 191, Bozeman, MT 59715, 88, 156,213 
NUSbaum, Janet Kay (Fr.), Route4, Dixon, IL 61021, 121 
o 
Oakes, Hank Mitchell (Fr.), Route 6, Mountain Home, AR 72653, 121 
Oakley, cynthia Lee (Fr.), 1601 Pearl, Duncan, OK 73533, 121,158,204 
O'Brien, William T. (Fr.)' 100 Western Hills, Searcy, AR 72143, 121 
Ockay, Stephen John (Fr.), 212 Lake Rd., Dryden, NY 13053, 121 
Odell, Linda Sue (Fr.), Rt. 5, Box 458, Conway, AR 72032, 121, 166,208 
Oehlerts, Larry H. (Fr.), Rt. 1, Luverne, MN 56156, 121 
Ogle, Paul Ralph (Fr.), 6304 Sterling, Raytown, MO 64133, 126 
Opaver, Patricia Ann (So.), 25300rchard Cn., Jefferson City, MO 65101,111 
Ohba, Naoki (Grad.), Matsunami Cho., HokKaldo, Japan 08921, 127 
O'Keefe, Michael John (So.)' 9625 Twincrest Dr., St. Louis, MO 63126, 111, 179 
O'Keefe, Sheila Kay (So.), 9625 Twincrest Dr., St. Louis, MO 63126, 111, 212 
Olatunjl, Gabriel A. O. (Fr.), 103 Faiuyi Rd., lie Ife, Nigeria, 126, 166 
Olbr!cht Anita M. (Fr.), 4471 Sunset, Dr., Syracuse, NY 13215, 121, 158,164,204 
Olbrlcht, Kathleen E. (Jr.), Route 1, Thayer, M065791, 102 
Oldham, Bill W. (Fac.), 1403W. Arch, Searcy, AR 72143, 42 
Oldham, Br.ent C. (Acad.), 1003 1003W. Race, Searcy, AR 72143, 298,320,324 
Oldham, Cliff B. (Acad.), 1403W. Arch, Searcy, AR 72143, 292, 308,311, 320, 323 
Oldham, Timothy Ray (Jr.), Freed-Hardeman College, Henderson, TN 33340, 102, 197 
Oliver, Diana Lynne (So.), 8 Cedar Dr., Turnersville, NJ 08012, 126 
Oliver, Gary S., (So.)' 319 Sycamore St., Osgood, IN 47037,111,187 
Olree, Cathy LanettI.' (Fr.), 661 Brook Hollow Rd., Nashville, TN 37205, 121, 204 
Olree, Debra D. (Acad.), 33 Harding Dr., Searcy, AR 72143, 295, 308, 312, 313, 315 
Olree, Donna D. (Acad.)' 33 Harding Dr., Searcy, AR 72143, 295, 312, 316 
Olree, Harry D. (Adm.),33 Harding Dr., Searcy, AR 72143,24,31,36 
Olree, Karen Ann (Sr.), 661 Brookhollow Rd., Nashville, TN 37205,88, 191, 236 
O'Neal, Karen Ann (Fr.) ,4433 HinSdale St., Virginia Beach, VA 23462, 121 
O'Neal, u:~rry Don (Fr.), 1406 E. Duke, Hugo, OK 74743,126,246 
O'NeaL Mike E. (Fac.), 3{l0 Clinic, Apt. 1, Searcy, AR 72143, 44, 181 
Ong, Page Burton (So.), Rt.7, Box492, Elkhart, IN 46514, 111 
Organ, DenniS (Fac.), 150Cloverdale, Searcy, AR 72143, 40 
Organ, Neal Alan (Jr.l, 1520 Belwood, Shreveport, LA 71108,102,144 
Orourke, Vicky E. (Sr.), 2814 Birch Sf., Lacrosse, WI 54601, 89 
Orr, Kathy Lynn (Fr.), Rt. 1, Box784, Owasso, OK 74055, 121, 216 
Osbirn, Cecilia Pearl (Grad.) ,·1571 Robin Hood Ln., Memphis, TN 38111, 127, 144 
Osborne, Larry Daniel (Fr.), 1075 Rordon Ave., Naples, FL 33940, 126 
Oswald, Shelia Kay (Jr.), Rt. 8, 80x261, Jonesboro, AR 72401, 102,196 
Oswalt, Mary Jo (Acad.), Box 736, Hughes, AR 72348, 
Owen, Douglas Edward (Jr.), PO Box 282, Holly Springs, MS 38635,102,246 
Owe:ns, Deborah Jo (So.), 3205Mesquite Rd., Fort Worth, TX 7611 L 111, 200 
Ozblrn, Clark D. (Acad.), 1514 E. Market, Searcy, AR 72,132,299,324 
Ozbirn, David Wade(Fr.), 1514 E. Market, Searcy, AR 72143, 121 
Ozbirn, Randy C. (Acad.), 1514 E. Market, Searcy, AR 72143, 197,311 
p 
Pace, Nancy Gay (Fr.) ,6605 Pontiac, N. Little Rock, AR 72116, 121, 178 
Pace, Patricia Elaine (Fr.), PO Dilston, Tasmania, Austrialia 7252, 126, 166 
Paine, Richard Earl (Sr.), 117 Olive St., Sprin'gfield, VT05156, 89, 151, 163, 236 
Palmer, Carol Beth (Sr.), 14625 E. 21st Ave., Aurora, CO 80011, 89 
Palmer, Sue Joyce (Fr.), 14625 E. 21 Ave., Aurora, CO 80011, 121,204 
Parham, Usa ~Jr.), 497 N. White Sta., Memphis, TN 38117, 102, 144 
Parh<)m, Jon Simpson (Grad.). 497 N. White Sta., Memphis, TN 38117, 127 
Parish, Rhonda Jean )Fr.), Star Route, Bee 8ranch, AR 72013, 121 
Parker, Curtis Lynn (Jr.), 540156th St. 57, Lubbock, TX 79414, 102, 188, 195 
Parker, Jamie Ruth (Fr.)' 9640 Liptonshire, Dallas, TX 75238, 121 
Parker, Julia Larisee (So.), 604 Leonard, Lima, OH 45804, 111 
Parker, Mary J. (Jr.), 3032 Donnycave Ln., Bridgeton, MO 63043, 102 
Parker, Sheila Diane (Fr.), RI. 5, Searcy, AR 72143,121, 166 
Parnell, Pamela Lynn (Jr .),632 Randolph, Eueaula, AL 36027,102 
Parsons, Jayne E. (Fr.)' RI. 4, Searcy, AR 72143, 121 
Parsons, Thomas S. (So.), PO BOX 923, Sylva, NC 28779, 111, 183 
Partain, Patti Roxann (Fr.), 11322 Scottsdale, Stafford, TX 77477, 121, 141, 204 
Passafieume, Russell W. (50.),571 E. 59th Sf., Hialeah, FL 33013, 126 
Patchell, Patrick A. (Sr.), Box 465, Harrisburg, AR 72432, 89, 141 
Pate, Janice Leanne (So.), Route2, Box 44, castieberry, AL 36432,111,196 
Patrick, David Scott (Sr.), Box 112, Walnut, MS 38683, 89 
Patten, FranK Welborn (Fr.), Rt. 4, Box 247, Star City, AR 71667, 121 
Patterson, Sheila R., (50.),8241 W. 7 Mile, Detroit, MI 48221, 111 
Pattison, Melba L. (Jr.), 902 Rosewood, West Memphis, AR 72301, 102, 206 
Paul, Brenda Kay (Jr.)' Rt. 2, Box 275 D. Bay Minette, AL36507, 102, 141 
Paul ton, Margaret Ann (So.), 13045. Main, Sioux Falls, SO 57105,111 
Pavatte, Richard Dale (Sr.), Waldron, Rd., Lavergne, TN 37086, 89, 189 
Payne, Carol Ann (Fr.), 8900 Martin Rd., Smithfield, TX 76080, 121 
Payne, Jeffrey (Acad.), 1850 Jarmain, Toledo, OH 43606, 289, 295, 326, 327 
Payne, Richard V. (Fr.), 2519 Sanford Ave., Sanford, FL 32771, 121 
Peacock, Mike (Acad.), 15 Magnolia, Searcy, AR 72143, 297, 324, 325, 328 
Peacock, Terry Lynn (Fr.), 600 Glenpark Ct., Nashville, TN 37217, 121, 194 
Pearce, Billy B. (Fr.), Rt. 2, De Queen, AR 71832, 121 
Pearle, Janis Marie (Jr.), Box 103, Beedeville, AR 72014, 102 
Pearmain, Salena Jan (50.),325 N. Comanche Dr., Chandler, AZ85224, 111 
Pearson, W. T. (Staff), Searcy, AR 72M3, 49 
Pectol, Sylvia Lynn (Fr.), 4304 Country Club, Winston Salem, NC 27104, 121, 140, 141 
Peddle, Virginia E. (Sr.), 213 ChartwelL Columbia, SC 29210, 89, 149, 171, 178, 275 
Peden, Mary Kathleen (50.),3223 Five Oaks PI., Louisville, KY 40207,111,159 
Peebles, Betty Lea (Jr.), 412 Hollaway Dr., Portsmouth, VA 23701,102,208 
Peebles, Edward LewiS (Fr.), 412 Hollaway Dr., Portsmouth, VA 23701,121 
Peebles, Jacquelyn A. (Sr.), Rt. 1, Box 76A, McRae, AR 72102, 89 
Peebles, Kenneth A. (Fr.), 290244th St., Moline, IL 61265,121 
Peeples, Stephen B. (Fr.), 43 Greenview, Sherwood, AR 72116, 121,246 
Pemberton, vanessa J. (So.), Box 341, Osceola, AR 72370, 111, 150, 167, 213 
PEMM Club, 171 
Pennick, Kevin Lee (Jr.), Rt. 2, Box 12, Lebanon, VA 24266, 102, 177 
Pennington, Donald R. (Jr.), 931 Frontenac Ct., Montgomery, AL 36109, 102, 146, 149, 177 
Pep Band, 140 
Pepper, Cynthia Jan (Jr.), Route3, Box 387, Florence, AL 35630, 102, 155 
Pepper, Derrell Glen (Jr.), 119Woooland Cir., Trussville, AL 35173, 102, 195,246 
Pepper, Judy E. (Fr.)' Rt. 3, Box 387, Florence, AL 35630, 121, 178 
Perdue, Rachel Rene (So.), 750 Oakwood, Camden, AR 71701,111 
Perkins, Melody Y. (Fr.), 104 Beverly PI., Maplewood, LA 70663,121,144,150 
Perry, Barbara (Jr.), Mawlai Phudmawri, Shillong 8, Mghalaya, India, 102 
Perry, Linda C. (Staff)' Searcy, AR 72143, 49 
Perrv, Martha Ann (Fr.), 612 East Center, Searcy, AR 72143, 121, 158 
Pesnell, Christopher (Sr.), 110 Highland, Searcy, AR 72143, 89 
Peters, Dorothy Jane (Grad.) ,6717 Sable St., Midwest City ,OK 73110, 127 
Peters, Linda Maria (Jr.), 6717 Sable 51., Midwest City, OK 73110, 102, 141, 155, 156, 176 
Peters, Raymond Stac'y (Sr.), Box 814, Glenwood, AR 71943, 89 
Peterson, Billy G. (Jr.), 819 Sparks, Cahokia, I L 62206,102 
Peterson, Jacquelyn M. (Grad.), 62 Mohawk Dr., Searcy, AR 72143, 127 
Peterson, Shirley C. (So.), Rt. 2, Box 129, Batesville,AR 72501, 111, 166, 190 
Petit Jean, 136, 137 
Pettit, John Clark (Fr.), Route 5, Elliiay, GA 30540, 126,205, 252 
Petty, Diane Kay (Sr.), 2606 Donald Circle, Benton, AR 72015, 89, 155, 159, 186 
Petty, John Ernest (Jr.), 7800 Martha Dr., Huntsville, AL 35802,102,252 
Petty, Mary Jeanne (Fr.), 7800 Martha Dr., Huntsville, AL 35802, 121, 212 
Petway, Alec Guy (Jr.), H.C. Box 755, Searcy, AR 72143, 102 
Petway, Guy (Staff)' Searcy, AR 72143, 49 
Petway, Sonya D. (Acad.), 1301 E. Market, Searcy, AR 72143, 308, 310 318 
Peyton, Betty Melinda (Sr.), 3231 Halls Ferry, Vicksburg, MS 39180, 89, 169 
Pfeifer, Derek Alan (Fr.)' H.e. 80x 934, Searcy,AR 72143, 126 
Pfeifer, L.V. (Fac.), Searcy, AR 72143,23,34 
Pfeifer, Sherry L. (So.), H. C. Box 934, Searcy, AR 72143, 111, 159, 161 
Phelps, Luann Gail (Jr.), 211 Roscoe Ave., Muscatine, IA 52761, 102, 171,204 
Phillips, Donald H. (Jr.), 2804 Southwood, Dallas, TX 75233,102.191 
Phillips, Karyn Sue (So.), 10077 Lakeshlre LJr., St. Louis, M063123, 111,212 
Phillips, Larry Dean (So.), 249 N. 26 St., Springfield, MI 49015, 111 
Phii!ips, Lori Jo (Jr.), 2849 Parkhill Dr., Billing, MT 59102. 102, 200 
Phillips, Owen (Fae), Searcy, AR 72143 
PI Gamma Psi, 151 
Pi Kappa Delta, 151 
pickens, Michael W. (Fr.), 1739 Maxine" Memphis, TN 38111, 121 
pickens, Theresa Dale (Jr.), 1739 Maxine, Memphis, TN 38111, 102, 188, 189 
P!Cker, Bren.da J . .<Acad.), 209 N. Grand, Searcy, AR 72143, 295, 310, 312, 316, 318 
Picker, KurtIS DWight (Jr.), 209 N. Grand, Searcy, AR 72143. 102, 197 
Pickett, DennisA. (Jr.), 270 Factory Rd., Springboro, OH 45055, 102 
Pickle, James Gary (Fr.), 580 Catalina, Waco, TX 76710, 121,169,189 
Pierce, Edward Lee (Fr.), 472 Ashley Ln., Hixson, TN 37343,121 
Pierce, Nancy E. (Acad.), 10 Glenmore, Searcy, AR 72143, 295, 310, 312, 316, 318 
Pigg, Cathy Carol (Fr.), 6524 60A N.W., Oak Harbor, WA 98277,121,190 
Pigg, Jean Alexander (Sr.), 27180ld Co. Clb. Rd., Jackson, MS 39200, 89 
Pigg, Phyllis Jan (Jr.), Route 5, BoX 346, Murray, KY 42071,102 
Pinch, William John (Fr.)' 3007 Woodthrush, Memphis, TN 38134, 121, 197 
P!nkerton, Wanda Kay (Jr.), Rt. 3, Box 259, Centerville, TN 37033, 102, 186 
P!rtle, Rebecca Ellen (Jr.), 2001 Washington, Vincennes, IN 47591, 102, 213 
Pitchford, John W. (Sr.), Box 458, Clearwater, KS 67026, 89, 144 
Pitchford, Robert D. (Jr.), 1001 W. Race, Searcy, AR 72143, 102 
Pitt, Paul (Fac),), Searcy, AR 72143 
Pittman, Charles (Fac.). Searcy, AR 72143, 39 
Pitts, Charles Wm. (50.),2626 HU.Qh Ann, Portneches, TX 77651, 111, 189 
Pitts, J. W. Jr. (Jr.), 2104 McDaniel, Anniston, AL 36201,102 
Pitts, Lucinda Leigh (50.),5203 Klngswood, Memphis, TN 38134, 126, 182 
Pitts, Miriam Leigh (So.), 1207 Falster Rd., Alexandria, VA 22308, 111, 196 
Playford, Jeffrey M. (So.)' 249 Dover Ct., Diamondale, MI 48821, 111 
PlunKet, Mark Warren (Fr.J, Rt. ], Moore, SC 29369, 121, 189 
Poe, Richard Wagnon (So.), Rt. 7, Harrison, AR 72601, 111, 189 
Poindexter, Lorene (Staff), Searcy, AR 72143, 49 
Poindexter, Stephanie (Acad.), Route 5, Searcy, AR 72143, 298 
Pokorski, Carol Anne (Fr.), 850 N. Willett, Memphis, TN 38107, 121 
Polk, M. Gall (Jr.), PO Box 249, Ft. Deposit, AL 36032, 102 
Polk, Kathy L. (Acad.), Route 1, BoX 76A, McRae, AR 72102, 298,312, 318 
Polk, Mary E. (Staff). Searcy, AR 72143 
Polk, R. e. (So.)' Rt. 1, Box 76A, McRae, AR 72102,111 
Polk, Russell W. (Acad.), Box 76A, Searcy, AR 72143, 289, 293, 312, 330 
Pollard, Paul (Fae), Searcy, AR 72143, 34 
Pollard, Robert Lee (Grad.), Rt. 2, Searcy, AR 72143, 127 
Ponder, Johnny R., (Fr.)' Rt. 2, Box 203, New Boston, TX 75570, 121, 187 
Poole, Charles Paul (Fr.)' 579 Jan·le Ct., Shreveport, LA 71106,121 
Pope, Drucinda Lynn (50.),3712 Binkley, Dallas, TX 75205, 111 
Porter, David Jerome (Fr.), 307 Woodring St., Cashmere, WA 98815, 121 168,181 
Porter, Minnie Jewel (Sr.), 2020 23rd Ave., Tampa, FL 33605, 89, 200 ' 
Porter, Rodney Wayne (Jr.), PO Box 262, Manteca, CA 95336,102,162 
Porter, Russell Wayne (Fr.), 1607 Jennie, Rockford, I L 61111, 121, 151, 158, 163,205 
Porter, Walter L. (Fac.)' Searcy, AR 72143 
Posey, Charles (Acad.), 127 Cloverdale, Searcy, AR 72143, 289, 291, 293, 305, 308, 310, 312, 
315, 320, 323, 326, 328, 330 
Posey, Greg C. (Acad.), 127 Cloverdale, Searcy, AR 72143, 289, 297, 324 
Post, Wayne Thomas (Jr.), 5 Hickory Rd., Marlborough, CT 06424, 102 
Posten, Larry Robert (So.), 14300 Thorpe Ln., Upper Marlboro, MD 20870, 111 
potIer, F. r(alhryne (So.), 22 West Main SL Merrimac, MA01860, ill. 209 
pounders, Jeff S. (Acad.), 111382Ashbourne, Baton Rouge, LA 70815 
pounders, Mickey Lane (Jr.), 11382Ashbourne, Baton Rouge, LA 70815,102,144,189 
Pounds, Donna Sue {Fr.),525 N. 2ndSt., Nashville, AR 71852,121, 186 
Powell, Deborah Ann (Jr.), 4559 Sheridan. OilVF>nnnrt. IA ~?f\0f,. 102, 209 
Powell, Oliver C. III (So.)' Rt. 7, Box 300, Florence, AL35630, 111 
power, Carl Eugene (Sr.), 1714 20th Ave. N., Texas Ciry, TX 77590, 89 
power, GUY Andrew (Fr.), 1714 20th Ave. N., Texas City, TX 77590, 121 
power, laura Denice (Jr.), 1714 20th Ave. N., Texas C;ty, TX 77590, 102 
Power, Luther Dennis (Fr.), 2630 Hollowhook, Houston, TX 77055, 121, 141, 187 
power, T"lmothy C. (Fr.), 171420th Ave. N., Texas City, TX 77590, 121 
powers, Donna Jo (Grad.)' Rt. 2, Box 174A, Charlotte, TN 37036, 127 
powers, Pamela Elaine (Jr.), 323 S. Short St., Troy, OH 45373,102,144,211 
poyet, Stephan Kelly (Sr.), 1 Pride Court, Belpre, OH 45714, 89 
praMi, Donald Wade (Jr.), RI. 1, Box 164, W. Plains, M065775, 102 
Prantl, Shirley Rose (So.), 1330McKinley, Flushing, M148433, 111 
Prather, Michael Ward (So.)' 1007 Hilda, Morgan City, LA 70380, 111, 141, 142, 207 
prescott, Eugene L. Jr. (Jr.), 55526 Forsyth, Memphis, TN 38118, 102 
Prescott, Sue Lavonne (Jr.), 2359 Rockyglen, Dallas, TX 75228, 102, 153, 164, 188 
prewitt, Mona Gail (So.), RI. 1, Box 124, Mt Vernon, MO 65712, 111, 158 
Price, Glenda Jo (Fr.l, 332 Elizabeth,Osceola,AR 72370, 122, 166 
Price, Jeffrey Carl (Fr.)' 2330 Fritz Dr., Bloomington, IN 47401, 122, 205 
Price, Patti Sue (Fr.), 1512 Kitchen, Jonesboro, AR 72401, 122 
Priddy, Judith Lynn (Sr.)' 117Woodland Dr., Nitro, WV 25143, 89 
Priddy, Suzanne (Jr.), 660 Albemarle, Shreveport, LA 71106, 102, 134, 166 
Priest, Dean B. (Fae), Searcy, AR 72143, 42 
Priest, Mona C. (Acad.), 1303 Deener, Searcy, AR 72143, 298, 312, 318 
Priest, Teresa P. (Acad.), 1303 Deener Dr., Searcy, AR 72143, 297,312 
Prince, Joyce E. (FrJ. 137 Orange Dr., Saiinas, CA93901, 122, 149, 160, 211 
Prine, Danny Wayne (So.), 47 N. WaSh., Sonora, CA 95370,111 
Pritchett, Kathryn (Fr.), PO Box 606, Marianna, AR 72360, 122, 140, 141, 188 
Pritchett, Roger K. (So.), 484 East Tulsa st., Chandler, AZ 85224, 111, 181 
Privett, Vicky Ruth (Fr.), 910 N. Cedar, Searcy, AR 72143, 122, 211 
Prock, Charlene (Staff), Searcy, AR 72143, 49 
Prock, John (Fac.), Searcy, AR 72143, 36, 246 
pr3i~~'3~~hn e. (Acad.), 27 Harding Dr., Searcy, AR 72143, 288, 293, 308, 310, 317, 320, 322, 
Prock, Ramona Gaye (Sr.), HC Box 825, Searcy, AR "7'143, 61, 89, 182, 250 
Proffitt, Teresa Kay (Fr.), Rt. 4, Box 46, Newport,AR 72112, 122, 158 
pruett, Denise K. (Acad.)' 27 River Ridge Road, Little Rock, AR 72207, 188 
Pryor, Alan N. (Acad.), 13 Harding Dr., Searcy, AR 72143, 299, 312, 324 
Pryor, Beverly Jo (Sr.), H.e. Box 773, Searcy, AR 72143, 89, 188 
Pryor, DoriS Kathryn (So.), 141 E. Union, McConnelsville, OH 43756, 111, 204 
Pryor, Joseph E. (Fae), !-i.e. Box 773, Searcy,AR 72143,2, 4, 4], 42, 136,205 
Pryor, Neale T. (Fac.), Searcy, AR 72143, 34 
Pryor, Susan R. (Acad.), 924 E. Center, Searcy, AR 72143,297,300,312,317,318 
Pryor, Treva Terrell (So.), H.C. 80x767, Searcy, AR 72143, 111, 166, 192 
Puckett, Gayna Lynn (Jr.), RI. 5, Mayfield, KY 42066, 102 
Puckett, Paul Malcolm (Jr.), 4319 Gardenview, Memphis, TN 38116, 102, 187 
Puckett, Sharon Gay (Sr.J, Box 471, St Francis, KS 67756, 89 155, 159, 169, 208, 215 
Pugr., Dora Annette (Jr.), 41 Hertzler Rd., Newport News, VA 23602, 56,102 
Pugh, Mark Stephen (Sr.), 41 Hertzier Rd., Newport News, VA 23602, 89 
Pullara, Michael A. (Fr.), 606 E. MarKet, Searcy, AR 72143, 122, 144, 163 
Pullara, fy\ichele Coy (50.),606 East MarKel, Searcy, AR 72143, 111, 135, 144,211 
Pullen, BIlly M. (Sr.), Rt. 2, Greenwood Sprgs., MS 38848, 89 
Pulley, Betty Ellen (Fr.), P.O. Box 6, McCrory, AR 72101, 122, 146, 169,200 
Pulley, Hubert (Staff)' Searcy, AR 72143, 49 
Purdom, Jacquelyn L. (So.), 120 Indian Trail, Searcy, AR 72143, 111, 196 
Purdom, Martha (Acad.), 120 Indian Trail, Searcy, AR 72143, 296, 308, 311, 315, 318 
Purdom, Michael E. (Fr.), 120 Indian Trail, Searcy, AR 72143, 122, 131 
Pyland, Angela (Acad.), 39 Indian Trail, Searcy, AR 72143, 299, 311, 312, 318 
Pyle, Larry Warren (Sr.), 520 Carnahan, Beaumont, TX 77707,89 
Pylkas, Arnold E. (Fae), Searcy, AR 72143, 36 
Pyl kas, Lauri L. (Acad.), 904 Sunnyhijl, Searcy, AR 72143, 283, 297, 300, 312, 317,318 
Py!kas, Stephen P. (Acad.), 904 Sunnyhill, Searcy, AR 72143, 293, 301, 310, 315 
Q 
Quackenbush, Elizabet (Jr.), 8251 St., Bedford, IN 47421. 103 
Qualls, Deb,?rah Ann (Jr.), 234 Belmont, Greenville, MS 38701, 103 
Qualls, JanICe (Staff), Searcy, AR 72143,49 
Qualls, Ken~eth Ray (Jr.), 3314 Glenwood, Highland, IN 33168, 103 
Qualls, Qumton Q., Jr. (50.),234 Belmont Dr., Greenville, MS 38701,111 
Quattlebum, Bueal B. (So.), Rt. 1, Romance, AR 72136, 111 
Quick, John LouiS (Fr.)' 1812 Howard, Niles, M149120, 126 
R 
Radcliffe! Dena (Jr.), 610 14th St., Bellingham, WA 98225, 103, 155, 198 
Rae, William Wallace (Jr.), 13453 N. State Rd., Otisville, MI 48463 103 
Ra~rle, Maureen E. (Sr.), 101 Meredith Ave., Nedrow, NY 13120,89,137,156,186 
Ra!ney, Alan Leo. (Fr.)' 1230 Marywood, Balesville, AR 72501. 122, 197 
Ra!nwater, Juanita (Acad.), RouteS, Searcy, AR 72143, 293 
Rainwater, Randy Oran (Jr.), Route 6, Box 334, Springdale, AR 72764, 103 
Rainwater, Richard E. (Acad.), Route5, Searcy, AR 72143, 320 
Ramberger, Charles E. (Fr.), 4871 Farmbrook, Detroit, Ml 48224,122,205 
Rampton, William J. (Jr.), 144 TupelO, Naperville, IL 6054U, 1ll3, 143 
Ramsey, Mary (Jr.1, 1165 s. Williams, Denver, CO 80210, 103, 120,250 
Ramsey, Mary M. (So.)' 5240 Herltage, Baton Rouge, LA 70808,111 
Randolph, Mickey Lane (Sr.)' 705 Lanett Ave., Birmingham, AL 35214, 90, 189 
Reagan, Kathleen A. (Fr.), 148 Parkdale Rd., Memphis, TN 38109, 122, 178 
Reagan, Larry Joe (Jr.), Rural Route, Knippa, TX 78870, 103 
Reaser, Lura Malinn (So.), 17 Tulip St., Lake RonkonKuma, NY 11779, 111 
Reavis, Janice D. (Fr.), Rt. 1, Box 219, Turrell,AR 72384, 122, 202 
Redd, John Kenneth (So.), 2040!h St., Gulfport, MS 39501,111 
Redden, John Harold (Fr.), 3868 Wild leaf, Memphis, TN 38116, 122, 189 
Redden, Judith Lynne (So.), 3868 Wildleaf, Memphis, TN 38116, 111 188 
Reed, E!eSha Dianne (50.),2912 W. Elm, Broken Arrow, OK 74012, 111, 155, 167, 208 
Reed, Ginger Carole (Fr.), 3 M. Northwood, Northport, AL 35476, 122 
Reed, Ri.ley Allen (Fr.), 524 W. Heard, Cleburne, TX 76031, 122, 177 
Reed, William D., J~. (Fr.), 2912 S. Elm, Broken Arrow,OK 74012, 122, 144, 185 
Reeder, Sharon LOUise (jr.), 1147 Court St., Sunbury, P A 17801, 103, 198 
Reeh, Paula Karen (Fr.), 510 Lynbrook, Shreveport, LA 71106, 122, 204 
Reese, Janet Kay (Fr.), 46 Meadowbrook, Conway, AR 72032, 122 
Reese, John D~>uglas (Jr.J, Box 198, Ravenden Springs, AR 72460, 126 
Reese, John Hiram (Fr.), Gen. Del., Salado, AR 72575, 122 
Reese, Joy Beth (Sr.),513 Lakeshore, Ennis, TX 75119, 126 
Re~ves, Randall Earl (Jr.), 1011 Crane, Euless, TX 76039, 103, 193 
Re!d, Ross Alan (So.), 705 E. 164 PI., S. Holland, IL 60473,111,164 
Remhardt, Pamela J. ,Fr.), 8909 Twin Falls Dr., Sacramento, CA 95826,126 
Rendell, L<l;wrence H. (Sr.), Rt. 4, 80x 491, Coloma, MI 49038,90 
Respess, BlllleSue (Fr.), 109 Aspenwood Dr., Hampton, VA 23666, 122, 192 
Reynolds, Deborah J. (Jr.), PO Box 306, Swifton, AR 72471, 103, 214 
Reynolds, Gloria 8. (Fr.), Box 265 A, Jonesboro, AR 72401, 122 
Reynolds, H. Randy (Jr.), Rt. 2, 80x40, Camden, AR 71701, 103,252 
Reynolds, Kevin R. (Acad.), 32 Indian Trail, Searcy, AR 72143, 297 
Reynolds, Lisa Clark (Fr.)'5300 Brentview Hill, Nashville, TN 37220, 122, 204 
Reynolds, Mary Diane (Jr.), 1508 E. TuliP, Searcy, AR 72143, 103, 182 
Reynolds, N~nCy Jane (Fr.), 499 Creekview Dr., Stone Mountain, GA 30083,122,141 
Reynolds, Richard T. (Acad.), 321ndian Trail, Searcy, AR 72143, 297 
Reynolds, Ro~rt Jack (Sr.),643W. Hunt Rd., Alcoa, TN 37701, 90,134,195,236 
Revnolds, Robm K. (Acad.), Route 5, Searcy, AR 72143 
Reynolds, Thomas M. {Sr.). RI. 3, Box 11 L Ladvsmith, WI 54848,90,134,214 
DIRECTORY / 391 
Rhodes, Gary Wayne (Fr.), f.tT. 2, Box 188 A, HopeAR fiB01, 122 
Rhodes, Greg (Staff), Searcy, AR 72143, 49 
Rhodes, Jennifer Lynn (Sr.), Route 2, Box 188A, Hope, AR 71801,90,144,169 
Rhodes, Sheila Ann (So.), 1046 Harmony Cir., Janesville, WI 53545, 111, 212 
Rice, Ira Young III (Sr.), 2956Allshore, Memphis, TN 38118, 90,187 
Rice, Roger Lee, Jr. (So.)' 101 Shakespeare, Anahem, CA 92806,111, 193 
Richards, Kim Loeen (Fr.), Box 104, Crossville, I L 62827, 122,213 
Richards, Scott Alan (Jr.), 8401 N. 67th Ave., Glendale, AZ 85302, 103 
Richardson, Bonita J. (Sr.J, Nieuwlandplein 22, Schiedum, Holland, 90, 159, 186 
Richardson, Craig E. (Fr.), 612 E. 4th St., Mountain Home, AR 72653, 122, 159,206 
Richardson, Joyce Ann (Jr.), 2723 South Taylor, Little Rock, AR 72204, 103, 178, 195 
Richardson, Nancy R. (Fr.J, Rt. 2, Culleoka, TN 38451, 122 
Richardson, Risa K. (Fr.), 1129 Pine, Arkadelphia, AR 71923, 122, 188 
Richardson, Timothy P. (Jr.), 1213 Donna Dr., Richardson, TX 75080, 103 
Richey, Barry Wayne (Fr.), Rt. 3, Dexter, MO 63841,122 
Richey, Deborah (Staff)' Searcy, AR 72143, 49 
Richey, Paul Don (Sr.), Route3, Dexter, MO 63841, 90 
Richmond, Cindy (Staff), Searcy, AR 72143, 49 
Rickaway, James R. (Jr.), Box 63, Midfield, TX 77458, 103, 181 
Ricker, Steven Dale (Jr.), 13167 Bloomfield, Warren, MI 48089, 103, 141, 142, 197 
Rigdon, Sherilyn Sue (Sr.)' PO Box 101, Sylva, NC 28779, 90 
Riley, Leonard Elmer (Fr.), 1609Willowview, Longview, TX 75601. 122 
Rinehart, Timothy S. (Fr.), 9 Westmont. Little Rock, AR 72209, 122 
Rinks, Jeannie Carol (Sr.), 306 Jackie Dr., Rt. 3, Lawrenceburg, TN 38464,90,184 
Ripski, Patricia D. (Sr.)' 7228 Renda,Miliington, TN 38053, 90, 169,200 
Risener, Stanley D. (So.)' Rt. 2, Box 304, St. Charles, MO 63301. 112, 164, 193 
Ritchie, Elizabeth A. (Fr.), 207leyswood Dr., Greenville, SC 29607,122,202 
Rivers, Louise (Staff), Searcy, AR 72143, 49 
Rives, John David (So.)' 3858 W. 109th St., Chicago, IL 60655,112 
Rix. Jana Jalaine (Sr.), 204 E. De. Young, Marion, IL 62959, 90 
Rix, Kimberly Ann (Fr.), 204 E. De. Young, Marion, IL 62959, 122,212 
Roac;h, Keith Wei don (Fr.), 1601 Stribling, Memphis, TN 38111, 122, 189 
Robbins, Teena Marie (Fr.), 600 N. Cave, Tuscumbia, AL 35674,122,161,204 
Roberson, Hel en L. (Fr.), 209 Shivel Dr., Hendersonville, TN 37075, 122, 200 
Roberson, Rochel (Staff), Searcy, AR 72143, 49 
Roberson, W. BryCe (Fac.), Searcy, AR 72143, 42 
Robert, Sandra Lou (So.), Box 127, Walnut Ridge, AR 72476, 126 
Roberts, Bobby J. (Acad.), 1804 Pleasure, Searcy, AR 72143, 297 
Roberts. Carol Melva (Sr.)' 2709 E. Clarendon, Phoenix, AZ 85016, 90,169,192 
Roberts, Darcy Mae (Fr.), 6985 Sheridan, Arvada, CO 80003, lTi. 
Roberts, DeniseAnn (Fr.), Rt. 1, Box 94, Lockport, IL60441, 122 
Roberts, Kathy Diane (Jr.), 1962 Muse, Ft. Worth, TX 76112,103,144 
Roberts, Mary Ann (Fr.), 639 Electra, Houston, TX 77024, 57, 122, 188 
Roberts, Nancy T. (Fr.), 6805 NW 23 Ave., Gainesville, FL 32601,122 
Roberts, Rebecca J. (Fr .J, 527 E. Center St., Mt. Vernon, MO 65712,126 
Roberts, Richard E. (Acad.), 1804 W. Pleasure, Searcy, AR 72143, 293, 308, 311, 331 
Roberts, sandra (Acad.), 1804 W. Pleasure, Searcy, AR 72143,296,308,310,311,317,318 
Robertson, Connie L. (Fr .), PO Box 651, New Boston, TX 75570, 122, 186 
Robertson, James D. (So.), 1656 7th Ave.~ Langley AFB, VA 23665, 112, 164 
Robertson, Jeffery W. (Fr.), 16567th Ave., Langley AF B, VA 23665, 122, 162 
Robertson, Stephanie (Fr.), 5138 Durant, Memphis, TN 38116, 122, 206 
Rob·lnson, Danny Ray (Fr.), HC Box 938, Searcy, AR 72143, 122 
Robinson, Don D. (Fac.), Searcy, AR 72M3, 39 
Robinson, I. Benton (Grad.), Box 723, Searcy, AR 72143, 127 
Robinson, John Allen (Jr.)' 208 E. Broadway, Pocahontas, AR 72455, 103 
Robinson, Marcia Ann (Sr.J ,506 KeyStone St., EmmauS, PA 18049,90 
Robinson, Sheila (So.), 848 Edgemoor Dr., Norcross, GA 3007i, 112, 141, 194 
Robison, Mary K. (Acad.), 6 Jawanda Lane, Searcy, AR 72143, 293, 308, 310, 311, 312, 317, 
318, 319 
Robison, Paul Douqlas (So.)' 6 Jawanda lane, Searcy, AR 72143, 112, 144 
Robison, Susan EI<i·lOe (Fr.), 4381 Clarke Rd., Memo.his, TN 38118, 122 
Roddy, Debra Ann (Jr.), RI. 7, Searcy, AR 72143, 103 
Roe, Harry Edward (sr.), 300 E. Ann, Longview, TX 75601, 90, 144, 189,274 
Roemer, Stanley Craig (Fr.), 104 E. ast, Mountain Home, AR 72653, 122 
Romine, Cindy (Acad.), 700 E. Market, Searcy, AR 72143, 296, 308,310, 312, 317, 318, 319 
Romine, N. Lucille (Grad.), 700 E. Market, Searcy, AR 72143, 112, 159 
Rowe, Gary Welford (Fr.), 1060 Candleiight Ln., Houston, TX 77018,122,163 
Royse, Nyal D. (Adm.), Searcy, AR 72143, 30,31, 36, 128 
Rogers, Sandra Kaye (Jr.), 1212 SW 150, Seattle, WA 98166,103,178 
Rogers, Sarah Jane (Fr.), Rt. 4, SearcY,AR 72143, 122, 186 
Rogers, Su Lyn (Fr.), Rt. 1, Box 81, Mt. Vernon, MO 65712,122 
Rogers, Vicki E. (Acad.), 2 Apache Dr., Searcy, AR 72143, 293 
Rogers, Wendell Leon (Fr.), 7442 Magnolia, Houston, TX 77023, 122 
Roll, Barbara Jean (Sr.), 424 W. 88th St., Kansas City,M064114, 90, 169, 192 
Romine, Cindy (Acad.), 700 E. MarkeL Searcy, AR 72143, 296, 308, 310, 312, 317, 318, 319 
Romine, N.lucille (Grad.), 700 E. Market, Searcy, AR 72143, 112, 159 
Romine, Sheila Anita (So.)' 700 E. Market, Searcy, AR 72143, 112, 159 
Romine, Teresa L. (Acad.J, 700 E. Market, Searcy,AR 72143,294,311, 312, 315 
Romine, Tracy J. (Acad.), 700 E. Market, Searcy, AR 72143, 298, 318 
Rook, Stephen Dan (Jr.), 245 E. Broad St., Bruleton, TN 38317, 103, 246 
Roper, Joe David (Sr.), 707 Sooner Pk. Dr., Bartlesville, OK 74003, 90,14<1 
Rose, Sylvia Lenica P. (Sr.), 168M Tracey, Detroit, MI 48235,90,141 
Ross, Pattie Ann (Fr.)' Rt. 4, Fulton, TN 42041, 122 
Ross, Rosemary (Jr.), 647 Woodbine Dr., Pensacola, FL 32503,103,169 
Ross, Stephen Earle (So.), 107 N. Peterson, Dumas, AR 71639, 112, 195, 246 
Rotheus, Bobby Dean (Jr.), RI. 1, Box 141, Garfield, AR 72732, 103, 158, 181 
Rowan, Byron A. (Staff)' Searcy, AR 72143, 49 
Rowe, Gary Welford (Fr.), 1060 Canlelight Ln., Houston, TX 77018, 122, 163 
Royse, Nyal D. (Adm.), Searcy, AR 72143,30,31, 36,128 
Rubart, Jacquelyn Dee (Jr.l, Box 186, Ulysses, KS67880, 103 
Ruble, Kimberly Kay (So.)' 1260N. Kickwood Rd., Kirkwood,M063122, 112,212 
Rubio, Jerry Frank (Grad.), 4143 Barron, Memphis, TN 38111, 127 
Rudolph, Charles E. (Fac.), Searcy, AR 72143, 44 
Ruiz, Timothy David (So.), Rt.l, ~ox 100, Dupe, IL62239, 112 
Ruiz, Timothy David (So.), Rt.l, Box 100, Dupe, IL62239, 112 
Rushing, Derk Byron {So.), 275 N. Bisc. River Dr., M·lami, FL33169, 112, 179 
Rushing, Patricia S. (Fr.)' 275 N. Bisc. River Dr., Miami, FL 33169,122,275 
Rushton, William F. (Fac.), Searcy, AR 72143, 42 
Rutledge, Rocco A. (Fr.), 1539 N. Leamington, Chicago, IL 60651,122 
Rutter, David A. (J r.), Rt. 1, Toronto, OH 43964, 103 
Ryan, John H. (Fac.), Searcy, AR 72143, 13,40 
Ryan, Marjorie H. (Fac.), Searcy, AR 72143, 36 
s 
Sa in, James Michael (Jr.), 1057 McEvers Rd., MemphiS, TN Jij III, IUJ 
samanie, David Keith (Jr.), 18314 Nob. Hili, Triangle, VA 22172,103,185 
Sammons, Dianne (Sr.), Route 1, Box 202, Dermott, AR 71638, 90 
Sammons, Marshall R. (Sr.). Rt. 1,McGehee, AR 71654, 90, 246 
Sams, Josette Rae (Sr.), Rt. 3, Box 235, Mineral Wells, WV 26150. 90 
Samuelson, Gary Mark (Jr.), 11039 N. 37th St., Phoenix, AZ 85028,103,200 
Sanders, Ed (Fac.), Searcy, AR 72143, 34, 163 
Sanders, Janice Diane (So.), 1225 E. 105th St., Indianapolis, IN 46280, 112, 190 
Sanders, Joanna Faith (Fr.), 1417 Mary Jane, MemphiS, TN 38116, 122,200 
Sanders, Susan L. (Acad.), 10 Choctaw, Searcy, AR 72143, 294, 310, 317, 318 
Sanderson, Michael L. (Sr.), 1783 S. Robb 51., lakewood, CO 80226, 90,158,199 
Sandidge, John Lott (Fr.), 4305 WendY Lou Apt. 8, Memphis, TN 38116, 122 
Sandlin, Linda (Sr.)' 821 Tularosa, Lake City, FL 32055, 90 
Sandlln, Mackye Gwen (Sr.J, Rt. L (linton, KY 42031, 90, 236 
Sanford, James Donald (So.), 1814Main St., Warren, OH 44483, 112 
Santella:1, Ida (Fr.)~ lQ24 Allegan St., Saugatuck, MI 49453, 122 
Sauter, Edward R. (So.), 4534 Francis Dr., New Orleans, LA 70126, 112 
Saxton, Sheryl Ann (So.), BOX 113, Sardis, MS 38666,112,206 
Saxton, Sarah Kathryn (Sr.l, Rt. 3, Box 235, Florence, AL 35630, 90, 169 
392 / DIRECTORY 
Scarbrough, NancyJ. (Fr.), 129 N. Hawthorne, S. Bend, IN 46617, 122,213 
Scarbrough, Terry (Acad.), Route 1, Judsonia, AR 72081, 320 
Schlender, Jeffrey W. (Sr.), 26342 Wexford, Warren, MI 48091, 90, 155 
Schlosser, Paul L. (Jr.), 19227 Citrus Edge, Glendora, CA91740, 103, 140, 141, 142, 154 
Schmedel, Kandi Jo (Jr.), 6616 E. Beecher St., IndianapOlis, IN 46203, 96,103,167 
Schmidt, Dennis R. (So.), 803 Ends Lane, Godfrey, IL 62035,112,179 
Schneider, John C., III (Jr.J, 7422 Pipers Creek, San Antonio, TX 78251, 103, 209 
Schneider, Lora Lee (Jr.), 314 Threadneedle, San Antonio, TX 78227,103 
Schofield, Catherine (Sr.), 4936 FieldS Ave. SW, Canton, OH 44706, 91, 198 
Schofield, Lesa Ann (Sr.), 1211 Westlake Ave., Lakewood, OH 44107, 112 
ScMI, Eric (Acad.), Route8, Box 398, Pine Bluff, AR 71601, 320 
Schol, Gretchen M. (Acad.), Route 7, Searcy, AR 72143, 318 
Schol, Kermit J. (Acad.), Route8, Box 398, Pine Bluff, AR 72143, 294, 320 
Schramm, Diane l. (Jr.), 256 Walnut Dr., St. Charles, IL 60174, 61, 103, 160, 184 
Schroeder, Janet Ruth (Fr.), 6701 E. Hubbell 51., Scottsdale, AZ 85257,122,200 
Schroeder, Willard K. (Jr.), Box 432, Beebe, AR 72012, 103 
Schuster, Barbara G. (Fr.), 4108 Tilson, Houston, TX 77055,122 
Schuster, Pamela Kay (Fr.), 4108 Tilson, Houston, TX 77055,122,211 
Scobey, David Webb, Jr. (Fr.), 615 Twin Branch Ter., Birmingham, AL 35226, 122, 149, 183 
Scott, Brenda Jean (So.), 507 W. Driver, Osceola, AR 72370, 112 
Scott, Linda Laverne (So.), 2206 Fairfield Ave., Fairfield, CA 94533, 105, 112,206 
Scott, Malcolm (Fr.), W 14 Coronation Cot., Bulawayo, Rhodesia, 122 
Scroggins, John R. (So.), 7210 West Markham, Little Rock, AR 72205, 112, 193 
Scroggins, Ramona (Acad.), 7210 W. Markham, Little Rock, AR 72205, 296, 306, 310, 315, 
318 
Searcy, James Francis (Sr.), 107 Byrd St., Enterprise, Al36330, 91,183 
Searcy, William H. (So.), lA26 W. Thomas St., Rockymount, NC 27801, 112 
Sears, Jack WOO[J (Fac.), Searcy, AR 72143, 34, 42 
Sears, Sarah Louise (Sr.) ,485 HawthorneAve., Webster Groves, MO 63119, 91 
Seaton, Darla Jean (So.), 2000Mldvale, Ypsilanti, MI 48197, 112,206 
Seawel, Clifford M. (Fr.), 2661 Paden PI., Birmingham, AL 35226, 122 
Segraves, Belinda L. (Acad.), 1406 Fox Dr., Searcy, AR 72143, 296, 308, 310, 312, 316, 318 
Segraves, Jeanne {StaffL Searcy, AR 72M3. 49, 164 
Segraves, Joe (Fac'>, 1<106 Fox, Searcy, AR 72143, 44 
Segraves, Judy R. (Acad.), 1406 Fox Dr., Searcy, AR 72143, 297, 306, 308, 312, 318 
Seiler, William H. (Sr.)' 6.131 Overbrook Ave., Philadelphia, PA 19151, 9], 193 
Seitter, B. Suzanne (Fr.), 3918 Little Rock, Santa Rosa, CA 95405,122 
Semanek, Gereta Jean (Sr.), Rt. 2, Box 92, Clinton, AR 72031, 91, 169, 186 
Semanek, Ronald W. (Jr.), 204 South brook Dr., Jackson, MS 39211,103 
Sessums, Mark Allen (So.)' 3984th Ave., Holland, MI 49423, 112 
Sewell, Ann R. (Fac.), Searcy, AR 72143, 39 
Sewell, Edward G. (Fac.), Searcy, AR 72143, 36, 177 
Sewell, Kenneth R. (Jr.), 603 N. Duchesne, St. Charles, M063301, 103, 272 
Sexson, Stephen M. (So.), 3022 S. Hwy., Jacksonville, AR 72036, 112 
Sexton, AI (Acad.), 311 Virginia Circle, Forrest City, AR 72335, 294, 308, 310, 320 
Sexton, Rick Paul (Jr.), 3408 Cache Rd., Lawton, OK 73501, 103 
Shackelford, Donald (Fac.), Searcy, AR 72143, 34, 35, 159, 161 
Shackelford, Donna J. (Acad.), HC Box 842, Searcy, AR 72143, 298, 308, 313, 318 
Shackelford, Joneal (Staff), Searcy, AR 72143, 49 
Shackelford, Jo Joyce (Jr.), HC Box 854, Searcy, AR 72143, 103 
Shackelford, RebeccaA. (Acad.), HC Box 854, Searcy, AR 72143, 297, 318 
Shackelford, Robert E. (Acad.), Box 854, Searcy, AR 72143, 295, 306, 312, 320 
Shacklett, Stevie Ann (So.), 2670 Beverly Hills, Marietta, GA 30062,112 
Shaner, Daryl Thomas (Sr.), 17902 Spicewood Way, Irvine, CA 92664, 91,162 
Shaner, David Wayne (Sr.)' 106 N. Cherry Valley, Vernon Hills, I L 60060, 91,158,199 
Shaner, Steven M. (Jr.), 106 N. Cherry Valley, Vernon Hills, IL 60060,103,135,158,199 
Sharp, Cynthia G. (Acad.), 1502 Deener, Searcy, AR 72143, 299, 312, 318 
Sharp, Clifford (Fac.), Searcy, AR 72143, 42, 246 
Sharp, Kathryn (Jr.), 109 W. Gold, Hobbs, NM882>40, 103 
Shaw, Gaye Nell (Fr.), 516 south Oak, Uttle Rock, AR 72205, 122 
Shaw, Karen Sue (Sr.), 1009 Flint Apt. 3, Jonesboro, AR 72401, 91,159,186 
Shaw, Marsha Leigh (Fr.), 918 No. Gar. Dr., Osceola, AR 72370, 126 
Shaw, Robert Lee (Sr.), 6317 Abbott Dr., Berkeley, MO 63134, 91 
Shay, Marguerite E. (Jr.l,600 N. Main St., Morton, I L 61550, 103 
Sheasby, Deborah C. (Fr.), PO Box 8192, Bulawayo, RhodeSia, 186, 166 
Shelton, Carol S. (Fr.), Rt. 6, Box 106, Clarksville, TX 75>426, 122, 146 
Shepherd, David Allen (Sr.), 102 Schilling St., Marietta, OH 45750, 91,162,169,177 
Shepherd, Joseph A. (So.)' 102 Schilling St., Marietta, OH 45750, 112 
Shepherd, Warren K. (Sr.), 106 Leech St., Weirton, WV 26062, 91, 154, 159, 161 
Sherman, Steve S. (Sr.), 130 Cochise Dr., Bisbee, AZ 85603, 91, 189 
Shields, F. Douglas (Sr.), Rt. 6, Oxford, MS 38655, 91, 154, 236 
Shirley, Rebecca E. (Acad.), 19 Indian Trail, Searcy, AR 72143, 299, 312, 318 
Shirley, Rickey Jay (Sr.), 2504 Culberhouse, Jonesboro, AR 72401, 91, ',44, 154, 159, 189 
Shives, Sheila Marie (Sr.), 310 SW Hughes, Des Moines, IA 50315, 91 
Shobe, Keith Alan (So.), PO Box 65, Collierville, TN 38017, 126 
Shock, DebbieMarie (So.), Route L Conway, AR 72032, 112 
Shock, Martha Jane (Fr.), Box 483, Searcy, AR 72143, 122 
Shock, Mary Jean (Fr.), Box 483, Searcy, AR 72143, 122 
Shock, Ruby Charlene (So.), 1716 E. Market, Searcy, AR 72143, 112, 164,210 
Shoop, Gloria Jean (Fr.), 5043 Evans St., Kalamazoo, Ml49001, 122 
Shores, Cherry! Kay (So.), PO Box 4, Cave Springs, AR 72718, 112,212 
Short, Ronald Stanley (Sr.), 135 N. Columbia, Pontotoc, MS 38863, 91, 158 
Showalter, John T. (Jr.), 503 Walnut, Searcy, AR 72143, 103 
Showalter, Marcus K. (Fr.), HC Box 723, Searcy,AR 72143, 122, 205 
Showalter, Philip E. (Sr.), HC Box 723, Searcy, AR 72143,91 
Showalter, Russell E. (Staff), Searcy, AR 72143, <19 
Shroades, Ellen Ruth (Sr.), 14 Monroe St., Salem, WV 26426, 91, 209 
Shrock, Evelyn Kay (Jr.), 507 Moorman Ave., Colonial Heights, VA 23834,103 
Shultz, Michael James (Fr.). M. 8, Lincoln Ave., Guaynabo, puerto RicO 00657,122,162, 
216 
Shurley, Kimberly A. (Acad.), Route 1, Searcy, AR 72143, 298, 3·18 
Shurley, Richard J. (Acad.), Route 1, Searcy, AR 72143, 298 
Sibley, Sharon N. {Sr.l, Rt. 2, Searcy, AR 72143, 91, 153 
Sibley, Tanya Yvette (Fr.), Rt. 2, Searcy,AR 72143, 122, 166 
Sides,Alvis Randolph (Jr.), Route 3, Box 166A, Nashv"ille, AR 71852, 126 
Sides, Rebecca Lou (So.), Route3, Box 166A, Nashville, AR 71852, 112, 168, 194, 250 
Sides, Susan Kay (So.), Rt. 12, Box 251, Bloomington, ! N 47401, 112 
Siem, Kristen Ruth (Jr.), 1905 EnCima Dr., Concord, CA 94519,103,151 
Sigma Sigma Sigma, 196 
Sigma Tau Sigma, 201 
Sikes, Steve Charles (Grad.), Rt. 2, Hollis, OK 73550, 127, 205 
Simmons, James J. (Jr.), Oil Trough, AR 725M, 103 
Simmons, Kurt Barry (Jr.), Rt. 2, Box 316, Wills Point, TX 75169, 103, 157, 201 
Simmons, Malt Paul (Fr.), PO Box 1013, Dalhart, TX 79022, 122, 185 
Simmons, Tamara (Acad.), 143 Ponderosa Circle, Martin, TN 38237, 
Simmons, Timothy M. (So.), Rt. 2, Lincoln, lL 62656,112 
Sims, Benny Loyd (Sr.). 1020akdale Rd., N. Little Rock, AR 72116, 91 
Sims,Michael Joseph (So.),508 Geneva St .,Springdale,AR 72764, 112,169 
Sinn, Jane!! Karen (Jr.), 60 Forest Crest, Chesterfiled, MO 63017,103 
Sisson, Grant Steven (Jr.), 829 Bellemeade BlVd., Gretna, LA 70053, 126 
Siverd, Terry Boyd (Jr.), 1825 Carterland. Ashtabula, OH 44004, 103 
Skelton, David Ray (So.), Route 2, Box 99, West Fork, AR 72774, 112, 246 
Slaten, Doyle Freeman (Grad.), 104 Chrisp, Searcy, AR 72143, 127 
Slatton, Jeanna Gaye (Fr.), 4267 Rhodes, Memphis, TN 38111, 122, 194 
Slinkard, Rebecca Jo (Fr.), 629 W. Olive, Rogers, AR 72756, 122, 194 
Sloan, Gilbert Kevin (Fr.), 701 S. 4th St., Hayti, M063851, 122 
Smelser, Jodie Lee (So.), Rt. 11, Box 100, Florence, AL 35630,112,188 
Smelser, Ramona M. (So.). Rt. 3, Box 417, Tuscaloosa, AL 35401,112,149,151,184 
Smith, Anita Kay (Sr.), 404 7th Ave., Mt. Vernon, OH >43050, 92, 208 
Smith, Carroll W. (Fac.), Searcy, AR 72143, 42 
Smith, Connie Rae (Fr .),902 N. 15th, Collinsville, OK 74021, 122, 202 
Smith, Danna Joyce (Fr.)' Rd. 2, Box 26, Connellsville, PA 15425, 123, 208 
Smith, Oavld L. (Jr.)' 15 Derby Bellevue, Bulawayo, Rhodesia, 103 
Smith, David Lee (Sr.), 'l'l7 William Ave., Kennett, MO 63857, 92 
S-mith, David wayne (Fr.), 3700 Bruno Rd., Little ROCK, AR 72209, 123 
Smith, Deborah Gail (So.), 1515 Elizabeth, Eldorado, AR 71730, 112 
Smith, Deborah lynn' :r.), 127 Haverhill Dr., York.town, IN 47396, 103 
Smith, Diann Kay (So.), 8431 Conner Cir., Westminster, CA 92683,112 
Smith, Dixie Ann {So,}, 1583 Kent, Memphis, TN 38116, 57, 112, 155,211 
Smith, Donald J. (Staff), Searcy, AR 72143,49 
Smith, Earl Ellis (Jr.), 9 Overstreet Circle, Searcy, AR 72143, 103 
Smith, Gary lynn (So.), 6530 Verde St., Groves, TX 77619, 112, 203 
Smith, Haleen Sue (Grad.), Rt. 2, Box 24, Bald Knob,AR 72010,127 
Smith, Hermette K. (Acad.), Route 2, Searcy, AR 72143, 296, 308, 313, 318 
Smith, Janet lynn (Jr.),5805 Tourist Or., Forth Worth, TX 76117, 103 
Smith, Janet Sue (So.), 5422 Bellflower, Lakewood, CA 90713,112,156 
Smith, Jefferson F. (Jr.), 412 College St., Calhoun, GA30701, 103, 195, 246 
Smith, Joe David (So.)' 301 Prospect, Newport, AR 72112,112,246 
Smith, Keith A. (Acad.), 9 Overstreet, Searcy, AR 72143, 296 
Smith, lowel Trevor (Fr.)' 23320 Wagner, Warren, M148089, 123 
Smith, Marilyn Kay (Jr.), Box 145, Senath, MO 63876, 103 
Smith, Mitzie Marie (Fr.)' Htey Hill Rd., Searcy, AR 72143, 123, 211 
Smith, Philip Kent (So.)' 103F East Geneva, West Chicago, 1l60185, 112, 143, 158 
Smith, Robert N. (Sr.)' 5422 Bellflower Blvd., Lakewood, CA 90713,126,179 
Smith, Robyn (Staff), Searcy, AR 72143, 49 
Smith, Sarah Linn (Sr.), Box 72, Gegory, AR 72059, 92 
Smith, Scott (Acad.), 11 Indian Trail, Searcy, AR 72143 
Smith, Stephen Doug (Sr.), Rt. 4, Livingston, TN 38570, 92 
Smith, Stephen Gillis (Fr.J, 1482 St. Michael, East Point, GA 30344,123 
Smith, Stephen W. (Fac.), Searcy, AR 72143, 42 
Smith, Steve W. (Acad.), 233 Indian Trail, Searcy, AR 72143, 289, 295, 310 
Smith/Steven Michael (Fr.), 3925 Palraida PI., Montgomery, AL 36109, 123 
Smith, Summer Nance (Fr.), 412 College St., Calhoun, GA 30701,126,182 
Smith, Timothy Adams (Fr.), 49 Mohawk Dr., Searcy, AR 72143, 123, 141 
Smith, Walter R. (Acad,)' 11 India.n Trail, Searcy, AR 72143, 299 
Smith, Webster Delapp (Jr.)' RR 1, Success, AR 72470, 103, 171, 199 
Snea, 169 
Sneed, Anthony Keith (Jr.), 30nOId Br. Rd., Memphis, TN 38128, 103,252 
Sorrells, Darrell Ray (So.)' 1807 Gibbons, Greenv'ilie, TX 75401,112 
Sowders, Alita Janees (Sr.), Box 654, Quinlan, TX 75474, 92 
Sowders, Apryl Lynne (Fr.), Box 654, Quinlan, TX 75474, 123, 204 
Sowell, Nancy Diane (Sr.), 909 W. Arch, Searcy, AR 72143, 92, 211 
Soain, Robert Earl (So.), 4944 Welchshire, Memphis, TN 38117, 112, 195 
Sparkman, Elizabeth R, (Jr.), Rt. 2, Box 288, Crystal River, Fl32629, 103, 141 
Sparkman, Thomas K. (Jr.), 1629 Oxford Dr., Cape Girardeau, MO 63401,103 
Sparks, Curtis Wayne (So.)' Box 73, Eureka, IL61530, 112, 154, 159 
Sparks, Gary Raymond (So.)' 4016Macaulay Cove, Memphis, TN 38127, 112 
Sparks, Tina LOuise (Fr.), 2900 Clearwood Dr., Memphis, TN 38134, 64,123,178 
Speer, Jimmy Delane (Fr.), Rt. 1, Greenway, AR 72430, 123 
Sper.ry, Paula Dawn (So.)' 104 Holiday Blvd., Pineville, lA 71360, 112 
Soillman, Bettv L. (Fr.). Crvstal Rt,. Box 40. Mt. Ida, AR 71957.123.209 
Spillman, David W. (So.)' Crystal Rt., Box 40, Mt, Ida, AR 71957, 112, 181,276 
Spillman, Harvey S, (Jr.), Crystal Rt., Box 40, Mt. Ida,AR 71957, 103, 154, 181, 209 
Spivey, Jenny Jo (Fr.), Rt. 9, Box 237, Valdosta, GA 31601, 123, 188 
Spurlock, Herman B. (Staff), Searcy, AR 72143, 49 
Spurlock, Mike H, (Acad.), lS02 Randall, Searcy, AR 72143, 298, 311, 312 
Spurlock, Mitchell (Acad.), Route 1, Judsonia, AR 72081 
Spurlock, Stephen W. (Acad.), 1502 Randall, Searcy, AR 72143, 296 
Stacy, Mark Kevin (Fr.), 70110thSt., Corning, AR 72422, 123, 195, 252 
Stafford, Glenn D. (Fr .), 911 A. Shadyside Ln., Dallas, TX 75273, 123 
Stafford, Scott Allen (Fr.), 583 Beacon Cir., Springfield, MA 01119,123,183 
Stafford, Timothy C. (Fr.)' Rt. 2, Granby, MO 64844, 123, 183 
Staggs, Jeannie Sybil (So.), 4212 E. Roma, Phoenix, AZ 85018,112,208 
Stailey, Gary Michael (So.), 732 E. Alosta, Glendora, CA 91740,112 
Stailey, Juanita K. (Sr.)' 732 E. Alosta, Glendora, CA91740, 92, 164, 167, 171, 193 
Stailey, Kenneth Alan (Fr.), 732 E. Alosta, Glendora, CA 91740,123 
Stai!ey, Larry Melvin (So.), 732 E. Alosta, Glendora, CA 91740,112 
Stallings, Susan M. (Fr.), 5021 Galway Cir., Huntington Beach, CA 92649, 123, 198 
Stange, Darla Jane (Fr.), 730 E. Seminary, Greencastle, IN 46135, 123, 209 
Stanford, Royce Allan (So.), 5901 Aragon Dr., Mechanicsville, VA 23111,105,112 
Stanley, Cathy Lee (So.), 24405 Shadeland, Newhall, CA 91321,112 
Stanley, Larry T. (So.)' 24405 Shadel and Dr., Newhall, CA 91321, 112 
Stanton, Bonnie E. (Sr.), 3561 Crestridge Dr., Nashville, TN 37204, 92 
Stanton, Rickey Dale (Fr.), 9875 Penn Drive, Thornton, CO 80229, 123 
Staten, Chandra (So.), 2930 M. Street SE, Washington, DC 20019,112 
Statton, Linda Diana (Fr.), PO Box 411, Bentonville, AR 72712, 123,200 
Staub, leanne Rae (Jr.), 1736 W. Acres, Burlington, IA 52601, 103, 155, 169, 198 
Steffins, Kathrine M. (Jr,), 22 Oakspring Dr., W. Monroe, lA 71291, 103, 144, 166 
Steger, Randy Allen (Sr.)' Epperson Rd., Route 9, Paducah, KY 42001, 92,181 
Stephens, Mary M. (Fr.)' 517 Vine St., Euless, TX 76039, 123, 178 
Stephens, Vicki Jayne (Fr.), 14616 Cherry Hills, Dallas, TX 75234, 123, 194 
Stephenson, Sheila G. (So.), Rt. 1, Box 357, Dierks, AR 71833, 112 
Sterling, Barry Carl (Sr.), 179 Desmond Rd., Rochester, NY 14616, 92, 205 
Stevens, Eldred Nick (Sr.), 4216Stanhope, Dallas, TX 75205, 92, 141, 142, 185 
Stevens, Mary Lynne (Fr.), Box 375, Judsonia, AR 72081, 123 
Stevens, Susan Carol (Sr.), 114 N. Walnut, Hope, AR 71801, 92 
Stevens, Veda Gwen (Grad.), Pioneer Rd., Searcy, AR 72143, 127 
Stewart, Daniel R, (So.), 110 W. Winthrop Ave., Pensacola, Fl32507, 112 
Stewart, Hollis K. (Sr.), 8 McKinley Circle, little Rock, AR 72207, 92, 149, 162 
Stewart, James W. (So.)' Rt.8, Box 119, Harrison, AR 72601, 112 
Stewart, James K. (Sr.), 110 w. Winthrop Ave., Pensacola, FL 32507, 92 
Stewart, Jonnie Lee (Fr.), 2109 Allen, St. louis, MO 63104, 123, 179 
Stewart, Sammy J. (So.), Star Route, Powhatan, AR 72458, 112, 179 
Stewart, Sandra Nell (Sr.), Rt. 5, Box 240, Batesville, AR 72501, 92 
Stewart, Tony lee (Fr.), 1206 Canyon PI., St. Marys, WV 26170, 123, 140, 141 
Stidham, Tanya Denise (Fr.), 1009 Braden, Jacksonville, AR 72076, 123 
Stidham, Timothy D. (Jr.),Gen. Del., london, KY 40741,103 
Stilwell, Charles J. (So.), 23240 Eureka, Warren, MI 48091, 112, 191 
Stobaugh, David G. (So.), Route 1, Cleveland, AR 72030, 112 
Stockberger, Diana K. (Jr.)' Rt.4, Frankfort, IN 46041, 103, 166 
Stockdell, Thomas A. (So.), 2518 Cross Country, Fairborn, OH 45324, 112, 158, 187 
Stockstill, Daniel B. (So.), 1453 E. livingston, Springfield, MO 65803, 112, 159,205 
Stockton, Mark S. (Fr.), 1230 Phoebe Ln., Garland, TX 75042,123,162,216 
Stokes, Danny Leon (Jr.L Box 1, Phil Tr. Park, Jonesboro, AR 72401, 103 
Stokes, Debra lynne (Jr,), Route2, Leachville, AR 72438, 103 
Stone, Mary Sue (Fr.), PO Box 366, Hope, AR 71801, 123, 194 
Stone, Robert Evan (Fr.)' 9166la Palma, Fountain Valley, CA 92708,123,199 
Stone, Ronald Lee (Jr.), 2141 lawson Dr., Dalton, GA 30720, 103 
Stoner, Mary Jean (Fr.), 9 Grand Ave., Trotwood, OH 45426, 123, 155,210 
Storey, Richard V. (Fr .), Dsa Cmr 8768, APO New York, NY 09633, 123 
Story, Freida Jean (Fr.), Box 184, Clinton, AR 72031, 123 
Story, Rita Jo (Jr.)' Box 187, Clinton, AR 72031, 103, 194 
Stough, Thomas Eugene (Fr.), 4627 Wares Ferry Rd., Montgomery, AL 36109, 123 
Stout, Meagan Lea (Fr.), 1000 N. Dakota, Chandler, AZ 85224,123,190 
Stovall, Teresa Renee (So.), Waterfall Way, Dallas, TX 75240, 103 
Stracener, David G. (Jr.), 1401 E. Moore, Searcy, AR 72143,103 
Strawn, Jeffrey Wayne (Sr.)' 440 James St., E. Palestine, OH 44413, 92, 179 
Strawn, Mary Aldean (Jr.), 3115 Brookdale, Memphis, TN 38118, 103, 206 
Strayhorn, Steve (Acad.), 125 Jawanda Lane, Searcy, AR 72143, 294, 306, 308, 311, 317, 320 
Street, Judith l. (Grad.), Route 1, Searcy, AR 72143, 127 
Street, Robert (Staff), Searcy, AR 72143, 49 
Stricklin, Linda (Staff)' Searcy, AR 72143,49 
Strother, Martha lou (Sr.), Hutchinson Rt. 94, Floral, AR 72534, 92 
Stroud, Bradley Dean (Jr.), 6918 Juniper Rd., Little Rock, AR 72209, 103, 207 
Stroup, Betty Frances (Sr.), PO Box 306, Somerville, TN 38068, 92, 166, 178,276 
Stroup, Katherine A. (So.)' PO Box 306, Sommerville, TN 38068, 112 
Student Association, 134, 135 
Sturges, Brenda Kay (Sr.), Route 72, Dexter, MO 63841, 93 
Sub·T 16, 1.95 
·Sudbury, .:James F. (Fr.), PO Box 238, Slidell, LA 70458, 123 
Suit, John Ivan, Jr. (Fr.). 7119th Sf.. Mena. AR 71953.123. 214 
Sullins, Carolyn Lee (Sr .), 4485 Mayo Rd., Memphis, TN 38128, 93 
Sullins, David Roy (Sr.), 4292 Fredericks, Memphis, TN 38111, 93 
Summitt, David Martin (Fr.), Rt. 1, Cardwell, M063829, 123, 197 
Sundlie, Randall K, (So.)' 1438 Moore St., Beloit, WI 53511, 112, 154, 159, 199 
Sutherlin, Teresa l. (Jr.), RR 2, Box 109, Greencastle, IN 46135, 103 
Sutton, Sheri (Jr.), 2816 Peeler Rd., Doraville, GA 30340, 103 
Swain, Neil Allen (Jr.), 440 Shady lane, Bartow, FL 33830, 103, 154, 200 
Swain, Timothy A. (So.)' 1217 Stanford Ave., Redondo Beach, CA 90278,112,199 
Swallie, Margaret Ann (So.), 127 6th St. NE, North Canton, OH 44720, 112, 184 
Swartz, Carl (Sr.), 24 Investon Rd. Qrw., Bulawayo, Rhodesia, 93 
Swartz, Mark (Sr.), 3917 Dunn, 73, Memphis, TN 38111,93 
Sweeney, Rebecca Ann (Fr,)' 109 N. 22nd Ave., Hattiesburg, MS 39401,123,158,194 
Swilley, Dennis E. (Fr.), Rt.l, Box 32B,Alachua, FL32615, 123 
Sykes, Velda Jane (Jr.), Rt. 1, Box 260, Hornersville, MO 63855,103 
T 
Tabor, Ann Karen (So.), 1949 Carthage Rd., Tucker, GA 30084,112,159,169,194 
Tackett, Tommy Lee (Fr.), PO Box 102, Hemlock, IN 46937, 123 
Tanner, Helen Jean (So.). Floral, AR 72534, 112,200 
Tarbett, James Paul (Jr.), 106 Chestnut St., Henderson, WV 25106, 103 
Tatom, Myles Monte (Fr.). 1205 Walker Dr., Hurst, TX 76053, 123,215 
Tatum, Teresa G. (Jr.), Rt. 3, Hohewald, TN 38462, 103, 159, 171 
Taylor, Anita Kay (Fr.), PO Box 961, Russellville, AR 72801, 123, 155, 158, 176 
Taylor, Dorris l. (Sr.), Rt. 8, Box 298, Paragould, AR 72450, 93, 176 
Taylor, JoyceMarie (Fr.), Rt. 2, Box 197A, Bradford, AR 72020, 123 
Taylor, Perry Duane (Sr.)' Rt. 11, Box 104, Florence, AL 35630, 93, 236 
Taylor, Rex Val (Fr.), 2613 E. Walnut, Springfield, MO 65802,123,164,181 
Taylor, Richard M. (Fr.), Rt. 5, Box 187 B, Vicksburg, MS 39180,123,164 
Teel, Dianna Lynn (Sr.), 1704 Cadillac Dr. W., Kokomo, IN 46901, 93 
Teel, Stephen Edward (Grad.), 809 Garden Club Dr., Panama City, Fl32401, 127 
Teffertiller, Alan R. (Jr.), 312 Meadow Hills, McLeansboro, IL 62859,103,156,204,205 
TenniS Team, 260 
Teo, Hu Yan (Sr.), 41 Namly Crescent, Singapore, 1, 93 
Terry, Carol Dee (Jr.), 4506 Faronia, Memphis, TN 38116, 103 
Terry, Donna Jean (Fr.)' 4506 Faronia, Memphis, TN 38116, 123 
Terry, Lanita Carol (Fr.), 208 N. Hickory, Harrison, AR 72601, 123,208 
Terry, Lavonne D. (So.), 2101 Connecticut, Joplin, MO 64801, 112,212 
Thannisch, Max R. (Fr.), 815 N. McAdoo, Little Rock., AR 72205, 123 
Therrio, Laconia O. (So.)' 1521 Admiral, Margero, lA 70072, 112, 134, 135, 158, 198, 205 
Theta Alpha Gamma, 199 
Theta Psi, 200 
Thomas, Barbara Sue (Sr.), Rt. 1, Judsonia, AR 72081, 93, 208 
Thomas, Betty Jane (Jr.), 3622 Torre, Amarillo, TX 79109, 103 
Thomas, Crystal D. (Jr.), 525 E. Linden, Hartford, MI 49057, 103 
Thomas, Jack O. (Fac.), Searcy, AR 72143, 44 
Thomas, Kendra (Fr.), 4657 S. Oxford, Tulsa, OK 74135, 123 
Thomas, Marietta (Jr.), 111 HighlandDr., Searcy, AR 72143, 103 
Thomas, Mary LoiS (Grad.), 208 Indian Trail, Searcy, AR 72143, 127 
Thomason, David Lynn (So.)' 1019 Shelton Ave, N. E., Renton, WA 98055,112 
Thomason, Larry Kent (Jr.J, 1206 B, Lawton, OK 73501, 103, 158, 181 
Thomason, Pamela Jane (Jr.), 4771 Dee Rd., Memphis, TN 38117, 103 
Thompson, Alesa Ann (Fr.), 15 Barbara Dr., Uttle Rock, AR 72204, 122, 196 
Thompson, Charles Ed (Jr.), 619 East Center, Searcy, AR 72143, 104,214 
Thompson, Deborah L. (Sr.), 4891 Hillside, Carlsbad, CA 92008, 93,176 
Thompson, Delma G. {Fr.l, 619 East Center, Searcy, AR 72143, 122,214 
Thompson, Elaine C. (Fac.), Searcy, AR 72143, 42 
Thompson, Elizabeth E. (Sr.), 1342 S. Columbia, Tulsa, OK 74104, 93,162 
Thompson, Eva (Fac.), Searcy, AR 72143,42 
Thompson, Janet Sue (Fr.), 802 Monks St., West Plains, MO 65775,122,186 
Thompson, Philip W. (Sr.), 8129 Elsie Circle, Norfolk, VA 23518, 93 
Thompson, Roger Dale (Jr.)' Route3, Seneca, SC 29678, 126 
Thompson, Sharon Rose (Sr.)' 1812 N. Jackson, Little Rock, AR 72207, 93, 190 
Thornton, Luther Lee (Fr.), 6413 Brownlee Dr., Nashville, TN 37205, 122, 185 
Thornton, Robert E. (Acad.),6016 S. Highway, Jacksonville, AR 72076, 320 
Thweatt, Paula Marie (So.)' 4498 Qunice, Memphis, TN 38117, 112, 144 
Timmerman, Kathy Jean (Sr.), Box 88, Decherd, TN 37324, 93 
Timmerman, Samuel F. (Sr.), 4490 Sir Geo Simp, Lachine, Quebec Canada, 93 
Timmons, Francis D., Jr. (Fr.), 7318 Hunnicut Rd., Dallas, TX 75227, 122 
Timothy Club, 160 
Tindell, Jennifer J. (Acad.l, 67 E. Race, Searcy, AR 72143 
Tipps, George David (Sr.), 5713 Diamond Oaks, Ft. Worth, TX 76117,93,144,237 
Tipton, Rosalinda K. (Fr.), 417 E. Schunior, Edinburg, TX 78539, 122, 151, 163, 211 
Tittle, Larry Joe (Sr.)' 2730 Lafferty, Houston, TX 77502, 93 
TNT,205 
Tofebt, 198 
Tomfohr, Glenda R. (So.),3043 Campbell Field, Anchorage, AK 99504, 112, 194 
Tommee, Alan Wayne (Fr.), 605 Colleyviile Ter., Grapevine, TX 76051, 114, 122 
Tomforhr, Glenda R. (So.), Campbell Fieid, Anchorage, AK 9'i!504, 112, 194 
Tomme, Allan Wayne (Fr.), 605 Colleyville Ter., Grapevine, TX 76051,114,122 
Toye, Randall Joseph (Fr,)' 1208 Mobil, Flint, M148506, 122 
Toye, Vancel Wayne (Fr.), 1208 Mabel Ave., Flint, M148506, 122, 157, 203 
Track Team, 258 
Tribble, Randy Olin (So.)' 803 Pinedale Rd" Ft. Walton Beach, FL 32548,112,185,246 
Trischier, Pamela L. (So.)' 694 Buff Court, Cincinati, OH 45231, 112, 146 
Trotter, Jay Michael (So.)' 12900 E. 50 Terr., Independence, MO 64055, 126, 205 
Trotter, lee Franklin (So.), 12900 E. 50th Terr., Independence, MO 64055,112,205 
Trotter, Mark Randall (Jr.), 12900 E. 50th Terr., Independence, MO 64055, 104, 170, 194, 205 
Trotter, Paula Ann (Fr.), 5102 Durant, Memphis, TN 38116, 122 
Tucker, Buford D. (Staff), Searcy, AR 72143, 49 
Tucker, David S. (So.), HC Box 940, Searcy, AR 72143, 112, 149, 156, 157, 168, 183 
Tucker, Ermal H. (Fac.), Searcy, AR 72143, 44, 164 
Tucker, Lott R. (Adm.)' Searcy, AR 72143, 26 
Tucker, Mae Anne (Staff), Searcy, AR 72143, 49 
Tucker, Sue Ellen (Fr.), PO Box 160, Cullman, AL 35055, 122, 192 
Tucker, R. Stephen (Sr.), HC Box 940, Searcy, AR 72143, 93, 153, 156, 183, 237 
Tullos, Stephen C. (Sr.), 4816 Confederate Blvd., Little Rock, AR 72206 
Tuminello, David R. (Sr.), 706 Dodd, Shreveport, LA 71107, 93 
Turnbow, Robert Wood (Fr.), 3420 Clarke Rd., Memphis, TN 38118, 122, 189 
Turner, Donna Joyce (Jr.), Route 3, Searcy, AR 72143, 126 
Turner, Howard Dean (So.), 1341 McMinn Ave., Santa Rosa, CA 95401, 113 
Turner, Katherine M, (Sr.), Rt. 1, Box 90, Clarendon, AR 72029, 93 
Turner, Kenneth B. (Acad.)' Apt. 22, Race St. Apt., Searcy, AR 72143, 289, 294, 311, 312, 
313, 316, 320 
Turner, Margaret (Staff)' Searcy, AR 72143 
Tyler, Erie Owen (So.), 200 Hilltop Dr., Columbia, TN 38401, 49,105,113,189 
Tyner, Alva Ray (Fr.), 10525 Hammer!y25, Houston, TX 77043, 122, 141, 142, 162, 215 
Tynes, Cheryl lynne (So.), PO Box 281, Orange Pk., FL 32073,126 
u 
Ulm, Donna Marie (So.), 329 S. Center, Gardner, KS 66030,113,188 
Ulm, Roger Dale (So.), 329 S. Center, Gardner, KS 66030,113 
Ulrey, Betty Lou (Grad.), HC Box 771, Searcy,AR 72143,127 
Ulrey, Betty T. (Fac.), Searcy, AR 72143, 40, 96 
Ulrey, Bonnie Beth (Jr.), HC Box 771, Searcy, AR 72143, 104 
Ulrev. Evan (Fac.). Searcv, AR 72143. 40, 96. lSI, 163 
Ulrey, Rebecca Ann (Sr.), HC Box 771, Searcy,AR 72143,62, 104, 150, 184 
Ulrey, Robert E. (Acad.),914 E. Market, Searcy, AR 72143, 297 
DIRECTORY / 393 
Umphress, Daniel S. (Jr.), 520 Summit, Richardson, TX 75080, 104 
Underwood, David Wade (Fr.), Rt. 9, Box 178A, Florence, AL 35660,56, 122, 183 
Underwood, L. Eugene (Fac.), Searcy, AR 72143 
utter, Steven Eugene (Sr.), 11618 E. 28th, Tulsa, OK 7-4129, 93 
v 
vanaman, Tracy Dale (Fr.), 802 Brookhart Dr., Searcy, AR 72143, 122 
vanderbilt, Steven A. (Grad.), 68B Lyellwood Parkway, Rochester, NY 14-506, 127 
Vangampler, Bernard L. (So.), Rt. 1, Box 138, New Lenox, I L 60451,113 
Vaughan, William E. (Jr.), Rt. 1, Box 60, Big Sandy, TX 75755,104 
vaughan, W. David (Jr.), 3010Market Way, Grand Junction, CO 81501, 104 
Vaughn, Leslie W. Jr. (Sr.), 10074 N. Elms,Montrose, MI 48457,93 
vawter, Amy (So.)' 129 Magnolia Ave., McKenzie, TN 38201, 113, 206 
Veale, Paul Kendall (So.)' 3514 Flaxley Dr., Dallas, TX 75229, 113 
venable, Keith Kochel (Fr.), PO Box 42, Alexander. AR 72002, 122 
Verkler, Billie Ruth (Grad.), HC Box 656, Searcy, .AR 72143, 127 
Verkler, Billy D. (Fac.), Searcy, AR 72143, 44' 
Verkler, Melinda (Acad.), Route 2, Searcy, AR 72143, 295, 308, 310, 312, 311, 317 
verkler, WenOka (Acad.), Route 2, Searcy, AR 72143, 296, 311, 312, 317 
Vermeer, Sue Ellen (Fr.)' 7813 N. 13th Ave., Phoenix, AZ 85021, 122, 202 
Vernon, Mary C. (Sr.)' PO Box 362, Henderson, TN 38340, 93, 156, 169 
vetter, Adolf Houston (Fr.), Rt. 1, Box 100, Sylvester, GA 31791,122,1-46 
vick, Timothy Lee (Sr.), PO Box 1405, Valdosta, GA 31601, 93, 252 
Vines, Bernie (staff), Searcy, AR 72143 
Vines, John P. (Sr.), HC Box 769, Searcy, AR 72143, 93 
Vines, Lois (Staff), Searcy, AR 72143 
Vinson, Kimmi J. (Acad.), Route4, Searcy, AR 72143, 299, 307, 312, 318 
Vinson, Kristie Lynn (Fr.), RI. 4, Searcy, AR 72143, 122 
vinton, Karen Marie (So.), 2836 Wolcott, Flint, MI 48504, 113, 192 
Visalli, W. Henry (Fr.), 33 44 Junction Blvd., New York, NY 11372, 122, 191 
w 
Wadsworth, Thomas R. (Sr.), Rt.5, D'lxon, IL 61021, 58,93,237 
Walden, James Steven (Jr.), Rt. 2, Box 133, Tupelo, MS 38801, 104, 189 
Waldron, David Vester (Jr.), PO Box 155, Laverghe, TN 37086,96, 104, 181 
Waldron, Jeanette M. (Sr.), 22 Weinel Ct., Caseyville, I L 62232, 93 
Walker, Anita Jane (Fr.), 336 Hobart- Trumann, AR 72472, 122 
Walker, Billy Warren (Sr.), Rt. 9, Box 213, Pensacola, FL 32503, 93, 191, 213 
Walker, Charles R. (Fac.), Searcy, AR 72143, 44 
Walker, Clinton Ray (Jr.), 336 Hobart Trumann, AR 72472, 104 
Walker, Ellen R. (Acad.), 9 Harding Dr., Searcy, AR 72143, 294, 308, 310. 312 :115,318 
Walker, Janel Louise (Jr.), 26077 Ademor Rd., Calabasas, CA 91302, 104, 198 
Walker, Jerry L. (Staff), Searcy, AR 72143, 49 
Walker, Linda Jean (Sr.)' 26077 Adamore Rd., calabasas, CA 91302, 93,198 
Walker, Ola Winfred (Jr.), 640 S. 6th, Raton, NM 87740,104 
Walker, R. Archie (Sr.), 640 South 6th, Ray ton, NM 87740, 93 
Walker, Richard (Fac.), Searcy, AR 72143, 40 
Walker, Robert C. (So.)' 107 Lina Sfreef,Marvville, TN 37801.113. 189 
Walker, Robert Gary (Fr.)' 16 cedar Ave, Salisbury, RhodeSia, 122 
Walker, Samuel Doug (So.), 414S. New York, Brinkley, AR 72021, 113, 195 
Walker, Susanne Smith (Grad.), HC Box 993, Searcy, AR 72143, 127 
Walker, Susan L. (Jr.), HC Box 746, Searcy, AR 721-43, 49, 104 
Walker, Timothy M. (Sr.), Rt. 3, Searcy, AR 72143, 93 
Walker, Tim O. (Acad.), 9 Harding Dr., Searcy, AR 72143, 299, 310, 311 
Walker, Tom Lee (Sr.), 4348 W. Ave. N3, Quartz Hill, CA 93534,93 
Walker, Vivian (Sr .), 7912 Earlv Dr .. Pensacola, FL 32504, 93 
Wall, Barbara Kay (50.),3748 Cher~y Dr., Baker, LA 7071.:1, 126 
wall, Janice Lynne (Fr.), 8837 Moritz, Brentwood, MO 631.:14,123 
Wall, Kathy Ellen (Fr.), 4892 Hancock Dr., Memphis, TN 38116, 123 
Wallace, David T. (Acad.), 506 E. Center, Searcy, AR 72143, 294, 308, 31 L 312, 320 
Wallace, Ida Jeanette (So.), RI. 2, Box 203, Bald Knob, AR 72010, 113 
Wallace, Madonna Ann (So.)' pO Box 414, Star City, AR 71667, 113, 178, 225, 230 
Wallace, Susan E. (Acad.), 506 E. Center, Searcy, AR 72143, 296, 308, 310, 312 
Wallace, William (Slaff), Searcy, AR 72143, 49 
Waller, Larry Henle (Fr.)' 412 Reynolds, Lonoke, AR 72086, 123, 183 
Waller, Susan Elaine (Jr.), PO Box 644, Montrose, CO 81401,104,211 
Wallis, Terry Clinton (Sr.), 1606Marquette, Richardson, TX 75080, 93,189 
Walls, Evelyn (So.), Rt. 4, Box 77, Oxford, MS 38655, 113, 176 
W<'Ilis. H,:,len Diane ISo.). Rt. 4, Box 77, Oxford, MS38655, 113 
Walters, ~etty ~nn (So.), Rt. 1, Box 207, Winona, TX 75792, 113, 188 
Walters, Connie Jo (So.)' Box 435, Otterbein, IN 47970, 113 
Walters, James C. (So.), Rt. 2, BOX 206, Slocomb, AL 36375,126 
Walters, Marla cay (Fr.), 505 S. Pontiac, Dothan, AL 36301, 126 
Walters, Ted Delane (Jr.), 8324 WaterwoOd, Dallas, TX 75217,104,246 
Wangia, Rose Zee (Fr.), Dept-Const Barmend, NW Provo UN Rep. Cam., Africa, 123 
Ward, Cheryl Lynne (Fr.), 544 Edgeknoij Dr., Homewood, AL 35209,123,206 
Ward, Michael K. (So.)' 544 Edgeknoll Dr., Homewood, AL 35209, 113 
Ware, Gloria Ann (Fr.), 107 Merle Ave., Ed Dorado, AR 71730, 123 
Ware, Nancy Ann (Sr .), 4813 River Bluff, Loves Park, IL 61111, 93, 184 
Ware, Nancy Dawne (So.)' Rt. 5, Box 281, EI Dorado, AR 71730, 113, 186 
Warr, David Scott (50.),2320 S. Elm, Little Rock, AR 72204, 113 
Warren, A. Michele (Fac.), Searcy, AR 72143, 42 
Warren, Cindy Lynn (Fr.), RI. 2, Box 104 A, Idabel,OK 7.:1745, 122, 190 
Warren, David M. (Acad.), 1000 N. Main, Searcy, AR 72143 
Warren, James Bryan (Fr.), 707 Pine Oak Dr., Aiken, SC 29801, 122 
Warren, Jana Kay (Fr.), Rt. 2, Box 104A, Idabel, OK 74745, 122 
Warren, Karen Anita (So.), 'HC Box 833, Searcy, AR 72143, 126 
Warren, KayeMary (Jr.), 90S Britwood Dr., Decatur, AL 356, 104, 192 
Warren, Lisa Gayle (Jr.), Box 95, Whipple,OH 45788, 104, 188, 194 
Warren, Lisa Gail (Fr.), 7406 Macon Rd., Cordova, TN 38018, 124 
Warren, Will Ed (Fac.), Searcy., AR 72143, 34 
Washam, Annette (Fr.)' 11917 N.E. 143 PI., Kirkland, WA 98033,124 
Washington, Leon G. (Fr.), 3003 Chester, Little Rock, AR 72206, 124 
Waters, Gene Allan (Sr.), 156 Gillis Rd., Portsmouth, VA 23702 
Watson, Betty W. (Fac.), Searcy, AR 72143, 36 
Watson, Charles Dale (So.), 5357 S. Irvin, Memphis, TN 38117, 11.:1 
Watson, Debra Lee (Jr.), 131 Colonial Dr., Hendersonville, TN 37075, 104, 176 
Watson, Don Walters (So.), 3053 Wilman Drive, Clio, Michigan 48420, 114 
Watson, Kathy S. (Fr.), PO Box 174, Pangburn, AR 72121, 124, 202 
Watson, Phillip C. (Sr.), PO Box 144, Nash, TX 75569, 94, 183 
Watson, Richard H. (So.)' 17 Downing Dr., Texarkana, AR 75501, 94, 183 
Watson, Robert (Staff), Searcy, AR 72143 
Watson, Zearl David (Sr.)' HC Box 805, Searcy, AR 72143,94 
Watts, Carolyn Anne (Jr .), HC BOX 772, Searcy, AR 72143, 104 
Watts, Cathy Ann (Fr.), Rt. 4, Gilmer, TX 75644,124,212 
Watts, Nancy E. (So.), HC Box 772, Searcy,AR 72143, 114, 188 
Watts, Steve Arthur (Sr.), 790 Dixon Rd., Apt. F4, Jonesboro, GA 30236, 94, 185 
Weatherford, Glenda (JI".), 5804 Windamere Dr., Little Rock, AR 72209, 104 
Weaver, Bobby Gordon (So.), Rt. 20, Regency Rd., Knoxville, TN 37921, 64,114 
Weaver, Martha Dale (So.), RI. 1, Conehatta, MS 39057, 114, 213 
Weaver, Willard Gene (Grad.), 10982 Star Ave., Osceola, IN 46561,127 
Webb, Craig Merrill (Sr.), PO Box 121, Barrington, IL 60010, 94 
Webb, Joanna Nell (So.)' E. Lincoln St., Searcy, AR 72143,61, 126, 184, 230, 250 
Webb, Kevin L. (Acad.), East Lincoln St., Searcy, AR 72143, 312, 315, 320 
Webb, Kimberlev Kave {Fr.l. E. Lincoln Sf.. Searcv. AR 72143, 124 
Webb, w. Stanley (Grad.), 419 Virgil, Searcy, AR 72143, 127 
Webber, Michael Jonn (Fr.), Box 20, Lecoma, MO 655AO, 126 
Webster, Ann Erskine (Fr.), Box 82, Chester Depot, VT 051M, 124 
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Webster, Denise Elna (Jr.), RFD 1, Box 529B, Springfield, VT 05156,104,176 
Weddle, Molly Jane (Sr.), 3813 Lake Shore, N. Little Rock, AR 72116, 94, 211 
Weddle, Verna Kay (So.), Route2, Marietta, OH 45750,114,209 
Weeks, Jeri Desiree (50.),723 Loop Road, N. Little Rock, AR 72116, 114 
Weger, David Ray (Fr.), 4203 Avondale, Lawton, OK 73501, 124, 181 .. 
Wei, Joan (So.)' Rm. 807, Metro Shin Koenji Mansion 1-177-5 Umezato Suglmm1tu, Tokyo, 
Japan, 114 
Weida, Karen Sue (So.), 1792 Camellia, Greenvilte, MS 38701,114 
Welborn, Larry Lafon (Sr.)' 5823 Palo Alto Dr., Little Rock, AR 72209, 94 
Welborn, Mary Ann (50.),5823 PalO Alto Dr., Little Rock, AR 72209, 114, 210 
Welch, Cheryl Yvonne (Jr.), 4313 S. Pleasant, Independence, MO 64055, 104, 194 
Welker, Pamela Kay (Fr.)' 16 Colson Dr., Muncie, IN 47304, 124 
Wells, Kimberly J. (Acad.), 122 Jawanda, Searcy, AR 72143, 299, 310, 311, 318 
Wells, Lori Jean (So.)' Box 287, Lynchburg,OH 45142, 114, 190 
Wells, Richard H. (So.)' 901 Meek, Fordyce, AR 71742, 114, 181 
West, Earle H., Jr. (Jr.), 10016 Reddick Dr., Silver Spring, MD 20901, 104, 177 
West, Herman (Staff)' Searcy, AR 72143, 49 
West, Janet Joyce (Sr.), 1007 Boonville Rd., Jefferson City, MO 65101, 94, 212 
West, Julie Jean (So.), 1007 Boonvi!Je Rd., Jefferson City, MO 65101, 124, 187 
Whatley, William Jack (Sr.), Rt. 3, Box 695, Anniston, AL 36201, 94 
Wheaton, Layna Ellen (Jr.), Route 18 Meadow Run, KnoxviJ!e, TN 37921, 104, 184 
Wheeler, Randy E. (Acad.), Route 1, Box 267, Searcy, AR 72143, 296, 308, 320 
Wheeler, William J. (Fr.), 1640 NW 129 51., Miami, FL 33167, 124 
Whisenant, Emily Ruth (Fr.), 15003rd Ave. SE, Cullman, AL 35055, 124, 192 
Whisenant, Larry Joe (Sr.), 3rd Ave. 15 St., cullman, AL 35055, 55, 94 
Whitaker, Deborah L. (Fr.), 7228 Svracuse Dr., Dallas, TX 75214, 124 
White, C. Edward (Grad.), HC Box 652, Searcy, AR 72143, 127 
Whi"'e, Catherine M. (Fr.), 1720 St. Elmo, Memphis, TN 38127, 124, 210 
\I'hite, Chesley Leon (So.), 923 Coulter Rd., N. Little Rock, AR 72116, 114 
White, Donna Lynn (Jr.), 1020Wilma St., Tyler, TX 75701, 104, 192 
White, Doug!as Scott (Jr.), 53003rd Ave., Vienna, WV 26105, 104 
White, Edward (Fac.), Searcy, AR 72143, 21, 40 
White, James Leslie (Jr.), HC Box 652, Searcy, AR 72143, 104,204,205 
White, Janet (Staff), Searcy, AR 72143, 49 
White, Jeanette Ann {Jr.), Rt. 1, Box 215, Luxora, AR 72358, 126 
White, John Stanley (50.),3207 Lammermuir, Memphis, TN 38128, 114 
White, Judith Kay (Fr.)' 903 Baldwin, West Helena, AR 72390, 124, 188 
White, Neva (Grad.), 50 Mohawk, Searcy, AR 72143, 127 
White, Shirley Rae (Fr.), Rt. 2, Box 17, Athens, OH 45701, 224 
White, Steven Dale (Sr.), 5059 Hampshire Dr., Fayetteville, NC 28301, 94 
White, William M. (Acad.l, 59 Mohawk Dr., Searcy, AR 72143, 297, 307, 310, 312 
White, William Steven (Sr.), Star Route, Step Rock, AR 72159,94 
Whitefield, Linda J. (Jr.), 3214 McDonald Rd., Tyler, TX 75701, 104,211 
Whitehead, Joseph P. (Fr.), 1029Wellington, Lawrence, KS 66044, 124, 183, 246 
Whiteman, James Allen (Jr.), Box 152, Kensett, AR 72082, 104 
Whitfield. Kathv D. (Fr.), 1660 Cranford Rd., Memphis, TN 38117, 124 
Whitley, G. Eric (So.)' 3124 Evans Mill Rd., Lithonia, GA 30058, 114,246 
Whittemore, Donald H. (Jr.), Box 577, Worland, WY 82401, 104, 201 
Whitten, Alan F. (Sr.), 108 W. l11h 51., Bay Minette, AL 36507, 94, 200 
Whitten, Mary K. (Jr.), 108 W. 11th St., Bay Mlnette, AL 36507, 104 
Widel, Karen Evonne (Sr.), Route 1, Blackwater, MO 65322, 94,192 
Widner, Terry Lynn (Fr.), 3223 FiveOaks PI., Louisville, KY 40207,126 
Wiechert, Roger Lloyd (Sr.), Box 512, Slater, lA50244, 94, 201 
Weiderspan, Curt Dale (Jr .), MRI Box 252, Ft .Morgan, CO 80701,104,2-46 
Wiggins, Deborah Ann (Jr.), 945 NW 52 St., Miami, FL 33127,104 
Wike, Jackie Elaine (Jr.), 407 N. Hussey, Searcy, AR 72143, 104 
Wilburn, Wilma S. (Fr.), 3855 Birchleaf, Memphis, TN 38116, 124,212 
Wllcutt, K. Doug (So.)' 2020 Cedarcrest Dr., Birmingham, AL 35214, 114 
Wiles, Anna Lee (Jr.), 613 W. 27 Ave., Pine Bluff, AR 71601, 104 
Wiles, Ben Hi9ht (Sr.), 613 W. 27th, Pine Bluff, AR.?1601, 94, 205 
Wilkerson, Diane (Jr.), Rt. 4, Box 208, MOnTQomery, AL 36111,104,209 
Wilkerson, J. Paul (Fr.), 3508 Pope, N. Little Rock, AR 72116, 124, 207 
Wilkes, Pamela Ann (Fr.), Rt. 1, Box 170K, Victoria, TX 77901, 124 
Wilkinson, Katrina Jo (Sr.), 807 N. 8th, Burlington, lA 52601, 94 
Willard, Julia Ann (Jr.), 1212Webster, West Plains, MO 65775.104 
Williams, Brenda Kay (Fr.), PO Box 1193, Mt. Pleasant, TX 75A55, 124 
Williams, Bryan N. (Acad.), 11 Harding Dr., Searcy, AR 72143, 298, 308, 310, 316, 320 
Williams, David Brian (Fr.), Rt. 1, Box 101M, Freeport, FL 32429, 124, 197 
Williams, Dianne B. (Fr.), 2010 So. Columbus, Stuttgart, AR 72160, 124, 186 
Williams, George D. (Grad.), 102 S. Ella, Searcy, AR 72143, 127 
Williams, Jan Marie (So.)' BOX 297, Okeene, OK 73763, 114 
Williams, Jane E. (Acad.), 11 Harding Dr., searcy, AR 72143, 299, 312, 313, 318 
Williams, Jimmy Larry (Grad.), Box 81" Hughes, AR 72301, 124 
Williams, JOSeph E. (Jr.), 1512 Raymore, Memohis. TN 38117,104,252 
Williams., Karen Faye (Sr.), 505 5th Ave. N, Myrtle Beach, SC 29577, 94, 176 
Williams, Lynn (Acad.), 11 Harding Dr., Searcy, AR 72143, 299, 312, 313, 318 
Williams, Linda Ruth (Sr.), 4925 Coral Sf., N. Little Rock, AR 72117 ,94 
Wiiliams, Mickey Kay (So.), 1209William St., Cape Girardeau, MO 63701, 114 
Williams, Mitchelin M. (Fr.), Marigot Village, Dominica, WI, 126 
Williams, Pamela Gay (Sr.), Route 11, Paducah, KY 42001, 94 
Williams, Patricia S. (Grad.), Box 83, Rt. 11, Paducah, KY 42001, 127 
Williams, Robert L. (Jr.), BOX A, Rt. 3, Bellefonte, PA 16823, 104 
Williams, Shirley Ann (Grad.), Box 811, Hughes, AR 72348, 127 
Williams, Steven D. (So.)' HC Bo)(o602, Searcy, AR 72143, 114 
Williams, Thomas Lee (So.), Box 25, Oden, AR 71961, 114, 252 
Williams, William D. (Fac.), Searcy, AR 72143, 43 
Williams, Willie B. (Jr.), 6406 Wiley Vale, Houston, TX 77028, 104, 179 
Willifor"(i. tinrlv Arm (Fr.). 4:140 Amber Lane. Memohis, TN 38111, 124 
willingham,~Te~ry E. (Acad.), 107W. Hickory, EI Dorado Springs, AR 96, 312 
Willis, Darrell E. (Fr.), PO Box 430, Ft. Walton Beach, FL 32548, 124, 18Y 
Willis, Mark Allan (Fr.), 2614 Blueberry, Pasadena, TX 77502, 124 
Willis, Thomas Edwin (Fr.), Box 277, Minneola, KS67865, 124, 187 
Williston, Danny (Grad.), 316 N. Marshall Rd., Middletown, OH 45042,124,127 
Willke, Connie Ann (Sr.), 5232 Karl Rd., Columbus, OH 43229, 94 
Willke, Karen Lee (Fr.), 5742 Cypresswood Rd., Columbus, OH 43229, 126 
Willoughby, Kenneth C. (Sr.), 1000 Marcia Rd., Memphis, TN 38117, 95, 195 
Wills, Lee Anthony (Fr.), 4299 Fizer, Memphis, TN 38111, 124 
Wilmot, Jon Alan (So.), Rt. 1, Garrett, IN 46738, 114 
Wilson, Alan Bryon (Jr.), 8135 Colin Dr., Norfolk, VA 23518,126 
Wilson, Cec'iI Paul (So.)' Rt. 2, Garfield, AR 72732, 114, 181,202 
Wilson, David Glen (Fr.), PO Box 187 _ Hickorv Ridoe, AR 72347, 124 
Wilson, Dennis Lynn (Sr.), 28 21st Ave. Famona, Bulawayo, Rhodesia, 95,1.99 
Wilson, Douglas Lee (So.), 11711 Birchwood, Little Rock, AR 72205, 114, 178, 195 
Wilson, Edmond W. (Fac.), Searcy, AR 72143, 42 
Wilson, Elizabeth (Fac.), Searcy, AR 721.:13, 42 
Wilson, Garrick Owen (Jr.), 203 Willow, Springhill, LA 71075,126,205 
Wilson, George Brent (Fr.), 6026 Bounty St., San Diego, CA 92120,124,183 
Wilson, Harvey Eugene (Sr.), Rt. 2, Malden, MO 63863, 95 
Wilson, John Haldane (So.), 4718 Gwynne Rd., Memphis, TN 38117, 114, 195 
Wilson, Katrina Lou (Fr.), 203 Willow St., Springhill, LA 71075,114,12.:1,182,230 
Wilson, Larry Lester (Jr.), 8135 Colin Dr., Norfolk, VA 23518, 104, 193 
Wilson. Leslie Joan (Grad.). 8135 Colin Dr .. Norfolk. VA 23518, 127 
Wilson, Usa Rose (Fr.), HC Box 762, Searcy, AR 72143, 124, 178 
Wilson, Margaret Ann (Sr.), Rt. 1, Baird, TX 79504,95, 176 
Wilson, Murrey W. (Fac.), Searcy, AR 72143, 36 
Wilson,N. Sharlene (So.)' Rt. 2, Box 88, TilIar,AR 71670, 114, 208 
Wilson, Nigel Herbert (Fr.), 28 21st Ave. Fahona, Bulawayo, RhodeSia Africa, 124, 199 
Wilson, Paula Kay (Sr.), Box 187, Hickory Ridge, AR 72347, 95 
Wilson, Rosemary (Staff), Searcy, AR 72143, 49 
Wilson, Timothy Wayne (Fr.), 4710 Ironton, Beaumont, TX 77703, 124 
Wilson, Ward Taylor (Fr.), PO Box 1064, Edmond, OK 73034, 124 
Winston, James Ross (Fr.), 4A57 Bluebell, Memphis, TN 38109, 124, 252 
Winston, Robert Mason (So.), 507 Vancil, So. Fulton, TN 42041, 114, 185, 246 
Winter, Mary Sue (Fr.), 804 E. Center, Searcy, AR 72143, 124 
Winter, Ruth Ann (Sr.), 804 E. Center ;Searcy, AR 72143,95 
Winters, Raymond F., Jr. (Jr.), 15 Old Greenwood La., Fort Smith, AR 72901, 104, 189 
Winters, Teena Kay (Jr.), Rt. 2, Box 261, Wynne, AR 72396,104 
Wise, Robert Lester (Fr.)' 27 Holly Dr., Belleville, IL 62221, 124, 197 
Wisener, Robert A. (So.), PO Box 291, Glenw09d, AR 71943, 114 
Wishart, Usa Maxine (Sr .),9485 Cutler Ridge, Miami, FL 33157, 
Wishum, Teresa Lynn (Sr.), 1809 Barnesdale Way, Albany, GA 31705, 95, 182 
Wolfe, Charlotte Ann (So.)' Box 775, Holly Springs, MS 38635, 114, 188 
Wolfe, Jerry NorrJs (Fr.), Rt. 1, Box 36, Deoauw. IN 47115, 124, 189 
Wolf. Teresa Lynn (Jr.), 289W. Glen Oaks, Bonham, TX 75418,121,173,199 
Walford. Allan Leon (Jr.), 2912 Odell ct. $, Graoevme, TX 76051. 104. 20S 
Wolverton, Joyce Ann (Sr.), Route 1, Box 364, Grain Valley, MO 64029, 95, 192 
Womack, Carol Lynne (Fr.), 5755 E. Sunset, Memphis, TN 38134, 65, 124, 206 
Womack, Donald G. (So.), 5755 Sunset Point, Memphis, TN 38134, 114,278 
Wom;,("k. Jilmf><; Roop.rt (.Jr.). HC Sox 1420. Searcv.AR 72143. 104, 191 
Wood, David Scott (Fr.)' 17680 Hanson ct., South Bend, IN 46635, 124, 193 
Wood, Debra Elaine (So.)' Rt. 1, 231 Wanda, Luling, LA 70070,114,202 
Wood, James Tony (Grad.), 229 Taylor, Columbus, MIS39701, 127 
Wood, John Pruett (Jr.), 17680 Hansom Ct., SOUTh Bend, IN 46635, 104 
Wood, Richard Keith (So.), 479 Culzean Place, Port Moody B C Canada, 12 
Woodall, Jeffery B. (So.), 15132 Morgan, Harvey, IL 60426,114 
Woodhouse, Paul D. (Fr.)' 1407 Nottingham, Groose Pte Pk., MI 48230, 104 
Woodhouse, Steven W. (Fr.), 1407 Nottingham, Grosse Pte. Pk., MI 48230, 124,205 
Woodroof, Amy E. (Acad.), 406 E. Center, Searcy, AR 72143, 299, 318 
Woodroof, David B. (Acad.), 406 E. Center, Searcy, AR 72143, 295, 308, 312, 313, 314 
Woodroof, James T. (Fr.), 406 E. Center, Searcy, AR 72143, 124, 191 
Woodroof, Jon B. (Acad.), 406 E. Center, Searcy, AR 72143, 296, 307, 320 
Woodruff, Dorothy (Staff), Searcy, AR 72143, 49 
Woodruff, George W. (Fac.), Searcy, AR 72143, 42 
Woodruff, Jill (fr.), HC Box 653, Searcy, AR 72143, 124, 178 
Woods, Elma Ruth (Sr.), 7601 Bellewood,Houston, TX 77055, 95 
Woods. Patricia L. (Jr.). Route One. McRae. AR 72102. 184.204 
Woody, David D. (Acad.), 1004 N. Holly, Searcy, AR 72143, 295, 310, 320 
Woody, Debra (Acad.), 1004 N. Holly, Searcy, AR 72143, 296, 315 
Woody, Janice R. (Acad.), 1004 N. Holly, Searcy, AR 72143, 299, 308 
Woody, Lisa (Acad.), 1004 N. Holly, Searcy, AR 72143, 297, 312 
Woody, Robert Wayne (So.)' 1004 N. Holly, Searcy, AR·72143, 114 
Word, Lourelia (Staff), Searcy, AR 72143, 49 
Word, Miriam Ruth (Sr.), 4994 Lochinvar, Memphis, TN 38116, 95,194 
Work, Richard K. (So.), Route 3, Monticello, AR 71655, 114 
Wright, Ann (Staff), Searcy, AR 72143, 49 
Wright, Barbara Ellen (Fr .), HC Box 775, Searcy, AR 72143, 124 
Wright, Billy Steven (So.), 4014 Tallwood, Rockford, IL 61111,114 
Wright, Carolyn Sue (Fr.), HC Box 888, Searcy, AR 72143, 124 
Wright, David L. (Acad.), 1503 Fox Dr., Searcy, AR 72143, 299,310 
WriQht, Dorothv iF;,c.l. S~;,,,cv. AR 71143. 40 
Wright, Gloria Dean (Fr.), 104 Grant Marked Tree, AR 72365, 124, 186 
Wright, JaniceJ. (Acad.), Kingwood Addition, Searcy, AR 72143,310,317,318 
Wright, Laurie Jean (Fr.). 4014 Tallwood, Rockford. I L 61111. 124. 196 
WriQht, Margie A. (Acad.), 10 Mohawk, Searcy, AR 72143, 298, 312, 318 
wrignt, Ponder (Acad.), 10 Mohawk, searcy, AR 72143, 296, J08, 310, 312 
Wright, Ray A. (Grad.L HC Box 775, Searcy, AR 72143,127 
WriQht, Sharon E. (Acad.), 1004 N. Cedar, Searcy, AR 72143, 299, 312, 318 
Wri';iht, Susan L. (Acad.1- 1503 Fox, Searcy, AR 72143, 299, 312, 318 
Wright. V. Ponder (Fac.), Searcy, AR 72143, 44 
Wright, Winfred O. (Fac.), Searcy, AR 72143, 193 
Wrye, Jon Mark (Fr.), Box 1425, Ruidosa, NM88345, 124,205 
Wunderlich, Kay Lynn (So.), 323 Viceroy Dr., Houston, TX 77034, 114 
Wyatt, Rebecca L. (Jr.), 10932 E. 27tn St. S, Tulsa, OK 74129, 104, 182 
Wylie, Sharon Lane (Sr.), Rt. 1, Box 125, Sikeston, MO 63801, 95,184 
Wylie, Terry Lee (Fr.), Rt. 1, Box 125, Sikeston, M063801, 124, 184 
y 
Yarbrough, James Alan (Sr.), Rt. 1, Judsonia, AR 72OS1, 95 
Yarbrough, Millie (Staff), Searcy, AR 72143, 49 
Yates, Jan Renee (Fr.), 2646 Greenmill Dr., MemphiS, TN 38138, 124, 184 
Yates, Kenneth Lynn (Fr.), PO Box 314, Lincoln, AR 72744, 124, 246 
Yates, Michael Glenn (Fr.), PO Box 314, Lincoln, AR 72744, 124, 246 
Yeager, Timothy Lee (Fr.), Rt. 3, Moulton, AL 35650,104 
Yeldell, Lynn Marie (Fr.), 504 Bobwhite, Desota, TX 75115, 124 
Yingling, Benita Sue (Fr.), Route L Judsonia, AR 72081, 124 
Yingling, Jon D. (Acad.1- 25 Harding Drive, Searcy, AR 72143 
Yingling, Dewitt (Sr.), 25 Harding Dr., Searcy, AR 72143, 104, 134, 156, 184, 185, 137 
Yingling, Joyce E. (Sr.), 102 Young St. West Monroe, LA 71291,95,156,182 
Yoakum, Lynne Elien (Jr.), 2367 Linden Ct., Adrian, MI 49221, 104 
Younq, Brenda Joy (Jr .J, 966 McBee Rd., Bellbrook, OH 45305, 104, 141 
Young Democrats, 168 
young, Janine Lynne (Sr.), 3501 Robin Ave. SE, Canton, OH 44707, 95,150,167 
Young, Pat (Staff), Searcy, AR 72143, 49, 186 
Young, Suzan Lynn (Fr.), 966McBee Rd., Bellbrook, OH 45305, 124, 159, 196 
Younger, Robert Dale (Sr.), RR 3, Box 46, Effingham, IL 62401, 95, 164, 187<1 
Younger, Steven Kelly (Jr.1- RR 3, Box 46, Effingham, IL62401, 104, 187, 2~7 
Yu, Elaine Yefling (Jr.), 1586 Guadalajara, San Jose, CA 95120,104 
z 
Zeigler, Charles (Grad.), 810 Arthur Dr., Little Rock, AR 72204, 127 
Zenkovich. Michael J. (Fr.), HC Box 251, Searcy, AR 72143, 124, 214 
Zern, Donald Jeffrey (Jr.), 2637 W. Everglades, D. Miramar, FL 33023, 104, 137,.149, 179 
Zeta Phi Zeta, 206 
Zeta Rho, 204 
Zimpfer, Steven Paul (Fr.), 4444 S. Maiden, Baton Rouge, LA 70809,124 
DIRECTORY / 395 
1. SWINGING powerfully, Henry Aaron hits 
out his 715th career home run. 2. SAYING 
goodbye, Richard and Pat Nixon prepare to 
leave the White House for the last time. 3. 
CONFIRMATION hearings begin as Nelson 
Rockefeller is sworn in as vice president. 4. 
NEW experiences face President Ford .as he 
begins his first week as president. 5. 
RESPONDING to his audience, Yasir Arafat 
confidently gets ready for his speech to the 
U.N. 6. lONELY survivors of Choloma try to 
find their lost families and belongings. 
Photographs by WIDE WORLD PHOTOS, 
INC. 
As national and world problems 
arose, people confronted the 
demanding situations with both 
success and failure. The American 
people experienced a complete 
turnover in their top leve!s of 
government. Thousands of people 
lost their lives in Hurricane Fifi 
at Choloma, Honduras. Yasir Arafat 
spoke with confidence to the 
United Nation's 29th General 
Assembly for the Palestine 
Liberation Organization. Rising 
prices of oil caused increased 
hardships for countries around 
the world. As the United 
States began buying and selling 
gold on the world market, 
private speculators participated 
with caution. 
EPILOGUE / 397 
As the World grew wiser 
from its troubles and 
confrontations, the people 
reached out for newfound 
philosophies to base their 
lives on. Some succeeded 
and some failed, but most 
found Q new ray of hope for 
the future. While increased 
inflation challenged people 
everywhere, Harding continued 
to grow in size, number, and 
wisdom. Her students faced the 
future with boldness. As 
spring brought graduation for 
many Harding students, they 
set out to all parts of the 
world to brighten God's light 
in every phase of life. 
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